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GENEALOGIA INTELECTUAL DE SAINT-SIMON
" L a s  t r e s  m e t a f i s i c a s  s o c i a l e s  o t a m b i e n  l a s  t r e s  
c o n c e p c i o n e s  s o c i a l e s  de l a  m e t o f i s i c o  q u e ,  o r t i c u l o d a s  en 
un p r o c e s o  l o g i c o  e h i s t o r i e n  hon d e t e r m i n o d o  e l  t r o s f o n d a  
d e  l a  i n t e l i g e n c i o  s o c i o l o g i z o n t e  que hoy  osoma p o r  d o q u i e r ,  
c o n c l u y e n  l a s  t r e s  en uno f i l o s o f i o  de l a  h i s t o r i o .  La de -  
H e g e l  h o ce  s u j e t o  de l a  h i s t o r i o  a i  E s t o d o ,  como f o r m a ,  l a  
mas a l t o ,  d e l  e s p i r i t u  o b j e t i v o ;  l a  de Comte  a l a  m e n te  c o -  
l e c t i v o  de l a  humonidod  que d i s c u r r e  p r i m e r o  t e o l o g i c o m e n t e ,  
d e s p u é s  p o r  modo m e t o f i s i c o ,  f i n o l m e n t e  p o r  modo c i e n f i f i c o  
p o s i t i v o ;  l a  de M a r x ,  a l a  c l o s e  como c om unidod é c o n o m i c o -  
s o c i a l  de  v i d a .  Los t r e s  c o n c l u y e n  e s c o t o l o g i c o m e n t e  en un 
p a r a i s o  s o c i a l .  La de H e g e l  en e l  r e i n o  de l a  l i b e r t o d ,  l a  
de C om te  en e l  r e i n o  de l a  humonidod p o s i t i v i s t o ,  l a  de -  -  
M a r x  en  e l  r e i n o  de l a  s o c i e d o d  s i n  c l o s e s ,  en l a  v e r d o d  de 
l a  a q u e n d i d o d .  En l a s  t r e s ,  e l  hombre es o b j e t o ,  no s u j e t o ,  
de l a  H i s t o r i o "  ( l ) .
( 1 )  F u e y o  A l v a r e z ,  J é s u s . -  G e n e o l o g i o  d e l  s o c i o l o g i s m e  en  
" E s t u d i o s  de T e o r i o  P o l i t i c o " . -  I . E . P .  M a d r i d ,  1 9 6 8 .  
P a g .  1 2 6 .
2.
En l a  e n c r u c i j a d a  de l a  g e n e s i s  de e se  t r a s f o n d o ,  
a  que  a l u d e  F u e y o ,  se e n c u e n t r o ,  como m a e s t r o  d i s c u t i d o ,  —  
a v e n t u r e r o  v i t a l  e i n t e l e c t u a l  ( 2 ) y a n t i c i p a d o r  i n t u i t i v o
( 3 ) ,  l a  f i g u r a  de S a i n t - S i m o n .
Én 1 8 1 3 ,  en su "M é m o ire  s u r  l a  s c i e n c e  de l ' h o m —  
m e " ,  d é c l a r a  e l  p r o p o s i t o  de s i n t e t i z a r  a V i c q - D ' A z y r ,  B i —  
c h a t ,  C a b a n i s  y C o n d o r c e t  ( 4 ) .  "Los  t r e s  p r i m e r o s  o p o r t o b a n  
e s e n c i a I m e n t e  l o s  e l e m e n t o s  de un c o n o c i m i e n t o  d e l  i n d i v i —  
d u o ;  e l  u l t i m o  p r o p o n i o  un p r i m e r  m o d e lo  de l a  e v o l u c i o n  de 
l a  e s p e c i e  humana" ( 5 ) .
( 2 ) C h a r l e t y ,  S é b a s t i a n . -  H i s t o r i a  d e l  S a i n t - s i m o n i s m o . -  ^
A l i a n z a  E d . -  M a d r i d  1 9 6 9 . -  P a g .  1 1 .  " S . S .  s e r a  un a v e n ­
t u r e r o  de l a  f i l o s o f l a "  . . .  " s i e m p r e  a c t i v e ,  a v i d o  de c^  
n o c i m i e n t o s ,  f é r t i l  en p e n s o m i e n t o s , nunco " d i l e t o n t e " ,  
s i n o  m o v i l ,  poco p r e o c u p a d o  p o r  h o l l a r  su v i a  d e f i n i t i -  
y a , a l g o  f i l o s o f o  y ,  s o b r e  t o d o ,  muy a v e n t u r e r o " .
( 3 ) " M i c h e l e t  l o  c o n s i d e r o b o  e l  p e n s o d o r  mas o v o n z o d o  d e l  -  
s .  X I X .  E l  g r o n  C o r n e t ,  p o r  su p o r t e ,  t o m b i é n  c r e y o  que  
n a d i e  h o b i o  c o n c e b i d o  t e n t a s  y t o n  nuevos  y o t r e v i d a s  -  
i d e a s  como o q u e l  "hom bre  s i n g u l a r " .  Y ,  en e f e c t o ,  son -  
p o c o s  l a s  i d e a s  de o q u e l  s i q l o ,  r i c o  en e l l e s ,  cuyo  ORl-  
6 EN  no puedo o s o c i o r s e  con l o s  d e s t e l l o s  de I N T U I C I O N  -  
de  S a i n t - S i m o n " . -  T o lm o n ,  J . L . -  " M e s io n is m o  P o l i t i c o " . -  
E d .  A g u i l a r , -  I m p r e s o  en M e x i c o . -  P a g .  2 2 .
( 4 ) V i d .  S a i n t - S i m o n .  " M e m o ir  s u r  l a  s c i e n c e  de l ' h o m m e " . -  
O b r o s  de S . S . -  E d i t .  A n t r o p o s .  T . V . -  P a r i s  1 9 6 6 .
( 5 ) P i e r r e  A n s o r t :  " S o c i o l o g i e  de S a i n t - S i m o n " . -  E d i t .  P r e s  
s e s  U n i v e r s i t a i r e s  de F r a n c e  1 9 7 1 . -  E d i c i o n  e s p o h o l a . -  
E d i c i o n e s  P e n i n s u l a ,  B a r c e l o n e  1 9 7 2 . -  P a g .  4 9 .
X
3.
De t a l  p r o p o s i t o  s u r g i r i c  l a  Nueva C i e n c i a  d e l  Horn 
b r e .  H a b i a  p a r t i d o  de l a  p r e t e n s i o n  de e s t u d i o r  u n i t a r i a m e n -  
t e  l o s  fe nom enos  m o r a l e s  y l o s  f i s i c o s  ( 6 ) ,  e x t e n d i e n d o  e l  -  
t r o t o m i e n t o  u n i t o r i o  n e w t o n i a n o  de é s t o s  a l  campo de a q u e -  -  
l l o s  ( 7 ) .  P o s t e r i o r m e n t e  a b and ono  e l  f i s i c i s m o  p o r  e l  d i n a  -  
mismo f i s i o l o g i c o ,  p l o n t a n d o  l a s  b a s e s  de l a S o c i o l o g i a  ( s ) , -  
que d e s o r r o l l a r i a  a l o  l a r g o  de una e x t e n s o  y h e t e r o g e n e o  o£  
t i v i d a d  i n t e l e c t u a l ,  p o n i e n d o  e l  o c e n t o  en l a  d i n a m i c a  de l a
( 6 )  V i d ,  S a i n t - S i m o n ,  " L e t r e s  ou B u r e a u  des l o n g i t u d e s " . -  
E d i t .  A n t r o p o s . -  P a r i s  1 9 6 6 . -  T .  V I .  p a g .  1 6 7 .
( 7 ) V i d .  S a i n t - S i m o n .  " I n t r o d u t i o n  aux t r a v a u x  s c i e n t i f i q u e s  
du s i e c l e  X I X " . -  E d i t .  A n t r o p o s . -  P a r i s  1 9 6 6 . -  T .  V I ,  
p a g .  1 1 7 .
(s)  L o r e n z  Von S t e i n  d i c e  de é l  que " f u é  e l  p r i m e r o  que me­
d i o  e n t e n d i o  y m e d io  o d i v i n o  e l  p o d e r ,  l o s  e l e m e n t o s  y -  
l a s  c o n t r o d i c c i o n e s  de l a  s o c i e d o d " . -  C i t a  tomado de Ma_r 
t i n  B u b e r  "Com inos  de U t o p i a " . -  Fondo C u l t u r a l .  E co n o m ic a  
M e x i c o  1 9 6 6 . -  P a g .  2 9 .
S o m b a r t  o f i r m o  que S a i n t - S i m o n  "con  to d o  j u s t i c i o ,  ho de 
s e r  c o n s i d e r o d o  e l  f u n d a d o r  de l a  m oderno s o c i o l o g i a " . -  
W e r n e r  S o m b a r t :  N o o s o c i o l o g i o . -  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  Po 
l i t i c o s . -  M a d r i d  1 9 6 9 . -  P a g .  1 8 .
G u r v i t c h d i r a :  " S . S .  j u e g o  e l  p o p e l  de Juan  B a u t i s t a  e n -  
r e l o c i o n  a l a  s o c i o l o g i o  m o d e r n a " .  En " L os f u n d o d o r e s  -  
f r o n c e s e s  de l a  s o c i o l o g i o  c o n t e m p o r o n e o ; S a i n t - S i m o n y -  
P r o u d h o n "  . -  G a l a t e a . -  B u e n ^  ~Ai r e s  T558 . -  Pag^ 2 Ï l
\
D u r k h e i m  en "Le  s o c i o l i s m o :  sa d e f i n i t i o n ,  s es  d e b u t s ,  -  
l a  d o c t r i n e  s o i n t - s i m o n i o n e " , E d .  M. Mans, P a r i s  1 9 2 8 ,  -  
d i c e  que es a S a i n t - S i m o n  a q u i e n  "debemos c o n c é d e r  e l  -  
h o n o r  a t r i b u i d o  n o rm o lm e n te  a C o m t e " .
4.
v i d a  s o c i a l  ( 9 ) ,  a cuyo p r o p o s i t o  o c u d i o  a l a  Eco n o m ia  p o l i ­
t i c o ,  con l o  que e l  e m p i r i s m o  r e o l i z a  su segundo r e g r e s o  d e -  
l a s  i s l a s  a l  C o n t i n e n t e  ( L o c k e - H e l v e t i o ;  H e l v e t i o - B e n t h o m ;  -  
B e n t h a m - S o i n t - S i m o n . L o c k e ,  S m i t h - S a y ;  S a y - S a i n t - S i m o n ) . S u -  
a r b o l  g e n e a l o g i c o  i n t e l e c t u a l  se  n u t r e ,  p u e s ,  de uha t r i p l e -  
s a v i a :  f i s i c o - f i s i o l o g i c a ; e v o l u c i o n i s t a - h i s t o r i c a  y p o l i t i -  
c o - e c o n o m i c a ,  que f e c u n d a r a  su i d e q  v e r t e b r a l  de LA INDUS —  
T R I A ,  c u ya  c a r r e r a  f i n a l i z a r a  en e l  r e p l a n t e a m i e n t o  d e l  c r i ^  
t i a n i s m o  y l a  a n t i c i p a c i o n  d e l  s o c i a l i s m e .
( 9 ) " E l  p e n s o m i e n t o  de S a i n t - S i m o n  no se  h o l l o  s i s t e m a t i z o d o , 
e s ,  con f e c u e n c i o ,  poco c o h e r e n t e  y no d e s o r r o l l o  t o d o s -  
l o s  a s p e c t o s  que t o c o .  No o b s t a n t e ,  hoy o l g u n o s  l i n e o s  -  
b a s i o n s  que se  pueden  d e d u c i r  con c l o r i d o d .  S o i n t - S i m o n -  
v é  que l a  s o c i e d o d  es e l  r e s u l t o d o  de un e s f u e r z o  i n d i v i ^  
d u a l  y c o l e c t i v o  de l o s  i n d i v i d u o s ,  en l a  que i n t e r v i e  -  
nen l a  p r o d u c c i o n  m a t e r i a l  y e s p i r i t u o l ,  y c uyo  e x t e r i o -  
r i z a c i o n  posa s i e m p r e  p o r  e l  t r o b o j o .  E s t a  s o c i e d o d  e s t a  
s o m e t i d o  a dos f u e r z o s  de i g u o l  i n t e n s i d o d ,  que ob ro n  oj  ^
t e r n a t i v o m e n t e  : l a  c o s t umb r e  y l a  i n n o v a c i o n . Los in d iv^ i  
duos se c o m p o r to n  de o c u e r d o  con c i e r t o s ^  h d b i t o s  y cos -  
t u m b r e s  q u e ,  l l e g o d o  c i e r t o  momento,  r e s u l t a n  in o d e c u o  -  
d os  p a r a  l a s  nuevos  n e c e s i d o d e s  de l a  s o c i e d o d .  E s t a s  n^  
c e s i d o d e s  don l u g o r  a s i t u o c i o n e s  r e v o l u c i o n o r i o s  e in n o  
v a d o r o s ,  que d u r o n  h o s t o  que l a  s o c i e d o d  es de nuevo r e -  
c o n s t r u i d o ^  de uno monero p r o p o r c i o n o l  a su c i v i l i z o c i o n , 
L a  S o c i o l o g i o  ho de e s t u d i o r  esos  dos a s p e c t o s  de l a  v i ­
d a  s o c i a l ,  que es t o n t o  como d e c i r  que ho de e s t u d i o r  l a  
e s t r u c t u r o  y e l  c o m b io ,  l a  e s t d t i c o  y l a  d i n a m i c a ,  como-  
q u e r i o  C o m te .  P e r o  e l  o c e n t o  e s t a  p u e s t o  s o b r e  l a  d in d m i  
c a " . G o n z d l e z  S e o r o ,  L u i s ;  "La  S o c i o l o g i o  como o v e n t u r o -  
d i o l e c t i c o " . -  E d i t .  T e c n o s .  S . A . -  M a d r i d  1 9 7 1 ,  Pdg .  6 9 .
5.
En e l  p r é s e n t e  c a p i t u l o ,  vamos a a n a l i z a r  l a s  t r e s  
ram as  de su g é n é a l o g i e  i n t e l e c t u a l .
A )  F i s i c o - F i s i o l d g i c a .
"A l o s  37  a n o s ,  S a i n t - S i m o n  ha l l e g a d o  a una  c o n —  
v i c c i d n ;  su m i s i d n  s o c i a l  e x i g e  c o n o c i m i e n t o s  c i e n t i f i c o s  —  
c o m p l e t e s .  Hoy que e x t r a e r  de l a  s i n t e s i s  de  l a s  c i e n c i a s  —  
una l e y  g e n e r a l  que a b a r q u e  t o d a s  l a s  f o r m a s  de a c t i v i d a d  —  
d e ^ ^ m i s m ^  ( l O ) .  P a r a  e l l o  a c u d e  a e s t u d i o r ,  p r i m e r o ,  a l a  -  
E s c u e l a  P o l i t e c n i c a ,  d e s p u e s ,  a l a  de M e d i c i n a .  En su o b r a  -  
s e  r e f l e j a  e l  i n f l u j o  de una y o t r a  en una d o b l e  f a s e :  l a  f f
s i c o - n e w t o n i a n a  y  l a  f i s i o l d g i c a .  Todo e l l o  en l a  l i n e a  de -  
b u s c a r  l a  r e o r g a n i z a c i d n  d e l  p e n s a m i e n t o  c i e n t i f i c o ,  s u s t i t u  
y e n d o  e l  cao s  a n d r q u i c o  p o s t - r e v o l u c i o n a r i o  p o r  unas nue vo s  
i d e a s  g é n é r a l e s .  "E s  l a  f a l t a  de i d e a s  g é n é r a l e s ,  d i r a ,  l o  -  
que nos ha l l e v a d o  a l a  r u i n a ;  no podemos v o l v e r  a n o c e r  o u -  
t e n t i c o m e n t e  s i  no es con l a  a y u d a  de e l l a s ;  l a s  v i e j a s  han  
c a i d o  en " v é t u s t é "  y yo no es p o s i b l e  r e  j u v e n e c e r l a s . Necesi^ 
ta m o s  i d e a s  n u e v o s "  ( i l ) .
( l Ô )  C h a r l e t y :  o b .  c i t . ,  p a g .  1 4 .  p. ,gg-7 y
( i l )  Oeuvres  de S a i n t - S i m o n . -  P a r i s  1 8 / 5 - 7 8 . -  V o l .  1 8 . -  P a g .  /  
2 1 3 .  >
6.
La g r a v i t a c i d n  u n i v e r s a l ,  r e p r é s e n t a  p a r a  é l  l a  —  
i d e a  b a s e  de un nuevo  s i s t e m a  de l a s  C i e n c i a s  ( l 2 ) ,  e x t e n -  -  
d i e n d o  e l  d e s c u b r i m i e n t o  n e w t o n i a n o  de l a  u n i d a d  de l o s  fe n o  
menos f i s i c o s  a l o s  humanos.  J u n t o  a l o s  " c u e r p o s  f i j o s "  se  
s i t u a n  l o s  " f l u i d o s "  ( 1 3 ) ,  en c u y a  s e r i e  se  i n s e r t a n  l o s  hu­
m a n o s .  " E l  hombre  es como un pequeho r e l o j  d e n t r o  de o t r o  ne  
y o r ,  e l  U n i v e r s e ,  d e l  que r e c i b e  l a  e n e r g i a  que p r é c i s a  p a r a  
m o v e r s e "  ( l 4 ) .  Su esquema s u c e s i v o  s e r a  e l  s i g u i e n t e :  "Desde  
e l  fen o m en o  d e l  U n i v e r s e  a l  s i s t e m a  s o l a r ;  de é s t e  a l o s  f e ­
nomenos t e r r e s t r e s ,  h o s t o  d e s e m b o c a r  en e l  e s t u d i o  de n u e s —  
t r a  e s p e c i e ,  a l a  que c o n s i d é r a  d e p e n d i e n t e  d e l  fenomeno sub  
l u n a r ,  p a r a ,  a l  f i n ,  l l e g a r  a l a s  l e y e s  de o r g o n i z a c i o n  s o —  
c i a l  m e d i o n t e  una r e c o n s t r u c c i o n  p r e v i a  de l a  i n t e r d e p e n d e n -  
c i a  de l o  o r g a n i c o  y l o  i n o r g o n i c o ,  de l o s  c u e r p o s  f i j o s  y -  
l o s  f l u i d o s ,  de l a  m a t e r i a  y e l  m o v i m i e n t o "  ( l 5 ) .  " D u r a n t e  -  
a l g u n  t i e m p o ,  S a i n t - S i m o n  e s t u v o  c o n v e n c i d o  de que l a  g r a v i -  
t a c i o n  e r a  e s e  p r i n c i p l e  u n i v e r s a l  b a s i c o  q u e ,  una v e z  c o n o -  
c i d o  e l  p l a n  d e l  U n i v e r s e ,  es d e c i r ,  l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  -
( 12) V i d .  " I n t r o d u c t i o n  aux  t r a v a u x . . . "  O b .  c i t .  p a g .  1 8 4 .
( 13) V i d .  " I n t r o d u c t i o n  au x  t r a v a u x . . . "  O b .  c i t .  p a g .  1 7 5 .
( 14) O e u v r e s  c h o i s i e s  de S a i n t - S i m o n . -  B r u s e l a s  1 9 5 9 . -  
V o l .  I .  P a g .  1 1 1 .  (
*
( 15) .  O e u v r e s  de S a i n t - S i m o n  y E n f a n t i n . -  P a r i s  1 8 o 5 - 7 8 . -  
V o l .  I .  P a g .  4 9 .  /
7.
m a t e r i a  en  un momento d o d o ,  nos es p e r m i t i d o  p r e d e c i r  con —  
p r e c i s i o n  m a t e m a t i c a  l e s  m o d i f i c o c i o n e s  que en e l  f u t u r e  h o -  
b i e n  de  e x p e r i m e n t e r  e l  U n i v e r s e  y l a  v i d a  de l a  s o c i e d a d ,  -  
p u e s t o  que  e l  fenomeno f i s i c o  y e l  e s p i r i t u a l  son de l a  m i s -  
ma n a t u h a l e z a  ( 1 6 ) .  De e s t a  epoca  na c e  su p r i m e r  p l a n  p a r a  -  
un C o n s e j o  E u r o p e o  de N e w to n ,  que d i s e n o  en l a  " C a r t a  de  un 
c i u d o d a n o  de G i n e b r a  ( l 7 ) ,  S i n  em b a rg o ,  e l  f i s i c i s m o  e l e m e n -
( 1 6 )  O e u v r e s  c h o i s i e s . . .  V o l .  I .  P a g .  4 1 .
( 1 7 )  "Una  v e z  p r o b a d o  que l a  s o b e r a n i a  p o p u l a r  no t i e n e  ma—  
y o r  l e g i t i m i d o d  que e l  d e r e c h o  d i v i n o  de l o s  r e y e s  p o r  
l a  s u c e s i o n  A p o s t ( o l i c a ,  s i e n d o  mucho mas c o s t o s a ,  a g o t a  
d o r a  e i r r e g u l a r  que e l l o s ,  es  p r e c i s o  r e c o n o c e r  que l a  
l e g i t i m i d a d  se  o d q u i e r e  p o r  a p t i t u d .
De e n t r e  l o s  mas p r e c l a r o s  t a l e n t o s  de E u r o p e ,  d e b e r i a n  
e l e g i r s e  21 hombres p r o c é d a n t e s  de l o s  c u o t r o  p o i s e s  —  
mas p o t e n t e s  ( i n g l a t e r r a .  F r a n c i a ,  A l e m a n i a  e I t a l i a )  -  
p a r a  f o r m a r  con e l l o s  un C o n s e j o  de New ton  que s e r i o  l a  
s u p re m e  a u t o r i d a d  e s p i r i t u a l  de E u r o p e  y b o j o  cu ya  d i —  
r e c c i o n  l o s  p r o p i e t a r i o s  ( p o s t e r i o r m e n t e  h u b i e r a  d i c h o  
l o s  c a p i t a n e s  de l a  i n d u s t r i e )  e j e r c e r i a n  e l  p o d e r  te m ­
p o r a l  d e s p u é s  de h o b e r  s i d o  e l e g i d o s  p o r  " t o u t  l e  monde".
T a n  p r o n t o  como e s t e  p r o y e c t o  se  p u s i e s e  en p r a c t i c e ,  -  
t a n  p r o n t o  como h u b i e s e n  t e n i d o  l u g o r  l a s  e l e c c i o n e s  y 
l a  t e o r i a  de 1 " p e n s a t e u r  u n i v e r s e l l e "  h u b i e s e  s i d o  p r o -  
c lo m o d o  p o r  e l  C o n s e j o  de N e w to n ,  o s e n t o d o  en e l  g i g o n -  
t e s c o  m a u s o le o  que se  c o n s t r u i r i o  en m em or ia  d e l  g r o n  -  
f i s i c o ,  como p r i n c i p i o  o r i e n t a d o r  de l a  hum onidod  " l a  -  
m a l d i c i o n  de l a  g u e r r e  a b a n d o n a r i a  E u r o p a  p a r a  no re o p a  
r e c e r  m a s " .  V e n d r i a  d e sp u és  une c r u z a d a  e u r o p e o  que se  
e n c o r g a r i o  de l i b e r a r  a o t r o s  c o n t i n e n t e s  d e l  l o s t r e  de 
l a  i g n o r a n c i a  y l a  o p r e s i o n  s u p e r s t i c i o s a  con e l  p r o p o ­
s i t o  de  o g r u p e r  a l  mundo e n t e r o  en une s o l o  u n i d a d " .  
( E x é g e s i s  tomado de T o lm o n ,  J . L . ^ O b .  c i t .  p a g s .  27  y 28
8.
t a l  que s e  r e f l e j a  en l a  I n t r o d u c c i o n  a l o s  t r o b a j o s  c i e n t f  
f i c o s  d e l  S .  X I X "  y en su " C a r t a  a l o s  E u r o p e o s " ,  es  obondo  
nado en s u s  " L e t t r e s  au b o u r e a u  des  l o n g i t u d e s " ,  pues  p e r c ^  
be que " l a  c i e n c i a  f i s i c a  no p o d i a  o f r e c e r  m o d è le s  a d e c u a —  
dos a un c o n o c i m i e n t o  p o s i t i v o  de l a  e v o l u c i o n  de l a s  s o c i e  
d a d e s ,  y que uno r i g u r o s a  f i d e l i d a d  a l o s  p r i n c i p l e s  de e s ­
t a  c i e n c i a  p o d i a  c o n d u c i r  t o m b i é n  a l a  j u s t i f i c a c i o n  de una  
f i l o s o f i a  c o n s e r v a d o r a "  ( l 8 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  f i s i c o s  no l e  o y e n ,  l e  obondo  
n a n ,  y é l  no t a r d é  en r e s i g n a r s e  a l  h e c h o  de que su s  conoc^  
m i e n t o s  c i e n t i f i c o s  no e r o n  o d e cu ad o s  p a r a  un i n t e n t e  de e^  
t o b l e c e r  una  t e o r i a  v e r d a d e r a m e n t e  c i e n t i f i c a  d e l  U n i v e r s e .  
S i n  e m b a r g o ,  d e l  f i s i c i s m o  e x t r o e r é  S a i n t - S i m o n  dos i d e a s  -  
f o n d a m e n t a l e s  a l o  l a r g o  de su o b r a :  l a  r é g l a  r o c i o n o l  de -  
l a  o b s e r v a c i o n  y e l  i n m a n e n t is m o  de l o s  fenomenos f i s i c o s  -  
que p r e t e n d e r a  e x t e n d e r  a l o s  s o c i a l e s .
( 1 8 )  A n s o r t . -  Ob. c i t .  P a g .  4 0 .
9.
Abandonado p o r  l o s  f i s i c o s  ( l 9 )  S a i n t - S i m o n ,  obede  
c i e n d o  a l  p r o g r a m a  de v i d a  que se h a b i a  t r a z a d o  ( 2 0 )  se d i r j^
( 19) S a i n t - S i m o n  a p o s t r o f o  a l o s  f i s i c o s  "<| ,cuales son l o s  mé 
r i t o s  que os dan d e r e c h o  a f i g u r e r  en e s t e  momento en -  
l a  v a n g u a r d i a  c i e n t i f i c a ? .  La  hu m a n id ad  se  e n c u e n t r a  Sjj 
m id a  en e l  d o l o r  de una de l a s  mas g r a n d e s  c r i s i s  que -  
j a m a s  haya  e x p e r i m e n t a d o  d e sde  su n a c i m i e n t o .  &Qué e s —  
f u è r z o s  h a c e i s  p a r a  t e r m i n e r  con e l l e ? . . .  La  t o t a l i d a d -  
de E u r o p a  s ' e g o r g e ,  i ,qué  h a c é i s  p a r a  a c a b a r  con e se  ma-  
t a n z a ?  j N a d a ,  d i g o  y o ! . j S o i s  v o s o t r o s  l o s  que h a b é i s  -  
p e r f e c c i o n o d o  l o s  m e d io s  de d e s t r u c c i o n 1.  ; S o i s  v o s o -  -  
t r o s  l o s  que d i r i g i s  su e m p l e o l . ;Se os v é  en t o d o s  lo s  
e j é r c i t o s  a l a  c e b e z e  de l a  a r t i l l e r i e ! .  j S o i s  v o s o t r o s  
l o s  que v i g i l a i s  l a s  o b r a s  de l o s  a s e d i o s ! . Y ,  une v e z -  
m a s , i q u é  h a c é i s  p a r a  r e s t a b l e c e r  l a  p a z ? .  N a d a . &Qué -  
p o d r i a i s  h a c e r ? .  N ada .  E l  c o n o c i m i e n t o  d e l  hombre es e l  
u n i c o  que puede  l l e v a r n o s  a l  d e s c u b r i m i e n t o  de m e d io s  -  
c o p a c e s  de r é c o n c i l i e r  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p u e b l o s ,  p_e 
r o  v o s o t r o s  no e s t u d i a i s  e se  c i e n c i a . . .  A b a n d o n a d a  l a  -  
d i r e c c i o n  d e l  t a l l e r  c i e n t i f i c o ,  p e r m i t i r n o s  d a r  c o l o r ­
a i  c o r a z o n  que se h e l o  b a j o  v u e s t r a  d i r e c c i o n  y e n c a u —  
z a r  t o d o  su a t e n c i o n  h o c i o  e s f u e r z o s  que pueden t r a e r  -  
nos une p a z  g e n e r a l  m e d i a n t e  l a  r e o r g a n i z a c i o n  de l a  s^  
c i e d a d " .  ( O e u v r e s .  S a i n t -  S i m o n . ▼ A n t r o p o s .  T . . V . » P a g s .  
3 9  y 4 0 ) .
( 20 ) E l  p r o g r a m a  de v i d a  t r a z a d a  p o r  S a i n t - S i m o n  e r a  e l  s i  -  
g u i e n t e :  " P r i m e r o ,  l l e v a r ,  m i e n t r o s  se t i e n e  v i g o r ,  une  
v i d a  l o  mas o r i g i n a l  y a c t i v a  p o s i b l e .  S e g u n d o ,  e n t e r o r  
se  c u id o d o s o m e n te  de t o d a s  l a s  t e o r i a s  y de t o d a s  l a s  -  
p r a c t i c e s .  T e r c e r o ,  r e c o r r e r  t o d a s  l a s  c l o s e s  s o c i a l e s -  
y  c o l o c a r s e  p e r s o n a l m e n t e  en code une de e l l e s ,  aun l a s  
mas d i f e r e n t e s ,  l l e g a n d o ,  i n c l u s e ,  a c r e e r  r e l o c i o n e s , -  
que no h a b i a n  e x i s t i d o .  Q u a r t o ,  f i n o l m e n t e ,  e m p l e a r  l a -  
v e j e z  en r e s u m i r  l a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l o s  e f e c t o s  -  
que ha yon  r e s u l t o d o  de sus o c c i o n e s ,  en c u o n t o  a é l  y a 
l o s  demas,  y u n i r  e s t e r  o b s e r v a c i o n e s  de modo que fo rm e n  
une t e o r i a  f i l o s o f i c a  n u e v o .  " S a i n t - S i m o n  O e u v r e s . -  A n ­
t r o p o s .  P a r i s  1966 . T .  I .  p a g s .  82  y 8 3 .
lO.
ge  a l o s  f i s i o l o g o s  ( 2 l ) .
E l  d o c t o r  B u r d i n  l e  hoce  c o m p r e n d e r  l a  i m p o r t a n c i a  
de l a  f i s i o l o g i a  ( 2 1  b i s ) ,  que en su t r a n s i t e  de l a  c o n g e t u -  
r o l i d a d  a l a  p o s i t i v i d a d ,  m e d i a n t e  e l  examen y d i s c u s i o n  d e -  
l a s  i d e a s  y su v e r i f i c a c i o n  y r e c t i f i c a c i o n  p o r  l o s  h e c h o s , -  
c u l m i n e  en l a  " c i e n c i a  d e l  hombre"  " c o n o c i m i e n t o  d e l  pequeho  
mundo" o " f i s i o l o g i a  t r a n s c e n d a n t e  ( 2 1 - 3 ) .  " L a  s o c i e d a d  no -  
es  un c o m p u e s to ,  una a g l o m e r a c i o n  de s e r e s  v i v i o s ,  c a d a  u n o -  
con sus d e r e c h o s ,  i n t e r e s e s  y a c c i o n e s  f o r t u i t e s ,  s i n o  une -  
v e r d a d e r a  m a q u in a  o r g o n i z o d o  a l a  que cede  p i e z e  c o n t r i b u y e -  
de d i s t i n t a  m è n e r a .  Es un o r g a n i s m e  que ho e v o l u c i o n a d o  a —  
t r o v é s  de l o s  t i e m p o s  y ha cneodo sus p r o p i o s  o r g a n e s  p a r a  -  
a d a p t a r s e  a l a s  d i v e r s e s  s i t u o c i o n e s  que se  l e  han p r e s e n -  
t a d o "  ( 22 ) .  S u p e r a ,  p u e s ,  e l  i n m o v i l i s m o  f i s i c o  p o r  e l  d i -
( 21 ) " iQué  c a r r e r a  se  a b r e  p a r a  l o s  f i s i o l o g o s !  R e c h a z a d o  p o r  
l o s  f i s i c o s ,  S a i n t - S i m o n  se  v u e l v e  h a c i a  e l l o s ,  m a e s t r o s  
de t o d o  c i e n c i a  y de to d o  m o r a l ,  y l e s  c o n j u r a  p a r a  q u e -  
no d e j e n  c o l o c a r s e  en p r i m e r a  f i l a  a l o s  " e s t u p i d o s ' \  i n ­
f i n i t é s i m a l e s  a l g e b r i s t a s  y a r i t m é t i c f i s " ,  que node e n t i e n  
den de l a  t e r r i b l e  c r i s i s  de l a  s o c i e d a d " .  ( C h a r l e t y ,  Ob.  
c i t a d a ,  p a g .  1 9 ) .  V e r i f i c a d a  l a  t r a d u c c i o n  de l a  O b r a  de 
C h a r l e t y ,  r é s u l t a  que e l  t e r m i n e  " e s t u p i d o s "  que segun  - /  
e l  t r o d u c t o r ,  r e s p o n d e  a l  f r o n c é s  " b r u t i e r s " ,  segun l a  - j  
i n t e r p r e t a c i o n  d e l  p r o p i o  S . S .  é q u i v a l e  a l  de " f i s i c o s  -* 
de l o s  c u e r p o s  b r u t e s ' ! . ( v é o s e  O b ro s  O e u v r e s .  A n t r o p o s  T .
V . P a g s . 39  y 4 0 ) .
(21
b i s )  C ' e s t  l e  d o c t e u r  B u r d i n  q u i  m ' a  f a i t  c o n n a i t r e  l ' i m p o r t o n  
ce de l a  p h i s i o l o g i e " . ( O e u v r e s .  A n t r o p o s .  Tome V .  p a g . 25)
( 2 I - 3 ) V i d .  S a i n t - S i m o n  O u v r e s .  A n t r o p o s .  Tome V .  P a g s .  28  y 55)
(^22) W e l l ,  G.  "Un p r é c u r s e u r  du s o c i a l i s m e .  S a i n t - S i m o n  e t  son  
o e u v r e " .  P a r i s  1 8 9 4 .  P a g .  1 1 9 ) .
11.
namismo f i s i o l o g i c o .  C o n s i d é r a  l a  f i s i o l o g i a  s o c i a l  como l a  
c i e n c i a  de l a  " s o c i e d a d  en a c t o "  y a l o s  f i s i o l o g o s  como a 
l o s  m e d i c o s ,  l o s  e x p e r t e s  en l a  " c i e n c i a  p o s i t i v a  d e l  hom—  
b r e " .  T a i e s  e x p e r t e s ,  son l o s  u n i c e s  que e s t a n  en c o n d i c i o -  
nes de c o n c i l i e r  l o s  " i n t e r e s e s  de t o d o s " .  Y como cad a  s o —  
c i e d a d  g e n e r a  sus i n s t i t u c i o n e s  que c o r r e s p o n d e n  a sus  n e c ^  
s i d a d e s ,  l o s  f i s i o l o g o s  s o c i a l e s  t i e n e n  como f u n c i o n  é l i m i ­
n e r  l o s  fenom e nos  " p a t o l o g i c o s " y p r é p a r e r  l a  e d o p c i o n  de -  
l a s  " r e g l a s  h i g i é n i c a s "  ( 2 3 )  que c o n s e r v e r  su s o l u d  y p r é p a ­
r e r  su d e s a r r o l l o .  La e l i m i n a c i o n  d e l  p a r a s i t i s m e ,  g e r m e r  -  
p e t o g e n o  de l a  s o c i e d a d ,  l e  l l e v a  a l  d i a g n o s t i c o  de l e  d e  -  
su t i e m p o ,  d i r i g i d a  p o r  o c i o s o s .  "Le  o r g e n i z o c i o n  s o c i a l ,  -  
d i r a  que a t r i b u y e  e l  p r i m e r  g r a d e  de c o n s i d e r a c i o n  a l a  -  -  
o c i o s i d a d  y a l o s  t r o b a j o s  menos u t i l e s ,  p o r  l o  que l a  s o —  
c i e d a d  e s ,  p u e s ,  una  o r g o n i z a c i o n  r a d i c a l  y e s e n c i a l m e n t e  -  
v i c i o s o "  ( 24) .  T a l  j u i c i o  c o n s t i t u i r a  una de l a s  d i r e c t r i —  
ces de su c o n c e p c i o n  e s c a t o l o g i c a  de l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l .
( 23 ) "De l a  p h y s i o l o g i e  o p l l i q u é e  à l ' a m é l i o r a t i o n  des  i n s ­
t i t u t i o n s  s o c i a l e s " .  \ 'Pepvres[ . ;^ ,  A n t r o p o s .  -  T .  5 .  Pagj^ 
na 1 7 5 .
( 24 ) I d e m .  id e m .  P a g .  1 7 8 .
12.
Las  i d e a s  de C a b a n i s ,  ( e x t e n d i e n d o  e l  e m p i r i s m o  
l o s o f i c o  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  e s t o d o s  f i s i c o s  y moro -  
l e s  y c o n v i r t i e n d o  l a  m ente  en una f u n c i o n  d e l  s i s t e m a  n e r  -  
v i o s o  c o n t r o l a d o r  de l a s  s e n s a c i o n e s  de l a s  que d é r i v a  e l  c ^  
n o c i m i e n t o ) , a s i  como l a s  de B i c h a t  son " c o n s i d é r é s  comme —  
des  a p p e n d i c e s  de c e l l e s  de V i c q - d ' A z y r ,  ( 2 4  b i s ) ,  c u yo s  e s ­
t u d i o s  de a n a t o m i o  comporoda l e  b r i n d o n  l a  i d e a  de c o m p a r a r -  
l o s  s o c i e d a d e s  y b u s c a r  l a  l i n e a  y e l  s e n t i d o  de su e v o l u c i o n  
c o n t i n u a n d o  y p e r f e c c i o n o n d o  l a  i d e a  de C o n d o r c e t .
B ) E v o l u c i o n i s t a - h i s t o r i c a .
C o n d o r c e t  muere  en 1 7 9 4 .  En eso  f e c h a  o p o r e c e  su 
" E s q u i s s e  d ' u n  t a b l e a u  h i s t o r i q u e  des  p r o g r è s  de l ' e s p r i t  -  
h u m a i n " .  C a s i  m e d io  s i g l o  l a  s é p a r a  d e l  " D i s c o u r s  s u r  l e s  -
p r o g r è s  s u c e s i f s  de  l ' e s p r i t  hu m a in "  ( l 7 5 0 )  de T u r g o t  y u n -  
aho t o n  s o l o  de l a  " P o l i t i c a l  j u s t i c e " ,  de D o d w in .
T u r g o t ,  s e c u l o r i z a n d o  e l  p r o v i d e n c i a l i s m o  a c t i v o  • 
y m u n d a n iz o d o  de B o s s u e t ,  y s u s t i t u y e n d o l o  p o r  l a s  " c a u s a s  ■ 
g é n é r a l e s "  de M o n t e s q u i e u ,  que c l o r i f i c o  y c l o s i f i c a ,  desde-  
l a  p e r s p e c t i v a  p s i c o l o g i c a  de L o c k e  ( 2 5 ) ,  p o r  una p a r t e ,  y 
o p o n i è n d o s e ,  p o r  o t r a ,  pese  a sus n o t a b l e s  c o i n c i d e n c i a s  en  
o t r o s  p u n t o s ,  a l a  c o n c e p c i o n  r e t o r d a t o r i o  de l a  C r i s t i a n  -  
dad de  V o l t a i r e " ,  a b r e  "un c am in o  nuevo"  p a r a  c o n v e r t i r  l o -
( 2 4  b i s )  S a i n t - S i m o n .  O e u v r e s .  A n t r o p o s .  T .  V .  P a g .  2 1 .
( 2 5 )  T u r g o t  o f i r m o  que l a s  c a u s a s  f i s i c o s  s o l o  pu ed en  -  
p r o d u c i r  sus e f e c t o s  o c t u o n d o  " s o b r e  l o s  p r i n c i -  -  
p i o s  o c u l t o s  que c o n t r i b u y e n  a f o r m a r  n u e s t r a  int_e 
l i g e n c i a  y n u e s t r o  c a r a c t e r " .
13
i d e a  de p r o g r e s o  en l o  que e l  o u t o r  d e l  "E n so yo  s o b r e  l a s  -  
c o s t u m b r e s  y e l  e s p i r i t u  de l a s  n a c i o n e s "  h a b i a  b a u t i z a d o  -  
como f i l o s o f i a  de l a  h i s t o r i a  ( 2 6 ) ,  m e d i a n t e  l a  d i f e r e n c i a -  
c i o n  e n t r e  l a s  l e y e s  de l o s  fenomenos r é c u r r e n t e s  o de l a s  
c i e n c i a s  f i s i c a s  y l a  h i s t o r i a  como o c u m u l a c i o n  de e x p e r i e n  
c i a s ,  c u y a  v a r i e d o d  c r e c i e n t e  o r d e n o ,  en una v e r s i o n  o n t i c ^  
p a d a ,  de l a  L e y  de l o s  t r e s  E s t o d o s  ( 2 7 ) .
( 2 6 )  F u e yo  A l v a r e z ,  J e s u s . -  G e n e a l o g i a  d e l  S o c i o l o g i s m o . -  
E s t u d i o s  de T e o r i a  P o l i t i c o . -  I . E . P .  M a d r i d  1 9 6 8 ,  p a g .  
1 2 6 . -  " L a  i d e a  misma de una F i l o s o f i a  de l a  H i s t o r i a ,  
como d e t e r m i n o c i o n  de un s e n t i d o  i n m o n e n t e  d e l  s e r  h i ^  
t o r i c o ,  no es  a n t e r i o r  o l  p e n s a m i e n t o  de l a  i l u s t r a -  -  
c i o n  y en p a r t i c u l a r  a V o l t a i r e " .
( 27) " A n t e s  de que l o s  hombres c o m p r e n d i e s e n  l o  c o n e x i o n  —  
c a u s a l  e n t r e  l o s  fenomenos f i s i c o s ,  nada  l e s  p a r e c i a  -  
t a n  n a t u r a l  como l o  s u p o s i c i o n  de que h a b i a n  s i d o  p r o -  
d u c i d o s  p o r  s e r e s  i n t e l i g e n t e s  i n v i s i b l e s  y p o r e c i d o s  
a n o s o t r o s ;  pues 1 ,0  que o t r a  c o s a  p o d r i a n  h a b e r s e  p a r ^  
c i d o ? .  E s t e  es e l  e s t a d i o  t e o l o g i c o  de C o m te .  "Cuando  
l o s  f i l o s o f o s  se  d i e r o n  c u e n t o  d e l  o b s u r d o  que s u p o -  -  
n i o n  l a s  f a b u l a s  s o b r e  l o s  d i o s e s ,  s i n  h a b e r  l l e g a d o  -  
aun a una c o m p r e n s io n  de l o  h i s t o r i a  n a t u r a l ,  c o m e n z a -  
ro n  a e x p l i c a r  l a s  c a u s a s  de l o s  fenom enos  m e d i a n t e  ex  
p r e s i o n e s  a b s t r o c t o s  t a l e s  como l a s  de e s e n c i a s  y f a —  
c u l t a d e s " . E s t e  es e l  e s t a d i o  m e t o f i s i c o .  "Ton  s o l o  —  
p o s t e r i o r m e n t e , a l  o b s e r v e r  l a  r e c i p r o c a  a c c i o n  m ecan^  
ca de l o s  c u e r p o s ,  c o m en za ro n  a e m i t i r s e  l o s  m o t e m a t i -  
cas  y v e r i f i c a d o s  p o r  l a  e x p e r i e n c i a " . E s t e  es e l  e s t a  
d i o  p o s i t i v o .  "La  o b s e r v a c i o n  no p o s e e ,  c l a r o  e s t a ,  l a  
enorme i m p o r t a n c i a  que Comte l e  o t r i b u y o ;  p e r o  s ea  -  -  
c u a l  f u e r e  su v a l o r ,  T u r g o t  m e re c e  s e r  m e n c io n o d o  como 
e l  p r i m e r o  que l a  f o r m u l é " .  ( L a  g l o s a  d e l  t e x t o  de T u £  
g o t  c o r r e s p o n d e  a John  B .  B u r i :  "La  i d e a  de p r o g r e s o " .  
A l i a n z a  E d i t o r i a l . -  M a d r i d  1 9 7 1 .  P é g .  1 4 6 ) .
14.
C o n d o r c e t ,  a m igo  y b i o g r a f o  de T u r g o t ,  r e c o g e  sus  
p r i n c i p i o s  y l o s  c o n v i e r t e  en p r o f e c i a ,  l l e v a d o  de su a n im o  
a p a s i o n o d o .  La p r o f e c i a  d e l  p r o g r e s o  d e s t i e r r a  l a  P r o v i d e n ­
c i a  p a s i v a  de T u r g o t  ( 2 8 ) ,  en c o n s o n a n c i a  con e l  e s p i r i t u  -  
de l a  E n c i c l o p e d i a , y se  m a rca  e l  a m b i c i o s o  e i n a s e q u i b l e  -  
p r o y e c t o  de " m o s t r a r  l o s  c am bios  s u c e s i v o s  de l a  s o c i e d a d  -  
humana,  l a  i n f l u e n c i a  que ca d a  i n s t a n t e  e j e r c e  en l a  s i g u i e n
( 2 8 )  " L a  t e o r i a  d e l  p r o g r e s o  t e n i a  que r e e m p l o z a r  a l a  t e o ­
r i a  de uno P r o v i d e n c i a  a c t i v a ; y s o l o  c uand o l o s  hom—  
b r e s  se s i n t i e r o n  i n d e p e n d i e n t e s  de l a  P r o v i d e n c i a  p u -  
d i e r o n  c o n s t r u i r  una t e o r i a  d e l  p r o g r e s o . . .  S e r a  T u r —  
g o t  e l  q u e ,  a l  mismo t i e m p o  que f r e n t e  a V o l t a i r e  r e c o  
n o z c a  e l  c r i s t i a n i s m o  como p o d e r o s o  a g e n t e  de c i v i l i z a  
c i o n ,  c o n f i g u r e  de monero p r o f u n d a  y c o h e r e n t e  l a  i d e a  
de p r o g r e s o ,  t a l  como se c o n f i g u r a  en e l  c u r s o  de 1 s i ­
g l o  X V I I I  h o s t o  c u l m i n a r  en l a s  g r a n d e s  c o n s t r u c c i o n e s  
f i l o s o f i c o - h i s t o r i c a s  de l a  s i g u i e n t e  c e n t u r i a ,  es una  
f o r m a  s e c u l a r i z a d a  de  l a  t e n s i o n  h i s t o r i c a  f u n d o d o  en  
l a  e s p e r a n z a  c r i s t i o n o ,  p e r o  no como r e m o te  de un l e o -  
t o  p r o c e s o  o p a r t i r  de l o s  l e j a n o s  p u n t o s  de o r r o n q u e  -  
p r e - m e d i e v o l e s , s i n o  p o r  r a p i d a  m u n d o n i z o c i o n  de uno -  
f o r m a  m o d e r n i z a d a  de l a  v i e j a  c o n c e p c i o n  a g u s t i n i o o a ,  
fo r -m u lo d o ,  s o b r e  t o d o  p o r  B o s s u e t .  La C i u d a d  de D i o s ,  
de San A g u s t i n ,  e r a  t e o l o g i a  de l a  h i s t o r i a ,  no f i l o s o  
f i a  de l a  H i s t o r i a . . . MIENTRAS LA OBRA DE SAN AGUSTIN -  
SE ENCONTRABA CARACTERIZADA POR SU FALTA DE INTERES HA 
C I A  EL ACONTECER MUNDANO Y POR LA IM P R E C IS IO N  DE SUS -  
CONEXIONES CON EL MISTERIOSO ACONTECER DE LA SALCACION,  
BOSSUET SE ESFUERZA POR ENCONTRAR EXACTAS CORRELACIO—  
NES ENTRE ELLOS Y POR DESCUBRIRLE A LA H IS T O R IA  ENTERA 
UN CONCRETO PLAN PROVIDENCIAL QUE LLEGA HASTA EL MISMO 
P R E S E N T E " . -  D i e z  d e l  C o r r a l ,  L u i s . -  " E l  R a p t o  de E u r o ­
p a " . -  R e v i s t a  de O c c i d e n t e . -  M a d r i d  1 9 5 4 ,  pag." 178  y  
1 7 9 .
15.
t e ,  y a s i ,  en sus m o d i f i c a c i o n e s  s u c e s i v o s ,  e l  a v a n c e  d e l  gè  
n e r o  humano h a c i a  l a  v e r d o d  o l a  f e l i c i d a d "  ( 2 9 ) .
C o n d o r c e t  d i s t i n g u e ,  s i n  j u s t i f i c o r  l a s  d i v i s i o n e s ,  
d i e z  g r a n d e s  p é r i o d e s  de l a  H i s t o r i a :  s o c i e d a d e s  p r i m i t i v e s ;  
p a s t o r i l ;  a g r i c o l a ;  g r i e g o  h o s t o  A r i s t o l e t e s ;  p r o g r e s o  h o s t o  
e l  o s c u r e c i m i e n t o  b a j o  e l  I m p e r i o  Romano; d e s d e  Roma a l a s  -  
C r u z a d o s ;  p r e p a r a c i o n  de l a  m e n te  o c c i d e n t a l  p a r a  l a  r e v o l u -  
c i o n  de G u t t e m b e r g ;  l a  i m p r e n t a ;  r e v o l u c i o n  c a r t e s i a n a  y R e -  
v o l u c i o n  F r a n c e s a .
Sus i d e a s  f o n d a m e n t a l e s  son l a s  de :  i g u a l d a d  s o - : -  
c i o l ;  i g u a l d a d  e n t r e  l a s  n a c i o n e s  ( 3 0 ) ; p e r f e c t i b i l i d a d  de -
(29 ) " S i  e l  hombre puede  p r e d e c i r  con uno s e g u r i d a d  c a s i  corn 
p l e t a  l o s  fe nom enos  c u y a s  l e y e s  c o n o c e ,  s i  aun cuando -  
l e s  seon é s t o s  d e s c o n o c i d o s  p u e d e ,  p o r  l a  e x p e r i e n c i o  -  
d e l  p a s a d o ,  p r e v e r  con una g r o n  p r o b a b i l i d a d  l o s  o c o n t e  
c i m i e n t o s  d e l  p o r v e n i r ,  i p o r  que h o b r i o  de c o n s i d e r a r s e  
como uno em presa  q u i m é r i c a  l a  de t r a z a r  con o l g u n o  v e r o  
s i m i l i t u d  e l  c u a d r o  de l o s  d e s t i n o s  f u t u r o s  de l a  e s p e -
( c i e  humana seg u n  l o s  r e s u l t o d o s  de su h i s t o r i a ? .  C o n d o r  c e t  " B p s q u e j o  de un c u a d r o  h i s t o r i c o de l o s  p r o g r e s o s  1 d é r  e s p i r i t u  n u m d n o " . -  C a l p ë ,  M a d r i d  i v z i . -  T .  I I ,  p a g .
. S'T'------------------------------- -
(30 ) " N u e s t r o  e s p e r a n z a  s o b r e  e l  p o r v e n i r  de l a  e s p e c i e  huma 
no p uede  r e d u c i r s e  a t r e s  p u n t o s  i m p o r t a n t e s :  l a  d e s -  -  
t r u c c i o n  de l a  d e s i g u a l d a d  e n t r e  l a s  N a c i o n e s ,  l o s  p r o ­
g r e s o s  de l a  i g u a l d a d  en un mismo p u e b l o  y ,  en f i n ,  e l  
p e r f e c c i o n o m i e n t o  r e a l  d e l  h o m b r e " .  C o n d o r c e t ,  o p .  c i t .
p a g . 5 .
16.
l a  n a t u r a l e z a  humana s i n  mas l i m i t e s  que l a  d u r a c i o n  de l a  huj 
m a n id a d ;  p r o g r e s o  d e l  s a b e r  como f u e r z o  m o t r i z  d e l  p r o g r e s o  — 
s o c i a l ;  p r e v i s i o n  o p t i m i s t e  ( 3 l )  d e l  f u t u r o  e s b o z a d o  desde e l  
d é c i m o  p e r i o d o  de su d i v i s i o n  h i s t o r i c a  l l e v a d o  de l o s  p r e ju _ i  
c i o s  de su t i e m p o ,  que p o d r ia m o s  s i n t e t i z a r  en d e s p r e c i o  i g n o  
r e n t e  de l e s  i n s t i  t u c i o n e s  ( 3 2 )  y d e s c o n o c i m i e n t o  de  l e  impojr  
t o n c i o  s o c i a l  de l e  R e l i g i o n .
S a i n t - S i m o n  re c o n o c e  en C o n d o r c e t  e l  i n t e n t e  de r e — 
c o m p o n e r  l e  h i s t o r i a  d e 1 hombre y de l e  s o c i e d a d  de un modo — 
i n t e g r a l  ( 3 3 ) ,  p e r o  c r i t i c o  l e  e x t e n s i o n  de sus  p r e j u i c i o s  - —
( 31 ) " L l e g o r a  e l  momento en que e l  s o l  no i l u m i n a r d  s o b r e  l a — 
t i e r r o ,  s i n o  hombres l i b r e s " .  C o n d o r c e t ,  o p .  c i t .  p a g .  34,
( 32 ) La i g n o r a n c i a  de l a  f u n c i o n  h i s t o r i c o - s o c i o l  de l a s  i n s ­
t i t u a i  ones n a c i o  t o n t o  de l a  e u f o r i a  e n c i c l o p e d i s t a  cuan  
t o  d e l  d e s c o n o c i m i e n t o  de l a  H i s t o r i a  que l e  l l e v o  a d e ^  
p r e c i a r  l a  Edad M e d i a ,  a l a  que s o l o  a t r i b u y e  e l  l o g r o  — 
p o s i t i v o  de l a  a b o l i c i o n  de l a  e s c l a v i t u d  d o m é s t i c a ,  y a  
i g n o r a r  r e s p e c t i v o m e n t e  e l  p o p e l  h i s t o r i c o  d e l  I m p e r i o  -  
r o m o n o .
( 33 ) " T o u t e s  s es  i d e e s  de d e t a i l  me p o r o i s s e n  m o u v o is e n  e t  j e  
r e f e r a i  son o u v r a g e ,  d o n t  l a  c o n c e p t i o n  e t s  de l a  p l u s  -  
a d m i r a b l e  j u s t e s s e ,  e t  de l a  p l u s  s u b l i m e  e l e v a t i o n "  ( S . S  
O e u v r e s .  A n t r o p o s .  T .  V .  P a g .  2 2 ) .
" S a i n t - S i m o n  v e r a  s i e m p r e  en e l l o  e l  p r i m e r  i n t e n t e  de -  
e l o b o r o r  uno v e r d a d e r a  h i s t o r i a  d e l  hombre y de l a s  so -  
c i e d o d e s . . . .  e l  p r i m e r  i n t e n t e  de r e p l o n t e o r  e l  pasado en  
su t o t o l i d o d  y de s i t u e r  en un p r o c e s o  l o s  d i f e r e n t e s  t ^  
pos de s o c i e d a d e s .  P o r  p r i m e r a  v e z  e l  h i s t o r i a d o r  yo no­
se l i m i t a b a  a d e s c r i b i r  h echo s  o i s l o d o s ,  s i n o  q u e  i n t e n -  
t a b a  i n t e g r a r l o s  en " é p o c o s "  a f i n  de p o n e r  de m a n i f i e s -  
t o  su r e l o t i v i d a d " . -  P i e r r e  A n s o r t . -  " S o c i o l o g i e  de S a i n t  
S i m o n " . -  B a r c e l o n e  1 9 7 2 .  p a g .  5 0 .
17.
p e r s o n a l e s  a su o b r a ,  "No e s ,  d i r a  en su I n t r o d u c c i o n  a l o s  
t r o b a j o s  c i e n t i f i c o s  d e l  s i g l o  X I X ,  en a b s o l u t e  una H i s t o r i a  
l o  q u e  h a  e s b o z a d o :  es una n o v e l a ;  no ha v i s t o  l a s  c osos  t a l  
y como s o n ,  s i n o  t a l  y como q u e r i a  que f u e s e n "  ( 3 4 ) .  Su r e o £  
c i o n  o n t i r e l i g i o s e  e m p e q u e h e c io  su v i s i o n  de l a  h i s t o r i a  ( 3 5 )  
como m o v i m i e n t o  p r o g r e s i v o  d e l  s a b e r .  P a r a  S a i n t  S im o n  l a  
r o p a  M e d i e v a l  no r e p r é s e n t a  un t r i u n f o  t e m p o r a l ,  i n u t i l  y d^  
p l o r a b l e  d e l  o s c u r o n t i s m o  ( 3 6 ) ,  como p r e t e n d e r a  C o n d o r c e t ,  -  
s i n o  un " e s t a d i o  v o l i o s o  y n e c e s o r i o  p a r a  e l  p r o g r e s o  huma—  
no" ( 37 ) ,  pues  " f u é  un p e r i o d o  en e l  que se  r e o l i z o  un impo_r 
t a n t e  p r i n c i p i o  de o r g o n i z a c i o n  s o c i a l ;  l a  r e c t a  r e l a c i o n  ej] 
t r e  e l  p o d e r  t e m p o r a l  y e l  p o d e r  e s p i r i t u a l "  ( 3 8 ) ,  pues p a r a
( 34 ) " I n t r o d u c t i o n  a u x  t r a v a u x  s c i e n t i f i q u e s  du X I X  s i e c l e " .  
Tomo V I ,  p a g .  1 4 7 . -  E d i t .  A n t r o p o s .
( 35 ) A l  i g u a l  que C o n d o r c e t  r é c a p i t u l a  l a  m a rch a  d e l  e s p i r i ­
t u  humano y ,  de o c u e r d o  con é l ,  p r o c l a m a  l a  l e y  d e l  p r o  
g r e s o  y de l a  i n d e f i n i d a  p e r f e c t i b i l i d a d  de l a  e s p e c i e  
hu m a na .  P e r o  l a  b e l l a  c o n c e p c i o n  de C o n d o r c e t ,  que se -  
p r o p o n i o  t e r m i n a r  su r e c a p i t u l a c i o n  con uno e x p o s i c i o n  
de c o n j e t u r o s  s o b r e  e l  cam ino  que i b o  a s e g u i r  " se r e -  
d u j o  en l o s  h e c h o s  a uno d i a t r i b e  c o n t r a  l o s  r e y e s  y -  
l o s  s o c e r d o t e s " . -  S e b a s t i a n  C h a r l e t y :  " H i s t o r i a  d e l  San  
s i m o n i s m o " . -  A l i a n z a  E d i t o r i a l . -  M a d r i d ,  1 9 6 9 .  P a g .  2 2 .
( 36 ) J o h n  B u r y :  "La  i d e a  de p r o g r e s o " ,  o b .  c i t . ,  p a g .  2 5 5 .
( 37 ) B u r y .  I d e m .  id e m .
( 3 8 )  B u r y .  I d e m .  i d e m .
18.
S a i n t - S i m o n  e x i s t e  uno c o r r e s p o n d e n c i o  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  -  
p o l i t i c o s  y r e l i g i o s o s  de coda  é p o c o .
P e r o  e l  p r o g r e s o  s o c i a l ,  p a r a  é l ,  no s e r a ,  como -
p a r a  C o n d o r c e t ,  s o l o  l a  c o n s e c u e n c i a  d e l  " p r o g r e s o  de l a  -
c i e n c i a "  y a s i ,  en su " I n t r o d u c c i o n  a l o s  t r o b a j o s  c i e n t i f ^
cos  d e l  s i g l o  X I X ,  l e  r e p r o c h a  su p r e o c u p a c i o n  e x c l u s i v a  -
p o r  " l a  c a r r e r a  e s p e c u l a t i v a ” ( 3 9 ) ,  i g n o r a n d o  l a  que p o d i a
mos d e n o m i n a r  " c a r r e r a  de l a  t é c n i c a " , d e l  d e s a r r o l l o  de -
l a s  f a c u l t a d e s  p r o d u c t i v e s ,  e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a ,
" e l  a d v e n i m i e n t o  de l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l  no s e r a  p r o v o c a
do u n i c o m e n t e  p o r  l a  e x t e n s i o n  d e l  s a b e r  p o s i t i v o ,  s i n o  -
t o m b i é n  p o r  l o s  a v a n c e s  de l a  i n d u s t r i a ,  es d e c i r ,  t o n t o  p o r
e l  d e s a r r o l l o  de l o s  m e d io s  t é c n i c o s ,  como p o r  e l  d e s a r r o  -
( 4 0 )
l l o  de l o s  m e d io s  i n t e l e c t u o l e s " , de l o  que no puede  i n f e  -  
r i r s e  que en S a i n t - S i m o n  se c o n c i b o n  l a s  i d e a s  como un r e  -  
f l e j o  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l ,  yo q u e ,  p a r a  é l , é s t o s  o s t e n t a n  
l a  p r i m a c i a :  "Es i m p o s i b l e  i n s t i t u i r  un nuevo  r é g im e n  s i n  -
h o b e r  e s t a b l e c i d o  p r i m e r o  un nuevo s i s t e m a  f i l o s o f i c o  a l  -  
que debe c o r r e s p o n d e r . . .  E l  f i l o s o f o  se  s i t u a  a s i  mismo en
( 39 ) I n t r o d u c c i o n  a u x  t r a v a u x " . -  S a i n t - S i m o n . -  A n t r o p o s ,  Tjo 
mo V I . P a g . 6 5 .
( 40 ) A n s o r t ,  o b r a  c i t .  p a g .  5 1 .
19.
l a  c u m b re  d e l  p e n s a m i e n t o  humano: d e sd e  l a  que c o n t e m p l a  l o  
que e l  mundo ho s i d o  y d e b e r i o  s e r .  No es un s i m p l e  o b s e r v a  
d o r ,  s i n o  un e n t e  a c t i v o  de p r i m e r  o r d e n  en e l  mundo d e l  e ^  
piritU; p o rq u e  son sus i d e a s  s o b r e  l o  que debe  de s e r  e l  —  
mundo l a s  que g o b i e r n a n  l a  s o c i e d a d  h u m a n a" .  ( 4 l ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  S a i n t - S i m o n ,  r e c o g i e n d o  uno l i n e a  
de p e n s a m i e n t o  e u r o p e o  de o m p l i o  e s p e c t r o  i n t e l e c t u a l ,  no -  
d e f i e n d e  p a r a  su t i e m p o  un p r o g r e s o  c o n t i n u o  de " t o d a s "  l a s  
c a p a c i d a d e s  humanas ( 4 2 ) ,  como tam poco l a  i n e f o b i l i d o d  d e l -  
p r o g r e s o  h a c i a  l a  i g u a l d a d .
S a i n t - S i m o n  r a c i o n a l i z o  l a  i d e a  de p r o g r e s o .  " Y o -  
no s e r a  p o s i b l e ,  e n t o n c e s ,  h a b l o r  de un p r o g r e s o  c o n s t a n t e -  
y g e n e r a l ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  o b s e r v a c i o n  pon -  
d r a  de  m a n i f i e s t o  l a  e x i s t e n c i a  de p r o g r e s o s  que se  o p o n e n -  
o r e g r e s i o n e s  p a r t i c u l a r e s : a l  p r o g r e s o  de l a  c i e n c i a  se  -
( 4 1 )  O e u v r e s . -  P a r i s  1 8 7 5 - 7 8 . -  V o l .  X I X .  P a g .  2 3 .
( 4 2 )  V i d .  S a i n t - S i m o n . -  " M e m o r ia  s o b r e  l a  c i e n c i a  d e l  hom • 
b r e * . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g s .  1 2 7 - 1 8 4 .  En l a  p a g in a -  
1 3 0  d i c e :  Le d é v e l o p p e m e n t  de l ' i n t e l l i g e n c e  hum aine  • 
a  e t e  c e r t a i n e m e n t  p l u s i e u r s  f o i s  t r o u b l é ,  on p o u r r a i -  
d i r e  a b a t a r d i " .
20.
o p o n d r a ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  d e s o r g a n i z a c i o n  p o l i t i c a "  ( 4 3 )  . En 
t a l  p r o c e s o  r a c i o n a l i z o d o r  se  i n s c r i b e  su o b r a  "De l a  r e o r ­
g a n i z a t i o n  de l a  s o c i é t é  e u r o p é e n " ,  r e o l i z o d o  en 1 8 1 4  en c^  
l o b o r o c i o n  con T h i e r r y  en l a  que se  e s t a b l e c e  l a  d i s t i n c i o n  
e n t r e  é p o ca s  c r i t i c a s  y ép o c a s  o r g a n i c a S j  d i s t i n c i o n  q u e ,  -  
en l a  " N o u v e l l e  E n c i c l o p e d i e "  ( 4 4 )  h o b i a  o r g o n i z o d o  de a c u e r  
do con l a s  i d e a s  f i l o s o f i c a s  y r e l i g i o s o s ,  d i v i d i e n d o l o  
H i s t o r i a  en c i n c o  p e r i o d o s  y en l a  " M e m o r ia  de l a  C i e n c i a  -  
d e l  Hombre" ( 4 5 )  en doce  f o s e s ,  tomondo como t é r m i n o  l a  e r a  
i n d u s t r i a l  y como c r i t e r i o  l a s  f o r m a s  m a t e r i a l e s  y p o l i t i  -  
c a s .
La u n i d a d  i n t e l i g i b l e  en l a  H i s t o r i a  no s e r a  p a r a  
é l  n i  e l  E s t o d o  n i  l a  N a c i o n .  . E l  E s t o d o  es uno s i m p l e  in s t_ i  
t u c i o n  j u r i d i c o  y g u e r r e r o ;  l a  N a c i o n ,  una u n i d a d  m i s t i c a  - /
( 43 ) A n s o r t .  O b . c i t .  P a g .  5 3 .
( 44 ) S a i n t - S i m o n . -  " N o u v e l l e  E n c i c l o p e d i e " . -  A n t r o p o s . -  T o ­
mo V I .  P a g s .  3 1 8 - 3 2 0 .
( 45 ) S a i n t - S i m o n . -  A n t r o p o s . -  Tomo V . -  P a g i n a s  1 2 7 - 1 8 4 .
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p a r t i c u l a r .  La  u n i d a d  i n t e l i g i b l e  s e r a  " l a  c i v i l i z a c i o n "  —  
( 4 6 ) .  L a  H i s t o r i a  como " f i s i c a  s o c i a l "  no es "una  c o l e c c i o n  
de h e c h o s  s i n  e n g a r c e " ,  n i  una s u c e s i o n  c r o n o l o g i c a ,  s i n o  -  
" l a  s e r i e  de l o s  d e s a r r o l l o s  de l a  e s p e c i e  humana" a t r a v e s  
de é p o c a s  o r g a n i c a s  y c r i t i c a s  que i n t e g r a n  l a  c o n t i n u i d a d  
de p a s a d o ,  p r e s e n t e  y f u t u r o .
A l  o t r o  l a d o  d e l  C a n a l  se  h a b i a  p r o d u c i d o  l a  radi^ 
c a l i z a c i o n  de  l a s  t e s i s  de C o n d o r c e t .  E f e c t i v o m e n t e ,  Godwin,  
cuya  o b r a  " E n q u i r y  c o n c e r n i n g  p o l i t i c a l  j u s t i c e "  a p a r e c e  un 
ano a n t e s  de l a  de C o n d o r c e t ,  o n o r q u i z a  l a s  t e s i s  de é s t e ,  
d e l  q u e ,  s i n  e m b arg o ,  se h i z o  eco en l a  s eg u n d a  e d i c i o n  de 
su o b r a  a p a r e c i d a  en 1 7 9 6 .
C o n d o r c e t  d e s p r e c i o  l o s  i n s t i t u c i o n e s  m e d i a n t e  un 
r o z o n a m i e n t o  p r e j u i c i o s o  d e l  p a s a d o ,  p e r o  p r o p u s o  un e s q u e ­
ma de E s t a d o  d e l  f u t u r o .  E l  i n g l é s  nego t o d a  o r g o n i z a c i o n  -  
p o l i t i c o ,  s u s t i t u y e n d o  l a  e x p l i c a c i o n  d e l  pasado  p o r  una —  
a b s t r a c c i o n  a n t r o p o l o g i c a , m e d i a n t e  l a  c o m p o s i c i o n  a r t i l u —  
g i o s a  de R o u s s e a u  y H e l v e c i o .
( 4 6 )  V i d .  O e u v r e s  c h o i s i e s .  V o l .  I I .  P a g .  1 9 6 .
22.
R o u s s e a u , n i e g a  l a  c i v i l i z a c i o n  y a f i r m a  con o p t i -  
mismo a l  s e m i s a l v a j e  ( 4 7 ) ,  p e r o  b u s ca  un cam in o  p o l i t i c o .  
H e l v e c i o ,  d e s d e  l o s  s u p u e s t o s  p s i c o l o g i c o s  de Lcïke y C o n d i ­
l l a c  a f i r m a  o p t i m i s t a m e n t e  l a  c i v i l i z a c i o n  p o r  e l  c a m in o  de  
l a  m a d u r a c i o n  s o c i a l  m e d i a n t e  un c a m b io  en l a  e d u c a c i o n ,  en  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  y en l a  l e g i s l a c i o n ,  o l v i d o n d o ,  c o n t r a  —  
M o n t e s q u i e u ,  l o s  f a c t o r e s  c l i m a t i c o s ,  a s i  como l a s  d i f e r e n -  
c i a s  f i s i c a s  y l a  h e r e n c i a .
( 47 ) R o u s s e a u ,  en su d i s c u r s o  s o b r e  l a  d e s i g u a l d a d  c o n s i d é ­
r a  como e s t a d i o  mas f e l i z  de l a  e s p e c i e  humana, no e l  
o r i g i n a l  de n a t u r a l e z a ,  s i n o  o q u e l  que se a l c a n z a  t r a s  
un l a r g o  p e r i o d o  y o s i  d i c e :  " E s t e  p e r i o d o  de d e s a r r o ­
l l o  de l a s  f a c u l t a d e s  humanas,  j u s t o  m ed io  e n t r e  l a  ijn 
d o l e n c i a  de l a  e t a p a  p r i m i t i v e  y l a  p é t u l a n t e  a c t i v i —  
dad de n u e s t r o  e g o is m o ,  d e b i o  de s e r  l a  é poca  mas f e —  
l i z  y mas d u r a d e r a .  C u o n to  mos pensemos en e l l o  mas v £  
remos que e s t e  e s t a d i o  f u é  e l  menos e x p u e s t o  o l o s  r e -  
v o l u c i o n e s  y e l  m e j o r  p a r a  e l  hombre; y que e l  hombre  
s o l o  puede  h o b e r l o  a b an d o n ad o  p o r  o l g u n o  f a t a l  o c u r r e n  
c i a  q u e ,  p a r a  e l  b i e n  comun, nunca  d e b e r i a  h a b e r s e  p r o  
d u c i d o .  E l  e j e m p l o  de l o s  s o l v o j e s ,  l a  m a y o r i a  de l o s  
c u d l e s  han s i d o  d e s c u b i e r t o s  en e s t e  e s t a d i o ,  p o r e c e  -  
c o n d u c i r n o s  a l a  c o n c l u s i o n  de que l a  humonidod  f u é  h£  
cho p a r a  p e r m a n e c e r  en e l  p a r a  s i e m p r e ,  que f u é  l a  v e £  
d a d e r a  j u v e n t u d  d e l  Mundo y que t o d o  p r o g r e s o  s u c e s i v o  
han s i d o  pesos  o p o r e n t e s  h o c i o  l a  p e r f e c c i o n  d e l  i n d i -  
v i d u o ,  aunque r e o l m e n t e  h a y a  l l e v a d o  a l a  d e c r e p i t u d  -  
de l a  e s p e c i e " .
23.
G o d w in  n e g a r o ,  con R o u s s e a u ,  l a  c i v i l i z a c i o n ,  y -  
b u s c a r a ,  de o c u e r d o  con H e l v e c i o ,  en l a  m a d u r a c i o n  e d u c a t i ­
ve  y d o x o l o g i c a ,  un c am in o  q u e ,  a d i f e r e n c i a  d e l  o u t o r  de -  
" L ' e s p r i t " ,  no s e r a  p o l i t i c o ,  \S in o  f u n d a d o  en l o s  e s f u e r z o s  
p r i v a d o s * .  L as  t e s i s  de Godw in  s e d u j e r o n ,  en o p i n i o n  de H o z -  
l i t t ,  a l o s  mas " t e m i b l e s "  e n t e n d i m i e n t o s  de l a  e p o c a ,  e n —  
t r e  l o s  que se e n c o n t r o r o n  l o s  p o e t a s  W o r d s w o r t h ,  C o l e r i d g e ,  
S o u t h e y  y S h e l l e y  que l o  r e f l e j o  en sus  poemas, t a l e s  como 
"Queen  Mob" y " R e v o l t  o f  i s l a n d " .
S a i n t - S i m o n  se e n c u e n t r a  t o n  l e j o s  de  l a  a r c a d i a  
( 4 B )  y l a  a b s t r a c c i o n  r o u s s o n i o n o ,  como de l a  n e g a c i o n  i n s ­
t i t u t i o n a l  de G o d w in ,  y en c u o n t o  a l a  o r g o n i z a c i o n  p o l i t i ­
co no p r e t e n d i o  su a b o l i c i o n  i n m e d i a t a  y su s u s t i t u c i o n  p o r  
pequehos  c o m u n id o d e s  l o c a l e s  i n d e p e n d i e n t e s  r e g i d a s  s o l o  —  
p o r  l a s  l e y e s  de l a  r a z o n ,  n a c i d a  de l a  d i s c u s i o n  c o n s t o n —
( 4 0 )  S a i n t - S i m o n  d i r a  f r e n t e  a R o u s s e a u :  "La  i m a g i n a c i o n  de 
l o s  p o e t a s  ha c o l o c a d o  l a  edad  de o r o  de l a  hum onidod  
j u n t o  o l o  c u n o ,  o p e s o r  de que l o  que d e b i o n  de c o l o -  
c o r  o h i  es  l o  Edod de H i e r r o .  Lo Edod de o r o  no e s t a  -  
d e t r o s  de n o s o t r o s ,  s i n o  o n u e s t r o  f r e n t e .  Es l o  p e r —  
f e c c i o n  d e l  o r d e n  s o c i o l .  N u e s t r o s  p o d r e s  no l o  hon —  
v i s t o ,  n u e s t r o s  h i j o s  l l e g o r o n  o l g u n  d i o  o e l l o .  N u e s ­
t r a  l a b o r  debe c o n s i s t i r  en o b r i r l e s  e l  c a m i n o " .  
( S o i n t - S i m o n . -  O e u v r e s ,  A n t r o p o s :  P o r i s  1 9 6 6 .  T .  I .  -  
P a g s .  2 4 7 - 2 4 8 . )
24.
t e  ( 49) ,  s i n o  su a b o l i c i o n  y s u s t i t u c i o n  p o r  e l  " s i s t e m a  i n  
d u s t r i a l " ,  con l o  que " e l  e s t a d o  a r r o j a d o  p o r  l a  p u e r t c ,  
g r e s G  p o r  l a  v e n t a n a ,  i m p o n i e n d o s e  en e l  i n t e r i o r  d e l  r e g i ­
men i n d u s t r i a l .  ( 4 9  b i s ) .  Los i n t e n s o s  e n t u s i o s m o s  g o d w i n i a  
nos d u r o r o n  p o c o ,  aunque  en e l l o s  se o n u n c i a  e l  o n o r q u i s m o -  
m o d e rn o .  S i n  e m b arg o ,  S a i n t - S i m o n  se p r o y e c t o  en una " s e c t o "  
e n t r e  c u y o s  m ie m b r o s ,  o l g u n o s ,  s i g u i e n d o  c i e r t o  l i n e o  de su  
p e n s o m i e n t o ,  o n t i c i p o n  e l  s o c i a l i s m e  m o d e r n e .
( 49 ) V i d .  B u r y  O b . c i t .  P a g s . 2 0 5 - 2 1 4
(49 b i s )  G u r v i t c h .  O b .  c i t .  p a g .  4 8 .
25.
O) P o l i t i c o - e c o n o m i c a  y u t i l i t a r i a .
E l  p r o c e s o  q u e ,  d e s d e  l a  r u p t u r e  con e l  c a r t é s i a ­
n i s m e ,  va a l l e v a r  e l  e m p i r i s m e  h o s t o  l a  é c o n o m ie  p o l i t i c e ,  
p o r  una p e r t e ,  y e l  u t i l i t a r i s m e ,  p o r  o t r e ,  se  ve  j e l o n e d o  
p o r  l e s  e n t u s i o s m o s  i m p a r c i e l e s  de S a i n t - S i m o n .  Es d i g n e  de  
o n a l i s i s  que en coda  une de l a s  ramas d e l  a r b o l  de l e  F i l o -  
s o f i a  m oderna  e n c u e n t r a  a s i d e r o  p a r a  su e s c a t o l o g i o  i n d u s —  
t r i a l .  R a c i o n a l i s m o  y e m p i r i s m e  c o m p o r t é e  sus p r e d i l e c c i o —  
nés y ,  m a r g in o n d o  d i s c u s i o n e s  m e t o f i s i c o s  ( S Q ) , e n c u e n t r a ,  
t e n t e  en D e s c a r t e s  corne en L o c k e ,  p u n t o s  de epoyo  p o r e  sus  
i d e a s .
(5 Q )  P a r e  un m e t o f i s i c o  " l e  d i s c u s i o n  e n t r e  e l  e m p i r i s m e  y 
e l  r a c i o n a l i s m o  no e s t a  en s i  se  usen l e s  s e n t i d o s  o -  
t o m b i é n  l e s  c o n c e p t o s ,  s i n o  en corne se  usen  l e s  s e n t i ­
d o s ,  s i  s o l o  p r o p o r c i o n e n  m o t e r i o l e s  o son e l l o s  s o l e s  
l e s  que d e c i d e n " .  ( H i r s c h b e r g e r , J . :  " B . H .  de l a  F i l o -  
s o f i a .  E d i t .  H e r d e r . -  B a r c e l o n a ,  1 9 7 3 ,  P a g .  1 8 3 ) .  Y —  
o s i ,  p a r a  D e s c a r t e s  y l e s  r a c i o n a l i s t a s , l a  i n t e l i g e n -  
c i a  se  s i r v e  de l e s  s e n t i d o s  p e r o ,  o d i f e r e n c i o  d e l  em 
p i r i s m o  p u r e ,  m o n t i e n e  su a u t o n o m i e  corne " e n e r g i o  p r o -  
p i o " , pe se  a d e s c e n d e r  a n i v e l  de l a  c o n c i e n c i a .  De e ^  
t e  n i v e l  C a r t e s i o  s a l e  p o r  l a  v i a  de l a  d u d a ,  con l a  -  
ayuda  e s c o l a s t i c a  de D i e s  ( ya que es  l a  r e l o c i o n  c a u s a -  
e f e c t o ,  r e f e r i d a  a l  S e r  S u p re m o ,  l a  que l e  i m p u l s a )  pa 
r a  o l u m b r o r  l a s  " i d e a s  i n n a t a s "  en dos g r a n d e s  c a t e g o ­
r i e s  de s u s t a n c i a s ,  i n f i n i t e  y f i n i t e s .
26.
En D e s c a r t e s  v e r a  e l  pundo de d i v i s i o n  e n t r e  l a  -  
a n t i g u a  y l a  n u eva  C i e n c i a .  " C ' e s t  D e s c a r t e s  q u i  o r g a n i s e  -  
l ' i n s u r r e c t i o n  s c i e n t i f i q u e .  C ' e s t  l u i  q u i  a t r a c e  l a  l i g n e  
de d e m a r c a t i o n  e n t r e  l e s  s c i e n c i e s  a n c i e n  e t  m o d e rn e ;  c ' e s t  
l u i  q u i  a p l a n t é  l e  d r a p e a u  a u q u e l  se  s o n t  r a l l i e s  l e s  p h y ­
s i c i e n s  p o u r  a t t a q u e r  l e s  t h é o l o g i e n s ;  i l  a a r r a c h é  l e  -  -  
s c e p t r e  du monde des  moins  de l ' i m a g i n a t i o n ,  p o u r  l e  p l a c e r  
dans c e l l e s  de l a  r a i s o n ;  i l  a pos é  l e  c é l é b r é  p r i n c i p e :
\
L'HOMME NE DOIT  CROIRE QUE LES CHOSES AVOUES PAR LA RAISON  
ET CONFIRMÉES PAR L >EXPERIENCE ; p r i n c i p e  q u i  a f o u d r o y é  l a  ' 
s u p e r s t i t i o n ;  p r i n c i p e  q u i  a ch an g é  l a  f a c e  m o r a l e  de n o t r e  
p l a n è t e "  ( 5 l )  .
D e s c a r t e s  ha i d o  d i r e c t a m e n t e  a l  f i n  que h a b i a  d^  
t e r m i n a d o ,  o p i n a  S a i n t - S i m o n ,  s u p o n i e n d o  e l  p r o c e s o  m e n t a l  
de L o c k e ,  p e r o  no ho c o n f i r m o d o  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  l o  a v a l a  
do p o r  l a  r a z o n ,  es d e c i r ,  " D e s c a r t e s  n ' a  p o i n t  s a t i s f a i t  a 
l a  s e c o n d e  c o n d i t i o n  q ' i l  a v a i t  im p o s s é "  ( 5 2 ) .  P o r  eso  es -
( 51) " I n t r o d u c t i o n  aux  t r a v a u x " . -  O e u v r e s . -  A n t r o p o s ,  T . V I .  
P a g s .  24  y 2 5 .
( 52 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T .  V I .  P a g .  2 8 .
27.
n e c e s a r i o ,  " c o n s e r v a n d o  l o s  m a t e r i a l e s  que ha e m p le a d o  en -  
l a  c o n s t r u c c i o n  de su e d i f i c i o  i n t e l e c t u a l ,  u n i r  n u e v o s  ma­
t e r i a l e s ,  d e s c u b r i r  nuevo s  h e ch o s "  ( 5 3 ) ,  de modo que s i  De^  
c a r t e s  ha e m p le a d o  l o s  m o t e r i o l e s  i m p o r t a d o s  a E u r o p a  p o r  -  
l o s  s o r r a c e n o s  y l o s  s u m i n i s t r o d o r  p o r  C o p é r n i c o ,  K e p l e r  y 
H o r v e y ,  es n e c e s a r i o  o d j u n t o r  l o s  n u evo s  m o t e r i o l e s  y p o n e r  
l o s  a d i s p o s i c i o n  d e l  p r i m e r  g e n i o  s u p e r i o r  que o p o r e z c o  ori 
t e  n o s o t r o s  ( 5 4 )  p a r a  u n i r  e l  p u n t o  de v i s t a  a p r i o r i s t i c o  -  
con e l  o p o s t e r i o r i s t i c o ,  l a  g e n e r a l i z a c i o n  con l a  p a r t i c u l a
( 53 ) " I l  f a u t  d é m o l i r  1 ' e d i f i c e  c o n s t r u i t  p a r  D e s c a r t e s ;  i l  
f a u t  c o n s e r v e r  p r é c i e u s e m e n t  l e s  m a t é r i a u x  q u i  on e t e  
e m p lo y é s  a sa c o n s t r u c t i o n ;  i l  f o u t  a j o u t e r  de n o u -  -  
v e a u x  m a t é r i a u x  a ceux  q u i  r e s u l t e r o n  de c e t t e  d e m o l i ­
t i o n ;  i l  f o u t  t r a v a i l l e r  a l a  d é c o u v e r t e  de n o u v e a u x  -  
f a i t s ,  e t  a j o u r n e r  l a  c o n s t r u c t i o n  de 1 ' e d i f i c e ,  -  -  
j u s q u ' o  l é n t i e r  o p r o v i s i o n n e m e n t  de m a t é r i a u x " .  
" O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  T .  V I .  P a g .  2 8 .
( 54 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T .  V I .  P a g .  3 0 .
28.
r i z a c i o n ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  s i n t e t i c o  con e l  a n o l i t i c o  ( 5 5 )  . 
Todo e l l o  p o r e  é v i t e r  l a  g u e r r a  d e c l a r a d a  p o r  l o s  p o r t i d o -  
r i o s  de L o c k e  a l o s  c o r t e s i o n o s  ( 5 6 ) ,  p o r q u e  D e s c a r t e s  h o -  
b i a  c o l o c a d o  e l  nuevo s i s t e m a  c i e n t i f i c o  t a n  l e j o s  como l e  
f u e  p o s i b l e  dadas  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  en l a s  que l e  h a b i a  
c o n t r a d o ,  i n t e n t a n d o  d a r  una " i d e a  g e n e r a l "  "du n o u v e a u  d e -  
m a in e  s c i e n t i f i q u e "  ( 5 7 ) .
S i n  e m b arg o ,  l a  g u e r r a  c o n t i n u a .  Y L ocke  va  a coj}  
sum ar  l a  r u p t u r e  con l a  m e t a f i s i c a  a r i s t o t e l i c o - p l a t o n i c a  -  
que h a s t e  L e i b n i z  h a b i a  dom inado  l a  f i l o s o f i a  o c c i d e n t a l .
( 5 5 ) . " L ' E c o l e  ne s ' e s t  pas a p e r ç u e  q u ' e l l e  d e v a i t  g é n e r a l i  
s e r  e t  p a r t i c u l a r i s e r  a l t e r n a t i v e m e n t ;  q u ' e l l e  d e v a i t  
s u i v r e  a l t e r n a t i v e m e n t  l a  m arche  s y n t e t i q u e  e t  l a  m a r ­
ch e  a n a l y t i q u e ;  q u ' e l l e  d e v a i t  s ' a t t a c h e r  a l t e r n a t i v e ­
m ent  aux  c o n s i d e r a t i o n s  "a p r i o r i "  e t  a c e l l e s  "a pos- 
t e r i r o r " :  m o is  e l l e  a d é r e t e  que l e s  s a v a n t s  d e v a i e n t  - 
s u i v r e  l a  r o u t e  que L o c k e  e t  Newton  a v a i e n t  p r i s e " . -  
" O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V I .  P a g .  3 4 .
( 5 6 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T .  V I .  P a g .  3 1 .
(5%) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T .  V I .  P a g .  3 3 .
29.
L o c k e ,  n e g o r o  l a  a u t o n o m i a  de l a  i n t e l i g e n c i a , r e d u c i e n d o  -  
l a  " a b s t r a c c i o n "  a un " p r o m e d io  de p e r c e p c i o n e s " , m e d i a n t e -  
un p r o c e s o  de c o n c i e n c i a ,  en e l  que l a s  i d e a s  se  r e d u c e n  a -  
" s e n s a t i o n "  ( s e n s a c i o n e s  e x t e r n e s )  y " r e f l e c t i o n "  ( s e n s o c i o  
nés i n t e r n a s ) ,  d e l  que no s o l d r a b .  En v i r t u d  de e l l o ,  se  n^  
g o r a n  l a s  i d e a s  i n n a t a s  y se r e d u c i r a  a u n i d a d  s e n s o r i a l  l a  
d u a l i d a d  c a r t e s i a n a  de c u e r p o  y e s p i r i t u .  ( 5 8 ) .
S a i n t - S i m o n  c o n s i d é r a  a L o c k e ,  g u i o d o  p o r  su i n s -  
t i n t o  c i e n t i f i c o ,  como e l  o b r i d o r  de una n u e v a  r u t a ,  que —  
a b a n d o n a r a  l a s  a l t u r a s  c i e n t i f i c a s  p a r a  b a j a r  a l  p i a n o  ( 5 9 ) .  
P o r  eso  j u s t i f i c o  su p o r t i d o  de l a s  s e n s a c i o n e s  mas d i r e c  -  
t a s  ( 6 0 )  y su a s c e n s i o n ,  de o b s t r a c c i o n  en o b s t r o c c i o n ,  ho^  
t a  l a  c o n c e p c i o n  de l a  p e r f e c t a b i l i d a d  d e l  e s p i r i t u  hum ano-  
q u e ,  d e s p u é s ,  s e r v i r a  de ba se  a C o n d o r c e t .  P r o q u e  l a  i n t e n -  ^
( 5 8 )  L o c k e ,  s i n  e m b a rg o ,  o f i r m a  l a  L e y  n a t u r a l  y d i c e  que  -  
" l a  r a z o n  que c o n c u e r d a  con e so  L e y  e n se n o  a c u o n t o s  -  
s e r e s  humonos q u i e r o n  c o n s u l t o r l o  q u e ,  s i e n d o  i g u o l e s -  
e i n d e p e n d i e n t e s , n o d i e  debe d a h o r  a o t r o  en su v i d a , -  
s o l u d ,  l i b e r t o d  y p o s e s i o n e s " . ( J o h n  L o c k e :  "E ns oyo  s ^  
b r e  e l  g o b i e r n o  c i v i l " . -  E d i t .  A g u i l a r .  Buenos A i r e s , -  
1 9 5 5 .  P a g .  3 l ) .
( 59 ) " O e u v r e s . -  A n t r o p o s .  T .  V I .  P a g .  3 1 .
( 6 0 )  " O e u v r e s " . -  I d e m .  I d e m .
30.
c i o n  de L o c k e ,  p a r a  S a i n t - S i m o n ,  es h o c e r  e n t r e r  en l a  c a t e  
g o r i a  de l a s  i d e a s  de f i s i c a ,  l o s  fe nom enos  d e l  o r d e n  l lamja  
do m o r a l ,  es  d e c i r ,  l o s  fenomenos de l a  i n t e l i g e n c i a  ( 6 l )  .
En su a d m i r a c i o n  p o r  L o c k e ,  n i e g o ,  i n c l u s e ,  l a s  -  
c e n s u r a s  que C o n d i l l a c  l e  h a c e ,  r e p r o c h a n d o  a l  f i l o s o f o  f r a j i  
c es  l a  i n c o m p r e n s i o n  h a c i a  su m a e s t r o  i n t e l e c t u a l  ( 6 2 ) .
N i  e l  c o n t u n d e n t e  y v i g o r o s o  a t a q u e  de L e i b n i z  —  
( 63 ) ,  n i  l a s  a m b ig ü e d a d e s  de su m oderna  c o n c e p c i o n ,  p o r  -  -  
o t r o  p o r t e  t a n  v i e j a  como D e m o c r i t o ,  va  a i m p e d i r  que e l  -  
p e n s o m i e n t o  de  L o c ke  p r o t o g o n i c e  una e s p e c t a c u l a r  c a r r e r a  -  
c u y a  m eta  aun no d i v i s â m e s .
E l  p r o c e s o  i n t e l e c t u a l  que va  de L o c k e  a l a  econo  
m ia  p o l i t i c o  y a l  u t i l i t a r i s m e ,  puede  s e r  re s u m id o  d e l  s i —  
g u i e n t e  modo: S i  no e x i s t e n  i d e a s  i n n a t a s ,  l o s  " d e r e c h o s  na
( 61 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s .  T .  V I .  P a g .  4 7 .
( 62 ) V i d .  I d e m .  Id e m .  P a g .  4 8 .
( 63 ) L e i b n i z ,  en 1 7 0 4 ,  en sus "N u e vo s  e n s o y o s " , d e m u e s t r a  -  
e l  s i m p l i s m e  e m p i r i s t o  que c o n f u n d e  " i d e a s  i n n a t a s "  —  
con "un  poemo o p r e n d i d o  de m e m o r io " ,  cuondo su s i g n i f y  
c o c i o n  e r a  l a  de " c a p a c i d a d e s  n a t i v a s  d e l  e n t e n d i m i e n -  
t o  h u m a n e " .
31.
t u r a l e s  i n n a t o s " ,  s o l o  p o d i o n  c o m p r o b o r s e  d e s d e  l a  e x p e r i e j i  /  
c i a ,  p e r o  d esde  su t e o r i o  d e l  c o n o c i m i e n t o  t o l  e m preso  no -  
e r a  p o s i b l e ,  p o r  e so  o l - ju n o s  de sus  d e s c e n d i e n t e s  i n t e l e c  -  
t u o l e s  e l m i n o r o n  l o s  d e r e c h o s  n o t u r o l e s ,  e r i g i e r o n  una é t i -  
ca  f u n d a d a  en l a  d i a l e c t i c a  p l a c e r - d o l o r  q u e ,  a t r a v e s  de -  
H e l v e t i o ,  r e g r e s a r a  a I n g l a t e r r a  con B enthom ,  y que en l a  -  
s e g u n d a  g e n e r a c i o n  b e n t h a m i t a ,  con James M i l l  ( 6 4 ) ,  se  a l i a  
r a  con l a  o t r a  c o r r i e n t e  s u r g i d a  d e l  e m p i r i s m e  de L o c k e ;  l a  
e c o n o m i c a .
S i  l a  d i a l e c t i c a  p l a c e r - d o l o r  c onduce  p o r  l a  v i a -  
de l a  s i m p l i f i c a c i o n  a l  u t i l i t a r i s m e  m e d i o n t e  l a  é l i m i n a  —  
c i o n  de l o s  d e r e c h o s  n o t u r o l e s ,  l a  a f i r m a c i o n  de e s t e s ,  c o ­
mo n o t u r o l m e n t e  o rm o n io s c / ,  c onduce  a l a s  " l e y e s  e c o n o m i c a s -  
n a t u r a l e s "  y a l  " o b v i e  y s e n c i l l o  s i s t e m a  de l a  l i b e r t o d  n^ 
t u r a l " ,  c l a v e  d e l  p e n s o m ie n t o  de Adam S m h i t .  D i c h o  p e n s a -  -  
m i e n t o  s e r a  s i n t e t i z a d o  y c o n v e r t i d o  en d o c t r i n e  p a r a  F r a n ­
c i a  p o r  J . B .  S a y .
( 6 4 )  V i d .  H .  E l m e r  B o r n e s :  " H i s t o r i é  de l a  E c o n o m ie  d e l  Mun 
do O c c i d e n t a l " . -  E d i t .  U t e h a . -  M e j i c o ,  1 9 5 5 . -  P a g .  4 8 5 .
32.
S a i n t - S i m o n  p l o n e a  s o b r e  e s t e  p r o c e s o ,  e n c o n t r a n -  
do c o i n c i d e n c i a s  con su nueva  f u n d a c i o n  c i e n t i f i c o .
Son l a s  " t o n e x i o n e s  d e !  s e n t i d o " c o n  su i n t u i c i o n  -  
e s c a t ô l o . g i c a  l a s  que d e t e r m i n a n  e l  v a d e o  de l a s  o p o s i c i o n e s  
f i l o s o f i c a s  y l a  v o l u n t a d  de c o n c o r d i a  e n t r e  o c t i t u d e s  -  -  
o p u e s t a s  o no semej a n t e s .
D e l  mismo modo que c o n c i l i a  e l  s e n t i d o  r e v o l u c i o -  
n o r i o  c o r t e s i o n o  con Newton ( 6 S )  y l a  r e v o l u c i o n  de l o s  serj
( 6 5 )  En sus  " L e t t r e s  ou b u r e a u  des  l o n g i t u d e s " ,  r e p r o c h a  a 
l o s  s o b i o s  su o l v i d o  de D e s c a r t e s :  " M e s s i e u r s ,  v o t r e  -  
o u b l i  de D e s c a r t e s  e s t  un c r i m e  de l e s e - m a j e s t e  s c i e n ­
t i f i q u e  e t  n a t i o n a l " .  "Pas  un o u v r a g e  de D e s c a r t e s  -  -  
dans  l a  b i b l i o t h è q u e  de l ' O b s e r v a t o i r e  i m p é r i a l ;  b i -  -  
b l i o t h è q u e  q u i  e s t  r e m p l i e  des  o u v r a g e s  de Newton  e t  -  
de ses  c o m m e n t a t e u r s  t a n t  A n g l a i s  que F r a n ç a i s .  C e l a  -  
e s t - i l  c o n c e v a b l e ? .  Y p ro p o n e  c o n s i d é r e r  l a  o b r a  de —  
Newton como un m e d io  p e r f e c t i v o  d e l  f i l o s o f o  f r o n c e s .  
"Newton  a e n v i s a g é  s é p a r é m e n t  l ' a c t i o n  des  s o l i d e s  e t  
c e l l e s  des  f l u i d e s ;  i l  a t r o u v é  l ' i d é e  de l a  g r a v i t a —  
t i c m : c e t t e  i d é e  e s t  t r è s  bonne p o u r  p e r f e c t i o n n e r  l a  
c o n c e p t i o n  de D e s c a r t e s ;  m a is  e l l e  ne d o i t  ê t r e  c o n s i ­
d é r é e  que comme un moyen de p e r f e c t i o n n e m e n t .  L ' h o n - -  
n e u r  de l a  d é c o u v e r t e  du s y s tè m e  p o s i t i f  a p p a r t i e n t  à 
D e s c a r t e s  comme i n d i v i d u ,  e t  aux  F r o n ç a i s  comme n o t i o n " .  
O e u v r e s  de S a i n t - S i m o n . -  A n t r o p o s , -  T .  V I .  P a g .  2 5 8 .
33.
t i d o s  de L o c k e  ( 6 6 ) ,  va  a c o n c i l i a r  a l o s  d e s c e n d i e n t e s  d e l  
e m p i r i s m e .  E f e c t i v d m e n t e , s i  u t i l i t a r i s m e  y eco n o m ism o ,  poj^ 
t i e n d o  de L o c k e ,  s e  b i f u r c o n  y en sus c o n c l u s i o n e s  l a s  unas  
b u s c a n  l a s  l e y e s ,  l a  a d m i n i s t r a c i o n  g e n e r a l  y l a s  i n s t i t u —
H  II
c l o n e s  como i n s t r u m e n t e  o l  s e r v i c i o  de l o s  R e f o r m a s ,  y l e s  
o t r a s  i n m o v i l i z a n  a l  E s t a d o  p a r a  q ue  o p e r e n  l a s  " l e y e s  n a t j j
( 6 6 )  En l a  misma l i n e o ,  en su " I n t r o d u c t i o n  aux  t r a v a u x  -  -  
s c i e n t i f i q u e s  du X I X  s i e c l e " ,  no e n c u e n t r a  o p o s i c i o n  -  
e n t r e  l o s  t r o b o j o s  de L o c ke  y l o s  de D e s c a r t e s .  " E l l e  
n ' a u r a i t  p o i n t  m is  en o p p o s i t i o n  l e s  t r a v a u x  de Locke  
e t  de Newton a v e c  c eu x  de D e s c a r t e s ;  e l l e  n ' a u r a i t  pas  
mis  en d i s c u s s i o n  l a q u e l l e  des d e u x  m a r c h e s ,  de l a  -  -  
SYNTHETIQUE ou de 1 'A N A L IT IQ U E " .  Mas a u n ,  c o n s i d é r a  —  
que l a s  i d e a s  de D e s c a r t e s  p u d i e r o n  e n g e n d r e r  l a s  de -  
L o c k e .  " S i  l ' E c o l e  s ' é t o i t  p l a c é e  au p o i n t  de v ue  t r o ^  
C e n d a n t ,  h ce  p o i n t  de vue d ' o u  l ' o n  a p e r ç o i s  l ' e n c h o ^  
nement des  d é c o u v e r t e s  e t  l a  l i a i s o n  des g r a n d e s  c o n —  
c e p t i o n s  q u i  o n t  s u c c e s i v e m e n t  i l l u s t r é  l e s  t r a v a u x  de 
l ' a t e l i e r  s c i e n t i f i q u e ,  e l l e  a u r a i t  f a i t  ses  e f f o r t s  -  
p o u r  c o n c e v o i r  comment l e s  i d e e s  de D e s c a r t e s  a v a i e n t  
pu e n g e n d r e r  c e l l e s  de L ocke  e t  de N e w to n ;  e l l e  a u r a i t ,  
en un m o t ,  b i e n  pose e t  b i e n  t r a i t é  l a  q u e s t i o n  d o n t  -  
e l l e  e n t r e p r e n a i t  l ' e x a m e n " . -  
O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  T .  V I .  P a g .  3 2 .
34
r a l e s  de l a  e c o n o m i a " , S a i n t - S i m o n ,  o l  f i n a l  de su v i d a ,  -  
c o n c e b i r a  que t a n t p  l a s  l e y e s ,  como l a  a d m i n i s t r a c i o n  y l a  
e c o n o m i c ,  son " r e g l a s  h i g i é n i c a s  c u y a  n a t u r o l e z a  t o m b i é n  -  
v a r i a  s i g u i e n d o  e l  e s t d d o  de l a  c i v i l i z a c i o n "  p a r a  l a  r e a -  
l i z a c i o n -  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l .
" S a i n t - S i m o n ,  que ho l e i d o  a B e nthom ,  i n v o c o  l a  -  
m o r a l  u t i l i t a r i a  que ,^%onsuno con l a  t é c n i c a ,  s e r v i r a  p a r a  
r e g u l a r  e l  r é g im e n  i n d u s t r i a l "  ( 6 7 ) .  La o b r a  de B entha m  es  
c o n s i d e r a d a  p o r  é l  como e x c e l e n t e  ( 6 8 ) ,  p e r o  de d i f i c i l  —  
r e o l i z o c i o n  ( 69) en I n g l a t e r r a ,  da da  l a  t i r a n i a  d e l  e j e c u -
( 6 7 )  G u r t v i c h :  "Los f u n d o d o r e s  f r o n c e s e s  de l a  s o c i o l o g i a
c o n t e m p o r a n e o . -  S a i n t - S i m o n  y P r o u d h o n " . -  E d .  G o l o t e o  
Buenos A i r e s  1 9 5 8 .  P a g .  l O .
( 6 8 )  V i d .  " O e u v r e s " .  A n t r o p o s .  T .  I I .  P a g .  1 3 .
( 69 ) I d e m .  i d e m .  P a g .  14:  "Les  a r g u m e n t s  de B en th a m  s o n t  -  
e x c e l l e n t s ,  e t ,  m o l g r e c e l à ,  l a  r e f o r m e  n ' a u r a  pas -  -  
l i e u " .
35.
t i v o  s o b r e  e l  P a r l e m e n t e  ( 7 G ) , que h a c e  d e l  i n g l e s  un s i s t e  
mo d e s p o t i c o  ( 7 ' l ) ,  de modo que l a s  r e f o r m a s  c o n s i s t e n t e s  en 
" s u p r e s i o n  de s i n e c u r e s ,  l e y e s  de e x c e p c i o n ,  e n o r m id a d  de -  
i m p u e s t o s ,  e t c . . . "  ( 7 2 ) ,  p r e c i s o n  como p r e v i a  una p r o f u n d a  
r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  r e p r e s e n t a t i v e  ( ? ) ,  m o n t e n i e n d o  l a  mo-
(7 G )  "Le  p o u v o i r  e x e c u t i v e  nomme l a  m a j o r i t é  des  membres de  
l a  C h a m b re ,  e t  q u ' i l s  s ' o n t  s e r t  p o u r  d o n n e r  a l ' a r b i ­
t r a i r e  une e x t e n s i o n  d o n t  i l  n ^ o s e r o i t  s ' a v i s e r  sons -  
c e t  i n s t r u m e n t ;  de t e l l e  s o r t e  que l e  s y s tè m e  r e p r e s e n  
t o t i f  q u i  n a t u r e l l e m e n t  d o i t  e t e n d r e  e t  g a r a n t i r  l a  H  
b e r t é ,  s ' e s t  c h a n g é  a c t u e l l e m e n t ,  p o u r  l e s  a n g l a i s  en 
un moyen de d e s p o t i s m e " . -  O e u v r e s . -  A n t r o p o s .  T .  I I .  
P a g .  1 5 ,
(7Cl) V i d .  " L ' i n d u s t r i e " . -  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  T .  I I .  P a g .  
1 7 .
( 7 2 )  " C ' e s t  dans  l a  c o m p o s i t i o n  du P a r l e m e n t  q u ' e s t  l a  c a u ­
sa du d e s p o t i s m e  e t  de t o u t  son c o r t e j o  d ' o b u s ;  l a  r e ­
fo r m e  p a r l e m e n t a i r e  e s t ,  d o n c ,  l a  v e r i t a b l e  rem ed ,  l e  
s e u l  q u i  a t t a q u e  l e  m a l  a sa s o u r c e .  T o u t  o u t r e  s e r a i t  
n e c e s a i r e m e n t  p r e c o i r e  e t  i n f r u c t u e u x " . -  O e u v r e s . -  A n ­
t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  1 7 .
36.
narquia como un r e g im e n  t r o n s i t o r i o  ( 7 3 )  h o c i o  e l  r e g im e n  
i n d u s t r i a l  ( 7 4 ) .  E l  u t i l i t a r i s m e ,  a j u i c i o  de S a i n t - S i m o n ,  
no l o g r o r a ,  pe se  a su n o t a b l e  i n f l u j o ,  l a  r e a l i z a c i o n  d e l  
R e g im e n  I n d u s t r i a l ,  p o r  e so  "cu o n d o  se  c o n v e n c e  de que l a  
m o r a l  u t i l i t a r i a  es  i n s u f i c i e n t e  p a r a  o r d e n a r  l a  m a rch a  de  
l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l ,  r e d a c t a  " E l  Nuevo C r i s t i o n i s m o " , -  
que e s  su u l t i m a  o b r a "  ( 7 5 ) .
( 73 ) " A i n s i ,  en c o n s i d é r a n t  l a  m o n a r c h i e  r e p r e s e n t a t i v e  com 
me un r e g im e  t r a n s i t o i r e ,  i n d i s p e n s a b l e  a n o t r e  e p o q u e ,  
on r e n d  p o s s i b l e  l ' a m é l i o r a t i o n  des i n s t i t u t i o n s  d o n t  
c e  r e g im e  se c o m p o se " .  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  
P a g .  2 1 .
( 74 ) " L e s  p a t r i o t e s  a n g l a i s  d o i v e n t  donc s ' a t t a c h e r  a  p r o -  
d u i r  e t  h f o r t i f i e s  l ' o p i n i o n  t r a n s i t o i r e  a f o i r e  c o n ­
s i d é r e r  l e  g o u v e r n e m e n t  p a r l e m e n t a i r e  comme un p a s s a g e  
i n d i s p e n s a b l e  v e r s  l e  r e g im e  i n d u s t r i e l ,  e t  l a  r o y a u t é  
comme un é l é m e n t  n e c e s o i r e  de ce g o u v e rn e m e n t  t r o n s i t o _ i  
r e . A l o r s  l ' i n d u s t r i e  ne c r a i n d r a  p l u s  l e s  e f f o r t s  p o ­
l i t i q u e s ,  e t  s e c o n d e r a  l e s  e f f o r t s  des  bons c i t o y e n s  -  
de  1 ' A n g l e t e r r e " , -  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  T .  I I .  P a g .  2 2 .
( 75 ) G u r v i t c h ,  o b r a  c i t .  P a g .  l O .
37.
S a i n t - S i m o n  c a m b ia  e l  a c e n t o  d e l  e g o ism o  a l o s  sej i  
t i m i e n t o s  m o r a l e s  " M i e n t r a s  c r e i a  que e l  eg o is m o  e r a  c a p a z  -  
de a s e g u r a r  l a  m a rc h a  de l a s  s o c i e d a d e s . . .  no e r a  n e c e s a r i o  
a v i v a r  l a  s e n f e i b i l i d a d  i n d i v i d u a l  p a r a  c o n d u c i r l a  a d e se m p e -  
h a r  su p a p e l  s o c i a l ,  p o r q u e  e l l a  l o  cum ple  e s p o n t a n e o m e n t e  -  
en v i r t u d  de su i n c l i n a c i o n  h a t u r o l  a l  e g o is m o .  P e r o  no pudo  
c o n t i n u a r  o s i  d e s d e  e l  momento en que S a i n t - S i m o n  r e c o n o c i o  
q u e ,  s i n  l a  f i l o n t r o p i a ,  e r o n  i m p o s i b l e s  e l  o r d e n  s o c i a l  y -  
e l  o r d e n  humono. Y he a q u i  como f u é  a s e n t a n d o s e  e l  c o r a c t e r  
r e l i g i o s o  d e l  s i s t e m a "  ( 7 6 ) .
A l g o  semej a n t e  s u c e d e  con l a  e c o n o m i a .  En l a  "O ct o  
v a  c a r t a  a un a m e r i c a n o " , en l a  que b u s c a  un " p r i n c i p l e  gene  
r a l  de p o l i t i c o " ,  c o m ia n z a  con un e l o g i o  a " l e s  s a v a n t s  q u i  
o n t  é c r i t  s u r  l ' é c o n o m i e  p o l i t i q u e "  ( 7 7 ) ,  p u e s t o  que e l l o s  -  
s on l o s  que hon r e o l i z o d o  l o s  t r o b o j o s  mas u t i l e s  p a r a  encon  
t r o r  un nuevo  s i s t e m a  de o r g a n i z a c i o n  p o l i t i c o .  E s t o s  t r a b a -
( 7 6 )  G u r v i t c h . -  O b .  c i t .  P a g .  6 4 .
( 77) S a i n t - S i m o n . -  O e u v r e s , -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g ,  8 2 .
38.
j o s  h an  c r i s t a l i z a d o  en l a  o b r a  d e l  " i n m o r t a l  S m i t h "  ( 7 8 ) .
Adam S m i t h ,  d e s p u é s  de o b s e r v a r  l o s  p r o c e d i m i e n -  
t o s  e m p le a d o s  en l a s  d i f e r e n t e s  e m p re s a s  i n d u s t r i a l e s ,  coj i  
j u n t a  sus  o b s e r v a c i o n e s  y fo rm a  un c u e r p o ,  g e n e r a l i z e  sus  
i d e a s  y e s t a b l e c e  l o s  p r i n c i p i o s ,  c r e a n d o  una c i e n c i a  b a s £  
da s o b r e  e l  a r t e  de a d q u i r i r  l a s  r i q u e z a s .  ( 7 9 )
P a r a  S a i n t - S i m o n ,  l a  o b r a  de S m i t h  e r a  l a  c r i t i -  
ca mas f u e r t e ,  mas d i r e c t a  y mas c o m p l é t a  ja m a s  h e c h a  d e l  
r é g i m e n  f e u d a l .  Cada  una de  sus p a g i n a s  c o n t e n i a  l a  d e m o s -  
t r a c i o n  de que l a  i n d u s t r i e  e r a  d e v o r a d a  p o r  un r é g im e n  —  
i n u t i l ;  que l o s  G o b i e r n o s  e s t o b l e c i d o s  t e n d i a n  c o n t i n u o m e n
( 7 8 )  " L e s  p r i n c i p e s  q u i  o n t  s i  lo n g t e m p s  manqué au x  commu­
nes  o n t  e n f i n  é t é  p r o d u i t s  p a r  l ' i n m o r t e l  S m i t h ;  c a r  
c e s  p r i n c i p e s  ne s o n t  o u t r e  c h o se  que l e s  v é r i t é s  g é ­
n é r a l e s  q u i  r é s u l t e n t  de l a  s c i e n c e  de l ' e c o n o m i e  p o ­
l i t i q u e " . -  O e u v r e s , -  A n t r o p o s . -  Tomo I I . -  P a g .  1 5 2 .
( 79 ) O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  1 5 3 .
39.
t e  a a r r u i n a r  a l o s  p u e b l o s ,  pues no h o c i o n  mos que c o n s u —  
m i r ,  en  t o n t o  que  e l  u n i c o  m e d io  de e n r i q u e c e r s e  e r a  p r o d u -  
c i r  ( 8 0 ) .
Una n a c i o n  debe  p r o c é d e r  de l a  misma m a n e r a  que -  
l o s  m a n u f a c t u r e r a s  o que l o s  m e r c a d e r e s ,  que t o d o s  l a s  p e r ­
s o n a s  que e j e r c e n  una i n d u s t r i a  c u a l q u i e r a  y ,  p o r  c o n s e c u e n  
c i o ,  e l  p r e s u p u e s t o  de una n a c i o n  que q u i e r a  s e r  l i b r e  y r ^  
co debe  e s t o r  fo rm o d o  s i g u i e n d o  l o s  mismos p r i n c i p i o s  que -  
e l  p r e s u p u e s t o  p a r t i c u l a r  de una i n d u s t r i a ,  que e l  u n i c o  —  
f i n  s e n s a t o  que p o d i a  t e n e r  una n a c i o n  e r a  p r o d u c i r  l o  mas 
p o s i b l e  con l o s  m e n o res  g a s t o s  de o d m i n i s t r o c i o n  ( 8 1 ) .
J . B .  S o y  r e c o g e  l a s  i d e a s  de S m i t h ,  l a s  c l a s i f i c a  
de una m a n e r a  mas m e t o d i c a ,  l e s  da " l e  c a r a c t è r e  de d o c t r i ­
n e " ,  o n o d i e n d o  c o n s i d e r o c i o n e s  n uevo s  a l a s  de S m i t h ,  en  su  
o b r a  "T^ra i t é  d* é c o n o m ie  p o l i t i q u e " .  La f i l o s o f i a  de su o b r a  
e s t a  r e c o g i d a  en l a s  p a g i n a s  d e l  d i s c u r s o  p r e l i m i n a r  de  su  
T r a t a d o ,  que c o n t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
( 8 0 )  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  1 5 4 .
( 8 1 )  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g s .  154  y 1 5 5 .
40.
-  D e t e r m i n a c i o n  d e l  o b j e t o  de l a  c i e n c i a  ( 8 2 .
-  D i s t i n c i o n  e n t r e  p o l i t i c o  como c i e n c i a  de o r g a ­
n i z a c i o n  de l a s  s o c i e d a d e s  y e c o n o m ia  como c i e n  
c i a  de l a  f o r m a c i o n ,  de l a  d i s t r i b u c i o n  y e l  —  
consume de l a s  r i q u e z a s  ( 8 3 ) .
-  I n d i f e r e n c i a  de l a s  f o r m a s  p o l i t i c o s  ( 8 4 )  .
( 8 2 )  "Une  s c i e n c e  ne f a i t  de v é r i t a b l e s  p r o g r è s  que l o r s —  
q u ' o n  e s t  p a r v e n u  à b i e n  d é t e r m i n e r  l e  champo ou p e u ­
v e n t  s ' é t e n d r e  ses  r e c h e r c h e s  e t  l ' o b j e t  q u ' e l l e s  d o i ­
v e n t  se  p r o p o s e r ;  a u t r e m e n t ,  on s a i s i t  ça  e t  l à  un p e ­
t i t  nombre  de v é r i t é s ,  sans  en c o n n a î t r e  l a  l i a i s o n ,  -  
e t  beau c o u p  d ' e r r e u r s  sons  en p o u v o i r  d é c o u v r i r  l a  -  -  
f a u s s e t é " . -  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  1 8 3 .
( 8 3 )  "On a l o n g te m p s  c o n f u n d e r  l a  p o l i t i q u e  p r o p r e m e n t  d i t e ,  
l a  s c i e n c e  de l ' o r g a n i s a t i o n  des  s o c i é t é s ,  a v e c  l ' e c o ­
nom ie  p o l i t i q u e ,  q u i  e n s e i g n e  comment se f o r m e n t ,  se  -  
d i s t r i b u e n t  e t  se  consomment l e s  r i c h e s s e s " . -  O e u v r e s .  
A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  1 8 3 .
( 8 4 )  O e p e n d a n t  l e s  r i c h e s s e s  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  i n d é p e n —  
d o n t e s  de l ' o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e .  Sous t o u t e s  l e s  —  
f o r m e s  de g o u v e r n e m e n t  un E t a t  p e u t  p r o s p é r e r ,  s ' i l  —  
e s t  b i e n  a d m i n i s t r é .  On a vu des  n a t i o n s  s ' e n r i c h i r  —  
so u s  des m onarques  a b s o l u s ;  on en a vu se  r u i n e r  sous  
d e s  c o n s e i l s  p o p u l a i r e s .  S i  l a  l i b e r t é  p o l i t i q u e  e s t  -  
p l u s  f a v o r a b l e  au d é v e l o p p e m e n t  des r i c h e s s e s ,  c ' e s t  -  
i n d i r e c t e m e n t  de même q u ' e l l e  e s t  p l u s  f a v o r a b l e  à -  -  
l ' i n s t r u c t i o n " . -  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g i n a s  
183  y 1 8 4 .
( 8 5 )  L ' a u t e u r  a s e n t i  v a g u e m e n t ,  e t  comme m a l g r é  l u i s ,  que 
l ' e c o n o m i e  p o l i t i q u e  e s t  l e  v é r i t a b l e  e t  u n i q u e  f o n d e -
.m en t  de l a  p o l i t i q u e ;  m a is  q u ’ i l  ne l ' a  pas vu d ' u n e  -  
m a n i è r e  a s s e z  s u r e ,  p u i s q u ' i l  l e  f a i t  e n t e n d r e ,  i l  e s t  
v r a i ,  dans  l e s  d é t a i l s  de son'  o u v r a g e ,  m a is  q u ' i l  l e  -  
n i e  dans  s e s  c o n s i d é r a t i o n s  g é n é r a l e s . -  O e u v r e s . -  An -  
t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  1 8 5 .
( 8 6 )  La  p o l i t i q u e  e s t  d o n c ,  p o u r  me r é s u m e r  en d e u x  m o t s ,  -  
l a  s c i e n c e  de l a  p r o d u c t i o n ,  c ' e s t - a - d i r e ,  l a  s c i e n c e -  
q u i  a p o u r  o b j e t  l ' o r d r e  de c h o se s  l e  p l u s  f a v o r a b l e  a 
t o u s  l e s  g e n r e s  de p r o d u c t i o n s . -  O e u v r e s , -  A n t r o p o s . -  
Tomo I . P a g . 1 8 8 .
41.
S a i n t - S i m o n ,  s i n  e m b a rg o ,  pe se  o a f i r m o r  l o s  grajn  ^
de s  s e r v i c i o s  p r e s t o d o s  p o r  S a y ,  e n t i e n d e  que é s t e  no se ho 
p e r c a t o d o  de que l a  "e c o n o m ia  p o l i t i c a "  es e l  u n i c o  fu n d o  -  
mento  de l a  p o l i t i c a  ( 8 5 ) .
De e s t e  t e x t e  se  ho p r e t e n d i d o  d e d u c i r  un S a i n t -  
S im o n  m a t é r i a l i s t e  e c o n o m ic o ,  p e r o  e l l o  i m p l i c o  un d e s c o n o -  
c i m i e n t o  de l a  t o t a l i d o d  de l a  o b r a  de S a i n t - S i m o n  y d e l  -  
s e n t i d o  que e l  mismo d i o  a e s t a  f a s e  de su o b r a .  E f e c t i v a  -  
m e n t e ,  é l  ha e n t e n d i d o  desde  e s t o s  s u p u e s t o s  l a  p o l i t i c a  c^  
mo c i e n c i a  de l a  p r o d u c c i o n  ( 8 6 ) .  S i n  em b a rg o ,  o b s e r v e m o s , -  
r i g u r o s o m e n t e  e l  s e n t i d o  y p r o c e s o  de su p e n s o m i e n t o .  ■
42.
A n t e s  de Adam S m i t h ,  p a r a  é l  l a  e c o n o m ic  e s t o b o  -  
aun en  l a  i n f a c i a  y se p r e s e n t a b o  como o u x i l i a r  de l o s  gcb*iejr 
nos c o n f u n d i d o  con l a  p o l i t i c a .  E l  s e n t i d o  comun y e l  p o d e r  de  
l a  v e r d a d  l e  dan un c a r a c t e r  mas d e c i d i d o  y se  d é c l a r a  ind_e 
p e n d i e n t e  de l a  p o l i t i c a .  Un paso mas y l a  e c o n o m ic  p o l i t i -  
cc  l l e g c r a  a su  v e r d c d e r o  l u g c r ,  c p o yc n d o  a l a  p o l i t i c c  y -  
h c c i e n d o  que l a  p o l i t i c o  se  opoye  s o b r e  e l l e  ( 8 7 ) ,  p e r o  l a  
c o n c e p c i o n  de l a  p o l i t i c c  como c i e n c i a  de l a  p r o d u c c i o n  es  
s o l o  un p u n t o  de p o r t i d o  ( 8 8 ) ,  que v a  a s e r v i r  p a r c  o b v i e r
( 8 7 )  A v a n t  S m i t h ,  l ' é c o n o m i e  p o l i t i q u e ,  e n c o r e  dans l ' e n f o n  
c e ,  s ' é t o i t  p r é s e n t é e  a d r o i t e m e n t  comme a u x i l i a i r e  des  
g o u v e r n e m e n t s ,  e t  c o n f o n d u e  a v e c  l a  p o l i t i q u e ;  d e v e n u e  
p l u s  f o r t e  p a r  l e  p o u v o i r  de l a  v é r i t é ,  e t  p a r  l ' a u t o ­
r i t é  du sens  commun, e l l e  a e n f i n  p r i s  un c a r a c t è r e  —  
p l u s  f r a n c  e t  p l u s  d é c i d é ,  e l l e  s ' e s t  d é c l a r é e  i n d é -  -  
p e n d a n t e  de l a  p o l i t i q u e .
Un peu p l u s  de c o u r a g e  e n c o r e ,  un peu p l u s  de p h i l o s o ­
p h i e ,  e t  b i e n t ô t  l ' é c o n o m i e  p o l i t i q u e  s e r a  p o r t é e  à sa  
p l a c e  v é r i t a b l e ;  en com m enç cant ,  e l l e  s ' é t o i t  a p p u y é e  
s u r  l a  p o l i t i q u e ,  e t  l a  p o l i t i q u e  s ' a p p u i r a  s u r  e l l e , -  
on p l u t ô t  e l l e  s e r a  e l l e  s e u l e  t o u t e  l a  p o l i t i q u e .  Ce 
moment n ' e s t  pas l o i n . -  O e u v r e s , -  A n t r o p o s . -  Tomo I .
P a g s . 185.  y 1 8 6 .
( 8 8 )  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  1 8 9 .  "Un p r i n c i p e  e s t  
un p o i n t  de d e p a r t . . .  S i  l e  p r i n c i p e  e s t  v r a i ,  i l  se  cojn 
v e r t i r a  n a t u r e l l e m e n t  en p r e c e p t e . . .  s ' i l  e s t  f a u x  i l  ne 
d e t e r m i n a r a  l a  d i r e c t i o n  d ' a u c u n  e s p r i t " .
43.
l a  v a g u e d a d  c o n j e t u r a l  en que e s t a b a  s u m id a  l a  p o l i t i c o .  " S i  
ce p o n t ,  d i s - j e ,  e s t  r e e l  e t  b i e n  m a r q u é ,  l a  p o l i t i q u e  n ' e s t  
p l u s  dons l e  vogue des  c o n j e c t u r e s "  ( 8 9 ) ,  p e r o  se  c u i d o  mu -  
cho de  d i s t i n g u i r  e n t r e  P r i n c i p l e  y P r e c e p t o , i n s i s t i e n d o  en 
que t a i e s  a f i r m a c i o n e s  c o n s t i t u i a n  un p u n t o  de p o r t i d o  o p r i r i  
c i p i o ,  p e r o  no un p r e c e p t o .  P a r a  l l e v a r  e l  P r i n c i p l e  a P r e c e p  
t o  s e r a  n e c e s a r i o  " d e s c e n d r e  e n s u i t e  a des e x p e r i e n c e s  de ce  
p r i n c i p e  e t  s o u m e t r e  a i n s i  mon o p e r a t i o n  a s a  p r e u v e "  , c on te r i  
t é n d o s e  p o r  e l  momento con s i t u e r  e l  p u n to  de p o r t i d o .  E s t e  
es  a f i r m a d o  en 1 81 7  y de e l l o  une l i n e o  de p e n s o m i e n t o  ha d.e 
d u c i d o  que S a i n t - S i m o n  " p r e f e n d e  e s t o b l e c e r  une r e l o c i o n  d e -  
c o n d i c i o n o m i e n t o  o de  c o u s o l i d o d  e n t r e  e l  p i a n o  de l o s  d e t e r  
m i n a n t e s  e c o n o m ic o s  y l o s  e s t r u c t u r a s  p o l i t i c o s "  ( 9 0 ) ,  con -  
l o  que han d e r v i  r t u a l i z o d o  e l  p r o p i o  p e n s o m i e n t o  de S o i n t - S _ i  
mon, c o n v o r t i e n d o  e l  P R I N C I P I O  leti PRECEPTO e i g n o r o n d o  e l  deso
( 8 9 )  O e u v r e s , -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  189
( 90 ) A n s a r t . - ' O b .  c i t .  P a g .  5 7 .
44.
r r o l l o  p o s t e r i o r  de  su o b r a ,  que "no v é  en l a  e c o n o m i a ,  en  
l a  m o r a l ,  en l a  v i d a  i n t e l e c t u a l ,  mas que a s p e c t o s  de una -  
a c t i v i d a d  c o l e c t i v a  g l o b a l ,  t o t a l .  E s t o s  a s p e c t o s  se  pen@&-  
t r a n  m u t u a m e n t e ,  se  e n c u e n t r a n  en r e l a c i o n e s  f u n c i o n o l e s ,  -  
PERO NO CONSTITUYEN, HABLANDO CON PROPIEDAD, EL UNO CAUSA -  
DE OTRO; LA CAUSA RESIDE SIEMPRE EN LA A C T IV ID A D  COLECTIVA  
TOTAL,  EN LA PRODUCCION MATERIAL Y E S P IR IT U A L  A LA V E Z , QUE
PUEDE O SER INSEPARABLE O B IE N  ENTRAR EN CONFLICTO.  P o r  ------
e l l o ,  en e l  mismo v o lu m en  de l a  i n d u s t r i a ,  donde  d e s a r r o l l a  
sus  o p i n i o n e s  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  y l a  l e g i s l a c i o n ,  l l e g a  a 
e s c r i b i r :  "T o d o  r é g im e n  s o c i a l  es una a p l i c a c i o n  de un s i s ­
tema f i l o s o f i c o  y ,  en c o n s e c u e n c i a , es i m p o s i b l e  i n s t i t u i r  
un nu e vo  r é g im e n  s i n  h o b e r  e s t o b l e c i d o  a n t e s  e l  n u evo  s i s t e  
ma f i l o s o f i c o , a l  que debe  c o r r e s p o n d e r " ( 9 1 )  .
T e s i s  é s t a  que se  vé  c o n f i r m a d a  cuando e l  mismo -  
ono de su m u e r t e ,  en "De l a  f i s i o l o g i e  s o c i a l e " ,  e s c r i b e :  
" L ' h i s t o i r e  de l a  c i v i l i s a t i o n  n ' e s t  donc que l ' h i s t o i r e  de  
l a  v i e  de l ' e s p è c e  h u m a i n e ,  c ' e s t - à - d i r e ,  l a  p h i s i o l o g i e  de
( 91 ) G u r v i t c h . -  O b .  c i t .  P a g s .  4 9  y 5 0 .
45.
s e s  d i f f é r e n t s  a g e s ,  comme c e l l e  de s es  i n s t i t u t i o n s  n ' e s t  
que l ' e x p o s é  de c o n n a i s s a n c e s  h y g i é n i q u e s  d o n t  e l l e  a f a i t  
u s a g e  p o u r  l a  c o n s e r v a t i o n  e t  l ' a m é l i o r a t i o n  de sa s a n t é  -  
g é n é r a l e .
L ' é c o n o m i e  p o l i t i q u e ,  l a  l é g i s l a t i o n ,  l a  m o r a l e -  
p u b l i q u e  e t  t o u t  ce  q u i  c o n s t i t u e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  de s  i n ­
t é r ê t s  g é n é r a u x  de l a  s o c i é t é ,  ne s o n t  q ' u n e  c o l l e c t i o n  de  
r é g i e s  h y g i é n i q u e s  d o n t  l a  n a t u r e  d o i t  v a r i e r  s u i v a n t  -  -
l ' é t a t  de l a  c i v i l i s a t i o n ;  e t  l a  p h y s i o l o g i e  g é n é r a l e  e s t -  
l a  s c i e n c e  q u i  a l e  p l u s  de données  p o u r  c o n s t a t e r  c e t  é t a t  
e t  p o u r  l e  d é c r i t e ,  p u i s a n t ' i l  n ' e s t  p o u r  t o u t e  s o c i é t é  que 
l ' e x p r e s s i o n  des l o i s  de son e x i s t e n c e "  ( 9 2 ) .
Su u t o p i o  i n d u s t r i o ^ p r o l o n g a  r o d i c a l m e n t e  e l  l ib_e  
r o l i s m o  e co n o m ic o  i n g l é s ,  r e s o l v i e n d o  su c o n m o t a c i o n  i n d i y ^  
d u a l i s t e  en e l  p o s t u l a d o  de l a  " o r g a n i z a c i o n  i n d u s t r i a l "  -  
( 9 2  b i s ) .
La p r e t e n s i o n  de un S a i n t - S i m o n  m a t é r i a l i s t e  e c o ­
n o m ic o ,  noce de l a  a c t i t u d  p r e j u i c i o s a  de a i s l a r  c i e r t o s  p£  
s a j e s  de su o b r a  d  p é r i o d e s  de su v i d a .  B i e n  es c i e r t o  q u e -
( 92 ) .  O e u v r e s .  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  172
(92 b i s )  M oya ,  C a r l o s . -  P r o l o g o  a " E l  S i s t e m a  i n d u s t r i a l "  
C o l .  R e v i s t o  T r o b a j o . -  M a d r i d  1 9 7 4 .  P a g .  X X I I .
46.
su a n a r q u i a  i n t e l e c t u a l ,  u n i d a  a su t a l e n t o ,  p o s i b i l i t a  l a  
a n t i c i p a c i o n  de c u a l q u i e r  “ i s m o " ,  y que t a n t e  u t i l i t a r i s m e  
como economismo son ramas de su a r b o l  g e n e o l o g i c o ,  p e r o  no 
es menos c i e r t o  que sus r e f l e x i o n e s  f i n a l e s  en l a  " F i s i o l o  
g i a "  dan c i e r t a  c o h e r e n c i a  a t o d a  su a v e n t u r a  i n t e l e c t u a l -  
y que s o l o  desde  e s t e  p u n t o  de v i s t a  podemos c o n s i d é r e r ,  -  
con un m in im e  de r i g o r ,  l a  t o t a l i d a d  de  su o b r a .
/
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II. LA E5CATOLOGIA INDUSTRIAL
La c o n c e p c i o n  f i s i o l o g i c o  de l a  " s o c i e d a d  en a c ­
t e " ,  l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a  H i s t o r i a  como s u c e s i o n  e v o l u t ^  
v o - r a c i o n a l ,  n i  l i n e a l - i n d e f i n i d a  n i  c i r c u l a r - r e p e t f t i v a , 
de é p o co s  c r i t i c a s  y o r g a n i c a s  y l a  a p r e c i a c i o n  de l e y e s ,  
i n s t i t u c i o n e s , a d m i n i s t r a c i o n  g e n e r a l  y e co n o m ic  como " r e ­
g l a s  h i g i é n i c a s "  de n a t u r o l e z a  v a r i a b l e  segun  e l  e s t a d o  de  
l a  t i v i l i z o c i o n " , como n u e v a  u n i d a d  i n t e l i g i b l e  de l a  H i s ­
t o r i a ,  p e n d e n  de una i n t u i c i o n  que a t r a v i e s a  l a  v i d a  y l a  
o b r a  de e s t e  B a u t i s t a  de l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l ,  como l e  -  
l l a m a  G u r v i t f o h ( l )  o e s t e  " D e s c a r t e s  s o c i a l " ,  en e% j u i c i o  
de Max im e L e r o y  ( 2 ) .
T a l  i n t u i c i o n  no es o t r a  que l a  c o n t e n i d a  en su 
c o m p l e j a  i d e a  de  IN D U S T R IA ,
( 1 ) G u r v i t c h . -  O b ra  c i t a d a .  P a g .  2 1 .
( 2 ) L e r o y ,  M a x i m e . -  " H i s t o i r e  des i d e e s  s o c i a l e s  en F r o n ­
c e " . -  Tomo I I .  P a r i s  1 9 5 0 . -  " S a i n t - S i m o n  es n u e s t r o  —
D e s c a r t e s  s o c i a l . . .  E l  p e n s o m i e n t o  de  S a i n t - S i m o n  c o —  
r r e s p o n d e  en e l  o r d e n  p o l i t i c o  y s o c i a l  a l a  o b r a  de  -  
D e s c a r t e s  en e l  o r d e n  f i l o s o f i c o " .
48.
L a  r e a l i z a c i o n  de l a  r a z o n ,  p a r a  C a r t e s i o ;  l a  p i e  
n i t u d  de l a  e x p e r i e n c i a ,  p a r a  L o c k e ;  l a  de l a  P r o v i d e n c i a  -  
p a r a  S an  A g u s t i n  y B o s s u e t ;  l a  d e l  e s p i r i t u  a b s o l u t e  p a r a  -  
H e g e l  y l a  de l a  s o c i e d a d  a b s o l u t a ,  s i n  c l o s e s ,  p a r a  M a r x ,  
j u e g a n ,  en s u s  r e s p e c t i v e s  o b r a s ,  e l  p a p e l  que l a  i d e a  de  -  
IN D U S T R IA ,  " c e n t r e  r e e l  e t  f o y e r  de l a  c i v i l i s a t i o n "  ( 2  b i s )  
en l a  de S a i n t - S i m o n .  T a l  i d e a  amanece en su m a d u re z  cu an d o  
a l  a v e n t u r e r o  v i t a l  se l e  une e l  i n t e l e c t u a l .  No es l a  c o n ­
s e c u e n c i a  de l a  r u p t u r a  con una f a s e  c i e n t i f i c o - f i s i c a  de -  
su v i d a ,  como o l g u n o s  p r e t e n d e n ,  s i n o  e l  " a i m a  m a t e r "  de  t o  
do su o b r a  que como " s c i n t i l l a " ,  a p a r e c e  l a t e n t e m e n t e  en -  
sus  p r i m e r a s  p r o d u c c i o n e s , a l i m e n t a d a  p o r  sus e x p e r i e n c i a s  
p r e c o n c e b i d o m e n t e  c o n f l i c t i v a s , como " d i s c u r s o  h i s t o r i c o " ,  
se  p r é s e n t a  p o t e n t e m e n t e  a p a r t i r  de 1 81 6  h o s t o  c o n v e r t i r s e  
en " s i s t e m a  l o g i c o " ,  a p a r t i r  de 1 8 2 1 ,  y como " u t e i s m o "  ( 3 )  
s e c u l a r  se  m o n i f i e s t a  en su o b r a  f i n a l .
( 2  b i s )  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  1 6 9 .
( 3 ) V i d .  D e s r o c h e ,  H . -  "L es  d i e u x  r ê v é s " :  De l ' U t h é i s m e . -  
D e s c l é e . -  P a r i s  1 9 7 2 .  P a g s .  14 y 1 5 .
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S o l o  d e s d e  e l l o  c o b r a  c o h e r e n c i a  su p e n s c m i e n t o ,  
o m e j o r ,  s o l o  p o r  e l l o  e x i s t e  un p e n s o m i e n t o  s o i n t - s i m o n i a  
no e s p e c i f i c o .
La  INDUSTRIA es una  f u n c i o n  c u y a s  c o n s t a n t e s  son:  
e l  T r a b a j o ,  l a  C i e n c i a  y l a  C a p a c i d a d .  E l  d o m i n i o  de  l o s  -  
o c i o s o s  s o b r e  l o s  t r a b a j a d o r e s , l o s  i g n o r a n t e s  s o b r e  l o s  -  
s a b i o s  y l o s  i n c a p a c e s  s o b r e  l o s  c a p a c i t a d o s ,  ha l l e v a d o  a  
l a  h u m a n id a d  a una c r i s i s  comun a t o d o s  l o s  p u e b l o s  ( 4 ) .
La  s o l u c i o n  de  e s t a  c r i s i s  e x i g e  l a  e x t e n s i o n  d e l  t r a b a j o  
a t o d o s  l o s  h o m b re s ,  l a  e n t r e g a  de l a  d i r e c c i o n  a l o s  s o —  
b i o s  y l a  de l a  e j e c u c i o n  a l o s  c a p o c e s ,  p a r a  l o g r a r  a l g o  
que l o s  m o r a l i s t a s  ban b u s c a d o  s i e m p r e  y cu ya  f o r m u l a  n u n -  
ca  hon e n c o n t r a d o ,  y que c o n s i s t e  en l a  p r e t e n s i o n  de c o l o  
c a r  a l  hombre "d a n s  une p o s i t i o n  t e l l e  que son i n t é r ê t  p e £  
s o n n e l  e t  1 * i n t é r ê t  g e n e r a l  s e  t r o u v e n t  c o n s t a n t e m e n t  d an s  
l a  memmé d i r e c t i o n "  ( 5 ) .
( 4 ) V i d .  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  3 2 .
( 5 ) V i d .  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  2 3 .
50.
L a  d i a l e c t i c a  s a i n t - s i m o n i a n a  s e  d e s a r r o l l a  en t r è s  
n i v e l e s :  e v o l u t i v o - h i s t o r i c o  ( c r i t i c o - o r g a n i c o ) , i n t e l e c t u a l  
( c o n j e t u r a l - c i e n t i f i c o )  y e v o l u t i v o - s o c i a l  o e m a n c i p a d o r  ( s u -  
m i s i o n  p e r s o n a l - a s o c i a c i o n ) .
Los t r è s  n i v e l e s  c o n v e r g e n  en l a  i d e a  de I n d u s t r i a ,  
c u y a  r e a l i z a c i o n  i n v e r t i r a  l o s  v a l o r e s  e i n s t i t u c i o n e s  d e l  -  
p a s a d o  y h a r a  f r u c t i f i c a r  una s e r i e  de e v o l u c i o n e s  que v i e n e n  
m a d u ra n d o  s e c r e t a m e n t e ,  ha ce  mucho t i e m p o ,  en e l  s en o  d e  l a  -  
s o c i e d a d  ( 6 ) .  E l  d e s a r r o l l o  de e s t a  t r i p l e  d i a l e c t i c a  c o n s t i -  
t u y e  l a  t r a m a  de  l a  t e n s i o n  e s c a t o l o g i c a  s a i n t - s i m o n i a n a ,  c u -  
y o  l o g r o  c o m p o r t a n t :  una é p o ca  o r g a n i c a  p l e n a  ( ? ) ,  l a  é l i m i n a
( 6 )  V i d .  D u r k h e i m ,  E m i l e . -  "Le  s o c i a l i s m e ,  sa  d e f i n i t i o n ,  ses  
d e b u t s ,  l a  d o c t r i n e  s a i n t - s i m o n i a n e " . -  P a r i s  1 9 2 8 .  P a g i n a  
1 9 9 .
( 7 ) "No es  f a c i l  s a b e r  s i  l a  n ueva  e p o c a  o r g a n i c a ,  p o r  l a  que  
t a n  a r d i e n t e m e n t e  r u e g a  S a i n t - S i m o n ,  d e t e r m i n a n t  s o l o  un 
m o v i m i e n t o  mts  d e l  p é n d u l o .  O s i  nos l l e v a r t  a l a  c o n s e c u  
c i o n  d e f i n i t i v a  de l a  e poca  o r g t n i c a  e t e r n a .  S i q n o s  hay  -  
de  que e s t o  u l t i m o  es l o  que p r e v e " . ( T a l m o n .  O b .  c i t .  
P a g .  3 2 ) .
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c i o n  d e  l a  c o n j e t u r a  ( s )  y l a  l i b r e  a s o c i a c i o n  b a s a d a  en l a  
" d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o "  ( 9 ) .
En l a  i d e a  de  i n d u s t r i a  s u b y a c e  un d e s e o .  D e s eo  
q u e ,  como en t o d a  e s c a t o l o g i a ,  " a s i  como p r e t e n d e  d e s p e r —  
t a r . . .  l a  r e l a c i o n  c r i t i c a  con e l  p r é s e n t e ,  q u i e r e  t a m b i e n  
m o s t r o r  l a  p e r f e c c i o n  con l a  f u e r z a  l u m i n o s a  de l o  a b s o l u t o .
( 8 )  " E x i s t e ,  p u e s ,  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  p o l i t i c a ,  d o m i -  
n a d a  d u r a n t e  t o n t o  t i e m p o  p o r  m i t o l o g i a  y t e o l o g i a ,  m e -  
t o f i s i c a  y c o n j e t u r a ,  d i s q u i s i c i o n e s  f a t u a s  y v a c i a  v e £  
b o s i d a d ,  p o r  no h a b l a r  d e l  e n t u s i a s m o  f e u d a l  p o r  l a  gu^  
r r a  y l a s  t e a t r a l e s  a c t i t u d e s  c a b a l l e r e s c a s , p ueda  pror j  
t o  c o n v e r t i r s e  en una c i e n c i a  p o s i t i v a .  I m p r i m i r  a l a  -  
p o l i t i c a  un c a r a c t e r  p o s i t i v o  es e l  o b j e t o  de  mi a m b i —  
c i o n ,  de fo r m a  que gone  un c a r a c t e r  e n t e r a m e n t e  n u e v o ,  
l i b r e  s i m u l t a n e a m e n t e  de l a  c o n j e t u r a  y de l a  r u t i n a  —  
f a i t e  de i m a g i n a c i o n " . ( " O e u v r e s  c h o i s i e s " . -  B r u s e l a s ,  
1 9 5 9 . -  Tomo I I .  P a g s .  147  y 1 4 8 ) .
( 9 )  " L a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  a um enta  en l a  misma p r o p o r c i o n  
e n  que a v a n z a  l a  c i v i l i z a c i o n , t a n t o  en l a  e s f e r a  e s p i -  
r i t u a l  como en l a  t e m p o r a l ,  E l  r e s u l t a d o  es que c o d a  —  
hom bre  d e p en d e  menos de c ad a  uno de l o s  d e m a s , i n d i v i —  
d u a l m e n t e ,  p e r o  t o d o s  de p en d en  en mayor  g r a d e  de l a  ma­
s o ;  e x a c t a m e n t e  b a j o  e l  mismo " r a p p o r t " .  ( " O e u v r e s " . -  
P a r i s ,  1 8 6 5 - 7 8 , -  Tomo X X I .  P a g .  1 6 ) .
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p e r o  como a l g o  a l o  que nos l l e v a  un c am in o  a c t i v o  d e s d e  • 
e l  p r e s e n t e  ( l O ) .
E s t e  d e s e o ,  m a n i f e s t a d o  como " v i s i o n  de l o  j u s — 
t o " ,  s e  d e s a r r o l l a  en  l a s  t r e s  c o m p o n e n te s  de l a  i d e a  de • 
i n d u s t r i a :  T r a b a j o ,  C i e n c i a  y C a p a c i d a d e s  ( l u m i è r e s ) ,  d e s ­
de l a  p r i m e r a  o b r a  de S a i n t - S i m o n .
( l O )  M a r t i n  B u b e r . -  "Cam inos  de U t o p i a " . -  Fondo de C u l t u r e  
E c o n o m i c a . -  M e j i c o  1 9 5 5 .  P a g .  1 8 . -  E l  i d é a l i s m e  j u d o f  
CO de M a r t i n  B u b e r  d i s t i n g u e  " u t o p i a "  de " e s c a t o l o -  -  
g i a " ,  en ba se  a l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a  p r i m e r a  como -  
" c o n s u m a c io n  en l a  im ag en  de un e s p a c i o  p e r f e c t o  de -  
u n a  v i s i o n  de l o  j u s t o  como " i d e a " ,  en  t a n t o  que  c o n ­
s i d é r a  a l a  s e g u n d a  como " l a  c o n s u m a c io n  en l a  im agen  
de  un t i e m p o  p e r f e c t o  como " r e v e l a c i o n "  y e n t i e n d e  —  
que l a  e s c a t o l o g i a ,  p r o f e t i c a  o a p o c a l i p t i c a ,  se  -  -  
t r a n s f o r m a  en u t o p i a  en l a  R e v o l u c i o n  F r a n c e s a .  T a l  -  
d i s t i n c i o n  me p a r e c e  una v a u i d a d ,  ya  que l a  " v i s i o n  -  
de l o  j u s t o "  en l a  I d e a  e n t r a n a  su c o n s u m a c io n ,  t a m —  
b i e n ,  en un t i e m p o  p e r f e c t o .  O t r a  co sa  d i s t i n t a  es —  
c o n s i d e r a r  que l a  " e s c a t o l o g i a  p r o v i d e n c i a l i s t a  t r a s -  
c e n d e n t e " , se  c o n v i e r t a  en " e s c a t o l o g i a  s e c u l a r  i n m a -  
n e n t e "  a p a r t i r  de l a  I l u s t r a c i o n .  Toda  u t o p i a  es  e s ­
c a t o l o g i c a .
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En l a s  " L e t t r e s  d ' u n  h a b i t a n t  de G en eve  a s e s  con
t e m p o r a i n s " ,  d a t a d a  p o r  O l i n d e  R o d r i g u e z  en 1802  ( i l ) ,  l a  -  
r e l a c i o n  c r i t i c a  con e l  p r é s e n t e  t i e n e  una  c o n s i d e r a c i o n  —  
u n i v e r s a l  " l a  c r i s e  dans l a q u e l l e  se  t r o u v e  l ' e s p r i t  hum a in  
e s t  commune a t o u s  l e s  p e u p l e s  é c l a i r é s ,  e t  que l e s  s y m p t ô ­
mes q u e  l ' o n  a o b s e r v e s  en F r a n c e  au m i l i e u  de 1 ' é p o u v a n t a ­
b l e  e x p l o s i o n  q u i  s ' y  e s t  m a n i f e s t é e ,  s o n t  dans  ce  moment -  
a p e r ç u s ,  p a r  1 * o b s e r v a t e u r  i n t e l l i g e n t ,  c h e z  l e s  A n g l a i s  e t  
meme c h e z  l e s  A l l e m a n d s "  ( l 2 ) .
( 1 1 )  En l a  r e i m p r e s i o n  a n a s t a l t i c a  r e a l i z a d a  en 1 96 6  de l a s  
o b r a s  de S a i n t - S i m o n ,  se d i c e  a l  c o m ie n z o  de l a s  " L e t ­
t r e s  d ' u n  h a b i t a n t  de G en eve "  que "En m arx  1 8 3 2 ,  O l i n ­
de  R o d r i g u e z  a r e i m p r i m e  ce  p r e m i e r  é c r i t  de S a i n t - S i ­
mon, e t  l u i  a donné  l a  d a t e  de 1 8 0 2 ,  sans  a l l é g u e r  de  
p r e u v e  o l ' a p p u i  de c e t t e  i n d i c a t i o n ;  m a is  nous t r o u —  
v o n s , dans  l e  j o u r n a l  q u i  a p r e c e d e  l e  J o u r n a l  de  l a  -  
L i b r a i r i e  de M. B e u c h o t ,  que l e s  " L e t t r e s  d ' u n  h a b i -  -  
t a n t  de G e n e v e "  o s e s  c o n t e m p o r a i n s  o n t  p a r u  en 1 8 0 3 .
T e l l e  e s t  donc l a  v e r i t a b l e  d a t e  de c e t t e  p u b l i c a t i o n " .
" O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g ,  7 ) .
( 12) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  3 2 .
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L a  o b r a  de S a i n t - S i m o n  p r e t e n d e  r e s o l v e r  l a  c r i ­
s i s  p o s t - r e v o l u c i o n a r i a . "No se  t r a t a  de  a c a b a r  con l a  r e ­
v o l u c i o n ,  s i n o  de c o n s u m a r l a  e p i s t e m o l o g i c a m e n t e , d e f i n i e n  
do c i e n t i f i c a m e n t e  e l  nuevo  o r d e n  s o c i a l  que se a n u n c i a  co  
mo e s t a d i o  f i n a l  s u c e d i e n d o  a l a  c r i s i s  p o s t - r e v o l u c i o n a —  
r i a "  ( 13) ,  t r a n s f o r m a n d o  en "cosmos" e l  " c a o s "  de  l a  s o c i e  
dad a c t u a l  ( l 4 ) ,  'fc|ue es un v e r d a d e r o  mundo a l  re v é ë '  ( 1 4  —  
b i s )  .
T a l  t r a n s f o r m a c i o n  c o n l l e v a ;  A) La  e x t e n s i o n  d e l  
t r a b a j o  a t o d o s  l o s  h o m b re s ,  "TOUS LES HOMMES T R A V A IL L E -  -  
RONT"; i l s  se  r e g a r d e r o n t  t o u s  corrvne des  a o u v r i e r s  a t t a -  — 
c h é s  a un a t e l i e r  d o n t  l e s  t r a v a u x  o n t  p o u r  b u t  de r a p p r o -
( 13) Moya ,  C a r l o s . -  " H e n r y  de S a i n t - S i m o n  y l a  F u n d a c i o n  -  
d e l  P o s i t i v i s m e  C i e n t i f i c o  S o c i a l " . -  P r o l o g o  de  l a  —  
t r a d u c c i o n  d e l  S i s t e m a  I n d u s t r i a l . -  E d .  M. de T r a b a j o  
M a d r i d  1 9 7 5 .  P a g .  1 7 .
( 1 4 )  V i d .  M oyc r . -  O b .  c i t .  P a g s .  1 4 - 1 7 .
( 1 4  b i s )  " L ' e t a t  a c t u e l  des  c h o s e s ,  en p o l i t i q u e ,  p r é s e n t e  
l e  s p e c t a c l e  du monde r e n v e r s é " . -  O e u v r e s . -  A n t r o p o s .  
Tomo V .  P a g .  1 5 8 .
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c h e r  l ' i n t e l l i g e n c e  h u m a in e  de i^a d i v i n e  p r é v o y a n c e "  ( 1 5 ) .  
Y e l l o  p a r a  d a r  una d i r e c c i o n  u t i l  a l a  h u m a n id a d ,  " L ' o b l ^  
g a t i o n  e s t  im p o s s é e  a c h a c u n  de  d o n n e r  c o n s ta m m e n t  a s es  -  
f o r c e s  p e r s o n n e l l e s  une d i r e c t i o n  u t i l e  a l ' h u m a n i t é ;  l e s  
b r a s  du p a u v r e  c o n t i n u e r o n t  a n o u r r i r  l e  r i c h e ,  m a is  l e  r ^  
c h e r e ç o i t  l e  commandement de f a i r e  t r a v a i l l e r  sa  c e r v e l l e ,  
e t  s i  s a  c e r v e l l e  n ' e s t  pas  p r o p r e  au t r a v a i l ,  i l  s e r a  -1 -  
b i e n  o b l i g é  de f a i r e  t r a v a i l l e r  s e s  b r a s "  ( 1 6 ) ,  E s t a  d i r e c  
c i o n  u t i l  impone l a  s u p r e s i o n  de p r i v i l é g i é s  que é l  c o n s i ­
d é r a  como un l o g r o  p o s i t i v o  de l a  r e v o l u c i o n .  " L a  s u p p r e s ­
s i o n  des p r i v i l e g e s  de n a i s s a n c e  a e x i g é  des  e f f o r t s  q u i  -  
a v a i e n t  rompu l e s  l i e n s  de  l ' o r g a n i s a t i o n  a n c i e n n e ,  e t  n'ci  
p o i n t  é t é  un o b s t a c l e  à l a  r é o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e "  ( l 7 ) .
B) La  p o t e n c i a c i o n  de l a  c i e n c i a  y de  l o s  c i e n t i f i c o s  como 
m e d io  p a r a  s a c a r  e l  p o d e r  de manos de l o s  i g n o r a n t e s  a l o s
( 15) " O e u v r e s " , . -  A n t r o p o s . -  Tomo I ,  P a g .  5 5 .
( 1 6 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  5 7 , y 5 8 .
( 17 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g s .  4 6 .  - ,
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que una r e p r o b a b l e  a p l i c a c i o n  d e l  p r i n c i p l e  de i g u a l d a d  p o r  
l a  R e v o l u c i o n  F r a n c e s a  l o  ha l l e v a d o  ( 1 8 ) .  T a l  p o t e n c i a c i o n  
se p r o d u c e  e n t r e g a n d o  a l o s  s a b i o s  e l  p o d e r  e s p i r i t u a l  ( 1 9 )  
como f o r m a  mas e l e v a d a  d e l  mismo,  " l e  p o u v o i r  t e m p o r e l  d e s ­
c e n d r a  t o u t  n a t u r e l l e m e n t  en s e c o n d e  l i g n e  de c o n s i d e r a t i o n ,  
quand l e  p o u v o i r  s p i r i t u e l  r e n t r e r a  da ns  l e s  m a in e s  d e s  s a ­
v a n t s "  ( 20 ) .  La p r o m o c i o n  de  l a s  " l u m i è r e s "  a l  p o d e r  te m p o ­
r a l .  En l a s  " L e t t r e s  d ' u n  h a b i t a n t  de  G en ev e"  u n e ,  s i n  i d e n  
t i f i c a r ,  c a p a c i d a d  con p r o p i e d a d ,  ya  que no g l o r i f i c a  e l  —  
" d o m i n i o "  s i n o  l a s  " l u m i è r e s "  de l o s  p r o p i e t a r i o s , " L e s  p r o  
p r i e t é s  commandent a u x  n o n - p r o p i e t a i r e s , non p a r c e  q u ' i l s  -  
o n t  l e s  p r o p i e t é s ,  m a is  i l s  o n t  l e s  p r o p i e t é s  e t  i l s  commar* 
d e n t  p a r c e  q u e ,  c o l l e c t i v e m e n t  p r i s ,  i l s  o n t  s u p é r i o r i t é  de  
l u m i è r e  s u r  l e s  n o n - p r o p i e t a i r e s "  ( 2 l ) , h a s t o  e l  p u n t o  de -  
q u e ,  s i  t a l  c a p a c i d a d  no e x i s t e ,  e l  p r o p i e t a r i o  " s e r a  b i e n
( 1 8 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s , -  Tomo I .  P a g s .  4 6  y 4 7 .
( 19) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s , -  Tomo I ,  P a g .  4 7 .
( 20 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  5 9 .
( 21 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  3 0 .
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o b l i g é  de f o i r e  t r a v a i l l e r  s e s  b r a s "  ( 2 2 ) .  He a q u i  l a  c l a ­
ve  de  l a  s u s t i t u c i o n  en sus  o b r a s  p o s t e r i o r e s  de p r o p i e t a ­
r i o s  p o r  i n d u s t r i a l e s ,  p u e s ,  l a  i d e a  s u b s t a n t e  a l o  l a r g o  
de t o d a  su o b r a  es l a  de " c a p a c i d a d "  ( l u m i è r e ) ,
Con e s t e  esquem a,  t o d a s  l a s  c l o s e s  de  l a  s o c i e —  
dad se  e n s a m b l a n .  " J e  c r o i s  que t o u t e s  l e s  c l a s s e s  de l a  -  .
s o c i é t é  se t r o u v e r a i e n t  b i e n  de c e t t e  o r g a n i s a t i o n :  l e  pou  
v o i r  s p i r i t u e l  e n t r e  l e s  m a in s  des s a v a n t s ;  l e  p o u v o i r  tem  
p o r e l  e n t r e  l e s  m a in s  des p r o p i e t a i r e s ; l e  p o u v o i r  de nom­
mer c e u x  a p p e l é s  a  r e m p l i r  l e s  f o n c t i o n s  de g r a n d s  c h e f s  -  /  
de l ' h u m a n i t é ,  e n t r e  l e s  m a in s  de t o u t  l e  monde; p o u r  s a —  
l a i r e  aux  g o u v e r n a n t s ,  l a  c o n s i d e r a t i o n "  ( 2 3 ) .  T a l  c o n j u n -  
c i o n  noce  de  su c o n s i d e r a c i o n  f i s i o l o g i c a  de l a  s o c i e d a d .  
."Mes a m i s ,  nous sommes des c o r p s  o r g a n i s é s ;  c ' e s t  en consi^ 
d e r a n t  comme phenomenes p h y s i o l o g i q u e s  nos r e l a t i o n s  s o c i a  
l e s  que j ' a i  conçu l e  p r o j e t  que j e  vous  p r é s e n t e ,  e t  c ' e s t
( 22 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g s .  5 7  y 5 8 .
( 23 ) " O e u v r e s " , -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  4 7 .
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p a r  d e s  c o n s i d e r a t i o n s  p u i s é e s  dans  l e  s y s t è m e  que j ' e m p l o i  
p o u r  l i e r  l e s  f a i t s  p h y s i o l o g i q u e s  que j e  v a i s  vous demon—  
t r e r  l a  b o n t é  du p r o j e t  que j e  vous  p r é s e n t e "  ( 2 4 ) ,  E s t e  —  
p r o y e c t o ,  l a  f i s i o l o g i a  s o c i a l ,  se  p r é s e n t e  "como f u n d a m e n -  
t o  c i e n t i f i c o  p o s i t i v o  de una u t o p i c a  y r e v o l u c i o n a r i a  o r g a  
n i z a c i o n  s o c i a l "  ( 2 5 ) .
La  u t o p i a  r e v o l u c i o n a r i a  o f r e c e  su " m e t a "  en e s t a  
misma o b r a ,  pues  l a  p e r f e c c i o n  se m u e s t r a  o n i r i c a m e n t e  como 
un p a r a i s o  a l  que se  l l e g a  a t r a v é s  d e l  t r a b a j o .  " J ' a v a i s  -  
d é f e n d u  o Adam de f a i r e  l a  d i s t i n c t i o n  du b i e n  e t  du m a l ,  -  
e l  m ' a  d é s o b é i ;  j e  l ' a i  c h a s s é  du p a r a d i s ,  m a is  j ' a i  l a i s s é  
h sa  p o s t é r i t é  un moyen d ' a p a i s e r  ma c o l e r e :  q u ' e l l e  t r a -  -  
v a i l l e  à se  p e r f e c t i o n n e r  dans  l a  c o n n a i s s a n c e  du b i e n  e t  -  
'du m a l ,  e t  j  ' a m é l i o r e r a i  son s o r t ;  un j o u r  v i e n d r a  que  j e  -  
f e r a i  de  l a  t e r r e  un p a r a d i s "  ( 2 6 ) .  En e s t e  p a r a i s o  e l  a z o t e  
de l a  g u e r r a  d e s a p a r e c e r o  ( 2 7 ) .
( 2 4 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g s .  4 0  y 4 1 .
( 2 5 )  M o y a . -  O b .  c i t .  P a g .  1 8 .
( 2 6 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  4 8 .
( 2 7 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  5 6 .
59.
La  " O r g a n i z a c i o n  s o c i a l "  es una o b r a  q u e ,  r e a l i ­
z a d a  en 1 8 0 4 ,  no se  p u b l i c a  h a s t a  1 8 2 5 .  En e l l a  l a s  i d e a s  -  
de  T r a b a j o ,  C i e n c i a  y C a p a c i d a d  se  d e s a r r o l l a n ,  m e d i a n t e  su 
o r t i c u l a c i o n  o r g a n i c a ,  en una  p i r a m i d e  p o r o s a  c u ya  r e o r d e n a  
c i o n  p o s t - r e v o l u c i o n a r i a  a n t i c i p a  e l  esquema de s u s t i t u c i o n  
d e l  g o b i e r n o  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i o n .
La s o c i e d a d  como " c u e r p o  o r g a n i z a d o " ,  f u n d a m e n t o  
d e  su i n t u i c i o n  i n d u s t r i a l ,  se  a r t i c u l a  como una p i r a m i d e  -  
c u y a  b a s e  g r a n i t i c a  l a  c o n s t i t u y e n  l o s  p r o l e t a r i o s .  "La  b a ^  
s e  de l a  p y r a m i d e . . .  son l e s  o u v r i e r s . . .  i l s  nous p a r a i t  —  
q u e  s a  b a s e  e s t  de g r a n i t "  ( 2 8 ) .  Los g r a d e s  s i g u i e n t e s ,  j e -  
f e s  de i n d u s t r i e ,  s a b i o s  y a r t i s t e s ,  c o n s t i t u y e n  m a t e r i a l e s  
p r e c i o s o s .  " . . .  l e s  p r e m i e r e s  a s s i s e s  e l e v é e s  s u r  c e t t e  b a ­
s e  ce  s o n t  l e s  c h e f s  des  t r a v a u x  i n d u s t r i e l s ,  ce  s o n t  l e s  -  
s a v a n t s  q u i  p e r f e c t i o n n e n t  l e s  p r o c é d é s  de l a  f a b r i c a t i o n  e t  
q u i  e t e n d e n t  son d o m a in e ;  ce s o n t  l e s  a r t i s t e s  q u i  i m p r i -  -
( 2 8 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g .  1 3 2 .
60.
ment l e  c a c h e t  du bon g o u t  a t o u t e s  l e s  p r o d u c t i o n s "  ( 2 9 ) .  
S i n  e m b a r g o ,  l o s  e s c a l o n e s  s u p e r i o r e s  en l a  o r g a n i z a c i o n  s^  
c i a l  p o s t - r e v o l u c i o n a r i a  c o n s t i t u i d o s  p o r  l o s  " c o r t e s a n o s ,  
n o b l e s ,  a n t i g u o s  y n u e v o s"  ( 3 0 ) ,  no son o t r a  c o s a  que " p l â ­
t r e  d o r é "  ( 31 ) .  La r e o r d e n a c i o n  de e s t a  p i r a m i d e  e x i g e  p a r a  
S a i n t - S i m o n  un co m b io  r e v o l u c i o n a r i o , ya que l a s  "dem i  m e s -  
s u r e s ,  q u e l q u e  é n e r g i q u e s  q u ' e l l e s  s o y e n t  ne p e u v e n t  p o i n t  
e f f e c t u e r  un c h an g em e n t  du s y s tè m e "  ( 3 2 ) ,  pues l a s  " m e d id a s  
a m é d i a s "  tom adas  p o r  l a  R e v o l u c i o n  d e l  8 9  no han he ch o  s i -
( 29) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g .  1 3 2 .
( 30 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g .  1 3 2 . -  "L e s  a s s i s e s
s u p é r i e u r e s ,  que nous d i s o n s  n ' e t r e  composeés que de -  
p l â t r e  q u ' o n  d i s t i n g u e  t r e s - b i e n  m a l g r é  l a  d o r u r e  q u i  
l e  r e c o u v r e ,  ce  s o n t  l e s  c o u r t i s a n s ,  ce s o n t  en g e n e —  
r a l  t o u s  l e s  n o b l e s  t a n t  a n c i e n s  que n o u v e a u x ,  ce  s o n t  
l e s  r i c h e s  o i s i f s ,  e n f i n  ce  s o n t  l e s  g o u v e r n a n t s  a pajr 
t i r  du p r e m i e r  m i n i s t r e  j u s q u ' a u  d e r n i e r  c o r m i is " .
( 31 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g .  1 3 2 .
( 32 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . L  Tomo V .  P a g .  1 5 2 .
61.
no c a m b i a r  de t i t u l a r  a l o s  p r i v i l e g i o s  " r e f e u d a l i z a n d o "  -  
l a  o r g a n i z a c i o n  s o c i a l  ( 3 3 ) ,  E l  c am b io  e x i g i d o  no es o t r o  
qua e l  de l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  d e l  p o d e r  ( 3 4 ) ,  que p r é c i s a  
una d o c t r i n a  p o l i t i c o  n u eva  s u p e r i o r  a l a  d e l  g o b i e r n o  a c ­
t u a l  ( 35 ) .  E s t a  d o c t r i n a ,  f u n d a d a  en l a  c o m b i n a c i o n  f i s i o -
( 33 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g .  1 5 3 . -  " R i e n  de r a  
d i c a l e m e n t  i m p o r t a n t :  l e  s y s tè m e  f e u d a l  n ' a  pas  é t é  -  
a n d n t i ;  i l  n ' a  pas t a r d é  a r e n a î t r e  de s es  c e n d r e s ;  -  
i l  s ' e s t  r e p r o d u i t  au b o u t  de peu d ' a n n e é s  a v e c  de  
g e r e s  m o d i f i c a t i o n s .  C ' e s t  ou moyen du r é t a b l i s s e m e n t  
de ce  s y s tè m e  que l ' a n a r c h i e  a é t é  a n é a n t i e ,  e t ,  c h o ­
se  t r e s - e s s e n t l e  1 l e  a r e m a r q u e r ,  ce s o n t  l e s  r o t u r i e r s  
aux-memes q u i  o n t  r e c o n s t r u i t  l e  s y s tè m e  f é o d a l ;  ce —  
s o n t  eux  q u i  o n t  c r e e  une n o u v e l l e  n o b l e s s e ;  ce  s o n t  -  
eux  q u i  o n t  é t a b l i  l e s  m a j o r a t s ,  c ' e s t - à - d i r e  l e s  sub^  
t i t u t i o n s ;  de m a n i é r é  que l e s  é t r a n g e r s  o n t  t r o u v é  l a  
F r a n c e  t o u t e  " r e f e o d a l i s é e " , quand i l s  o n t  é t é  en me­
s u r e  d ' y  f a i r e  l a  l o i " .
( 34 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V . -  P a g .  1 5 4 , -  "La  m e su re  
du m a s s a c r e ,  de l ' e x p u l s i o n  e t  du d é p o u i l l e m e n t  des  no 
b l e s  n ' é t a i t ,  m a l g r é  t o u t e  son a t r o c i t é ,  q u ' u n e  d e m i -  
m e s u r e ,  e l l e  a ch an g é  l e  p o u v o i r  de m a in s  sa n s  a v o i r  
c h a n g é  l a  n a t u r e  des p o u v o i r s " .  j
( 35 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P d g .  1 5 5 .
62.
i d g i c o - s o c i a l  de i n t e r e s e s  y s e n t i m i e n t o s , p r é c i p i t a  en l a  
s u s t i t u c i o n  de l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  p i r a m i d e  s o c i a l  a c ­
t u a l  ( 3 6 ) .  T a l  s u s t i t u c i o n  se  e x p l i c i t a  en una o r g a n i z a c i o n  
en l a  que  e l  " p o d e r  e s p i r i t u a l  o c i e n t i f i c o "  se  a r t i c u l a  d^  
v i d i e n d o  a l o s  s a b i o s  en dos c l o s e s  y dos A c a d e m i e s ,  l a  que  
ha  de a t e n d e r  a l o s  i n t e r e s e s  y l a  que ha de  p r e o c u p a r s e  —
p o r  l o s  s e n t i m i e n t o s  ( 3 7 ) ,  c u l m i n a d a s  p o r  una A c a d e m ia  f i l o
 ^ ' - ----------------
s o f i c a  Supreme e n c a r g a d a  de e s t a b l e c e r  y p e r f e c c i o n a r  l a  - -
d o c t r i n a  g e n e r a l  ( 3 8 ) .
E l  p o d e r  t e m p o r a l  se  o t o r g e  "au x  c u l t i v a t e u r s " ,  
a u x  f a b r i c a n t s ,  a ux  n é g o c i a n t s  e t  aux  b a n q u i e r s  l e s  p l u s  im  
p o r t a n t s "  ( 3 9 ) ,  que se  i n t e g r a n  en u n . " C o n s e i l  des  i n d u s -  -  
t r i e l s " ,  que ha de e x a m i n e r  y e l e g i r  l o s  p r o y e c t o s  mds c o n -  
v e n i e n t e s  y u t i l e s  p a r a  e l  i n t e r é s  p u b l i c o  de e n t r e  l o s  p r e  
s e n t o d o s  p o r  e l  p o d e r  e s p i r i t u a l  ( 4 0 ) .
( 3 6 )  " O e u v r e s " * . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g .  1 5 4 ,  4 9 .
( 37 ) I d e m .  i d e m .  p a g s .  164  y 1 6 5 .
( 3 8 )  I d e m .  id e m .  P a g s .  165 y 1 6 6 .
( 39 ) I d e m .  id e m .  P a g .  1 6 6 .
( 40 ) I d e m .  i d e m .  P a g .  1 6 6 .
63.
La  p o r o s i d a d  d e l  s i s t e m a  p r o p u e s t o  se  m a n i f i e s t a  
en l a  a c e p t a c i o n  r a c i o n a l  d e l  p a sa d o  y l a  p r é v i s i o n  s o c i a l  
d e l  f u t u r e .  La p r i m e r a  se  e x p l i c i t a  en l a  a d i c i o n  a l o s  —  
m ie m b ro s  d e l  p o d e r  e s p i r i t u a l  de a l g u n o s  p r o c é d a n t e s  d e l  -  
c u e r p o  de l é g i s t e s ,  p e r o  s o l o  a l  e f e c t o  de e s t a b l e c e r  l a s  
" r e g l a s  de r e l a c i o n "  e n t r e  i n t e r e s e s  y s e n t i m i e n t o s  ( 4 l ) .  
La s o c i a l i z a c i o n  d e l  f u t u r e ,  que es l a  mas r e l e v a n t e  c e r o c  
t e r i s t i c a  de e s t a  o b r a ,  se  m a n i f i e s t a  en l a  i n c o r p o r a c i o n
de l o s  p r o l e t a r i o s  a l  p o d e r  t e m p o r a l  ( 4 2 )  y su c o n s i d é r a —
c i o n  como s o c i o s  d e l  s i s t e m a  ( 4 3 ) ,  ya  que han d e m o s t r a d o  -
( 41 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g .  1 6 5 .
( 42 ) I d e m .  i d e m .  P a g .  1 6 6 .
( 43) I d e m .  i d e m .  p a g .  1 1 6 . -  " P r e u v e s  que l e s  p r o l e t a i  r e s
f r a n ç a i s  s o n t  c a p a b l e s  de b i e n  a d m i n i s t r e r  dés  propice  
t é s . —  I l  s ' a g i t  de p r o u v e r  i c i  que l a  c l a s s e  l a  p l u s
n o m b r e u s e ,  en un m o t ,  que l e  p e u p l e  se  compose a u j o u r d '
h u i  d ' hommes q u i  n ' o n t  p l u s  b e s o i n  d ' ê t r e  s o u m is  à —  
une s u r v e i l l a n c e  p a r t i c u l i è r e ,  d'horrvnes d o n t  l ' i n t e l ­
l i g e n c e  e ^ t  s u f f i s a m m e n t  d é v e l o p p é e ,  e t  l a  c a p a c i t é  -  
en p r é v o y a n c e  a s s e z  é p a n o u i e  p o u r  q u ' i l  p u i s s e ,  sons  
i n c o n v e n i e n t ,  s ' é t a b l i r  un s y s t è m e  d ' o r g a n i s a t i o n  s o ­
c i a l e  q u i  l e s  a d m e t t e  conrvne s o c i é t a i r e s " .
64.
en e l  p r o c e s o  p o s t - r e v o l u c i o n a r i o s , su c a p a c i d a d  p a r a  adrrû 
n i s t r o r  l a s  p r o p i e d a d e s ,  t a n t o  i n d u s t r i a l e s ,  en c o n c e p t o  -  
de e m p r e s a r i o s  ( 4 4 ) ,  como a g r o r i o s ,  m e d i a n t e  e l  s i s t e m a  mjj 
t u a i  ( 45 ) .  Su e d u c a c i o n  es c o n s i d e r a d a  mas i m p o r t a n t e  que  
su i n s t r u c c i o n  ( 4 6 )  y es  p r e c i s a m e n t e  e l  n i v e l  de e d u c a -  -  j  
c i o n  d e m o s t r a d o ,  p e s e  a l o  l i m i t a d o  de  su p ro m o c io n  p o s t -  
r e v o l u c i o n a r i a ,  l o  que a n im a  y a v a l a  l a  e x t e n s i o n  de l a  —  
p r o p i e d a d  a un " g r a n d  nombre  de p r o l é t a i r e s "  ( 4 7 ) .
( 44 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g s .  1 1 9 - 2 2 .
( 45 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g s .  1 1 6 - 1 9 .
( 4 6 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g ,  1 2 3 . -  " C ' e s t  s u r ­
t o u t  c h e z  l a  c l a s s e  des p r o l é t a i r e s ,  e t  p o u r  c e t t e  —  
c l a s s e ,  que l ' é d u c a t i o n  e s t  i n f i n i m e n t  p l u s  i m p o r t a n ­
t e  que l ' i n s t r u c t i o n " ,
( 47 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g s .  1 7 1 .
6g.
Los c o m p o n en te s  c o m p l e j o s  de l a  i d e a  de  i n d u s t r i a ,  
cuyo  t e r m i n e  a p a r e c e  en d i v e r s e s  p a s a j e s  de  e s t a  o b r a  ( 4 8 ) ,  
se  p r e s e n t a n  p r e f i g u r a n d o  un t i p o  de o r g a n i z a c i o n  t e c n i f i c a  
da y  s o c i a l ,  t a n  d i s t a n t e  d e l  t e c n o c r a t i s m o  r i g i d o  como d e l  
m a t é r i a l i s m e  h i s t o r i c o .
D esde  e s t e s  s u p u e s t o s  se  e s b o z a  e l  c u r s o  de l a  c ^  
v i l i z a c i o n  con una p e r s p e c t i v a  p o l i t i c a  ( 4 9 )  ( e s t a d o  p o l i t y  
co a n t e s  d e l  s i g l o  XV; e f e c t o  p o l i t i c o  de l a  c r i s i s  s o c i a l  
d e l  S ,  XV; c a m b io s  p o s t e r i o r e s  a d i c h o  s i g l o  y e s t a d o  a c -  -  
t u a i  de l a s  c o sa s  b a j o  e l  p u n t o  de v i s t a  p o l i t i c o ) .  E l  d e s a  
r r o l l o  d e l  c u r s o  h i s t o r i c o ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de l a  i d e a  
de I n d u s t r i a ,  l a  r e a l i z a r a  en l a  o b r a  que l l e v a  e s t e  nom bre ,  
a p a r t i r  de 1 8 1 6 .
En " L a  I n d u s t r i a " ,  l a  i n t u i c i o n  s a i n t - s i m o n i a n a  -
e l e v a  su v u e l o :  se c o n d e n s a  d i a l e c t i c a m e n t e  p r o y e c t a n d o s e  -  
con i r r e f r e n a b l e  o p t i m i s m o  h i s t o r i c o  h a c i a  e l  f u t u r o .  En e ^
( 4 8 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g s .  1 42  y 1 5 7 .
( 4 9 )  I d e m .  i d e m .  P a g .  1 5 6 , 6 0 .
65.
t a  o b r a  se  p r é s e n t a  a l o s  i n d u s t r i a l e s  i n t e g r a d o s  en "d e u x  
g r a n d e s  f a m i l l e s :  c e l l e  des  s a v a n t s  &u des  i n d u s t r i e l s  de  
t h é o r i e ,  e t  c e l l e  des  p r o d u c t e u r s  i n m e d i a t s  ou des s a v a n t s  
d * a p l i c a t i o n "  ( 5 0 ) .  E l  p r o d u c t o r  s u s t i t u y e  a l  p r o p i e t a r i o  
p o r q u e  " . . .  l a  p r o d u c t i o n  de c h o se s  u t i l e s  e s t  l e  s e u l  b u t  
r a i s o n n a b l e  e t  p o s i t i f  que l e s  s o c i é t é s  p o l i t i q u e s  p u i s s e n t  
se  p r o p o s e r ,  e t ,  c o n s e q u e n m e n t , que l e  p r i n c i p e  r e s p e c t  a -  
l a  p r o d u c t i o n  e t  a u x  p r o d u c t e u r s ,  e s t  i n f i n i m e n t  p l u s  f e —  
cond que c e l u i - c i :  r e s p e c t  a l a  p r o p i e t é  e t  a u x  p r o p i e t a i ­
r e s "  ( 51 ) .  La  c a u s a  de l o s  i n d u s t r i a l e s  es c o n s i d e r a d a  " l e  
c e n t r e  r e e l  e t  l e  f o y e r  de l a  c i v i l i s a t i o n  ( 5 2 ) ,  que h a b i é n  
d o se  a b i e r t o  paso  p a c i f i c o  "de  p r o g r e s o  en p r o g r e s o "  ( 5 3 ) ,  
p r e t e n d e  " a g r a n d i r  l é g a l e m e n t  son d o m a in e "  ( 5 4 )  h a s t a  " l e v e r
( 50 ) " O e u v r e s " , -  A n t r o p o s , -  Tomo I I .  P a g ,  6 0 .
( 51 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  1 8 6 .
( 52 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  1 6 9 .
( 53 ) " O e u v r e s " . ' -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  2 0 2 .
( 54 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  2 1 1 .
67.
son e t a n d a r t  e t  m a r c h e r  a l a  t e t e  de  l a  c i v i l i s a t i o n  ( 5 5 ) ,  
en b u s c a  de l a  l i b e r t a d  ( 5 6 ) ,
A p a r e c e  l a  I n d u s t r i a  como c o n c e p t o  d i a l e c t i c o  —  
que en  t e n s i o n  a g o n i c a  con l a  " f e u d a l i d a d  y l a  a b s t r a c c i o n "  
( 57 ) ,  p r e t e n d e  e l  t r i u n f o  de  " l e s  i d e e s  p o s i t i v e s "  ( 5 8 ) ,  -  
d a ndo  a l a  o p i n i o n  s o c i a l  una ba s e  n u e va  ( 5 9 )  h a s t a  su d e ­
f i n i t i v a  i n s t a l a c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  " c a r  r i e n  n ' e s t  p l u s  -  
c o n s t i t u t i o n e l  que l ' i n d u s t r i e  e t  l a  c o n s t i t u t i o n  e l l e  me­
me n ' e s t  bonne que p a r c e  q u ' e l l e  e s t  i n d u s t r i e l l e  ( 6 0 ) .
E l * y i g l o  i n d u s t r i a l "  ( 6 l )  r e p r e s e n t a r a  l a  s u p e r a  
c i o n  d e l  " R e g im e n  a r b i t r a r i o "  ( 6 2 ) ,  mas t a l  s u p e r a c i o n  e x ^
( 5 5
( 5 6
( 5 7
( 5 8
( 5 9
( 6 0
( 6 1
( 6 2
" O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g ,  2 0 8 .  
I d e m .  id e m .  P a g .  2 1 1 .
I d e m .  i d e m .  P a g .  2 0 7  y 2 0 8 .
I d e m ,  id e m .  P a g .  2 0 7  y 2 0 8 .
I d e m ,  iderp.  P a g .  2 0 7 ,
I d e m ,  id e m .  P a g .  2 0 8 .
I d e m ,  id e m ,  P a g .  2 1 4 .
I d e m .  id e m .  Tomo I I .  P a g .  2 5 ,
69.
ge no s o l o  " e l  amor o l a  l i b e r t a d " ,  s i n o  " l a  c i e n c i a  de l a  
l i b e r t a d " ,  " I ' a m o u r  de l a  l i b e r t é  ne s u f i t  pas  a un p e u p l e
p o u r  ê t r e  l i b r e  i l  l u i  f o u t  s u r t o u t  l a  s c i e n c e  de l a  l i b e £  
t e "  ( 6 3 ) .  La c i e n c i a  de l a  l i b e r t a d  ha  de e v i t a r  l a s  " f o —  
l i e s "  de  l a  R e v o l u c i o n  d e l  8 9 ,  f u n d a n d o  l a  p o l i t i c a  en l a  
m o r a l  i n d u s t r i a l  y e s t a b l e c i e n d o  una n ueva  c o r r e s p o n d e n c i a  
e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y l a s  i d e a s  m o r a l e s  de l a s  que l a  
p o l i t i c a  es una c o n s e c u e n c i a .  "Dans t o u s  l e s  temps e t  —  
c h e z  t o u s  l e s  p e u p l e s  0(%^  t r o u v e , e n t r e  l e s  i n s t i t u t i o n s  so  
c i a l e s  e t  l e s  i d e e s  m o r a l e s ,  une c o r r e s p o n d a n c e  c o n s t a n t e ,  
d ' a p r e s  l a q u e l l e  on ne p e u t  d o u t e r  q u ' i l  n ' e x i s t e ,  e n t r e  -  
l a  m o r a l e  e t  l a  p o l i t i q u e ,  une l i a i s o n  de c o s u a l i t ê .  E t ,  -  
en e f f e t ,  l a  p o l i t i q u e  e s t  une c o n s e q u e n c e  de l a  m o r a l e "
( 6 4 ) .  La  m o r a l  " t e r r e s t r e  e t  p o s i t i v e "  no t i e n e  o t r o s  m o t^  
vos que " l e s  i n t é r ê t s  p a l p a b l e s ,  c e r t a i n s  e t  p r e s e n t s "  (65),
( 6 3 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  2 1 3 .
( 6 4 )  I d e m .  id e m .  Tomo I I .  P a g .  3 0 .
( 6 5 )  I d e m .  id e m .  Tomo I I .  P a g .  3 8 .
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69.
que c o n d u c e n  a una n u e v a  r e l a c i o n ,  t a n t o  e n t r e  g o b e r n o n t e s  
y  g o b e r n o d o s  en l a  que e l  g o b i e r n o  s e r a  c o n s i d e r a d o  "non -  
comme l e  d i r e c t e u r ,  m o is  convne l ' a g e n t ,  l e  c h a r g e  d ' a f f a i ­
r e s  de  l a  s o c i é t é " ,  como e n t r e  l o s  p u e b l o s  en f u n c i o n  de -  
" l e u r s  i n t é r ê t s  communs",  en cuya  c o n s e c u e n c i a  " i l s  d o i v e n t  
s e  t r a t e r  en f r e r e s "  ( 6 5  b i s ) .
E l  c u r s o  h i s t o r i c o  h a c i a  l a  i m p l a n t a c i o n  de l a s  
n u e v a s  i d e a s  g é n é r a l e s  o f r e c e ,  en e s t a  o b r a ,  un f u t u r o  o p -  
t i m i s t o ,  p e r o  g r a d u a i ,  ya  que e l  R eg im en  I n d u s t r i a l  p r é c i ­
s a  p a r a  su m a d u r a c i o n  de una f a s e  i n t e r m e d i a ,  r e p r e s e n t a d a
p o r  l a " m o n o rq u i o  r e p r e s e n t a t i v e ^ ,  " i l  nous f a u t  donc un -  
r e g i m e  t r a n s i t o i r e ,  e t  ce  r e g i m e ,  c ' e s t  l a  m o n a r c h i e  r e p r ^  
s e n t a t i v e ;  c e l u i - l a  s e u l  e s t  s u s c e p t i b l e  de nous a m e n e r  —  
p a i s i b l e m e n t  au n o u v e l  o r d r e  s o c i a l "  ( 6 6 ) .
( 6 5  b i s )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g s .  35  y 3 6 .
( 6 6 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  2 7 .
.70.
La m a rc h a  p r o g r e s i v a  en E u r o p a  de l a  I n d u s t r i a  -  
es e s t u d i a d a  en e l  c a p i t u l e  V I I I  de l a  seg u n d a  p a r t e  de e^  
t a  o b r a  y su d e s a r r o l l o ,  de modo e x e g é t i c o  es e l  s i g u i e n t e :
-  En G r e c i a  y Romo ho s i d o  e s c l o v a  de l a  c l a s e  -  
m i l i t a r  ( 6 7 )  .
-  La d e s t r u c c i o n  d e l  i m p e r i o  romano p o r  l o s  b a r ­
b a r e s  r e p r é s e n t a ,  no s o l o  un c am b io  de d o m i n a d o r e s ,  s i n o  -  
un co m b io  de n a t u r a l e z a  p a r a  l a  I n d u s t r i a .  " L ' e s c l a v a g e  de  
l a  c l a s s e  i n d u s t r i e l l e  c h a n g e a  de n a t u r e  e t  d e v i n t  e s c l o v a  
ge de l a  g l e v e ,  ce  q u i  é t a i t  une g r a n d e  a m e l i o r a t i o n "  ( 6 8 ) ,
-  S i  l a  c o n q u i s t a  d e l  i m p e r i o  romano p o r  l o s  pu£  
b l o s  d e l  n o r t e  r e p r é s e n t a  un p r i m e r  p e r f e c c i o n a m i e n t o , e l  
" a f f r a n c h i s s e m e n t  des comunes" a p a r e c e  como e l  seg u n d o  p r o  
g r e s o  de l a  c l o s e  i n d u s t r i a l .
-  Los "comunes" y l a  I n d u s t r i a  que " s o n t  une sei j  
l e  e t  meme c h o s e "  ( 6 9 )  en su o r i g e n  e s t a n  c o m p u es to s  p o r  -
( 6 7 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  1 4 2 .
( 6 8 )  I d e m .  i d e m .  id e m .
( 6 9 )  I d e m .  i d e m .  P a g .  1 4 3 .
71.
a r t e s a n o s  y n é g o c i a n t e s  e s t a b l e c i d o s  en l a s  v i l l a s  q u e ,  pe  
se  a l o g r a r  su l i b e r t a d ,  se  e n c u e n t r a n  o b l i g a d o s  a d a r  -  -  
g r a n  p a r t e  de l o s  p r o d u c t o s  de su t r a b a j o  a " p r ê t e s ,  n o -  -  
b l e s  e t  m i l i t a i r e s "  ( 7 0 ) .
-  La c o n v o c a t o r i a  a l  P a r l a m e n t o ,  a l o s  s o l o s  -  -  
e f e c t o s  de " r e n d r e  com pte  de ce q u ' i l s  p o s s é d a n t " ,  i n i c i a  
un n u e v o  paso  e x t r e m a m e n t e  f a v o r a b l e  a l a  c l a s e  i n d u s t r i a l
( 71 ) ,  p o r q u e  l a  I n d u s t r i a ,  e n r i q u e c i é n d o s e , pe se  a l a s  v e -  
j a c i o n e s ,  con t r a b a j o ,  p o c i e n c i a  y e c o n o m io ,  se  c o n v i e r t e  
en l a  c l a s e  mas num erosa  q u e ,  a s o c i a d a  m a r i t a l m e n t e  a l a  -  
m i l i t a r ,  l o g r a  " v o i x  d e l i b e r a t i v e  dans  l e  P a r l e m e n t " ,  con  
l o  que " e l  i n t e r é s  g e n e r a l  ha comenzado a s e r  c o n s u l t a d o "
( 7 2 )  .
-  I r a s  l a  R e v o l u c i o n  i n g l e s o ,  l o s  "Comunes de I n  
g l a t e r r o "  c o n s i g u e n  v o t a r  e l  p r e s u p u e s t o  en e x c l u s i v a .  E s -
( 70) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  1 4 4 .
( 71 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 4 5 .
( 72 ) I d e m .  i d e m .  id e m .  P a g .  1 4 6 .
72.
t e  t r i u n f o  h u b i e r o  r e p r e s e n t o d o  e l  d e f i n i t i v e  de l a  I n d u s -  
t r i a  s i  l a  Cam era  h u b i e r a  e s t a d o  s o l o  i n t e g r o d a  p o r  i n d u s ­
t r i a l e s  y no d o m in a d a  p o r  n o b l e s  y m i l i t o r e s ,
-  E l  f u t u r o  se  o b r e  o p t i m i s t e  p a r a  l o s  f r o n c e c e s ,  
pues  p r e v é  que " l ' o r d r e  n a t u r e l  des  c h o s e s ,  l a  m a rc h e  de -  
l a  c i v i l i s a t i o n ,  o n t  r e s e r v e  l a  g l o i r e  de t e r m i n e r  l a  g r o j i  
de r e v o l u t i o n  e u r o p é e n n e  a l ' i n d u s t r i e  f r a n ç a i s e  q u i ,  p o u r  
a v o i r  f a i t  l e  pas d o n t  nous p a r lo n s , p l u s  t a r d  que l ' i n d u s ­
t r i e  a n g l a i s e ,  ne l ' a  f a i t  que p l u s  c o m p l e t  e t  p l u s  d e c i —  
s i f ,  a y a n t  o b t e n u  ce  s u c c è s  a une e poque  a l a q u e l l e  l a  f e o  
d a l i t é  n ' a  p l u s  de f o r c e  e t  ou 1 '  i n d u s t r i e  p e u t  o i s e m e n t  
s ' é c l a i r e r  s u r  ses  i n t é r ê t s  e t  s u i v r e  une m a rch e  b i e n  c a l ­
c u l é e "  ( 7 3 ) .
-, En e s e  f u t u r o  se c o n s e g u i r a  que " l e  g r a n d  p o u -
r   ------  — --------- -
v o i r  p o l i t i q u e  p a s s e  e n t r e  l e s  m a in s  de l ' i n d u s t r i e " .
( 73) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  1 4 7 .
73
E s t a  p r o g r e s i o n  o p t i m i s t a  se c o r o n a  con l a  c o n s ­
t i t u t i o n  de una c l a s e  u n i c a ;  l a  de l o s  i n d u s t r i a l e s  ( 7 4 ) .  
Con e l l o  se  l o g r o r a  e l  f i n  d e l  d e s f a s e  e n t r e  s o c i e d a d  e —  
i n s t i t u c i o n e s .
En " L ' O r g a n i s a t e u r " , l a  p o s t e r i o r m e n t e  l l a m a d a  -  
" p a r a b o l a  de S a i n t - S i m o n "  ( 7 5 ) ,  que es  una t r a n s l a c i o n  s o ­
c i a l  de l a  f a b u l a  "Des  a b e i l l e s  e t  des  f r e l o n s "  ( 7 6 ) ,  es  -  
u t i l i z a d a  p a r a  d e s c a r g a r  s o b r e  l a  s o c i e d a d  a c t u a l ,  que es  
" v é r i t a b l e m e n t  l e  monde r e n v e r s é "  ( 7 7 ) ,  t o d a  l a  c r i t i c a  —  
que e n t r a n a  l a  i d e a  de I n d u s t r i a ,  Con e l l o  c um ple  l a  f u n —  
c i o n  c a t a r t i c a  que t o d a  u t o p i a  e j e r c e .  S i n  e m b a rg o ,  c o n s —  
c i e n t e  de l a  n e c e s i d a d  de s a l t a r  de l a  c r i t i c a  d e 1 p r e s e n -
( 74 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  7 4 :  " L a  c l a s s e  < 
i n d u s t r i e l l e  e s t  l a  s e u l e  c l a s s e  u t i l e ;  c e t t e  c l a s s e  
d e v i e n t  c o n t i n u e l l e m e n t  p l u s  n o m b re u s e ,  e t  q u e ,  s ' a c ­
c r o i s s a n t  t o u j o u r s  aux  dé p en s  des a u t r e s ,  e l l e  d o i t  - 
f i n i r  p a r  d e v e n i r  l a  c l a s s e  u n i q u e " .
( 75 ) V i d .  " L ' O r g a n i s a t e u r " . -  E d .  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  
2 4 0 .
( 76 ) V i d .  i d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g s .  1 7 - 2 6 .
( 77 ) " L ' O r g a n i s a t e u r " . -  A n t r o p o s .  P a g .  2 4 .
75.
t e  a l a  c o n s t r u c c i o n  d e l  f u t u r e ,  d e s p u é s  de r e s u m i r  t o d o s  
l a s  c r i t i c o s  que se h a b i c n  hech o  a l  A n t i g u o  R e g im e n ,  p o -  -  
n i e n d o  en e v i d e n c i o  " l a  m o s t r u o s i t é  de c e t t e  o r g a n i s a t i o n  
s o c i a l  dans  l ' e t a t  p r e s e n t  de  l u m i è r e s "  ( 7 8 ) ,  i n d i c a  l o s  -  
m e d io s  que d e b en  de s e r  e m p leo d o s  p a r a  o p e r a r  l a  t r a n s i -  -  
c i o n  a l  "Nuevo S i s t e m a " . Con e l l o  p r e t e n d e  p a s a r  d e l  p l a n -  
t e a m i e n t o  c r i t i c o  a l  o r g a n i z a t i v o , que es  t a n t o  como t r a n ­
s i t e r  d e l  s i g l o  X V I I I  a l  X I X  ( 7 9 ) .  A l  f i n a l  de l a  o b r a  t r a  
z a  e l  esquema p a r a  l a  c o n s t r u c c i o n  de un s i s t e m a  " p o l i t i c o -  
p o s i t i v o "  que r e a l i c e  l a  o r g a n i z a c i o n  s o c i a l  que en e l l a  -  
p r o p o n e ,  de o c u e r d o  con e l  s i g u i e n t e  p l a n ;
( 7 8 )  " L ' O r g a n i s a t e u r " , -  A n t r o p o s .  P a g .  2 1 4 .
( 79 ) " L ' O r g a n i s a t e u r " . -  A n t r o p o s .  P a g .  2 1 2 :  "L e  X I X  s i e c l e  
n ' a  p o i n t  e n c o r e  l ' e s p r i t  du X V I I I  q u i  dom ine  n o t r e  -  
l i t t é r a t u r e  p h i l o s o p h i q u e ,  c o r  n o t r e  l i t t é r a t u r e  p h i ­
l o s o p h i q u e  e s t  e n c o r e  e s s e n t i e l l e m e n t  c r i t i q u e " .
75.
-  C h o i s i r  l e s  f a i t s  q u i  d o i v e n t  s e r v i r  de b a s e  a 
l a  s c i e n c e  p o l i t i q u e .
-  C o o r d o n n e r  c e s  f a i t s ,  e t  l e s  l i e r  p a r  une c o n -  
c e p c i o n  g e n e r a l e .
-  D é d u i r e  de l ' e x a m e n  de c es  f a i t s  un p r o j e t  de  
c o n t r a t  s o c i a l  dans  l e q u e l l e  l e s  i n t é r ê t s  des  d i f f é r e n t e s  
c l a s s e s  u t i l e s  de l a  s o c i é t é  se t r o u v e n t  b i e n  c o m b i n é s " .
La c o o r d i n a c i o n  de l o s  h e c h o s  ha de r e a l i z a r S e  -  
d i a l é c t i c a m e n t e  en dos s e r i e s  o n t a g o n i c a s :  l a  p r i m e r a  de -  
e s t a s  s e r i e s  debe  de c o m p r e n d e r  c a d a  uno de l o s  s i s t e m a s  -  
p o l i t i c o s  p u e s t o s  en p r a c t i c e  en l a  l i n e a  d e l  p e r f e c c i o n a -  
m i e n t o  s o c i a l  de l a  e s p e c i e  humana m o s t r a n d o  "comme q u o i  -  
c h a c u n  de  c es  p e r f e c t i o n n e m e n t s  e s t  p r o v e n u  de ce que l e s  
f a i t s  i n v e n t é s ,  s e r v a n t  de ba se  a I n o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e ,  
se  s o n t  -de p l u s  en p l u s  r a p p r o c h é s  des  f a i t s  o b s e r v é s " .
La seg u n d a  s e r i e  debe  s e r  " l e  t a b l e a u  h i s t o r i q u e  
des  p r o g r è s  f a i t s  dans  l ' o b s e r v a t i o n " ,  p o n i e n d o  en e v i d e n -  
c i a  l a  f o r m a c i o n  s u c e s i v a  de un s i s t e m a  p o l i t i c o  p o s i t i v o .
76.
acom pa ha do  de l o s  r o z o n o m i e n t o s  que m u e s t r e n  como l o s  p r i r j  
c i p i o s  en v i g o r  y que h a b i o n  s i d o  o d m i t i d o s  " s i n  p r u e b a s "  . 
E s t a  s eg u n d a  s e r i e  o c a b a  con uno e x p o s i c i o n  d e l  e s t a d o  prje 
s e n t e  de "nos l u m i è r e s "  y p o r  l a  d e m o s t r a c i o n  de q u e ,  en -  
e l  e s t a d o  a c t u a l  de n u e s t r o s  c o n o c i m i e n t o s , e l  s i s t e m a  p o ­
l i t i c o  " p e u t  ê t r e  re n d u  e n t i è r e m e n t  p o s i t i f "  ( 8 0 ) .
F i n a l m e n t e ,  de e s t a s  dos s e r i e s ,  p r e t e n d e  d e d u —  
c i r  l a s  p r i n c i p a l e s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r o y e c t o  de o r g a n i z a  
c i o n  s o c i a l  que ha p r e s e n t a d o  en l a  p a r t e  a n t e r i o r  de l a  -  
o b r a  ( 8 l ) , c o n s i s t e n t e  en :  " 1 2 ,  D e t e r m i n e r  l a  n a t i o n  a p l a  
c e r  l a  d i r e c t i o n  s uprem e  de s e s  a f f a i r e s  e n t r e  l e s  m a in s  -  
de c e u x  q u i  s o n t  p o u r v u s  de l a  c a p a c i t é  p o s i t i v e ;  2 2 .  De -  
l u i  f a i r e  s e n t i r  que l e s  hommes p o u r v u s  de l a  c a p a c i t é  p o ­
s i t i v e  d e v a i e n t  ê t r e  d i v i s é s  en t r o i s  c l a s s e s ,  e t  que l e u r s  
c h e f s  d e v a i e n t  f o r m e r  t r o i s  c o n s e i l s  (o u  c h a m b re s )  s é p a r é s ;  
s a v o i r :  l e  c o n s e i l  c h a r g é  d ' i n v e n t e r ,  c e l u i  c h a r g é  d ' e x a m i
( 8 0 )  " L ' O r g a n i s a t e u r " . -  A n t r o p o s ,  P a g s ,  2 1 9 - 2 0 ,
( 8 1 )  I d e m ,  id e m ,  id e m .  P a g .  2 2 0 ,
77.
n e r ,  e t  c e l u i  c h a r g é  d ' e x e c u t e r ;  ce  q u i  c o r r e s p o n d a i t  aux  
t r o i s  c l a s s e s  a n c i e n n e m e n t  f o r m é e s ,  des  a r t i s t e s ,  des s a ­
v a n t s  e t  des  a r t i s a n s "  ( 8 2 ) .
La f u n c i o n  c a t a r t i c a  y c r i t i c a  es p l e n a ,  e l  s i ­
g l o  X V I I I  se m a n i f i e s t a  en p a r a b o l a .  La c o n s t r u c c i o n  de un  
s i s t e m a  p o l i t i c o  p o s i t i v o ,  s i n  e m b a rg o ,  se  q ueda  en p r o y e £  
t o  m e t o d o l o g i c o , l o s  s i g l o s  X I X  y X X ,  t a n  s o l o  o b o c e t a d o s ,  
ya  que  l a  d e d u c c i o n ,  segun e l  m é to d o  p r o p u e s t o ,  no se r e a -  
l i z o ,  p e s e  a l a  c o n s t i t u c i o n  de un " b u r e a u  de l ' o r g a n i s a —  
t e u r " , pues  e l  a m b i c i o s o  p r o y e c t o  s a i n t - s i m o n i o n o  s i g u i o  -  
l a  s u e r t e  de o t r a s  muchas de sus e m p re s a s  ( 8 3 ) ,
( 8 2 )  " L ' O r g a n i s a t e u r " . -  A n t r o p o s .  P a g .  2 1 7 .
( 8 3 )  I d e m .  i d e m .  P a g ,  11;  " S a i n t - S i m o n  a v a i t  f o r m é  un B u- -  
r e a u  de 1 ' O r g a n i s a t e u r , ru e  M o n t m a r t r e  nS 5 6 .  I l  a n - -  
n o n ç a i t  q u ' u n e  l i v r a i s o n  p o r a i t r a i t  c h aq u e  m o is  e t  — 
q u ' a v a n t  l a  f i n  de l ' a n n é e  au m o in s  t r o i s  vo lum es  de 
l ' O r g a n i s a t e u r  a u r a i e n t  p a r u .  C e t t e  p rom e ss e  e u t  l e  • 
s o r t  de t a n t  d ' a u t r e s  du meme g e n r e  q u ' i l  a v a i t  f a i ­
t e s ;  i l  ne p u t  l a  t e n i r " .
78.
S i  en l a s  " L e t t r e s  d ' u n  h a b i t a n t  de G e n e v e "  ( 1 8 0 2 ) ,  
l a  i n t u i c i o n  e s c a t o l o g i c a  f o r m a l i z e  sus  c o n s t a n t e s  b a s i c a s ,  
s i  en "La  O r g a n i z a c i o n  s o c i a l "  ( 1 8 0 4 ) ,  e s t a s  c o n s t a n t e s  se  
a r t i c u l q n  p o r o s a m e n t e  y en "La  I n d u s t r i e "  ( 1 8 1 6 - 1 8 )  se  c o n -  
d e n s a n  d i a l é c t i c a m e n t e  en i d e a ,  en " L ' O r g a n i s a t e u r " ( 1 8 2 0 ) ,  
l a  I d e a ,  d e s p u é s  de d e s c a r g a r s e  c r i t i c a m e n t e , em p ren d e  l a  -  
a v e n t u r a  d e l  S i s t e m a  p o s i t i v o ,  p e r o  q u e d a n d o s e  " n e l  m ezzo  -  
d e l  c o m in " "  m e t o d o l o g i c o .
En e l  " S i s t e m a  I n d u s t r i a l " ( l 8 2 l ) ,  e l  a m b i c i o s o  -  
p r o y e c t o  a n t e r i o r ,  que Comte  r e t o m a r a  y f o r m a l i z a r a  p o r  -  -  
o t r o s  d e r r o t e r o s ,  se  r e d u c e  a l a  p r i m e r a  de l a s  s e r i e s  p r o -  
p u e s t a s  en e l  " O r g a n i s a t e u r " ,  t r a n s f o r m a n d o  l a  d i a l é c t i c a  -  
c o n c e p t u a l  de l a  " I n d u s t r i a "  en " D i a l é c t i c a  de l o s  s i s t e -  -  
mas" r e s u e l t o  m a g ic a m e n t e  " p a r  e n c h a n t e m e n t "  en a l a s  de su  
o p t i m i s m e  u t o p i c o .  " L e s  r a p p o r t s  - d i r a -  e n t r e  l e s  d eu x  s i s -  
te m e s  o p p o s é s  d e v i e n e n t  d i r e t s  e t  t o u t  ce c haos  se  d e v r o u i l ^  
l e r a  comme p a r  e n c h a n t e m e n t "  ( 8 4 ) .
( 8 4 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g .  1 9 .
79.
Los s i s t e m a s ,  m o d e lo s  t e o r i c o s  o b t e n i d o s  de sus  
a u d a c e s  e x c u r s i o n e s  h i s t o r i c a s  ( 8 5 ) ,  se  p r e s e n t a n  como una  
t o t o l i d a d  que c o o r d i n a  to d o s  l a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o  p o l i t i ­
co de o c u e r d o  con un f i n  de o c t i v i d a d  g e n e r a l  "on né s o u —  
r o i t  t r o p  l e  r e p e t e r ,  i l  f o u t  un b u t  d ’ a c t i v i t é  a une s o —  
c i e t é ,  s an s  q u o i  i l  n ' y  a p o i n t  de  s y s tè m e  p o l i t i q u e  ( 8 6 ) .  
C o n s i d é r a  que no e x i s t e n  mas que dos t i p o s  de f i n e s ;  l a  —  
C o n q u i s t a  y e l  T r a b a j o .  " I l  n ' y  a en e f e c t  p o u r  une n a t i o n  
comme p o u r  un i n d i v i d u  que deux  b u t s  d ' a c t i v i t é ,  ou l a  c o £  
q u e t e  ou l e  t r a v a i l "  ( 8 7 ) ,  a l o s  que c o r r e s p o n d e n  " d e u x  —  
s y s t è m e s  d ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  r e e l l e m e n t  d i s t i n c t s ,  l e  -  
s y s t è m e  f o d a l  ou m i l i t a i r e ,  e t  l e  s y s t è m e  i n d u s t r i e l l e "  —  
( 8 8 ) .  E l  t r a n s i t e  de  un s i s t e m a  a o t r o ,  s o l o  se puede  r e a -
( 8 5 )  V i d ,  A n s a r t .  Ob.  c i t .  P a g .  7 4 .
( 8 6 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g .  1 4 .
( 8 7 )  I d e m .  id e m .  i d e m .  P a g .  1 3 .
( 8 8 )  I d e m .  id e m .  id e m .  P a g .  1 2 .
80.
l i z a r  p l e n a m e n t e  c a m b ia n d o  e l  f i n  de o c t i v i d a d  g e n e r a l .  " I I  
f a u t  que l e  b u t  d ' a c t i v i t é  g e n e r a l  s o i t  c h an g é  p o u r  que l e  
s y s tè m e  s o c i a l  l e  s o i t  r e e l l e m e n t "  ( 8 9 ) .  E s t e  t r a n s i t e  d e l  
s i s t e m a  f e u d a l  a l  i n d u s t r i a l  no se p uede  o p e r a r ,  pues  su en 
f r e n t a m i e n t o  es i m p o s i b l e  en l a  a c t u a l i d a d ,  p o r  l a  i n t e r p o -  
s i c i o n  de  l e g i s t a s  y m e t a f i s i c o s .  " L ' i n t e r p o s i t i o n  des  l e —  
g i s t e s  e t  des  m e t a p h i s i c i e n s  e n t r e  l ' a n c i e n  s y s t è m e  e t  l e  -  
n o u v e au  e s t  l a  c a u s e  p r i n c i p a l e  de 1 ' i n e s p l i c a b l e  c o n f u s i o n  
des  i d é e s  p o l i t i q u e s ;  c ' e s t  e l l e  q u i  nous masque l ' e n t r é e  -  
du r e g im e  i n d u s t r i e l l e "  ( 9 0 ) . C o n s i d é r a  " l a  n e c e s i t é  a b s o —  
l u e  de r e t i r e r  au x  l é g i s t e s  e t  aux  m e t a p h i s i c i e n s  l ' i n f l u e n  
ce  p o l i t i q u e  u n i v e r s e l l e  que ne t i e n t  q u ' a  l ' o p i n i o n  p r é s u ­
mée de l ' e x c e l l e n c e  de l e u r s  d o c t r i n e s "  ( 9 l ) .  E s t a s  d o c t r i ­
nes  c o n s t i t u y e n  "u n e  s u b l i m e  m i x t i f i c a t i o n "  ( 9 2 ) ,  ya que —  
" l é g i f é r e r  n ' e s t  p o i n t  un b u t ,  ce  ne p e u t  ê t r e  q u ' u n  moyen"  
( 93) ,  y se  p r e g u n t o  i r o n i c o m e n t e , "Ne s e r a i t ' i l  pas  é t r a n g e
( 8 9 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g .  1 3 .
( 90 ) I d e m .  id e m .  i d e m .  P a g .  1 9 .
( 91 ) I d e m .  id e m .  i d e m .  P a g .  1 1 .
( 92 ) I d e m .  id e m .  id e m .  P a g .  1 6 .
( 93 ) I d e m .  id e m .  id e m .  P a g .  1 4 .
e a .
q u ' e n  r é s u l t a t  de t o u s  l e s  p r o g r è s  de l a  c i v i l i s a t i o n ,  l e s  
hommes f u s s e n t  a r r i v é s  a u j o u r d u i  a se  r e u n i r  en s o c i é t é s ,  
d a n s  l e  b u t  de se f a i r e  des  l o i s  l e s  uns aux  a u t r e s ? "  ( 9 4 ) ,
R ec o n o ce  l a  p o s i t i v a  i n f l u e n c i a  de l o s  l e g i s t a s  
en l a  m o d i f i c a c i o n  d e l  s i s t e m a  f e u d a l  ( 9 5 )  y de l o s  m e t a f £  
s i c o s  d e l  s i g l o  X V I  en e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  p r i n c i p i o  de 
l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  ( 9 6 ) .  I g u a l m e n t e  r e c o n o c e ,  c e n s u r o n  
d o l a ,  su f u n c i o n  d i r e c t i v e  en l a  R e v o l u c i o n  d e l  8 9 .  " L e s  -  
l é g i s t e s  se  s o n t  m is  a l a  t ê t e  de l a  r e v o l u t i o n ,  i l s  l ' o n t  
d i r i g é e  a v e c  l e s  d o c t r i n e s  des  m e t a p h i s i c i e n s  ( 9 7 ) ,  l o  que  
l o s  ha  s i t u a d o  "a l a  t ê t e  des  a f f a i r e s "  ( 9 8 ) .  P o r  eso  m a n -  
t i e n e  su i n t e r v e n c i o n  en un " e s t a d o  i n t e r m e d i o  de t r a n s i —  
c i o n "  ( 99 ) .  S i n  e m b a rg o ,  esos  d o c t r i n e s  son hoy  " p a r  l e u r
( 94 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g .  1 4 .
( 95 ) I d e m ,  i d e m ,  i d e m .  P a g .  8 .
( 96 ) I d e m ,  id e m ,  id e m .  P a g s .  8 y 9 .
( 97 ) I d e m .  id e m ,  i d e m ,  P a g .  l O .
( 9 8 )  I d e m .  id e m .  id e m .  P a g .  1 1 .
( 99 ) I d e m .  i d e m .  id e m .  P a g .  3 .
8 2 .
n a t u r e ,  t o u t  a f a i t  i m p r o p r e s  a d i r i g e r  c o n v e n a b l e m e n t  I ' o c  
t i o n  p o l i t i q u e ,  s o i t  des  g o u v e r n a t s ,  s o i t  des  g o u v e r n t s "  -
( l O O ) ,  ya  que t a n t o  unos como o t r o s  " s o n t  s u j e t s  a p r e n d r e  
l a  f o r m e  p o u r  l e  f o n d s ,  e t  l e s  mots  p o u r  des  c h o s e s "  ( l O l ) .  
La d o c t r i n a  d e l  nuevo  s i s t e m a  ha de b a s a r s e  en l a s  i d e a s  -  ' 
de l a  p o l i t i c o  c i e n t i f i c a  c o n s t i t u i d a  " s u r  des  s e r i e s  c o r -  
d o n n é e s  des  f a i t s  h i s t o r i q u e s  g é n é r a u x "  ( 1 0 2 ) ,  f r e n t e  a l a  
p o l i t i c o  m e t a f i s i c a  " f o n d é e  s u r  des  s u p p o s i t i o n s  a b s t r a i t s "
( 103) y en l o s  s e n t i m i e n t o s  f i l a n t r o p i c o s  f r e n t e  a l  e g o ism o
( 104) ,  Su c o n s t r u c c i o n  ha de r e a l i z a r s e  m e d i a n t e  l a  d i v i —  
s i o n  y c o m b i n a c i o n  d e l  t r a b a j o  e n t r e  " s a b i o s  p o s i t i v e s " ,  -  
" c ' e s t  a d i r e ,  des  p h i s i o l o g i s t e s , des  c h i m i s t e s ,  des  p h i -  
s i c i e n s  e t  des  g e o m e t r e s "  ( 1 0 5 ) ,  c u ya  f u n c i o n  s e r a  l a  " f o £
100) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g ,  1 1 .
101) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 2 .
102) I d e m .  i d e m .  id e m .  P a g .  2 0 .
103) I d e m .  id e m .  i d e m .  P a g .  2 0 .
104) I d e m .  id e m .  i d e m .  P a g .  2 1 ,
105) I d e m .  id e m .  i d e m .  P a g .  5 7 .
83.
m a c io n  de l a  d o c t f i n e  i n d u s t r i e l l e "  y l o s  " f i l o s o f o s  p o s i -  
t i v o s "  que c o o r d i n a r a n  l o s  t r a b a j o s  de l o s  s a b i o s  ( l 0 6 ) ,  
Una v e z  f o r m a d a  l a  " d o c t r i n a  g e n e r a l "  s i n  n i n g u n a  o t r a  c o -  
l a b o r a c i o n ,  p o d r a n  s e r  c o n v o ca d o s  p a r a  su v u l g a r i z a c i o n  —  
"non  s e u l e m e n t  l e s  l i t t e r a t e u r s ,  l e s  m a t a p h y s i c i e n s , l e s  -  
t h é o l o g i e n s  même, m a is  t o u s  l e s  hommes q u i ,  s an s  ê t r e  occu  
pès de t r a v a u x  d ' i n t e l l i g e n c e ,  e x e r c e n t  s u r  l ' e s p r i t  d ' u n  
c e r t a i n  nombre d ' i n d i v i d u s  une i n f l u e n c e  q u e l c o n q u e ,  s o n t  
a p p e l é s  a p a r t i c i p e r  au s u c c è s  de ce  g r a n d  t r a v a i l ,  s ' i l s  
en o n t  l a  v o l o n t é " .
La i n g e n u i d a d  y e l  o p t i m i s m e  se  d e s b o r d a n  cu an d o  
o f i r m a  que  " l e ' s y s t è m e  nouveau  e s t  t e l l e m e n t  d é v e l o p p é  -  -  
q u ' i l  n ' a t t e n d  p l u s  q u ' u n e  i m p u l s i o n  d ' a c t i v i t é  p o u r  se  —  
c o n s t i t u e r  a l a  t ê t e  du c o r p  s o c i a l "  ( l 0 7 ) .
( 1 0 6 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I ,  P a g .  5 6 - 6 0 .
( 107) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 8 .
84.
E l  p r o y e c t o  de c o n s t r u c c i o n  c i e n t i f i c a  de  un " s i £  | 
t e m a  p o l i t i c o  p o s i t i v e ^  q u e ,  en " L ' O r g a n i s a t e u r " ,  quedo r e -  1
d u c i d o  a un esquema m e t o d o l o g i c o ,  en e l  " S i s t e m a  I n d u s t r i a l "  
se r e m i t e  a una ’" / d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  c i e n t i f i c o " ,  con l o  -  
que l a  r e s p u e s t a  que d i o  a l a s  c r i t i c a s  que s o b r e  a q u é l  r e  
c i b i o  q u e d a r o n ,  como t a n t a s  a f i r m a c i o n e s  de S a i n t - S i m o n ,  en 
e l  a i r e .
- f
( 1 0 8 )  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s , -  Tomo I I .  P a g .  2 2 5 :  En r e s p u e s ­
t a  a l  a r t i c u l e  p u b l i c a d o  en La  Renommée d e l  d i a  6 de  
f e b r e r o  p o r  m o n s i e u r  A i g n a n ,  S a i n t - S i m o n  se d e f i e n d e  
d i c i e n d o  que "M. A i g n a n  a re n d u  c o n t e  de mon t r a v a i l  
a v a n t  que l ' e x p o s i t i o n  de l ' e n s e m b l e  de ma p e n s é e  f u t  
t e r m i n é e " .  T a l  e n s e m b le  nunca  se  r e a l i z o .
85.
• L ' i m p u l s i o n  d e f i n i t i v e "  no se p r o d u c e .  " L ' e n c h e n  
t e m e n t "  no t i e n e  l u g a r .  La  " n a t u r e  des  c h o s e s "  no é l i m i n a  a 
j u r i s t e s  y m e t a f i s i c o s  ('109).. La f i l a t r o p i a  no s u s t i t u y e  a l  -  
e g o i s m o .  T r a b a j o ,  C a p a c i d a d  y C i e n c i a ,  no l o g r a n  t r i u n f a r  -  
s o b r e  " f r e l o n s " ,  i n c o p a c e s  y n e c i o s .  E l  t r a n s i t o  i n e f a b l e  -  
se  h a c e  e s p e r a r  y l a s  " l u m i è r e s "  no l o g r a n  que lo s  i n t e r e - -  
s es  p a r t i c u l a r e s  se som eton  a l  i n t e r e s  g e n e r a l .
^Como m a d u r a r  e l  e s p i r i t u  d e l  hombre p a r a  t r a n s i ­
t e r  d e l  e g o ism o  a l a  f i l a n t r o p i a ,  d e l  e s t a d o  " c o n j e t u r a l "  -  
a l  " c i e n t i f i c o " ,  d e l  s i s t e m a  " v a g a m e n t e  l i b e r a l "  ( l l O )  a l  -  
" i n d u s t r i a l " ?.
Un t e m p e r a m e n t o  c i e n t i f i c o  h u b i e r a  r e v i s a d o  sus  -  
p l a n t e a m i e n t o s  y h a b r i a  e n c o n t r a d o  q u e ,  en no pocos p u n t o s ,
( 109) S a i n t - S i m o n :  "Du s y s tè m e  i n d u s t r i e l " . -  V o l .  V I I . -  A n - ,  
t r o p o s . -  Tomo I I I .  P ag .  7 0 :  " C e t t e  r e v o l u t i o n  n ' a  -  -  
p e u t  p o i n t  ê t r e  é v i t é e ,  e l l e  n ' a  p e u t  même pas ê t r e  -  
s e n s i b l e m e n t  r e t a r d é ;  CAR I L  RESULTAIT DE LA NATURE -  
DES CHOSES".
( 110) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g i n a  
20.
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h a b i a  c o n f u n d i d o  r e a l i d a d  con d e s e o s  en a l a s  de su i n t u i c i o n  
o r i g i n a l  de modo que e x p l i c a b a  e l  p a sa d o  en f u n c i o n  d e l  f u t £  
r o  d e s e a d o  y m a n i p u l a b a  a u d a z m e n te  e l  p r e s e n t e  i g n o r a n d o  que  
l a  " n a t u r a l e z a  d e l  p o d e r "  r e a l  no o b e d e c i a  a su v ago  e i n e f a  
b l e  s e n t i d o  de l a  " n a t u r a l e z a  de l a s  c o s a s " .  P o rq u e  l a  " n a t j j  t 
r a l e z a  de l a s  c o s a s "  no e r a  s i n o  l a  m a s c a ra  d e l  i m p u l s e  u t o ­
p i c o  que o c u l t a b a  e l  a n d l i s i s  de l a  " n a t u r a l e z a  de l a  s o c i e -  
d a d " , e i m p e d i a  l a  a p l i c a c i d n  r i g u r o s a  de su p r o p i o  p l a n t e a -  
m i e n t o  f i s i o l d g i c o ,  c r e a d o r  y c o n f l i c t i v o .  La " s o c i e d a d  en -  
a c t e " , e r a  s u s t i t u i d a  p o r  l a  " s o c i e d a d  en d e s e o " .
P e r o  S a i n t - S i m o n  no t e n i a  un te m p e r a m e n t e  c i e n t i f ^  
CO, s i n o  c i e n t i f i s t a ,  p o r  e l l o ,  f r e n t e  a l  r i g o r  de l a  r e a l i ­
d a d ,  v u e l v e  a a l z a r  l a  a u d a c i a  de l a  a v e n t u r a .  P a r a  s u s t i -  -  
t u i r  l a  " c o n j e t u r a "  p o r  l a  " C i e n c i a "  y e l  s i s t e m a  " v a g a m e n te  
l i b e r a l "  p o r  e l  " i n d u s t r i a l " ,  a cude  a l a  R e l i g i o n  y en "Le  -  
Nouveau C h r i s t i a n i s m e "  c o n s t r u y e  l a  " R e l i g i o n  de l a  C i e n c i a  
i n d u s t r i a l "  que hago p o s i b l e  e l  t r a n s i t e  d e s e a d o .  Vd en b u s -  
c a  de une  nuevo d i n d m i c a ,  p o rq u e  " h a c i a n  f a l t a  f u e r z a s  mds -  
p r o f o n d e s ,  mds v i t a l e s ,  y ,  a l  mismo t i e m p o ,  mds e x i g e â t e s :  -
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h a c i a  f a l t a ,  en f i n ,  UNA R E L IG IO N  V I T A L "  ( i l l ) .
" A l  m i r a r  a su a l r e d e d o r  en b usca  de e l l a ,  l e  so_r 
p r e n d i o  e l  d e s c u b r i m i e n t o  de que e l  c r i s t i a n i s m o  o r i g i n a l  -  
t e n i a  l a  i n s p i r a c i d n  y l a  f o r t a l e z a  c a p a c e s  de r e a l i z a r  l a  
u n i d a d  de l a  v i d a  y l l e n a r  a sus c r e y e n t e s  de un s e n t i d o  v £  
vo y e s t i m u l a n t e  de p l e n i t u d  d i n d m i c a  y de h e rm ah d a d "  ( l l 2 )  
Por  eso  p r e t e n d e  " r a p p e l e r  1 ©  p e u p le S v .e t  l é s  r o i s  au v e r i t a  
b l e  s p r i t  du c h r i s t i a n i s m e "  ( l l 3 ) ,  c u y a  e x c e l e n c i a  r a d i c a  -  
en l a  s u p e r i o r i d a d  de l a  M o r a l  s o b r e  e l  c u l t o  y e l  dogma.
Su c o n v o c a t o r i d  se d i r i g e  e s p e c i f i c a m e n t e  "a  t o u s  l e s  h o m - -  
mes q u i  o n t  s a i s i  ce q u ' i l  a de v r a i m e n t  s u b l i m e ,  de d i v i n ,
( 1 1 1 )  T a l m o n d . -  O b .  c i t .  P a g .  5 2 .
( 112) I d e m .  i d e m .  id e m .
( 113) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P d g i n a
101 .
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dans  l e  p r e m i e r  C h r i s t i a n i s m e ,  l a  s u p é r i o r i t é  de l a  m o r a l e  
s u r  t o u t  l e  r e s t e  de l a  l o i ,  c ' e s t - à - d i r e ,  s u r  l e  c u l t e  e t  
l e  dogme, e t  que c o m p r e n e n t  en même temps que l e  c u l t e  e t  
l e  dogme o n t  p o u r  b u t  de f i x e r  l ' a t t e n c i o n  de t o u s  l e s  f i ­
d è l e s  s u r  l a  m o r a l e  d i v i n e "  ( l l 4 ) .  E l  P r i n c i p i o  f u n d a m e n —  
t a l  de e s t a  m o r a l  se  s i n t e t i z a  en una f r a s e  de l a  e p i s t o l a  
de San P a b l o  a l o s  romanos c o l o c o d a  como p o r t i c o  d e l  l i b r e  
y r e p e t i d a ,  h a s t a  l a  s o c i e d a d ,  a l o  l a r g o  d e l  mismo,  en dj. 
v e r s a s  f o r m a s :  " C e l u i  q u i  a im e  l e s  a u t r e s  a a c c o m p l i  l a  - -  
l o i .  T o u t  e s t  c o m p r is  en a b r o g e  dans  c e t t e  p a r o l e :  Tu  a im e  
r a s  t o n  p r o c h a i n  comme t o i  même" ( l l S ) .  La f i n a l i d a d  de e £  
t e ,  p a r a  é 1,  u n i c o  P r i n c i p i o  ( l l 6 ) ,  es  l a  de o r g a n i z e r  l a  
s o c i e d a d  p a r a  m e j o r a r  l a  e x i s t e n c i a  m o r a l  y f i s i c a  de l a  -  
" c l o s e  mas n u m ero sa "  ( l l 7 ) .  La I g l e s i a  p r i m i t i v e  c u m p l i o  —
( 114) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g i ­
na 103  .
( 115) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  9 9 .
( 1 1 6 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g s .  109  y 1 7 3 .
( 117) I d e m .  id e m .  id e m .  P a g .  1 0 9 .
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con e s e  p r i n c i p i o  ( l l 8 ) ,  l o  que p r o d u c e  su a d m i r o c i o n .  " J e  
s u i i  p é n é t r é  du p l u s  p r o f o n d  r e s p e c t  e t  de l a  p l u s  g r a n d e  
a d m i r a t i o n  p o u r  l a  c o n d u i t e  des P e r e s  de c e t t e  E g l i s e .  Ces  
c h e f  d ' e g l i s e  p r i m i t i v e  o n t  p r ê c h é  f r a n c h e m e n t  l ' u n i o n  a -  
t o u s  l e s  p e u p l e s . . .  c o n f o r m e  au p r i n c i p e  f u n d a m e n t a l  de l a  
m o r a l "  ( l l 9 ) .  S i n  e m b a rg o ,  l a  p r i m e r a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a  -  
no ha  dado  a l a  s o c i e d a d  una O r g a n i z a c i o n  t o t a l  ( 1 2 0 ) .  "L a  
p r e m i e r e  d o c t r i n e  c h r é t i e n n e  n ' a  donné  a l a  s o c i é t é  q u ' u n e  
o r g a n i s a t i o n  p a r t i e l l e  e t  t r è s  i n c o m p l e t e "  ( l 2 l ) ,  p o r q u e  -  
s o l o  se p r e o c u p o  d e 1 p o d e r  e s p i r i t u a l .  "Les  d r o i t s  de C e - -  
s a r  s o n t  r e s t é s  i n d é p e n d a n t s  des  d r o i t s  a t t r i b u é s  a l ' E g l _ i  
se" , en b a se  a l  p r i n c i p i o  de d a r  a l  C é s a r  l o  que es  d e l  C_é 
s a r  y a D i o s  l o s  que es de D io s  ( l 2 2 ) .  En e s t a  s i t u a c i o n  -
( l i s )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g i ­
na 1 1 0 .
( 119) I d e m .  id e m .  id e m .
( 120) I d e m .  id e m .  id e m .  P a g .  1 1 3 .
( 121) I d e m .  id e m .  id e m .
( 122) I d e m .  id e m .  id e m .
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" l e  p o u v o i r  t e m p o r e l  a c o n t i n u é  de f o n d e r  sa p u i s a n c e  s u r  
l a  l o i  du p l u s  f o r t "  ( l 2 3 ) .
E l  nuevo c r i s t i a n i s m o  " d é d u i r a  l e s  i n s t i t u t i o n s  
t e m p o r e l l e s ,  a i n s i  que l e s  i n s t i t u t i o n s  e s p i r i t u e l l e s , du 
p r i n c i p e  que t o u s  l e s  hommes d o i v e n t  se c o n d u i r e  a 1 ' é g a r d  
l e s  uns des  a u t r e s  comme des f r e r e s "  ( l 2 4 )  y " r é g l e r a i t  —  
é g a l e m e n t  l ' a c t i o n  du p o u v o i r  t e m p o r e l  e t  c e l l e  du p o u v o i r  
s p i r i t u e l ,  e t  q u ' a l o r s  t o u t e  l ' e s p e c e  h um a ine  n ' a u r a i t  -  -  
p l u s  q u ' u n e  s e u l e  r e l i g i o n ,  q u ' u n e  même o r g a n i s a t i o n "  ( l 2 5 )
H a s t a  e l  s i g l o  XV,  e l  c r i s t i a n i s m o  ha s e r v i d o  a 
e s e ,  p a r a  S a i n t - S i m o n ,  u n i c o  P r i n c i p i o  ( l 2 6 ) .  D espués  de -  
e s e  s i g l o  se ha d e s v i a d o .  " D e p u i s  l e  q u i n c i a n n e  s i e c l e ,  a 
s u i v i  une m a rc h e  a p p o s é e  a c e l l e  q u ' i l  a v a i t  s u i v i e  j u s  - -  
q u ' a  c e t t e  epoque "  ( l 2 7 ) .
( 1 2 3 ) S a i n t - Simon . -  " O e u v r e s
na 113;.
( 1 2 4 ) I d e m . i d e m . id e m .
( 1 2 5 ) Id e m . i d e m . i d e m . P a g . 114
( 1 2 6 ) I d e m . i d e m . id e m . P a g . 182
( 1 2 7 ) I  d e m . i d e m . i d e m . P a g . 184
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La j u v e n i l i z a c i o n  d e l  c r i s t i a n i s m o  e x i g e  una d e -  
p u r a c i o n  que a r m o n i c e  e l  P r i n c i p i o  M o r a l  f u n d a m e n t a l  con -  
l a  s o c i e d a d  a c t u a l  ( l 2 8 )  y c o n ju g u e  l a  o c c i o n  d i r e c t i v a  de  
s a b i o s ,  a r t i s t a s  e i n d u s t r i a l e s ,  con l a  maso d e l  p u e b l o  —  
( 129) p a r a  " r e n d r e  l e s  hommes h e u r e u x ,  non s e u l e m e n t  dans  
l e  c i e l ,  m a is  s u r  l a  t e r r e "  ( l 3 0 ) ,  en cuyo l o g r o  se s i t u a  
l a  m i s i o n  de l o s  c l é r i g o s  ( l 3 l ) .
E l  d e s v i o  d e l  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  ha c o n d u c id o  
a h e r e j i a  a l  c a t o l i c i s m o  ( l 3 2 )  y a l  p r o t e s t a n t i s m e  ( l 3 3 ) .
1 2 8 )  S a i n t - S i m o n , -  " O e u v r e s " . -  Tomo I I I .  P ag .  1 6 3 .
129) I d e m .  id e m .  id e m .  P a g .  1 8 0 .
1 3 0 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  F^ag. 1 4 8 .
1 3 1 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 2 2 .
1 3 2 )  I d e m .  i d e m .  id e m .  P a g s .  1 1 8 - 1 3 2 .
133) I d e m .  Id e m .  i d e m .  P a g s .  1 3 2 - 1 7 2 .
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p o r  e s o  e l  Nuevo C r i s t i a n i s m o  i n t e n t a  "une t r a n s f i g u r a t i o n  
a son P r i n c i p e  f u n d a m e n t a l  ( l 3 4 ) ,  c o n v i r t i e n d o l o  en base  -  
de l a  " c i e n c i a  de l a  s o c i e d a d "  que s i r v a  p a r a  " o r g a n i s e r  -  
t o u t e  l ' e s p e c e  h u m a in e "  ( l 3 5 ) ,  s i n  v i o l e n c i a  ( l 3 6 )  y l o -  -  
g r a r  "ETABLIR  LE C H R IS T IA N IS M E  GENERAL ET D E F I N I T I F "  ( l 3 7 )
( 134) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  Pag£  
na 1 7 9 .
( 135) I d e m .  id e m .  i d e m .  P a g .  1 4 8 .
( 136) I d e m .  i d e m .  id e m .  P a g . 179 :  " A p r e s  a v o i r  t r o u v é  l e
moyen de r a j o u n i r  l e  C h r i s t i a n i s m e  en f a i s a n t  s u b i r
une  t r a n s f i g u r a t i o n  a son p r i n c i p e  f o n d a m e n t a l ,  mon 
p r e m i e r  s e i n  a é t é ,  i l  a du e t r e ,  de p r e n d r e  t o u t e s  
l e s  p r e c a u t i o n s  n é c e s s a i r e s  p o u r  que l ' e m i s s o n  de -  
l a  n o u v e l l e  d o c t r i n e  ne p o r t a  p o i n t  l a  c l a s s e  p a u —  
v r e  a des a c t e s  de v i o l e n c e  c o n t r e  l e s  r i c h e s  e t  —  
c o n t r  e l e s  g o u v e r n e m e n t s " .
( 137) I d e m .  i d e m .  id e m .  P a g .  1 4 8 .
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En t o r n o  a l  Nuevo C r i s t i a n i s m o ,  se l e v a n t a n  l a s  
mas v a r i a d a s  i n t e r p r e t a c i o n e s , que D e s r o c h e  s i n t e t i z a  a s i :  
" M a n i f e s t e  t h é o l o g i q u e ?  P r o p h é t i s m e  s é c u l a r i s é ?  H a b i l i t é  -  
t a c t i q u e  s uprêm e  d ’ un e n c y c l o p é d i s t e  i m p é n i t e n t ?  R e c o n v e r ­
s i o n  au c h r i s t i a n i s m e  d ' u n  a t h é i s m e  p o u r t a n t  s o l i d e m e n t  —  
é t a b l i  s u r  son p h y s i c i s m e  s o c i a l  e t  sa  p o l i t i q u e  i n d u s t r i e l  
l e ?  ou b i e n  f r u i t  v é r e u x ,  comme l e  s u p p o s e r a  A u g u s t e  C om te ,  
de l a  d é p r e s s i o n  e t  de l ' e x a l t a t i o n  a p r è s  l a  t e n t a t i v e  de  
s u i c i d e  des d e r n i e r s  a n n ée s  d ' u n  " j o n g l e u r  d é p r a v é " ?  Ou eri 
c o r e ,  p e u t - ê t r e ,  message  e x t o r q u é ,  s o l l i c i t é ,  monté  en -  -  
é p i n g l e  p a r  un c e r c l e  de d e r n i e r s  a m i s ,  q u e l q u e  c h o se  com­
me un t e s t a m e n t  d i c t é  a un J e a n  B a r o i s  a f f a i b l i  e t  c i r c o n ­
v e n u ,  en l i e u  e t  p l a c e  de son t e s t a m e n t  a u t h e n t i q u e ? "  ( l 3 8 )
( l 3 8 )  H.  D e s r o c h e :  "G e n ès e  e t  s t r u c t u r e  du Nouveau C h r i s t i a  
n i s m e " . -  I n t r o d u c c i o n  a "Le n o uve au  c h r i s t i a n i s m e  e t  
l e s  é c r i t s  s u r  l a  r e l i g i o n " . -  E d i c .  du S e u i l .  P a r i s ,  
1 9 6 9 ,  p a g .  6 ,
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E l  p r o p i o  o u t o r  s o s t i e n e  l a  c o h e r e n c i a  de " c e t  -  
u l t i m e  o p u s c u l e  a v e c  l ' o e u v r e  a n t é r i e u r e  de S a i n t - S i m o n "  -  
( 1 3 9 ) .
No se  t r a t a  de un p r o c e s o  de c o n v e r s i o n  d e l  f i s £  
c is m o  a t e o  ( l 4 0 )  a l  c r i s t i a n i s m o  i n d u s t r i a l ,  s i n o  de  l a  im  
p u l s i o n  a p a s i o n a n t e  de un e s p i r i t u  a p a s i o n a d o  en b u s c a  de  
l a  r e d  l i z a c i o n  de un i d e a l  de v i d a :  " l e  b o n h e u r  p u b l i c " ,  a l
s e r v i c i o  de una i n t u i c i o n  que a t r a v i e s a  t o d a  su o b r a .
No e x i s t e  c o h e r e n c i a  l o g i c a  en e l  t r a n s i t o  de —  
sus c o n c e p c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  s i n o  r u p t u r a ,  pues d e s d e  l a  n£  
g a c i o n  d e s p e c t i v a  i n i c i a l  de l a  " R e v e l a c i o n "  pa sa  a su -  -
( 139) D e s r o c h e . -  O b .  c i t .  P a g .  7 ,
( 1 4 0 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g i n a  
1 0 2 :  "En 1 8 1 0 ,  en e l  p o r i t c o  a l a  n u eva  E n c i c l o p e d i a ,  
b a j o  e l  t i t u l o  " L e t t r e s  a son n e v e u " ,  S a i n t - S i m o n  - -  
a f i r m a  su t e i s m o  f i s i c i s t a :  "J e  c r o i s  en D i e u .  Je  —
c r o i s  que D i e u  a c r é e  l ' u n i v e r s .  Je  c r o i s  que D i e u  a 
s o u m is  l ' u n i v e r s  à l a  l o i  de l a  g r a v i t a t i o n " .
95.
a f i r m a c i o n  m a t i z a d a  y t a j a n t e  ( l 4 l ) .  y d e sd e  l a  m o r a l  " t e ­
r r e s t r e "  a l a  " c e l e s t e " .
Su v i d a  es una s e r i e  de f r a c a s e s  ( l 4 2 ) .  I g u a lm e r i  
t e  su o b r a .  Ha f r a c a s a d o  en e l  i n t e n t e  de e x t r a e r  de l a  —
( 1 4 1 )  En l a s  " L e t t r e s  a son n e v e u " ,  en 1 8 1 0 ,  d e c i a  que no 
se  puede n  c o n s i d é r e r  " l e s  i d é e s  r e v é l e e s  que comme -  
des  a p e r ç u s  s c i e n t i f i q u e s  p r o d u i t s  p a r a  l ' h u m a n i t é  -  
da ns  son e n f a n c e ,  e t  q u i  s o n t ,  p a r  c o n s e q u e n t ,  t o u t  
a f a i t  i n s s u f f i s a n t  p o u r  r é g l e r  l a  c o n d u i t e  de l ' e s ­
pè ce  h u m a in e  à 1 ' epoque de sa  m a t u r i t é " . -  ( O e u v r e s . -  
A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  1 0 2 ) .
S i n  e m b a rg o ,  en e l  Nuevo C r i s t i a n i s m o ,  1 8 2 5 ,  d e f i e n ­
de l a  i d e a  de R e v e l a c i o n  en e l  p r i m e r  d i a l o g o  e n t r e  
e l  C o n s e r v a d o r  y e l  I n n o v a d o r ,  d e sp u és  de a f i r m a r  - -  
e l  o r i g e n  d i v i n o  de l a  r e l i g i o n  c r i s t i a n a ,  o c e p t a  l a  
R e v e l a c i o n  m a t i z a d a  que " i l  f a u t  d i s t i n g u e r  ce que -  
D i e u  a d i t  p e r s o n n e l l e m e n t  de c e t  que l e  c l e r g é  a d i t  
en son n o m " . -  ( O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g i n a s  
1 03  y 1 0 8 ) .
( 1 4 2 )  "Ma v i e  p r é s e n t e  une s e r i e  de c h u t e s " . -  ( O e u v r e s . -  
A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g i n a s  7 7 - 7 8 ) .
96.
i d e a  de g r a v i t a c i o n  una l e y  g e n e r a l  p a r a  l o s  fenom enos  s o ­
c i a l e s .  F r a c a s a  en su i n t e n t e  de c o n s t r u i r  un s i s t e m a  i n - -  
d u s t r i a l  d e s d e  sus s u p u e s t o s  m e t o d o l o g i c o s . F r a c a s a  en l a  
p r e v i s i o n  de l o s  t r a n s i t e s  h i s t o r i é e s .  P e r o ,  de o c u e r d o  con  
su i d e a l  de v i d a ,  su " f o r c e  a s c e n s i v e  l ' à  t o u j o u r s  i m p o r t é  
^oh l a  f o r c e  o p p o s s é e "  ( l 4 3 ) ,  y e s t a  " f o r c e  a s c e n s i v e " ,  - -  
que da c o h e r e n c i a  a su v i d a ,  es l a  que s i r v e  a su i d e a l  i j i  
d u s t r i a l ,  que da c o h e r e n c i a  a su o b r a .  C o h e r e n c i a  e s c a t o l é  
g i c a ,  p e r o  no r i g o r  c i e n t i f i c o .  Y es p r e c i s a m e n t e  en e l  —  
d e s n i v e l  e n t r e  ambos donde r a d i c a  e l  c a r a c t e r  u t o p i c o  de -  [
su c o n s t r u c c i o n  t o t a l .
En t o d a  u t o p i o  d e s c u b r i m o s  una t r i p l e  f u n c i o n :  
c r i t i c a ,  c r e a d o r a  y a n t i c i p a d o r a  o c a t a r t i c a ,  p o é t i c a  y —  
p r o f é t i c a .
La c a t a r s i s  s a i n t - s i m o n i a n a  se  e x p r e s a  p o r  l a  de 
n u n c i a  d e l  "monde r e n v e r s é e "  p o s t - r e v o l u c i o n a r i o . La f u n —
( 143) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g i n a  7 8 .
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c i o n  p o é t i c a  p c r e a d o r a ,  en su i n t e n t e  de c o n s t r u i r  un —  
"monde o r g a n i s é e " ,  p o s i t i v o ,  c i e n t i f i c o  e i n d u s t r i a l .  L a -  
p r o f e c i a  se m a n i f i e s t a  en su p r e t e n s i o n  d e l  l o g r o  i n e f a b l e  
de e sa  c o n s t r u c c i o n  i n d u s t r i a l ,  p o r o s a m e n t e  p i r a m i d a l .
G u r v i t c h  s e n a l a  que l a  p r o f u n d a  v i s i o n  s a i n t - s _ i  
m o n ia n a  de l a  c o m p l e j i d a d  s o c i a l  y de sus a n t i n o m i e s  i n m a -  
n e n t e s  no pudo e v i t a r  su n e f a s t a  i n c l i n a c i o n  a l  m onismo,  -  
p o r  un l a d o , y a l  o p t i m i s m e ,  p o r  o t r o ,  que s u p r i m i a n  to d o s  
l o s  c o n f l i c t o s  i r r é d u c t i b l e s  de l a  v i d a  s o c i a l .  " E l  m o n i s ­
mo o p t i m i s t e  de S a i n t - S i m o n  r e s u e l v e  con d e m a s ie d o  r e p i d e z  
e l  c o n f l i c t o  e n t r e  l o  e co n o m ic o  y l o  m o r a l ,  e n t r e  e l  E s t a ­
do y l a  s o c i e d a d ;  c o n d u ce  a l  u t o p i s m e  de une s o c i e d a d  armé  
n i c e  que f u n c i o n a  p o r  s i  misma,  es d e c i r ,  e s p o n t a n e a m e n t e -  
p o r  l a  s o l e  f u e r z e  de l a  t é c n i c a  y de 1 a m o r ,  A q u i  c o m ie n z a n  
l a s  c o n t r a d i c c i o n e s , pues  en l a  p e r s p e c t i v e  s o c i o l o g i c a  
a b i e r t a  p o r  S a i n t - S i m o n ,  l a  v i s i o n  d i r e c t e  de l a  r e a l i d o d -  
s a c i a l  se  r é v é l a  p l u r a l i s t e  y a n t i n o m i c a ,  m i e n t r a s  que l a s  
s o l u c i o n e s  p r o p u e s t a s  p a r a  l o s  p r o b l è m e s  e n c a r a d o s  son mo-  
n i s t a s  y o p t i m i s t e s " .  ( l 4 4 ) .
( 144) G u r v i t c h :  "Los f u n d e d o r e s  f r a n c e s e s " .  P a g ,  7 2 .
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La t e n s i o n  o r g a n i c a  de su e s p i r i t u ,  de su v i d a  y 
de su o b r a ,  sembro en e l  t r a n s i t o  u t o p i c o  de l a  d e n u n c i a  a 
l a  o r g a n i z a c i o n  una s é r i e  de g e n e s  que a n t i c i p a n :  e l  p o s i ­
t i v i s m e ,  e l  s o c i a l i s m e ,  l a  t e c n o c r a c i a  y e l  a n a r q u i s m o .
E l  p o s i t i v i s m e  noce de su p r e o c u p o c i o n  p o r  l a  ob 
s e r v a c i o n  de l o s  h e c h o s .  La t e c n o c r a c i a  e s t a  p r e f i g u r a d a  -  
en su p i r a m i d e  o r g a n i z a t i v a . E l  s o c i a l i s m e  en l a  p o r o s i d a d  
p r o l e t a r i a  de su f u n d a c i o n  i n d u s t r i a l ,  e l  a n a r q u i s m o  en su  
a c t i t u d  s o c i : l o t r i c a .
S a i n t - S i m o n  r e p r é s e n t a  p a r a  C o m te ,  p e s e  a que é_s 
t e  l o  n i e g u e  (<145) , mucho mas que un e s t i m u l o  i n t e l e c t u a l ,  
p u e s ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  i d e a s  de:  a t e n c i o n  p r e f e r e n t e  a l o -  
o b s e r v a c i o n ,  c e r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  fe nom enos  s o c i a l e s  y —  
d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l ,  n e c e s i d a d  de s u p e r o r  l a  c r i s i s  p r e
( 145) F .  S q u i l l a c e :  " L a s  d o c t r i n a s  s o c i o l o g i c a s  " . -  Tomo I I  
E d .  La E sp a h a  M o d e r n a .  P a g .  6 1 :  "C o m te ,  como es s o b i -  
d o ,  r e c o n o c e  su d e r i v a c i o n  de C o n d o r c e t ,  T u r g o t ,  e t c ;  
p e r o  no S a i n t - S i m o n .  L i t t r é ,  d e s p u é s  de h a b e r  e s t u d i a  
do c u i d a d o s a m e n t e  l a s  o b r a s  de l o s  dos f i l o s o f o s ,  l l £  
ga a l a  c o n c l u s i o n  o n a l o g a  a l a  de C o m te .  En s e n t i d o -  
c o n t r o r i o ,  De M a r i n i s ,  S i c i l i a n i . . . .  y Dum as" .
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s e n t e  en un p e r i o d o  o r g a n i z a t i v o  de f u t u r e  y l a  f u n c i o n  - -  
t r c s c e n d e n t a l  de l a  c i e n c i a  y de l a  i n d u s t r i e  son g é rm en e s  
sembrodos p e r  e 1 m a e s t r o  en su d i s c i p u l o  a n t e s  de su s e p a -  
r a c i o n  en  1 8 2 4 ,  cu y a  c o l a b o r a c i o n  h a b r i a  f r u c t i f i c a d o  en -  
l a  r e d a c c i o n  p o r  C o m te ,  b o j o  l a  d i r e c c i o n  de S a i n t - S i m o n ,  
de l e s  t r è s  p r i m e r o s  " c a h i e r s " ,  d e l  v o lu m e n  c u a r t o  de "La  
I n d u s t r i e "  y d e l  t e r c e r o  d e l  " C e t e c i s m o  de l e s  I n d u s t r i e —  
l e s "  .
S a i n t - S i m o n  f u é  d i s c i p u l o  de D ' A l e m b e r t .  De e s t e  
r e c o g i o  l a  i d e e  de " e n c e d e n a m i e n t o  de l e s  c i e n c i e s " , que -  
f i g u r e b e  en e l  " D i s c u r s o  p r e l i m i n e r  de l e  E n c i c l o p e d i e " : 
"Las  c i e n c i e s  y l e s  e r t e s  se p r e s t e n  a y u d e s  m utues  y . . . .  
e x i s t e  une c e d e n e  que l e s  u n e " .
En b usce  de e s e  c e d e n e ,  p o r  e l  cem in o  metodolog_i  
co que se  t r e z o ,  m a rch e  S a i n t - S i m o n ,  p e r o  e b en d o n e  l e  e m - -  
p r e s a  d e s p u é s  de e b o c e t e r l e .  Comte l e  p r o s i g u e  p o r  l e  v i e  
p o s i t i v a  y l e  d e s e r r o l l e ,  aunque e l  f i n a l  se  v i o  e t r e p a d o  
p o r  sus f o b i e s  m e t e f i s i c e s ,  m erced  a sus  " f i  l i e s "  t r e d i c i o  
n e l i s t e s ,  l l e g e n d o  a unes " p r e d i c c i o n e s  e c i e n t i f i c e s  y mi_s
lOO.
t i c a s  c o n t r a d i c t o r i e s  con e l  m e todo  p o s i t i v e  que d e f e n d i e  ^
( 1 4 6 ) .
P o r q u e  "Comte no o b s e r v o  l a  p r o f u n d i d a d  de l a  -  
h i s t o r i é ,  s i n o  s o l e m e n t e  su s u p e r f i c i e  c u l t u r a l  y ,  en c o n -  
s e c u e n c i e ,  su u l t i m e  p a l a b r e  e c e r c e  de l e  p o l i t i c e  p o s i t i ­
v a  d e l  f u t u r e  t i e n e  t o n  poce  p r o f u n d i d a d ,  como su f o r m u l e -  
de une r e l i g i o n  de l e  h u m e n id e d ,  e l  leme de l e  c u e l  es  -  -  
" r e o r g a n i s e r  s ens  D i e u  n i  R o i  p e r  l e  c u l t e  s i s t e m o t i q u e  de 
l ' H u m a n i t é "  ( l 4 7 ) .
P o r  e s o , d e s p r e c i e  a l e s  é c o n o m i s t e s ;  " e s p i r i t u s  
e n t i c i e n t i f i c o s ,  p u r e s  r e t o r i c o s ,  que s o l o  pueden  d e s o r i e n  
t a r n o s  de l e  v e r d e d e r e  c i e n c i a .  L e j o s  de t e n e r  e l  m ener  - -
( 1 4 6 )  V d .  G o n z a l e z  S e e r e . -  Ob.  c i t .  P a g .  22  ^
( 147) K .  L o w i t h :  " E l  s e n t i d o  de l e  H i s t o r i é " . -  P a g s . 1 3 1 -  
1 3 2 . -  Tomado de G o n z a l e z  S e e r e . -  O b . c i t .  P a g .  38
lOl.
s e n t i d o  p o s i t i v e ,  e l  é c o n o m i s t e  es e l  r e p r é s e n t a n t e  t i p i c o  
d e l  e s p i r i t u  m e t e f i s i c o  en l o  que t i e n e  de mas i r r e e l  y mas 
n e g a t i v e "  ( 1 4 8 ) .
S i n  e m b a rg o ,  p o r e  S a i n t - S i m o n  l a  é c o n o m ie  s e r a  —  
une " r e g i a  h i g i e n i c e  v a r i a b l e ,  seg u n  e l  e s t e d o  de l a  c i v i -  
l i z e c i o n , -  " p e r o  que e x p r e s o b e  como c i e n c i a  l a  e p l i c e c i o n  de  
l a  " c e p e c i d e d "  y e l  " t r e b e j o "  a l a  n u e v e  o r g e n i z e c i o n  so -  
c i e l ,  que l o g r e r i e  e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l .
E f e c t i v e m e n t e ,  l o s  é c o n o m i s t e s  f r e c e s e r i a n  en su 
b u s q u e d e  de l e y e s  de v a l o r  a b s o l u t e ,  p e r o  es c o n t r e d i c t o  -  
r i o  no c o n s i d é r e r  l e s  hecho s  e c o n o m ic o s  en un m etodo  p o s i ­
t i v e  y Comte  " d e s c u i d o  l o s  hechos  e c o n o m ic o s  que se disueJL 
v e n  d e m e s ie d o  en l a  c o n c i e n c i e  s o c i a l "  ( l 4 9 ) .
( 1 4 8 )  J u a n  La  C r o i x :  "La  s o c i o l o g i e  de A u g u s t e  C o m t e " . -  
Ed .  P . U . F .  P e r i s  1 9 6 1 . -  S egundo e d i c i o n .  P a g .  2 7 .
( 149) G u r v i t c h :  " T r e s  c a p i t u l e s  de l e  h i s t o r i é  de l e  S£ 
c i o l o g i o :  C o m te ,  M a rx  y S p e n c e r " . -  E d .  G a l e t e e . —  
Buenos A i r e s  1 9 5 9 .  P a g .  1 9 .
102.
S a i n t - S i m o n ,  s i n  e m b a rg o ,  c o n s i d é r a  s eg u n  hemos -  
v i s t o ,  l a  é co n o m ie  como " r é g l a  h i g i é n i c e "  y como " p r i n c i p i o "  
no como " p r e c e p t o " .
" C i e n c i a "  y " c e p e c i d a d "  e s t a n  p r é s e n t e s  en l e  o b r a  J 
de C o m te ,  e l  modo de S a i n t - S i m o n ,  p e r o  e l  " t r e b e j o  quede  ijn 
merso en una c o r r i e n t e  e x c e s i v a m e n t e  i n t e l e c t u e l i s t e , que -  
hace  d é r i v e r  d e l  s a b e r  t o d o  p o d e r " , como s e h o l a  L a c r o i x .
P o r  e s o ,  pese  a c r i t i c o r  e l  c a p i t a l i s m e  b u r g u é s  -  
de l a  m o n e r q u i e  o r l e a n i s t e ,  no e s i g n e  e l  p r o l e t o r i a d o  s i n o -  
un " p u n t o  de opoyo n a t u r a l "  a l e  nàevo  e s p i r i t u o l i d a d , f u n -  
dada  en l e  m o r a l  p o s i t i v i s t e  y d i r i g i d e  p o r  l o s  f i l o s o f o s  -  
p o s i t i v e s .  E s t e  es l e  e c t i t u d  de S a i n t - S i m o n  en l e  " O r g e n i -  
z o c i o n  s o c i a l " .  S i n  e m b a rg o ,  en e l  Nuevo C r i s t i a n i s m o  e l  -  
p r o l e t o r i a d o , edemas de s o c i o - e s p i r i t u a i , se  c o n v i e r t e  en -  
c a u s e  f i n a l  de l e  t r e n s f o r m a c i o n  s o c i a l ,  m i e n t r o s  que en -  
Comte s o l o  t e n d r a  une f u n c i o n  o u x i l i o r  que d i s m i n u i r i e  en -  
su f e s e  e u t o c r a t i c o .  P o r  e s o ,  e l  E s t o d o  c o m t io n o  es p e t e r —
103.
n a l i s t a  y d i c t a t o r i a l  t r e n t e  a l  p l a n t e a m i e n t o  s u s t i t u t i v o  ^ 
s a i n t - s i m o n i a n o  ( l 5 0 ) .
P o r  e s o ,  l a  r e l i g i o n  de l a  h u m a n id a d  c o m t i a n a  es
d o g m a t i c a  y r i g i d a m e n t e  l i t u r g i c a ,  t r e n t e  a l a  s a i n t - s i m o -
n i a n a  en l a  que dogma y c u l t o  "se  s u b o r d i n a n  a l a  m o r a l " . ( l 5 0
b i s )
La r e l i g i o n  c o m t io n o  es un c a t o l i c i s m o  s i n  c r i s t i a n i s m o ,  -  
en t o n t o  que l a  s a i n t - s i m o n i a n o  es un c r i s t i a n i s m o  s i n  c a ­
t o l i c i s m o .  En C o m te ,  l o s  p o d e r e s  " e s p i r i t u o l e s "  y " t e m p o r ^  
l e s "  se  s e p o r o n ,  en t o n t o  que en S a i n t - S i m o n  se  f u n d e n  b a -  
j o  e l  u n i c o  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  d e l  p r i m i t i v e  m o n d o m ie n -  
t o  y ,  p a r a  é l ,  u n i c o  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  c r i s t i a n o .
( 1 50 )  G u r v i t c h :  "Los f u n d o d o r e s  f r o n c e s e s " .  P ag .  5 2 . -  "Cori 
f i g u r a d a  a s i  l a  r e l a c i o n  E s t o d o - s o c i e d a d  en S a i n t - S _ i  
mon: a )  o b s o r c i o n  f u t u r e  d e l  E s t o d o  por  l a  s o c i e d a d ;  
c )  d e p e n d e n c i a  de 1 E s t a d o  con r e s p e c t e  a l a  s o c i e d a d  
e c o n o m ic a  o ,  mas e x o c t o m e n t e ,  a l a  s o c i e d a d  g l o b a l  -  
de l a  c u a l  e l l e  es un s e c t o r  de e s p o n t o n e i d a d  de e s ­
t a  s o c i e d a d ,  p o r  o p o s i c i o n  con e l  c a r a c t e r  o r g o n i z o -  
d o r  y c r i s t o l i z o d o r  d e 1 E s t o d o " .
H u r t a d o  B a u t i s t a ,  M a r i a n o :  P r o l o g o  a " E l  C a t e c i s m o  -  
P o l i t i c o  de l o s  I n d u s t r i a l e s " . -  A g u i l a r .  M a d r i d .  P a g .  
2 8 - 2 9  d i c e :  " E l  r e l i e v e  d e l  s u s t r a t o  c i e n t i f i c o  expl_i  
ca e l  p r e d o m i n i o  de l a  m o r a l ,  como m o r a l  g e n e r a l  s o ­
b r e  l o s  o t r o s  co m p o n e n tes  d e l  dogma y e l  c u l t o ,  q u e -  
o p o r e c e n  c o r a c t e r i z o d o s  de modo menos r o c i o n a l i s t o , -  
o b i e r t o s  a l a  s u g e s t i o n  de l a  m e n t a l i d a d  r o m a n t i c a  -  
de l a  O b r a " .
b i s
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En d e f i n i t i v e ,  s i  p a r a  Comte  e l  p r o g r e s o  es e l  -  
d e s o r r o l l o  d e l  o r d e n ,  p a r a  S a i n t - S i m o n  es su t r a n s f o r m a -  -  
c i o n  y ,  pe s e  a sus a p e l a c i o n e s  a l a  p a z ,  su p e n s a m i e n t o  - -  
a p r e c i a . l o s  s u f i c i e n t e s  p u n t o s  de opoyo p a r a  una t e o r i a  de  
l a  r e v o l u c i o n .  De Comte  noce e l  O r d e n .  De S a i n t - S i m o n  e l  -  
C o m b io .  En Comte e s t a n  p r e f i g u r a d a s  l a s  a u t o c r a c i e s  p a t e r ­
n a l i s t e s  y l a s  t e c n o c r a c i a s  r i g i d e s .  En S a i n t - S i m o n ,  e l  —  
o n a r q u is m o  y s o c i a l i s m e  no o u t o c r a t i c o s  y l a  t e c n o c r a c i a  -  
u t o p i c a  y f l e x i b l e  que h i p o s t a s i e  t é c n i c a  y h um an ism e.
S i  l a  c o h e r e n c i a  s a i n t - s i m o n i a n o  t i e n e  su c l a v e  
en l a  h i p o s t a s i s  de p a s i o n  p e r s o n a l  e i n t u i c i o n  i n d u s t r i a l ,  
l a  c l a v e  de sus  c o n t r a d i c c i o n e s  p a t é t i c a s  r o d i c o  en l a  d i f ^  
c u l t o d  de r e a l i z a r  su p r o y e c t o  m e t o d o l o g i c o  ( l 5 l )  que desem  
boca en une c u o d r u p l e  u t o p i e :  e p i s t e m o l o g i c a , a n t i c i p a d o r a
d e l  p o s i t i v i s m e ;  t e o l o g i c o ,  a n t i c i p a d o r a  d e l  s o c i a l i s m e ; i n ­
d u s t r i a l ,  a n t i c i p a d o r a  de l a  t e c n o c r a c i a  y s o c i o l a t r i c o , an 
t i c i p a d o r a  d e l  o n a r q u i s m o  m o d e rn e .
( 1 5 1 )  V i d .  p a g s .  27  y 28  y N o t a  5 4 .
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Las c o n t r a d i c c i o n e s  c o m t i a n a s  nacen  t a n t o  de l a  
i n s u f i c i e n c i a  m e t o d o l o g i c a , como de l a  c e s u r a  que r e a l i z e  
en e l  d e s o r r o l l o  de su p r o p i o  m e t o d o .
P a r a  C o m te ,  F i l o s o f i a  p o s i t i v a  es " g e n e r a l i z a c i o n  
v e r i f i c a d a  de c i e n c i a s  p a r t i c u l a r e s " .  P a r a  S a i n t - S i m o n  "F_i 
l o s o f i o  y p o s i t i v e  . . . .  t i e n e n  un s e n t i d o  muy d i f e r e n t e  d e l  
que l e s  a t r i b u y e  C o m te .  En S a i n t - S i m o n ,  " p o s i t i v e "  q u i e r e  -  
d e c i r  " a c t i v e " ,  " i n m o n e n t e " ,  " a u t o n o m e " ,  y " f i l o s o f i a "  d e s i g  
no e l  e s t u d i o  d e l  e s f u e r z o  humane, i n d i v i d u a l  y c o l e c t i v o  a 
l a  v e z ,  m a t e r i a l  y e s p i r i t u a l ,  es d e c i r ,  d e l  e s f u e r z o  huma­
ne g l o b a l "  ( 1 5 2 ) .
E l  " e n f o q u e "  p o s i t i v e  v i t a l i z e  l a  c i e n c i a ,  p e r o  -  
e l  e x c l u s i v i s m e  m e t o d o l o g i c o  p o s i t i v i s t e  l a  r e d u c e  a une —
" o p o r i o " , p o r q u e  e l  p o s e r  de l o  g e n e r a l  a l o  p a r t i c u l a r  y -  
de l o  s i m p l e  a l o  c o m p l e j o ,  se c o r o n a  un e d i f i c i o  en e l  que  
l o  p a r t i c u l a r  y c o m p l e j o  ho de d o r  c o h e r e n c i a  a l o  g e n e r a l  -
( 152) G u r v i t c h :  "Los  f u n d o d o r e s  f r a n c e s e s  . . . " . -  O b .  c i t .  
P a g .  3 2 .
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y s i m p l e ,  en f l a g r a n t e  c o n t r a d i c c i o n  con l a  mas e l e m e n t a l  -  
h i g i e n e  r a c i o n a l ,  de a h i  nace  l a  n e u r a s t e n i a  c r i t i c a  de l a s  
c i e n c i a s  s o c i a l e s  de n u e s t r o  t i e m p o .
Un " e n f o q u e "  es  un'Ynodo de m i r o r " ,  un m é to d o  e l  -  
" i n s t r u m e n t e  de eso m i r a d o " ,  p e r o  p a r a  " v e r "  ( t e o r e i n )  es -  
n e c e s a r i o  " c o n j u n t a r  l a s  m i r a d a s "  ( p a n o r a m a ) ,  que es  l o  que  
i n f r u c t u o s a m e n t e  p r e t e n d i o  S a i n t - S i m o n ,
P o r  o t r o  p o r t e .  Comte c o n f i g u r a  i n i c i a l m e n t e  su -  
o b r a  con c o h e r e n c i a  l o g i c o - p o s i t i v a , m e d i a n t e  e l  m é to d o  h i ^  
t o r i c o ,  p u e s ,  como o b s e r v a  tie V e r r i e r  en su n o t a  a l  " C u r s o  
de F i l o s o f i a  p o s i t i v a " ,  l a  o s t r o n o m i o  hace  use de l a  o b s e r -  
v a c i o n ;  l a  f i s i c a ,  de l a  e x p e r i m e n t a c i o n ;  l a  b i o l o g i a ,  d e l  
a r t e  c o m p a r a t i v e .  Pues b i e n ;  l a  c i e n c i a  s o c i a l  debe  d e s a r r o  
l l a r  un c u a r t o  modo de i n s p i r o c i o n :  e l  m é to d o  h i s t o r i c o .  
E l l e  e x i g e  c o n s i d é r e r  a l o s  fe nom enos  s o c i a l e s  d e n t r o  d e l  -  
d e s o r r o l l o  g e n e r a l  de l a  h u m a n id a d ,  s o m e t i d o s  a l a s  l e y e s  -  
de l a e / o l u c i o n ,  que h o r a n  p o s i b l e  une " p r e v i s i o n  r a c i o n a l  -  
de l o s  d e s c u b r i m i e n t o s " .
E l  m é to d o  h i s t o r i c o  p r o p o r c i o n o r a , p o r  t o n t o ,  une  
m ayor  r o c i o n a l i d o d  a l  e s t u d i o  de l a  s o c i e d a d ,  y h a r a  que  l a
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e l e c c i ô n  de l o s  tem as  de i n v e s t i g o c i o n  d e j e  de s e r  o r b i t r o -  
r i o ,  o , a l  menos,  t o t o l m e n t e  e m p i r i c a ,  p a r a  c o n v e r t i r s e  en 
a l g o  g u i a d o  p o r  una t e o r i a .  E l  m étodo h i s t o r i c o  p e r m i t i r a  -  
e s t a b l e c e r  unas h i p o t e s i s  c i e n t i f i c o s  que hon de d e s a r r o -  -  
l l a r s e  en o r m o n io  con e l  c o n j u n t o  de d o t o s  o d q u i r i d o s .  Y e^  
t a  a r m o n i a  p r o p o r c i o n a  y o s e g u r o  l a  h i s t o r i é  de l a s  c i e n c i a s ,  
De a h i  l a s  i m p l i c a c i o n e s  d e l  m étodo  h i s t o r i c o  p o r e  l a  e l o b o  
r a c i o n  de l a  t e o r i a  s o c i o l o g i c a  que ha de g u i a r  l a  i n v e s t j ^  
g a c i o n  ( 1 5 3 ) .
" E l  p r o p i o  Comte no f u é  muy f i e l  a l  método  que p r £  
p u g n o b o ,  y su o p o s i c i o n  c i e n t i f i c o  a l  p e n s a m i e n t o  t e o l o g i c o  
l e  i b o  a l l e v a r ,  en l a  p r a c t i c e ,  a une n u e va  c o n c e p c i o n  r e l £  
g i o s a  de l a  s o c i e d a d ,  s i n  d i o s e s  n i  r e y e s , p e r o  s e n t i m e n t a l  
y a c i e n t i f i c a "  ( l 5 4 ) ,  p o r q u e ^ huyen do  de l a  m e t a f i s i  c e , se  -  -
( 153) E l  resumen de l a  n o t a  de Le V e r r i e r  e s t a  torra da de 6o_n 
z a l e z  S e e r e . -  O b .  c i t .  P a g s .  41 y 4 2 .
( 154) G o n z a l e z  S e e r e . -  O b . c i t .  P a g .  4 2 .
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a l i o  con e l  t r o d i c i o n o l i s m o  y bus co ndo  e l  p r o g r e s o  como \
d e s o r r o l l o  d e l  o r d e n ,  r o b u s t e c i o  e l  O rden  en d e t r i m e n t o  d e l  
C a m b io ,  en t o n t o  que S a i n t - S i m o n  se  a b r i o  p o r o s o m e n t e  a l  —  
com bio  y ,  pe s e  a su p r e t e n s i o n  p a c i f i c o ,  p o s i b i l i t o  t o d o é  -  j  
l a s  " f i l o s o f i a s  d e l  d e s o r d e n " .
E l  t r a b a j o  h a b i a  t e n i d o  en H e g e l  un t r a t a m i e n t o  -  
mucho mas p r o f u n d o  que e l  s u p e r f i c i a l  de C o m te .
Los b u r d o s  i n t e r p r e t o c i ones  e s t o l i n i s t o s  de H e g e l  
( 155) ,  hon g e n e r o d o  e n t r e  l o s  morxomonos una a c t i t u d  dogma­
t i c a  y a n t i c i e n t i f i c a  que es n e c e s a r i o  r e c h a z o r ,  p a r a  r e v e -
( 155) I r i n g  F e t s c h e r . -  " E l  c o n c e p t o  de s o c i e d a d  c i v i l  en H£ \  
g e l " . -  R e v i s t a  de C i e n c i a s  S o c i a l e s . -  J u l i o  de 1 9 7 5 .
P a g .  2 5 . -  "Ya Tio es p o s i D i e  s o s t e n e r  que H e g e l  e s t u - -  
v i e r a  a l  s e r v i c i o  de l a  r e a c c i o n  f e u d a l  p r u s i a n a  c o n ­
t r a  l a  R e v o l u c i o n  f r a n c e s a  ( o r g u m e n t o  que S t o l i n  poP£  
l a r i z o )  n i  que h u b i e s e  s i d o  e l  obogado d e l  E s t a d o  t o -  
t o l i t o r i o .  E l l o  no q u i e r e  d e c i r  que e l  E s t a d o  b u r o c r a  
t i c o  de  H e g e l ,  r a c i o n a l  y b a s a d o  en l e y e s  g é n é r a l e s ,  
p e r o  con un c o n t r o l  r e p r é s e n t â t i v o , un p o d e r  j u d i c i a l  
y una o p i n i o n  p u b l i c o  h a r t o  r e s t r i n g i d o s , y con un mo 
n o r c o  en l a  c u s p i d e ,  e s t é  s o b r e  t o d o  c r i t i c a .  P e r o  l o  
que yo no cobe es o r g u m e n t o r  de fo rm a  t a n  g l o b a l  e ;i£  
d i f e r e n c i a d a  como en e l  p a s a d o " . \
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l a r  l a  v e r d a d e r a  d i m e n s i o n  de su p e n s a m i e n t o  y e s ,  p r é c i s a  
m en te  en su c o n c e p c i o n  d e l  t r a b a j o  donde t o i  a c t i t u d  e n -  -  
c u e n t r a  una de l a s  m e j o r e s  r e p l i c a s ,
• H e g e l  b u s c a  l a  r e a l i z a c i o n  de l a  l i b e r t a d ,  p e r o  
l a  l i b e r t a d  es un p r o c e s o  de p e r f e c c i o n .  La a b s t r a c c i o n  e 
i n d e t e r m i n a c i o n  de l a  r e a l i d a d  es i n f i n i t e  y v a c i a ,  a s i  c£  
mo g e n e r a d o r a  de f a n a t i s m e s  r e l i g i o s o s  y p o l i t i c o s  y c o n —  
t e m p l o c i o n e s
( l 5 6 )  T o i  c o n s i d e r a c i o n  de l a  c o n t e m p l a c i o n , e x p r e s o d a  en 
su " F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " ,  d e s v i r t u a  en e l  c o n j u n t o  
de su o b r a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  m i s t i c o  de H e g e l  t a 1 c £  
mo l a  p r é s e n t a ,  p o r  e j e m p l o ,  W a l l  y G u r v i t c h .  En -  -  
c u a n t o  a l  j o v e n  H e g e l ,  l a  i n f l e x i o n  r e o l i z o d o  en su  
" F e n o m e n o lo g ia "  l o  d e s l i g o  d e f i n i t i v a m e n t e  de S c h e l -  
l i n g ,  a l  que d i r i g e  e l  p r o l o g o  de eso o b r a  , en l a  -  
que rompe "con  ese  m étodo  que demanda su p r o c e d i m i e n  
t o  p r i n c i p a l ,  no a l a  i d e a ,  s i n o  a l  é x t a s i s ; no o l a  
f r i a  n e c e s i d a d  y a l a  f u e r z a  i n t i m a  de l a s  c o s a s , s_i 
no a una i n s p i r a c i o n  y a una f e r m e n t a c i o n  i n t e r i o r .
Da p o r  v e r d a d e r a  fo rm a  a l a  v e r d a d :  "No,  yo no sé  l a
i n t u i c i o n  o s e n t i m i e n t o  de l o  d i v i n o ,  s i n o  e l  o c t o  -  
mismo de c o m p r e n d e r  ( b e g r i f f ) .  ( A .  F o u c h e r  de C a r r i l )  
H e g e l  y S c h o p e n h a u e r . -  B i b l i o t e c a  de J u r i s p r u d e n c i a , 
F i l o s o f i a  e H i s t o r i a .  Ed .  La  E sp ah a  M o d e r n a . -  M a d r i d .  
P a g .  4 9 .
n o ,
Ha de s e p a r a r s e  en una s e r i e  de g r a d e s :  e l  p r i m e -  
r o  es a q u e l  en que v o l u n t a d  a b s t r a c t a ,  negando l a  n e g a c i o n ,  
n i e g a  l a  i n d e t e r m i n a c i o n  y t i e n d e  h a c i a  un a b s o l u t e  de te rnn i  
node que ya no es vano  y v o c i o ,  s i n o  l l e n o  y v a l i d e .  La un_i 
v e r s a l i d a d  i n d e t e r m i n a d a  se t r a n s f o r m a  en i n d i v i d u a l i d a d .
La l i b e r t a d  l l e g a  a su memento de p a r t i c u l a r i d o d . De l a  i n ­
d i v i d u a l i d a d  nace  e l  l i b r e  a l b e d r i o .  En l a  e s f e r a  d e l  l i b r e  
a l b e d r i o  se  h a l l a  l a  p r o s p e r i d a d .  Los b i e n e s  no se a d q u i e —  
r e n  p o r  l a  i n d e t e r m i n a c i o n  de l a  v o l u n t a d ,  s i n o  p o r  l o  i n d £  
v i d u o l i d a d  d e l  c a r a c t e r ,  de l a s  f u e r z a s  y d e l  t r a b a j o .
E s t e  es  e l  memento de l a  s o c i e d a d  c i v i l .  P o r  e l  -  
t r a b a j o  s e l l e g a  a s e r  p e r s o n a .  " T r a b a j o  de t o d o s  p a r e  t o  —  
dos y s a t i s f a c c i o n  - s o t i s f o c c i o n  de t o d o s - .  Coda uno s i r v e  
o l  o t r o  y l e  p r o p o r c i o n a  a y u d a , e l  i n d i v i d u o  a p a r e c e  a q u i  -  
p o r  p r i m e r a  v e z  como e x i s t e n c i o  i n d i v i d u a l .  A n t e s  es t a n  so 
l o  a l g o  o b s t r o c t o  e i n o u t e n t i c o "  ( l 5 7 ) .
( 157) H e o n e r  R e a l  P h i l o s o f i e . -  Hamburgo 1 9 6 7 .  P a g .  2 1 3 .
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La s o c i e d a d  c i v i l  " e s t a d o  de n e c e s i d a d  y e n t e n d ^  
m i e n t o ,  e s t e r a  donde a p a r e c e  l a  r a z o n ,  es e l  s i s t e m a  de —  
p r o d u c c i o n  b g s ad o  en l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  y en e l  c o m - -  
b i o  u n i v e r s a l .  Con e l  oumento  de l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  y 
de su p r o d u c t i v i d o d , se m u l t i p l i c o n  l o s  p r o d u c t o s  y se me-  
j o r o  su c o l i d a d ,  p e r o  e l  t r a b a j o  va  s i e n d o  cada  v e z  mas me 
c a n i c o ,  romo y a t r a p a d o r " .
La t e n d e n c i a  a un c r e c i m i e n t o  i l i m i t a d o  l l e v a  a 
" s i m p l i f i c a r  e l  t r a b a j o ,  i n v e n t o r  n u e vas  m a q u i n a s " , p e r o  -  
e l l o  p r o d u c e  que " a m u l t i t u d  de g e n t e s  se l e s  c onde no  a -  
t r a b a j o r  en f a b r i c o s ,  m a n u f a c t u r a s ,  t a l l e r e s  que e x i g e n  un 
t r a b a j o  que ademas de romo,  e n f e r m i z o  y p e l i g r o s o ,  é l i m i n a  
l a  h a b i l i d a d  p e r s o n a l ,  m i e n t r a s  que l a s  ramas de l a  i n d u s ­
t r i e  que o c u p a b a n  a g e n t e  c a l i f i c a d a  se hunden de r e p e n t e ,  
b i e n  p o r  un combio  de modo, b i e n  p o r  e l  o b o r a t o m i e n t o  de -  
lo s  p r o d u c t o s  que e l o b o r o b a n  a ca u s a  de i n v e n t e s  r e a l i z a d o s  
en o t r o s  p o i s e s ,  y a s i  e s t a  maso de g e n t e  queda a b a n d o n a d a  
a una p o b r e z a  que no t i e n e  r e m e d i o " . "Con l a  m i s e r i a  c r e - -  
c i e n t e  e s t a  v i n c u l a d a  una a c u m u l a c i o n  c r e c i e n t e  de l a  r i  —  
q u e z a " .  Ademas de l a  a c u m u l a c i o n  ( q u e ,  n a t u r a l m e n t e , no ex  
p l i c a  con e x a c t i t u d ) , c o n o ce  H e g e l  yo l a  c e n t r a l i z a c i o n  —
112.
d e l  c a p i t a l :  " L a  r i q u e z a . . .  es un p u n t o  de o t r a c c i o n  de t a l  
s u e r t e  que l a n z o  su m i r o d a  s o b r e  l o  que l a  r o d e a ,  y l a  r e u -  
ne a l r e d e d o r  s u y o ,  como una masa g r a n d e  a t r a e  a una p e q u e n a .  
A1 que t i e n e  r i q u e z a  l e  s e r a  dada  m a s " .  S i n  e m b a rg o ,  de l a s  
g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  de f o r t u n e  p r o v i e n e  " d e s g a r r a m i e n t o  de 
l a  v o l u n t a d ,  d e s a z o n  i n t e r n a ,  o d i o "  ( l 5 8 ) .
'l_a d i n a m i c a  de l a  s o c i e d a d  b u r g u e s o  p r o d u c e ,  p o r  
un l a d o ,  i n g e n t e  r i q u e z a ,  y p o r  o t r o ,  l a  " c a n a l l a " .  C u a n t o  
m a yor  s e a  e s t a  c a p a  s o c i a l  de m i s é r a b l e s ,  mas f a c i l  s e r a  l a  
a c u m u l a c i o n  de l a  r i q u e z a "  ( 1 5 9 ) .
iQ u e  puede h a c e r s e  p a r a  e l i m i n a r  l a  m i s e r i a  de la s  
masas? . H e g e l  c o n s i d é r a  dos p o s i b i l i d o d e s  y l a s  r e c h a z a  om-  
b a s : o b l i g o r  a l o s  r i c o s  a o s i s t i r  a l o s  p o b r e s .  P e r o  con -  
e l l o  q u e d o r i o  s u p r i m i d o  e l  p r i n c i p i o  de l a  s o c i e d a d  b u r g u e -  
s a , que e x i g e  que coda  uno v i v o  de su t r a b a j o ,  ademas de —
( 1 5 8 )  Resumen de I r i n g  F e t s c h e r . -  O b . c i t .  P a g .  3 0 .
( 1 5 9 )  I d e m .  id e m .  P a g .  3 7 .
113.
que l a s t i m a r i a  e l  s e n t i m i e n t o  i n d i v i d u a l  de i n d e p e n d e n c i a  y 
de h o n o r ,  b)  P r o p o r c i o n o r  un t r a b a j o  a l o s  n e c e s i t o d o s ;  p e ­
r o  con e l l o  o u m e n t o r i o  l a  p r o d u c c i o n ,  y p r e c i s a m e n t e  e l  mal  
c o n s i s t e  en un e x c e s o  de p r o d u c c i o n  y en l a  f a l t a  de c o n s u -  
m i d o r e s  que e s t é n  en l a  misma r e l a c i o n  como p r o d u c t o r e s .  H£ 
g e l ,  r e s i g n a d o ,  d é c l a r a ;  Se p a t e n t i z a  a q u i  que l a  s o c i e d a d  
b u r g u e s a ,  a p e s a r  de l a  a c u m u l a c i o n  e x c e s i v o  de r i q u e z a ,  no 
es l o  b o s t a n t e  r i c o , es d e c i r ,  no p o s e e  uno r i q u e z a  s u f i -  -  
c i e n t e  p a r a  c o n t r o l a r  e l  e x c e s o  de p o b r e z a  y e l  s u r g i m i e n t o  
de l a  c a n a l l a  ( l ô O ) ,
P a r a  H e g e l  " e l  d e s o r r o l l o  humano ha a l c a n z o d o  su  
c u l m i n a c i o n  en e l  d e s o r r o l l o  de l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v e s  p o r  
e l  c o p i t o l i s m o "  ( l 6 l ) .
P e r o  " e s t a  c u l m i n a c i o n  se e x p r e s o  e n t o n c e s  en l a  
c o n t r a d i c t o r i e d a d  t r a g i c o - d i o l é c t i c o  que es p a r a  H e g e l  l a  -  
e n t i d a d  de l a  f i g u r a  c e n t r a l  d e l  d e s o r r o l l o :  l a  n u l i d a d  d e l
bti rg u e s  " ( 1 6 2 )  .
( 1 6 0 )  Resumen de I r i n g  F e t s c h e r . -  Ob.  c i t .  P a g .  3 7 .
( 1 6 1 )  G eo rg  L u k a c s . -  " E l  j o v e n  H e g e l  y l o s  p r o b l è m e s  de l a  
s o c i e d a d  c a p i t a l i s t e " . -  Ed .  G r i j a l b o . -  M e x i c o  1 9 6 3 .  
P a g .  3 9 7 .
( 162) I d e m .  i d e m .  id e m .
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L u k a c s  s i t u a  en e s t e  p u n t o  d e l  o n a l i s i s  de 1 j o v e n  
H e g e l  una s e c c i o n  d e 1 e n s a y o  de e s t e  s o b r e  e l  d e r e c h o  n a t u ­
r a l ,  t i t u l a d o  " T r a g e d i a  en l o  é t i c o "  . ^:En l a s  pocas  l i n e o s  
de l a  s e c c i o n ,  H e g e l  se  p r o p o n e  r e s u m i r  l a  c o n t r a d i c c i o n  de 
l a  c u l t u r e  en e l  c a p i t a l i s m e  y l o  h a c e  en une fo rm a  que p r e  
s e n t a  l a  c u e s t i o n  como e t e r n o  c o n t r o p o s i c i  on en e l  d e s o r r o -  
1 l o  de l a  h u m a n id a d ,  d e s h i s t o r i z a n d o  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  l a  
c o n t r a d i c c i o n , o p e s e r  de d i s t i n g u i r  muy a g u d a m en te  e n t r e  -  
su s o l u c i o n  a n t i g u a  y m o derna"  ( l 6 3 ) .
" E l  d e s d o b l a m i e n t o  o e s c i s i o n  d e l  hombre en " b u r ­
g u é s "  y " c i u d a d a n o " ,  a p a r e c e  como une c o o l i c i o n  e t e r n o  d e l  
e s p i r i t u  c o n s i g o  mismo,  v i s t o  y s u p e r a d o  en l a  t r a g é d i e .  P£  
r a  p o d e r  r e a l i z a r  en c o n c r e t e  e so  d e t e r m i n a c i o n  d e l  c o n f l i c  
t o ,  H e g e l  m i x t i f i c o  a l  b u r g u é s  en " n a t u r a l e z a "  y en " s u b t e -  
r r a n e o " . E l  a s p e c t o  c i u d a d a n o  d e l  hombre a p a r e c e ,  en c o m b io ,  
como l a  " l u z "  que t r i u n f a  de e se  a c o s o  s o b e r a n o ,  aunque  e s -  ^
( l 6 3 )  G e o rg  L u k a c s . -  " E l  j o v e n  H e g e l  y l o s  p r o b lè m e s  de l a  
s o c i e d a d  c a p i t a l i s t e " . -  E d .  G r i j a l b o . -  M é x ic o  1 9 6 3 .  
P a g .  3 9 7 .
115.
t é  a l  mismo t i e m p o  i n d i s o l u b l e m e n t e  l i g o d o  o e l l o .  E s t a  " djj 
p l i c e  n a t u r a l e z a ' d e l  e s p i r i t u ,  e s t e  e t e r n o  p o d e r  y s u p e r a r  
l a  c o n t r a d i c c i o n , c o n s t i t u y e  l a  " t r a g e d i a  en l o  é t i c o "  ( l 6 4 )
"A p e s a r  de l a  t r a g e d i a ,  o i n c l u s e  p o r  m e d io  de -
l a  t r a g e d i a ,  H e g e l  t i e n e  que e n c o n t r a r  una s o l u c i o n .  No s o ­
l o  l a  pugna es e t e r n a ,  s i n o  t o m b i é n  su s u p e r o c i o n .  La c u l m i  
n a c i o n  n e c e s a r i o  d e l  i d é a l i s m e  o b j e t i v o  es e l  s u j e t o - o b j e t o  
i d é n t i c o "  ( 1 6 5 ) .
La c o n o c i d o  f r a s e  de que l a  d i a l é c t i c a  de l a  s o —
c i e d a d  b u r g u e s a  t e r m i n a  p o r  h a c e r l o  s a l i r  de s i  mismo,  hay
que e n t e n d e r l o ,  p o r  l o  p r o n t o ,  l i m i t o d o  a e s t a  s o c i e d a d .  P£
ro  j u s t a m e n t e  e s t ^  p o r  l o  p r o n t o  r e m i t e  o une c o n c e p c i o n  —
c o n s t r u c t i v e  de l a  s o c i e d a d  b u r g u e s a  en c u a n t o  t e l ,  con l o  
que H e g e l  s o l o  puede  h o b e r  q u e r i d o  o l u d i r  a l a  n e c e s i d a d  de
que se t r a n s f o r m e  en e l  e s t a d o  p o l i t i c o  ( l 6 6 ) .
( 1 6 4 )  G e o rg  L u k a c s . -  " E l  j o v e n  H e g e l  y l o s  p r o b l è m e s  de l a  
s o c i e d a d  c a p i t a l i s t e " . -  E d .  G r i j a l b o . -  M é x ic o  1 9 6 3 .  
P a g .  3 9 7 .
( 1 6 5 )  Id e m .  id e m .  i d e m .
( 1 6 6 )  F e t s c h e r . -  O b . c i t .  p a g .  3 8 ,
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L u k ac s  p e r c i b e  i g u a l m e n t e  l a  s o l u c i o n  como " l a  -  
d o m e s t i c a c i o n  h i s t o r i c a m e n t e  d i v e r s e ,  de l a  é co n o m ie  p o r  -  
e l  E s t a d o ,  l a  s u m i s i o n  de l a  é c o n o m ie  a l o s  i n t e r e s e s  d e l  
hombre p l e n o m e n t e  d e s o r r o l l o d o , r e o l m e n t e  s o c i a l .  La " t r a ­
g e d i a  en l o  é t i c o "  se  d e s o r r o l l o ,  s e g u n  H e g e l ,  h i s t o r i e n —  
mente  en l a s  mas d i v e r s e s  f o r m a s .  La h erm osa  s o l u c i o n  de -  
l a  a n t i g ü e d a d  t u v o  que s u c u m b i r .  P o r  l o  que hace  a su p r é ­
s e n t e ,  H e g e l  e s p e r a  de " e l  g r a n  j u r i s t e  p o l i t i c o . . .  de P a ­
r i s  d e s c u b r i r  una n u e va  s o l u c i o n :  e l  c a p i t a l i s m e  a p a r e c e  -  
como base  m a t e r i a l  y s e r v i d o r  d e l  nuevo  p e r i o d o  h e r o i c o .  
Los i l u s i o n e s  n a p o l é o n i e n s  se  fu n d e n  a q u i  con l a  d i a l é c t i ­
ca i d é a l i s t e  en une c a r a c t e r i s t i c a  u n i d a d  o r g a n i c a .  E s t a  -  
fo rm a  de s u p e r a r  l a  c o n t r a d i c c i o n  s e h o l a  e l  f i n a l  d e 1 d e s a  
r r o l l o  j u v e n i l  de H e g e l .  Hemos v i s t o  como e l  h u n d i m i e n t o  -  
de l a s  e s p e r a n z a s  en l a  r e n o v a c i o n  de l a  a n t i g ü e d a d  h a b i a  
d e s e n c o d e n o d o  l a  c r i s i s  de H e g e l  en F r a n c f o r t .  Las  n u e v a s  -  
e x p e r i e n c i a s , que hon e n c o n t r a d o  p a t é t i c a  e x p r e s i o n  en l a  
f e n o m e n o l o g i a  d e l  e s p i r i t u ,  s e r a n  r e l e v a d ^ s ,  t r è s  su hund_i 
m i e n t o  a c o n s e c u e n c i o  de l a  d e r r o t a  de N a p o l e o n ,  p o r  une -  
p r o f o n d e  r e s i g n a c i o n ,  un r é a l i s t e  c o n t e n t a r s e  con e l  p r o —  
s o ism o  d e f i n i t i v a m e n t e  v i c t o r i o s o  d e l  c a p i t a l i s m e .  P e r o  —
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d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t o  de l a  cQsa ,  de 1 c o n t e n i d o ,  e s t a  cori 
t r a d i c c i o n  s i n  r e s o l v e r ,  s o l o  o p a r e n t e m e n t e  s u p e r a d a ,  s e g u £  
r a  s i e n d o  s i e m p r e  e l  p r o b lè m e  c e n t r a l  de l a  c o n c e p c i o n  h e -  
g e l i o n o  de l a  c u l t u r e  en e l  c a p i t a l i s m e "  ( l 6 7 ) .
En l a  e s f e r a  de l a  " s o c i e d a d  c i v i l " ,  a p a r e c e  l a  
r a z o n  como " c a p o c i d o d  de o u t e r r e g u l a c i o n  d e l  s i s t e m a  e c o —  
n o m i c o " ,  p e r o  l a  v i s i o n  l i b e r a l  no é v i t a  l a  d i s p e r s i o n ,  l o  
que e x i g e  " m e d id a s  p o l i t i c o s "  ( c o n t r o l  y r e g l o m e n t o c i o n  a^  
m i n i s t r o t i v o  de l a  v i d a  e c o n o m ic a ,  c o n t r o l  de c o l i d o d ,  p o ­
l i t i c o  de c o y u n t u r a ,  e t c . ^  e i n s t i t u c i o n e s  c o o p e r a t i v e s  c_o 
mo m o d e r o d o r o s  de l a  c o m p e t e n c i a  a t o m i s t i c a ,  e l  a f a n  i l i m i  
t o d o  de r i q u e z a  y e l  p a u p é r i s m e ,  p e r o  como t o d o  e l l o  no r_e 
s u e l v e  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s , l a  s o c i e d a d  s a l e  "de  s i  mismo"  
y e n c u e n t r a  e l  " e s t a d o  p u ro m e n te  p o l i t i c o " .
La a d m i r a c i o n  p o r  l a  a n t i g ü e d a d  y l a  " f i d e s "  nap_o 
l e o n i c a ,  son p u n t o s  de c o i n c i d e n c i o  e n t r e  H e g e l  y S a i n t - S i ­
mon. E l  r e p r o c h e  s a i n t - s i m o n i a n o  a C o n d o r c e t  p o r  su o l i m p i -  
co o l v i d o  de l a s  r e l i g i o n e s  y de l a  a n t i g ü e d a d  g r e c o - l a t i -
( l 6 7 )  L u k a c k s . -  O b . c i t .  P a g .  3 9 8 .
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na y su c a s i  s e r v i l  a p e l a c i o n  a l  i n v e n c i b l e  N a p o le o n  ( l 6 8 ) ,  
e n c u e n t r a  su r e f l e j o  en l o s  e s c r i t o s  s o b r e  l a  a n t i g ü e d a d  -  
d e l  p e r i o d o  b e r n é s  como " imogen de c o n t r a s t e  p o l i t i c o - u t o -  
p i c o  con e l  p r é s e n t e "  y en l a s  e s p e r a n z a s  d e l  j o v e n  H e g e l  
en e l  g e n i o  c o r s o .  P o r  ombos d i s c u r r e  uno v e n a  h e r o i c a  que  
en ambos a c a b a  p o r  r e s i g n o r s e .
S i n  e m b a rg o ,  es en l a  i d e a  de s u p e r a c i o n  de l a s  
c o n t r a d i c c i o n e s  b u r g u e s a s  donde l a s  c o n e x i o n e s  c o b r a n  mas 
s e n t i d o .  En l a  ' T r a g e d i a  en l o  é t i c o " ,  l a  f i g u r a  c e n t r a l  —  
d e l  c a p i t a l i s m e ,  e l  b u r g u é s ,  que se  r é v é l a  i n c a p a z  de a s u -  
m i r  l a  f u n c i o n  r a c i o n o l i z a d o r o  y lu m i n o s o  de l a  é p o c a , d e£  
g a r r a n d o  e l  a im a  de su t i e m p o ,  es l a  misma i d e a  que se  r é ­
v é l a  en l a  d i f i c u l t a d  d e l  t r a n s i t e  d e l  s i s t e m a  " v a g a m e n t e  
l i b e r a l "  a l  " i n d u s t r i a l "  en S a i n t - S i m o n ,  p o r  l a  a b u l i a  de
( l 6 8 )  S a i n t - S i m o n , -  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tome I .  P a g .  9 5 :  
" I n v i n c i b l e  N a p o l e o n ,  nous nous p l a ç o n s  d e r r i è r e  t o n  
b o u c l i e r ,  p o u r  f o i r e  a p p e l  à t o u s  l e s  s a v a n t s  du g l o  
be; nous l e s  i n v i t o n s  a t r a v a i l l e r  en commun ou p e r ­
f e c t i o n n e m e n t  de l ' i d é e  g é n é r a l e " .
119.
l o s  i n d u s t r i a l e s  " p o u r  m e t t r e  e n  a c t i v i t é  p o l i t i q u e "  ( 1 6 9 ) ,  
y  v e n c e r  l a  " i n e r c i a "  q u e  l o s  d e j o  a m e r c e d  de  m e t a f i s i c o s  
y  j u r i s t e s  ( l 7 0 ) ,  c o n  l o  q u e  e l  E s t a d o  c o n j e t u r a l  s e  p r o —  
l o n g o .
S i n  e m b a r g o ,  s i  l a  s u p e r a c i o n  h e g e l i a n o  s e  c o n s u  
ma e n  e l  E s t a d o ,  l a  s a i n t - s i m o n i a n a  l o  h o r é  e n  s u  s u s t i t u -  
c i o n  p o r  l a  " a d m i n i s t r a c i o n  de  l a s  c o s a s " .
E l  c o n c e p t o  d e  t r a b a j o  e s  u n o  d e  l a s  c o m p o n e n t e s  
de  l a  i d e a  s a i n t - s i m o n i a n a  de  I n d u s t  r i o ^ l / q u e , e n  s u  h o r a  -  
f i n a l ,  l a  f i g u r a  d e l  t r a b a j o d o r  s e  c o n v i e r t e  e n  f i n  e s e n —  
c i o l  d e l  " n u e v o  C r i s t i a n i s m o " ,  o n t i c i p o n d o  l a s  f o r m u l a c i o -  
n e s  d e l  s o c i a l i s m e  p o s t e r i o r .
En  H e g e l ,  e l  c o n c e p t o  d e  t r a b a j o  e s  f u n d a m e n t a l  
p a r a  c o m p r e n d e r  l a  s u p e r a c i o n  d e l  i d é a l i s m e  s u b j e t i v o  K a n -  
t i a n o  y  F i t c h e a n o ,  p o r  l a  i m b r i c a c i o n  t e l e o l o g i c o - c a u s o l , 
p a r a  p o s i b i l i t a r  l a  p o s t e r i o r  f o r m u l a c i o n  d e l  m a t é r i a l i s ­
me h i s t o r i c o  p o r  M a r x :  " E l  a n a l i s i s  c o n c r e t e  d e  l a  -  -  _
( 169 ) S a i n t - S i m o n . -  O e u v r e s . -  A n t r o p o s . -  Tome I I I ,  P a g .  3 0 .
( 170 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .
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d i a l é c t i c a  d e l  t r a b a j o  h u m a n o  s u p e r a  e n  H e g e l  l a  c o n t r o p o -  
s i c i o n  a u t o n o m i c a  d e  c a u s a l i d a d  y  t e o l o g i a " ,  d i r a  L u k a c s
( 1 7 1 ) .
Como c a s i  t o d a  g r a n  i n f l e x i o n  e n  l a  h i s t o r i a  d e  
l a  f i l o s o f i a ,  e s t e  d e S c u b r i m i e n t o  h e g e l i a n o  e s ,  e n  s u  e s e n  
c i a ,  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  s e n c i l l o :  t o d o  h o m b r e  t r a b a j o d o r  
s o b e  i n s t i n t i v o m e n t e  q u e  no  p u e d e  h a c e r  c o n  e l  i n s t r u m e n ­
t e  d e  t r a b a j o ,  n i  c o n  e l  o b j e t o  d e  t r a b a j o ,  e t c . ,  mas  q u e  
l o  q u e  p e r m i t o  l a  l e g a l i d o d  o b j e t i v o  d e  e s o s  o b j e t o s  o d e  
s u  c o m b i n a c i o n ,  o s e a ,  q u e  e l  p r o c e s o  d e l  t r a b a j o  n o  p u e d e  
r e b a s a r  n u n c a  l o s  c o n o c i m i e n t e s  c a u s a l e s  d e  l a s  c o s a s .  Y -  
n i n g u n  i n v e n t e  h u m a n o  p u e d e  c o n s i s t i r  mas  q u e  en  d e s c u b r i r  
o c u l t a s  c o n e x i o n e s  o b j e t i v a s  y  h a c e r  q u e  é s t a s  c o n t r i b u y o n  
e n t o n c e s  a l  d e s o r r o l l o  d e l  p r o c e s o  d e l  t r o b p j o .  E l  c o r a c —  
t e r  e s p e c i f i c o  d e  l a  p o s i c i o n  d e  f i n e s  c o n s i s t e ,  c o m ô  v e n  
H e g e l  y  . M a r x  c o r r e c t a m e n t e , en  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  -  
f i n  e s  a n t e r i o r  a l a  p u e s t o  e n  m o v i m i e n t o  d e 1 p r o c e s o  d e l
( l 7 l )  L u k a c s . -  O b .  c i t .  P a g .  3 4 2 .
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t r a b a j o ,  e n  q u e  e l  p r o c e s o  de  t r a b a j o  e s t a  d e s t i n a d o  a r e a ­
l i z a r  e s e  f i n  c o n  a y u d a  d e  l a s  c o n e x i o n e s  c a u s a l e s ,  c a d a  - -  
v e z  mas p r o f u n d o m e n t e  c o n o c i d o s ,  d e  l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a "
( 1 7 2 ) .
L e n i n  v e r a ,  a p r o p o s i t o  d e  t a l  c o n c e p c i o n ,  " e l  m£ 
t e r i a l i s m o  h i s t o r i c o  c omo  u n a  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  y  e l  d e s a  
r r o l l o  d e  l a  g e n i a l  s e m i l l a  d e  i d e a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  en  -  
H e g e l " .
E l  i d e a l i s m o  o b j e t i v o  f e c u n d o  e l  m o t e r i a l i s m o  h i £  
t o r i c o  y  e m p r e n d e  l a  " a n a b a s i s " e s t a t a l ,  m i e n t r a s  e s t e  r e a -
n
l i z a  " p e r i b a s i s  s o c i a l " ,  q u e  l e  l l e v a r a  a l a  c o n t r a d i c - -  
c i o n  p o r  l a  v i a  d e  l a  e v o l u c i o n  n e c e s a r i o  e i n e v i t a b l e ,  s u -  
m e r g i é n d o l a  e n  e l  c i e n t i f i s m o  p r o f é t i c o  d e 1 q u e  a u n  n o  h o  -  
s a l i d o .  T a l  c i r c u n s t a n c i a  h a  l l e v a d o  a a f i r m a r  a G u r v i t c h  -  
q u e  " l a  v i s i o n  d e  M a r x  d e  l a  s o c i e d a d  f u t u r a  e s ,  p a r a d o j i c a  
m e n t e ,  m u c h o  mas u t o p i c a  q u e  l a  d e  l a  m o y o r i o  d e  s u s  p r e d e -  
c e s o r e s , e s p e c i a l m e n t e  S a i n t - S i m o n  y  P r o u d h o n  ( l 7 3 ) .
( 1 7 2 )  L u k a c s . -  O b . c i t .  P a g .  3 4 2 .
( 173 ) G u r v i t c h :  " L o n  f u n d o d o r e s  f r a n c e s e s . . . " .  P a g .  1 6 .
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A f i r m a c i o n  e x c e s i v a ,  a mi j u i c i o ,  ya que l a  pro_s 
p e c t i v a  s a i n t - s i m o n i a n a  d e v i e n e  t a n  u to p ic a  como l o  m a r x i s ­
t e ,  s i  b i e n  su a n t i c i p a c i o n  t e c n o c r a t i c a  f l e x i b l e ,  s eg u n  -  
v e r e m o s ,  a b r e  una v i a  de f u t u r e  que e l  c i e n t i f i s m o  m a r x i s ­
t e  no p r e v i o .
L o  q u e  s i  e s  c i e r t o ,  como  o f i r m o  L u k a c s ,  e s  q u e  
" e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l a  c o n t r a d i c t o r i e d a d  i r r e s o l u b l e  d e l  
d e s a r r o l l o  s o c i a l  q u e  c u l m i n a  e n  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  d e  l a  
s o c i e d a d  b u r g u e s a ,  e m p u j a  a S a i n t - S i m o n  mas a l i a  d e  l a  c r é  
t i c a  d e l  c a p i t a l i s m e ,  y  h a s t e  l a  e x i g e n c i a  d e  u n e  n u e v a  S£  
c i e d a d . . . ,  o s e a ,  e l  s o c i a l i s m e "  ( l 7 4 ) .
E s t e  i m p u l s e  mas a l i a  d e l  c a p i t a l i s m e ,  n o s  l l e v a  
a  b u s c a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  S a i n t - S i m o n  y  M a r x ,
( 174 ) L u k a c s . -  O b .  c i t .  P a g .  3 9 3 .
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S i  p a r a  H e g e l  l a  s o c i e d a d  c i v i l  s e  s u p e r a  e n  l a  
a n a b a s i s  e s t a t a l ,  l a  e n d o b a s i s  m a r x i s t e  s u b l i m a  l a  s o c i e ­
d a d  y  e s c a t o l o g i c o m e n t e  s u s t i t u y e  a l  E s t a d o .
M a r x ,  c o m o  h o  s e h o l a d o  G u r v i t c h  ( l 7 5 )  o f r e c e  mj j  
c h o s  p u n t o s  d e  c o n t a c t e  c o n  S a i n t - S i m o n ,  q u e  a r r o n c a n  d e  
l a  n a t u r a l e z a  c r e a d o r a  d e l  t r a b a j o  c o mo  e x p r e s i o n  d e  u n e  
r e a l i d a d  s o c i a l  q u e  s e  p r é s e n t a  c o mo  " e s f u e r z o  p r o d u c t i v e " .  
" P r a x i s  s o c i a l " ,  e n  M a r x  y  " f i s i o l o g i a  s o c i a l "  e n  S a i n t - S J ^  
m o n ,  a r r o n c a n  d e l  t r a b a j o ,  en  c u y o  c o n c e p t o ,  r e c o g i e n d o  l a  
t r a d i c i o n  h e g e l i a n o  " c a u s a l i d a d "  y  " t e l e o l o g i o "  s e  i m b r i —  
c a n ,  t e r r a n i z a n d o s e  e n  M a r x  y  u t o p i z a n d o s e  t e o l o g i c a m e n t e  
e n  l a  f a s e  f i n a l  s a i n t - s i m o n i a n a .  La  p r o p i o  e x p r e s i o n  -  -  
" f u e r z a s  p r o d u c t i v e s "  d e  l o s  m a n u s c r i t e s  m a r x i s t e s  d e  1 8 4 4 ,  
e s t a  i n s p i r a d a  e n  S a i n t - S i m o n  q u e  h a b i a ,  n o  s o l o  d e  e l l e s ,  
s i n o  de  l a  " c i e n c i a  d e  l a  p r o d u c c i o n "  ( l 7 6 )  como  " c i e n c i a  -
( 175) G u r v i t c h :  " L a  v o c a t i o n  a c t u e l l e  d e  l a  s o c i o l o g i e " .
T . U . F .  P a r i s . -  Tome  I I . -  P a g s .  2 3 0  a 2 4 0 . -  1 9 6 3 .
( 1 7 6 )  V i d .  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tome I .  P a g .  1 8 5 .
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d e  l a  s o c i e d o d  en  o c t o " ,  c omo  c i e n c i a  d e  l a  c r e a c i o n  c o n t _ i  
n u a . S i n  e m b a r g o ,  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  e s t a  e n m a s c a r a d o  p a r a  
S a i n t - S i m o n  b o j o  l e s  r e g i m e n e s  p r e i n d u s t r i o l e s . E s t e  e n m o ^  
c o r a m i e n t o  e n  M a r x  r e c i b e  e l  n o m b r e  d e  " i d e o l o g i o " y  s u  - -  
e f e c t o  s e r a  i m p e d i r  q u e  l a s  " f u e r z o s  p r o d u c t i v e s "  r e o l e s  -  
s e  e x p r e s e n  d e b i d o  a l a  e s p e c i f i c o  o r g o n i z o c i o n  d e  l a s  * ' fo_r  
mas d e  p r o d u c c i o n "  g e n e r o d o r o s  d e  l o  q u e  M a r x ,  r e c o g i e n d o  
e l  t e r m i n e  d e  H e g e l ,  d e f i n e  c omo  o l i e n o c i o n .
L a  i n t e r p e n e t r o c i o n  d e  p r o d u c c i o n  m a t e r i a l  e i n -  
t e l e c t u o l  e s  o t r o  p u n t o  de  c o n t a c t e  e n t r e  M a r x  y  S a i n t - S i ­
m o n ,  s i  b i e n  e n  e s t e  s e  o f i r m a ,  c o m o  en  H e g e l ,  l a  p r i m a c i a  
d e l  p e n s a m i e n t o :  " t o u t  r e g i m e  s o c i a l  e s t  u n e  a p p l i c a t i o n  -
d ' u n  s y s t è m e  p h i l o s o p h i q u e ,  e t  q u e ,  p a r  c o n s e c u e n t ,  i l  e s t  
i m p o s i b l e  d ' i n s t i t u e r  u n  r e g i m e  n o u v e a u ,  s a n s  a v o i r  a u  p a -  
r a v a n t  e t a b l i ' ^ l e  n o u v e a u  s y s t è m e  p h i l o s o p h i q u e  a u q u e l  i l  
d o i t  c o r r e s p o n d r e "  { i l l ) .
L a  t r a g e d i a  h e g e l i a n a  d e l  " b u r g u é s "  y  e l  " c i u d a -  
d a n o " , f i n a l i z e  e n  l a  a p o t e o s i s  e s t a t a l .  En  M a r x ,  l a  t r a g e
( 177 ) " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T omo I I .  P a g .  2 3 .
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d i a  s e  t r a n s f o r m a  e n  d r a m a ,  e l  c i u d a d a n o  en  p r o l e t a r i o  y  -  
e l  f i n a l  s e  a p l a z a  h a s t a  l a  s u s t i t u c i o n  d e  1 E s t a d o  p o r  l a  
s o c i e d a d .  T o i  s u s t i t u c i o n  e s t a  p r e f i g u r o d a  e n  S a i n t - S i m o n  
e n  e l  " r e e m p l o z o  d e  % g o b i e r n o  d e  l a s  p e r s o n a s  p o r  l a  a d m i -  
n i s t r a c i o n  d e  l a s  c o s o s " , p e r o  m i e n t r a s  M a r x  a c e l e r a  " r e v ^  
l u c i o n a r i a m e n t e "  l a  m a y e u t i c a  s u s t i t u t i v a ,  S a i n t - S i m o n  l a  
c o n s i d é r a  d e  i n e f a b l e  r e a l i z a c i o n  p r i m e r o  y ,  f i n a l m e n t e ,  -  
c o mo  l o g r o  d e  s u  t e o l o g i o  i n d u s t r i a l  p a c i f i c a ,  a u n q u e  l a  -  
o p o s i c i o n  e n t r e  " f r e l o n s  e t  a b e i l l e s " ,  q u e  e n  l o s  s a i n t - s _ i  
m o n i a n o s  s e  l l a m a r a  " d e  e x p l o t a d o r e s  y  e x p l o t a d o s " , s i  b i e n  
n o  c o n f i g u r a  u n a  e s p e c i f i c a  l u c h a  d e  c l o s e s ,  s i  p r é f i g u r a  
l a  t e n s i o n  o g o n i c o  d e l  p r o l e t o r i o d o  ( t e r m i n e  u t i l i z o d o  p o r  
S a i n t - S i m o n  e n  " E l  n u e v o  c r i s t i o n i s m o " ) .  L a  c o n f l i c t i v i d a d  
e n  S a i n t - S i m o n  s e  d a  e n  e l  n i v e l  de  l a  o l i o n z o  d e  l o s  p r o -  
d u c t o r e s  ( i n d u s t r i a l e s ,  c i e n t i f i c o s ,  b a n q u e r o s  y  p r o l e t a - -  
r i o s )  t r e n t e  a l o s  o c i o s o s ,  en  t o n t e  q u e  e n  M a r x  e l  c o n -  -  
f l i c t o  s e  g e n e r a  e n  e l  s e n o  de  l o  q u e  S a i n t - S i m o n  e n t i e n d e  
c o m o  p r o d u c t o r e s .
E l  " d e s g o r r o m i e n t e  t e r r e n o l "  q u e  M a r x  r e f l e j a  e n  
s u s  o n c e  t e s i s  s o b r e  F e u e r b a c h  ( 1 7 8 ) ,  b . usca  s u p e r o r  e l  a n -
( 1 7 8 )  V i d .  C a r l o s  M a r x :  " T e s i s  s o b r e  F e u e r b a c h " . -  G r i j c l b o .
B a r c e l o n e  1 9 7 4 . -  P a g s . 9 a 1 2 .
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t i g u o  m a t e r i a l i s m o  o d e  " l a  s o c i e d a d  c i v i l "  p o r  e l  n u e v o  mci 
t e r i a l i s m o  o " d e  l a  s o c i e d a d  h u m a n e  o h u m a n i d a d  s o c i a l i z a - -  
d a "  ( t e s i s  l O )  y  e l  i n t e l e c t u a l i s m o  i n t e r p r e t a t i v e  ( t e s i s  -  
l l ) , o s i  c omo  e l  m a t é r i a l i s m e  c o n t e m p l a t i v e  ( t e s i s  9 ) ,  e n  -  
d e f i n i t i v e ,  e l  d e t e r m i n i s m o  e s t r i c t o  p o r  u n  m a t é r i a l i s m e  o ]d 
j e t i v o  y  h u m a n i s t e  m e d i a n t e  l a  p r a c t i c e  h u m a n e  ( t e s i s  8 ) ,  -  
e n  v i r t u d  d e  l a  c u a l  e l  h o m b r e  n a c e  p o r  l a  a c t i v i d a d  y  e l  -  
e d u c a d o r  e s  e d u c a d o  ( t e s i s  3 ) .  G u r v i t c h  p r e t e n d e  v e r  e n  e s ­
t e s  t e x t e s  " u n e  p r u e b o  d e  l o s  o r i g e n e s  s o i n t - s i m o n i o n o s  d e l  
p e n s a m i e n t o  d e  M a r x "  ( l 7 9 ) ,  p u e s  e n  e l l e s  s u b y o c e  u n a  f i l o -  
s o f i o  de  l a  l i b e r t a d  y  u n a  c i e n c i a  d e  l a  l i b e r t a d .  S i  b i e n  
e s  i n n e g o b l e  e l  h a l i t e  s o i n t - s i m o n i o n o  d e  l a  c i e n c i a  d e  l a  
l i b e r t a d ,  no  p o d e m o s  d e s c o n o c e r  q u e  t r è s  e l  h u m a n i s m e  m a t é ­
r i a l i s t e  e s t a ,  p o r  v i a  de  p o l é m i c a ,  e l  h e g e l i a n i s m o  q u e  r om 
p e  c o n  e l  m i s t i c i s m o  d e  S c h e l l i n g .
L a  i g n o r a n c i a  d e  l a  " p l u s v a l i a " ,  l a  i n e f a b i l i d a d  
d e l  t r a n s i t e  d e l  m i l i t a r i s m e  a l  i n d u s t r i a l i s m e ,  e l  u t e i s m o  
y  e l  e u r o p e i s m o  s a i n t - s i m o n i o n o s , s o n  p u n t o s  d e  d i v e r g e n c i o
( l 7 9 )  G u r v i t c h :  " L o s  f u n d a d o r e s  f r o n c e s e s . . . " .  P a g .  4 2 .
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c o n  M a r x ,  q u e  e n c u e n t r a n  s u  e j e  en  e l  p a c i f i s m e  d e  S a i n t -  
S i m o n  f r e n t e  a l  r e v o l u c i o n a r i s m o  m a r x i s t a ,  a u n q u e  d e  l a  -  
d i a l e c t i c a  o c i o - t r a b a j o  a l a  r e v o l u c i o n  no  h o y a  mas q u e  un  
p a s o ,  p e r o  e n  S a i n t - S i m o n  v i b r o b a  e l  f r o c o s o  p o s t - r e v o l u - -  
c i o n o r i o  q u e  p r e t e n d l O  s u p e r o r  y  e n  M a r x  u n a  e s c a t o l o g i a  -  
l i b e r a d o r a  q u e  l e  c o n d u j o  a l a  u t o p i a  c i e n t i f i s t a .
U t o p i a  p r o x i m a  a i  l a  p r o u d h o n i a n a , q u e  e n  e l  p l a n  
t e o n i e n t o  s a i n t - s i m o n i a n o  d e  l a  s u s t i t u c i o n  d e l  g o b i e r n o  de  
l a s  p e r s o n a s  s i g u e  u n a  l i n e o  " f r a t e r n a l " ,  en  t a n t o  q u e  -  -  
P r o u d h o n ,  u n  c o m i n o  d e  o n t o g o n i s m o .  P r o u d h o n ,  c u y o  a d m i r a -  
c i o n  p o r  S a i n t - S i m o n  e r a  p a r e j a  a s u  d e s p r e c i o  d e  C o m t e ,  -  
d i j o  q u e  " n o  h o c e  mas q u e  r e t o m a r  l a s  t e s i s  d e  S a i n t - S i m o n  
t o n  e x t r a h o m e n t e  d e s f i g u r o d o s  p o r  s u s  d i s c i p u l o s "  ( 1 8 0 ) ,
E f e c t i v o m e n t e , s u  t e s i s  s o b r e  l a  p r o p i e d o d  r e c o g e  e l  e s p i -  
r i t u  d e  l a  d i a l e c t i c a  p a r a s i t o s - p r o d u c t o r e s  d e  S a i n t - S i m o n  
y  e s  d e s d e  é l  d e s d e  d o n d e  p o d e m o s  e n t e n d e r  s u  p r i m i t i v e  - -  
c o n s i d e r a c i o n  d e  l a s  c l o s e s  m é d i a s :  " l a  c l a s e  m e d i a  s e  c o j t  
p o n e  d e  e m p r e s a r i o s ,  p a t r o n e s ,  t e n d e r o s ,  f a b r i c a n t e s ,  c u l -
( 1 8 0 )  C i t a  t o m a d a  d e  G u r v i t c h  en  l a  " V o c a t i o n  a c t u e l l e . . . "  
P a g .  2 3 .
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t i v a d o r e s ,  h o m b r e s  d e  c i e n c i a ,  a r t i s t a s ,  e t c . ,  q u e  v i v e n ,  
c omo  l o s  p r o l e t a r i o s ,  y  a d i f e r e n c i o  de  l o s  b u r g u e s e s , m u -  
c h o  mas  d e l  r e n d i m i e n t o  d e  s u  t r a b a j o  p e r s o n a l  q u e  d e l  d e  
s u s  c a p i t a l e s ,  p r i v i l é g i e s  o p r o p i e d o d e s "  ( i B l ) .  I
S i  n e m b a r g o ,  e l  c o n c e p t o  d e  p l u s v a l i a ,  d e  c u n o  -  
p r o u d h o n i a n o , no  s e  o t i s b o  e n  S a i n t - S i m o n .
L a  i n c a p a c i d a d  d e  l a s  c l o s e s  m é d i a s  q u e  " p o s e y e ^  \ 
d o  u n  e s p i r i t u  c o m e r c i o l , no  t i e n e n  u n  e s p i r i t u  d e  g o b i e r ­
n o "  ( l 8 2 ) ,  o p r o x i m o n  a P r o u d h o n  a l a  t e o r i a  d e  l a  l u c h a  d e  
c l o s e s  d e  M a r x ,  en  t a n t o  q u e  l a  i n c a p a c i d a d  d e  l o s  " i n d u s ­
t r i a l e s "  d e  S a i n t - S i m o n ,  l e  l l e v o r a n  a l  n u e v o  c r i s t i o n i s m o .
I
En l a  " d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l "  p r o u d h o n i a n a ,  s u b -  
y a c e  l a  i d e a  d e  t r a b a j o  d e  S a i n t - S i m o n ,  p e r o  a l a  p i r a m i d e  
j e r a r q u i c a  d e  e s t e  o p o n e  l a  " i g u a l d a d  e n t r e  t o d o s  l o s  p r o ­
d u c t o r e s ,  s i  n d i s t i n c i o n  d e  f u n c i o n e s  y  u n i c o m e n t e  c a b e  e_s
( 1 8 1 )  P r o u d h o n :  " L a  r e v o l u t i o n  s o c i a l  d é m o n t r é e  p a r  l e  -  - /
c o u p  d ' é t a t  d u  d o s  d é c e m b r e " . -  O e u v r e s  c o m p l e t e s .  ( 
P a g .  1 2 5 .
( 1 8 2 )  P r o u d h o n . -  G b r o s  c o m p l é t a s . -  T omo I I I .  P a g .  1 4 7 ,
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t a b l e c e r  r e t r i b u c i o n e s  d i s t i n t a s  s e g u n  l a  c a n t i d a d  de  t r a ­
b a j o  p r e s t a d o "  ( 1 8 3 ) .
L a  a n a r q u i a  n e g a t i v a  d e  G o d w i n  p u g n o b o  c o n  e l  e_s 
p i r i t u  p o s i t i v e  de  S a i n t - S i m o n ,  d e l  m i s m o  mo d o  q u e  l a  a n o r  
q u i a  p o s i t i v a  d e  P r o u d h o n ,  q u e  f i n a l i z e  e n  e l  f é d é r a l i s m e ,  
e s t a  f e r m e n t a d a  e n  e l  i d e a l  s u s t i t u t i v o  s a i n t - s i m o n i a n o .
P o s i t i v i s m e ,  s o c i a l i s m e  o n a r q u i s m o  y  t e c n o c r o c i a  
e s t a n  l o t e n t e s  e n  l a  o b r a  d e  S a i n t - S i m o n  ( l 8 4 ) ,  E l  " m a r c o -  
l a  t r a n s i c i o n  de 1 r a c i o n a l i s m o  d e d u c t i v e  d e l  s i g l o  X V I I I  -  
a l  r a c i o n a l i s m o  i n d u c t i v e  d e l .  s i g l o  X I X ,  De l a  m e t a f i s i c a -  
a l a  c i e n c i a ,  I n a g u r a  e l  c u l t e  d e  l a  c i e n c i o  y  e l  m é t o d o  -  
c i e n t i f i c o .  R e c h a z a ,  i g u a l m e n t e , e l  o r d e n  d i v i n e  d e  l a  t e £  
l o g i a  y  e l  o r d e n  n a t u r a l  d e  A . S m i t h  y  l o s  f i s i o c r a t a s " . ( 1 8 5 )
( 1 8 3 )  S e a r o . -  O b , c i t .  P a g .  9 0 ,
( 1 8 4 )  V i d ,  L u k e s  S t e v e n t :  " D e  f o u n d i n g  f a t h e r s  o f  s o c i a l  
s c i e n c e " . -  P a g .  2 7 ,
( 1 8 5 )  V i d .  M a l e r n  H a r t ,  J ,  " S a i n t - S i m o n " . -  P . U . F .  P a r i s  
1 9 5 3 ,
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Y ,  c o m o  o f i r m a  P e r r o u x ,  " h o y  d i o  s o m o s  t o d o s  mas o m e n o s  -  
s a i n t - s i m o n i a n o s "  ( 1 8 5  b i s ) ,  p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  h o y  s e  e ^  
t a  c o n s u m a n d ô c  e l  o r d e n  e p i s t e m o l o g i c o  e n  q u e  c u l m i n a  l a  -  
I l u s t r a c i o n .  " S a i n t - S i m o n  y  H e g e l  s o n  l o s  g r a n d e s  f u n d a d o ­
r e s  d e  e s t e  n u e v o  o r d e n  e p i s t e m o l o g i c o , c u y o  i m p e r i o  s e  h a  
m a n t e n i d o  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s "  ( l 8 6 ) ,  y  q u e  c o n s t e l a  l o s  -  
p a s o s  d e  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l .
" L a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l  c u e n t a  y a , e n  s u s  p a i s e s  
d e  o r i g e n ,  mas de  c i e n  a h o s .  A l o  l a r g o  d e  e s e  p e r i o d o  s e  
h o  p r o s e g u i d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e c o n o m i a  c a p i t a l i s t a  y  -  
e l  E s t a d o  l i b e r a l  en  t o d a s  l a s  n a c i o n e s  p i o n e r a s  de  l a  r e ­
v o l u c i o n  i n d u s t r i a l .  J u n t o  a l a  d e r r o t a  d e  l a  " i n m i n e n t e  -  
r e v o l u c i o n  s o c i a l i s t e "  e n  l o s  p o i s e s  c i a s i c o s  q u e  h a b i a  e_n 
f r e n t a d o  e l  a n a l i s i s  d e  M a r x ,  s e  h a  p r o d u c i d o  s u  v i c t o r i a  
e n  o t r a s  s o c i e d a d e s ,  e s e n c i a l m e n t e  c a m p e s i n a s ,  e n  s u  c r i t _ i  
c o  s a l t o .  d e s d e  e l  " a n t i g u o  r é g i m e n "  a l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n . 
A s i ,  j u n t o  a l a s  f l o r e c i e n t e s  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  t o -  
d a  u n a  s e r i e  d e  n a c i o n e s  s e  h o n  d e s o r r o l l a d o , e c o n o m i c a  y
( 1 8 5  b i s )  F r a n ç o i s  P e r r o u x :  " I n d u s t r i e  e t  e v o l u t i o n  c o l l e _ c
t i v e " . -  P a r i s  1 9 6 4 . -  P . U . F .
( 1 8 6 )  M o y a ,  C a r l o s . -  O b . c i t .  P a g .  X I .
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p o l i t  i c a m e n t e , e n  t e r m i n e s  s o c i a l i s t e s .  P e r o  b o j o  e l  t r i u r )  
f o  a p o r e n t e  d e  a q u e l l e s  d o s  c r e d o s  o n t o g o n i c o s  q u e  p r e s i  —  
d e n  l o s  c o m i e n z o s  d e  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l ,  s e  d e s c u b r e  -  
s u  i n c o n s i s t e n c i a  i n s t i t u c i o n a l ; e n  l o s  g r a n d e s  p a i s e s  c a -  
p i t a l i s t a s ,  l a  l i b e r t a d  e m p r e s a r i a l  s e  d i s u e l v e  e n  l a  o r g ^  
n i z a c i o n  b o r o c r a t i c o  d e  g i g o n t e s c a s  c o r p o r o c i o n e s  s u p r a i n -  
d i v i d u o l e s ;  e n  l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t e s ,  l a  b u r o c r a t i c a  m a - -  
q u i n a  p o l i t i c o - e c o n o m i c a  c o n s t i t u y e  l a  a b s o l u t e  n e g a c i o n  -  
p r a c t i c e  d e  e s e  l i b e r a d o r a  d i s o l u c i o n  d e l  E s t a d o ,  q u e  s e  -  
a p l a z a  d e f i n i t i v a m e n t e  c omo u n e  s u e r t e  de  p r o m e s o  e s c a t o l é  
g i c a  t r a s c e n d e n t e  a l  t i e m p o  h i s t o r i c o .  En a l g u n a  f o r m a ,  es. 
t e  b u r o c r a t i z a d o  d e s a r r o l l o  d e  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l  - q u e  
n i e g a  l a s  u t o p i c a s  p r o f e c i a s  l i b é r a l e s  y  a n a r c o s i n d i c a l i s -  
t a s - ,  s e  p r é s e n t a  corne c u m p l i m i e n t o  de  l a  s o c i o l o g i a  v i s i o  
n o r i a  d e  o t r o  d e  l o s  p r o f e t a s  de  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l :  
e l  C o n d e  d e  S a i n t - S i m o n "  ( 1 8 7 ) .  S o l o  e n ' b l g u n o  f o r m a " ,  y a  
q u e  e l  t e c n o c r a t i s m o  p o r o s o  s a i n t - s i m o n i a n o  s e  e n c u e n t r o  a 
n o t a b l e  d i s t a n c i a  t a n t o  d e l  b u r o c r o t i s m o  como c b 1 e s p i r i t u  
d e  l a  t e c n o e s t r u e t u r a , c u y o  " c o r p u s "  o n t i é i p o ,  d e  1 m o d e r n e  
E s t a d o  I n d u s t r i a l .
( l 8 7 )  M o y a ,  C a r l o s . -  O b .  c i t .  P a g s .  1 y  2 .
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En 1 8 3 1 ,  c i n c u e n t a  y  d o s  o n o s  d e s p u é s  q u e  S a i n t -  
S i m o n ,  e l  j o v e n  T p o q u e v i l l e  v i s i t a  A m é f i c a .  D i f i c i l  e m p r e -  
s a  s é r i a  e n c o n t r a r  e n  l a  h i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n t o  d o s  t e m -  
p e r o m e n t o s  t o n  d i s t i n t o s .  E l  m o n i s m o  o p t i m i s t e  d e l  u n o  l l _e  
v o  s u  p a s i o n  p o r  l o s  h e c h o s  a l  r e i n o  d e  l a  u t o p i a .  E l  f r i o  
r e a l i s m o  d e l  o t r o ,  q u e  h i z o  o f i r m a r  a D i l t h e y  q u e  " d e s p u é s  
d e  A r i s t o t e l e s  y  M o q u i o v e l o  e s  e l  mas  g r a n d e  d e  t o d o s  l o s  -  
a n o l i z o d o r e s  d e l  m u n d o  p o l i t i c o "  ( 1 8 8 ) ,  l e  c o n d u j o  a l a  - -  
p a s m o s a  p r e d i c c i o n  d e l  n u e v o  L e v i o t a n  t e c n o c r a t i c o , s u r g i -  
d o  d e  l a  e n t r a n a  d e  l a  d e m o c r a c i a .  S i  S a i n t - S i m o n  e s  u n  - -  
p r o f e t a  q u e  s e  o l v i d a  d e  l o s  h e c h o s  d e  l o s  q u e  h a b i a  h e c h o  
b a n d e r a ,  T o q u e v i l l e  e s  u n  c i r u j a n o  d e  l a  r e a l i d a d  q u e ,  de  
d e t a l l e  e n  d e t a l l e ,  l l e g a  a l a  a n t i c i p a c i o n  g e n i a l .
S i n  e m b a r g o ,  o m b o s  c o n s i d e r o r a n  c o d a  r e v o l u c i o n  
c o m o  u n  o c t o  p a r c i o l  e n  e l  c o n t e x t e  g e n e r a l  d e  u n a  u n i c a  -  
r e v o l u c i o n  g e n e r a l .  S a i n t - S i m o n  e x c l o m a r a :  " I l  y  a d e s  r e ­
v o l u t i o n s  q u i  ne  s o n t  d ' a b o r d  q u e  p a r t i c u l i è r e s  e t  n a t i o n a
( l ^ S )  D i l t h e y :  " G e s a m m e l t e  S c h r i f t e n " . -  Tomo V I I .  P a g .  104  
^  B e r l i n  1 9 2 7 .
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l e s ;  i l  y  a d e s  r e v o l u t i o n s  p a r t i e l l e s  e t  q u i  p o r t e n t  s e u l ^  
m e n t  s u r  q u e l l e  q u ' u n e  d e s  i n s t i t u t i o n s  s o c i a l e s .  C e s  r e v o ­
l u t i o n s  s u c c e s s i v e s  c o n ç u r e n t  a d e t e r m i n e r  p l u s  t o r d  u n e  r ^  
v o l u t i o n  g e n e r a t e "  ( l 8 9 ) .  T o c q u e v i l l e  d i r a :  " N o  h o y  s i n o  - -
u n a  r e v o l u c i o n  m i s m o  b o j o  t o d o s  l o s  c o m b i o s  d e  f o r t u n e "  ( l 9 0 )
A m b o s  d e n u n c i a n  e l  f r a c a s o  d e  l a  b u r g u e s i a  en  e l  
p r o c e s o  r e v o l u c i o n a r i o  f r a n c o s :  S a i n t - S i m o n  s o n s i d e r o ,  r e f e ^  
r i d o  a 1 7 8 9 ,  q u e  l a  i n e r c i o ,  l a  a b u l i o  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s  
( a  l o s  q u e  h a s t a  1 8 2 0  i d e n t i f i c a  c o n  l o s  b u r g u e s e s ) ,  h o  d e -  
t e n i d o  e l  t r a n s i t e  d e l  E s t a d o  c o n j e t u r o l  a l  E s t a d o  d é f i n i t i f  
v o  y  c o n  no  p o c o  o p t i m i s m e  o f i r m a :  " L e u r  i n e r t i e  e s t e  a u -  -
j o u r d ' h u i  l a  s e u l e  d i f f i c u l t é  v e r i t a b l e  q u ' i l s  a i e n t  a s u r ­
m o n t e r "  ( l 9 l ) .  A p a r t i r  d e  1 8 2 0  r o m p e  l a  i d e n t i f i c a c i o n  d e  
bu r gu e s e s ^ e  i n d u s t r i a l e s ,  r e f i r i e n d o  a e s t e s  u l t i m e s  e x c l u s i v a -  
m e n t e  l a s  n o t a s  d e  t r a b a j o ,  c a p o c i d o d  y  c i e n c i a .  T o c q u e v i - -
( 1 8 9 )  S a i n t - S i m o n .  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo  I .  P a g .  1 6 7 .
( 1 9 0 )  T o c q u e v i l l e :  " S o u v e n i r s " . -  P a r i s  1 8 9 3 . -  E d .  " C o n d e  d e  
T o c q u e v i l l e . -  S e g u n d o  e d i c i o n .  P a g .  5 .
( 1 9 1 )  S o i n t - S i m é n .  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g .  3 0 .
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I l e  p i e n s a  q u e ,  en  1 8 3 0 ,  c u a n d o  l a  b u r g u e s i a  l l e g a  a l  p o d e r ,  
n o  p u e d e  r e o l i z o r  s u  g r o n  o b r a  p o r  l a  m e d i o c r i d a d  d e  s u  e s ­
p i r i t u :  " E l  e s p i r i t u  p e c u l i a r  d e  l a  b u r g u e s i a  l l e g o  a s e r  -
e l  e s p i r i t u  g e n e r a l  d e l  g o b i e r n o ,  d o m i n o n d o  l o  m i s m o  l o s  —  
o s u n t o s  i n t e r n o s  q u e  l o s  d e  f u e r o ;  u n  e s p i r i t u  a c t i v e  y  d i ­
l i g e n t e ,  a m e n u d o  d e s h o n e s t o ,  o r d e n o d o  p o r  l o  g e n e r a l ,  a v_e 
c e s  t e m e r a r i o  p o r  v a n i d o d  y  e g o i s m o ,  t i m i d e  p o r  t e m p e r o m e n -  
t o ,  m o d e r o d o  e n  t o d o s  l a s  c o s o s ,  e x c e p t e  e n  s u  o s p i r o c i o n  -  
a l  b i e n e s t a r  y  m e d i o c r e ;  u n  e s p i r i t u  q u e  u n i d o  a l  d e l  p u e - -  
b l o  o a l  d e  l a  a r i s t o c r a c i a  e s  c a p c z  d e  o b r a r  m a r a v i l l a s ,  -  
p e r o  q u e  e n  s u  a i s l o m i e n t o  no  p u e d e  p r o d u c i r  s i n o  u n  g o b i e _ r  
n o  s i  n v i r t u d  n i  g r a n d e z o "  ( l 9 2 ) .
T a n t o  u n o  c o m o  o t r o  d e s c o n f i o n  d e  l a  d e m a g o g i a .  
S a i n t - S i m o n  d i r a :  " J a m a i s  n o u s  a u r i o n s  e n t e n d u  p r o c l a m e r  - -
c e t t e  b e t i s e  s a n g u i n a i r e :  I n é g a l i t é  ou  l a  m o r t "  ( l 9 3 )  y  p r ^  
t e n d e  s e . p o r o r  l a  l i b e r t a d  d e  l a  r e v o l u c i o n :  " e t ,  s é p a r a n t  -  
d a n s  n o s  e s p r i t s  l a  l i b e r t é  d e  l a  r e v o l u t i o n ,  l u i s o n s  a l a  
r e v o l u t i o n  t o u t e s  s e s  f o l i e s ,  e t  r e n d o n s  a l a  l i b e r t é  s o n  -
( 192 ) T o c q u e v i l l e :  " S o u v e n i r s " . -  P a g .  5 y  s i g .
( 193 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  2 1 1 .
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h o n n e u r ,  s o  c o n f i a n c e  e t  s a  f o r c e ,  e t  l u i  r e n d a n t  s o n  p r i _n  
c i p e . L ' a m o u r  d e  l a  l i b e r t é  ne  s u f f i t  p a s  a u n  p e u p l e  p o u r  '  
ê t r e  l i b r e ,  i l  l u i  f o u t  s u r t o u t  l a  s c i e n c e  d e  l a  l i b e r t é "
( 194 ) .  T o c q u e v i l l e ,  q u e  f u é  e l  p r i m e r  e x p e r t e  d e  l a  m o d e r - t  
n i d a d  e n  e s t a  c i e n c i a  s a i n t - s i m o n i a n a  d e  l a  l i b e r t a d ,  l a  -  
p r o c l a m a r a  como l a  p r i m e r a  d e  s u s  p a s i o n e s :  " H e  m a n i f e s t a -
d o  y  m a n i f i e s t o  t o d a v i a  - d i r a -  u n a  v e r d a d e r a  p a s i o n  p o r  l a  
l i b e r t a d "  ( l 9 S ) ;  p o r  e s o  e x c l a m a ;  " O d i o  l a  d e m a g o g i a ,  l a  -  
o c c i o n  d e s o r d e n a d a  d e  l a s  m a s a s "  ( l 9 6 ) ,  y  c o n  p r o f u n d a  p e -  
n e t r a c i o n  c o n s i d é r a  q u e  " l a  r e v o l u c i o n  d e  I n g l o t e r r o  s e  ha 
h e c h o  c o s i  e x c l u s i v o m e n t e  e n  v i s t a  d e  l a  l i b e r t a d ,  m i e n -  -  
t r a s  q u e  l a  d e  F r a n c i a  s e  ha  h e c h o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  v i s t a  
d e  l a  i g u a l d a d "  ( l 9 7 ) .  P a r a  T o c q u e v i l l e  " l a  i g u a l d a d  s i n  -  
l i b e r t a d  n o  s e  p u e d e  o d m i t i r ,  como  t a m p o c o  p u e d e  o d m i t i r s e  
l i b e r t a d  s i  n i g u a l d a d .  &Como e n t o n c e s  r e o l i z o r  l a  c o o r d i n à
( 194 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g s .  
2 1 2  y  2 1 3 .
( 195 ) T o c q u e v i l l e :  " O e u v r e s  c o m p l e t e s " . -  E d .  " M o d o m  d e  To_c 
q u e v i l l e " . -  S e g u n d o  e d i c i o n .  P a r i s  1 8 6 6 ,  P a g .  4 2 9 .
( 1 9 6 )  R e d i e r  A .  "Comme d i s a i t  M.  d e  T o c q u e v i l l e " .  P a g .  4 6 .
( 197 ) T o c q u e v i l l e :  " O e u v r e s  c o m p l e t e s " .  P a g .  3 3 8 .
136.
c i o n  d e  o m b o s ? .  No s e  l e  e s c o p o  o T o c q u e v i l l e  l a  i m p o r t a n -  
c i a  d e  e s t a  c o o r d i n a c i o n  y  b u s c o  l a  s o l u c i o n  e n  e l  a n a l i s i s  
y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c o s  n o r t e o m e r i -  
c a n a s "  ( 1 9 8 ) .
En  s u  a n a l i s i s  d e  A m e r i c a ,  o m b o s  p e r c i b e n  q u e  e l  
c o m i n o  d e  l a  i g u a l d a d  e s  p o s i b l e  p o r  l a  a u s e n c i a  d e  a r i s t o ­
c r a c i a .  " E l  d e s t i n e  d e  l o s  o m e r i c o n o s  - d i r a  T o c q u e v i l l e -  es  
s i n g u l a r :  h o n  t o m a d o  d e  l a  a r i s t o c r a c i a  i n g l e s a  l a  i d e a  de  
l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u o l e s  y  e l  g u s t o  p o r  l o s  l i b e r t o d e s  l o ­
c a l e s ;  y  h o n  p o d i d o  c o n s e r v e r  l o  u n o  y  l o  o t r o  p o r q u e  n o  - -  
h o n  t e n i d o  q u e  c o m b o t i r  a u n o  a r i s t o c r a c i a "  ( l 9 9 ) .  S o i n t - S J ^  
mon d i r a  q u e  e n  A m e r i c a  " n ' e x i s t a i t  a u q u n  c o r p s  p r i v i l é g i é ^  
p o i n t  d e  n o b l e s s e :  l a  n a t i o n  e n f i n  n ' e t o i t  p o i n t  d i v i s é e  en
c a s t e s  q u e l l e  f o r m a i t  u n  c o r p s  p o l i t i q u e  c o m p o s é  d e  p a r -  -  
t i e s  h o m o g è n e s . . .  l e s  a m é r i c a i n s  é t a b l i r a i e n t  c h e z  e u x  u n  -
( 1 9 8 )  T o m a d o  d e 1 r e s u m e n  d e  " l a  d e m o c r a c i a  e n  A m é r i c a "  d e  -  
T o c q u e v i l l e ,  r e o l i z a d o  p o r  P e t e r  M o y e r e n  " A l e x i s  d e  -  
T o c q u e v i l l e " . -  E s t u d i o  b i o g r a f i c o  d e  c i e n c i a  p o l i t i c a  
E d .  T e c n o s .  M a d r i d  1 9 6 5 .  P a g .  4 8 .
( 199) T o c q u e v i l l e .  " O e u v r e s " . -  Tomo I I I .  P a g .  4 9 0 .
137.
r e g i m e  i n f i n e m e n t  p l u s  d é m o c r a t i q u e  q u e  c e l u i  s o u s  l e q u e l  
v i v a i e n t  l e s  p e u p l e s  e u r o p é e n s "  ( 2 0 0 ) .  T a n t o  S a i n t - S i m o n  -  
c omo T o c q u e v i l l e  p i e n s o n  q u e  " u n o  g r o n  r e v o l u c i o n  s e  o v e c ^  
n o " .  E n  e l  c o n f i n  d e  e s o  r e v o l u c i o n ,  T o c q u e v i l l e  a n t i c i p a ,  
p a s o  a p a s o ,  e l  n o c i m i e n t o  d e  l a  b u r o c r a c i a  e s t a t a l  y  l a  -  
a r i s t o c r a c i a  i n d u s t r i a l  e n  e l  s e n o  de  l a s  s o c i e d a d e s  d e m o -  
c r a t i c a s  y  p e r c i b e  l a  g r a n  p o r a d o j a  d e  l a  d e m o c r a c i a  q u e ,  
f a v o r e c i e n d o  l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n ,  g e r m i n a  s u  m u e r t e ,  p u e s  
l a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  c r é a  l a s  d e s i g u o l d a d e s  q u e  a m e n a z o n  -  
l o s  c i m i e n t o s  d e m o c r a t i  c o s . P o r  e s o  p r e d i c e  t o m b i é n  l a  t e r i  
s i o n  e n t r e  i g u a l d a d  p o l i t i c a  y  d e s i g u o l d a d  e c o n o m i c a .  "Der i  
t r o  d e  p o c o  l a  l u c h a  p o l i t i c a  - d i r a -  q u e d a r a  l i m i t a d a  o - -  
l o s  q u e ' t i e n e n  y  a l o s  q u e  no  t i e n e n ,  l a  p r o p i e d a d  s e r a  e l  
g r a n  c a m p o  d e  b a t a l l a " .
S a i n t - S i m o n ,  s i n  e m b a r g o ,  l l e v o d o  d e  s u  t e m p e r a -  
m e n t o ,  c o n f i g u r a r a  e l  f u t u r e  p r o y e c t o n d o  i n e f o b l e m e n t e  s u s  
i n t u i c i o n e s .  E s t a s  i n t u i c i o n e s  no  c a r e n t e s ,  s e g u n  v e r e m o s ,  
d e  f u n d o m e n t o c i o n  en  e l  p r o c e s o  h i s t o r i c o  d e  l a  c i e n c i a  —  
a p l i c a d a ,  a n t i c i p a  e l  i m p e r i o  d e  l o s  t é c n i c o s ,  a l  q u e  hemos
( 2 0 0 )  M a y e r . -  O b . c i t .  P a g .  1 0 9 .
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l l e g a d o ,  n o  p o r  l a  v i a  d e  l a  p e r s u a s i o n  r o c i o n o l  n i  p o r  l a  
d e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r i n c i p l e  f u n d a m e n t a l  d e  s u  N u e v o  C r i s -  
t i o n i s m o ,  s i n o  p o r  e l  d e s p l i e g u e  d e  l a  r a c i o n a l i d a d  t e c n i -  
c a , q u e  e s  a l g o  q u e  é l  p e r c i b e  e n  e l  p o s o d o  y p r e t e n d e  i m -  
p o n e r ,  o v o s a l l o d o r a m e n t e , o l  f u t u r e .
E l  f r a c a s o  p o s t r e v o l u c i o n a r i o  de  F r a n c i a  y  l a  ex  
p e r i e n c i a  a m e r i c a n a  i m p u l s o n  e l  p e n s a m i e n t o  d e  T o c q u e v i l l e  
y  d e  S a i n t - S i m o n .  L a  c a p o c i d a d  a n a l i t i c a  d e l  p r i m e r o ,  q u e  
e n  " E l  a n t i g u o  r é g i m e n  y  l a  R e v o l u c i o n " ,  " q u i s o  s e  r  s i e m —  
p r e ,  s e g u n  o c e r t o d o  d e f i n i c i o n  q u e  d e l  h i s t o r i a d o r  d i o  F e ­
d e r i c o  S c h i e g e l ,  u n  p r o f e t a  r e t r o s p e c t i v e "  ( 2 0 l )  en  b u s c o  
d e l  e s p i r i t u  d e  l o s  h e c h o s  d e l  p o s o d o ,  l e  l l e v o ,  c o n d u c i d o  
p o r  l a  a r i s t o c  r a t i c o  i d e a  d e  " v e n c e r  l a  d e m a g o g i a  p o r  me —
d i o  d e  l a  d e m o c r a c i a "  ( 2 0 2 ) ,  a c o n v e r t i r s e ,  m e r c e d  a l  c o n ­
t r a s t e  e u r o a m e r i c a n o , e n  e l  p r i m e r  p r o s p e c t o l o g o  d e  l a  s o ­
c i e d a d  i n d u s t r i a l  y  d e l  l e v i a t a n i c o  p o d e r  t u t e l a r  q u e ,  m e r -
( 201 ) M a y e r . -  O b . c i t .  P a g .  1 0 9 .
( 202 ) T o c q u e v i l l e . -  " S o u v e n i r s " .  P a g .  1 6 1 .
139.
c e d  a l a  i n e r c i a  d e  l a  i g u a l d a d ,  l l e g a  a e l i m i n a r  " h a s t a  l a  
m o l e s t i a  d e  p e n s a r " ( 2 0 3 ) .  " Y ,  a s i ,  p r o f e t i z a  q u e  s e  e s t a b l j e  
c e r a  u n a  e s p e c i e  d e  s e r v i d u m b r e  t i m i d a ,  a r r e g l a d a ,  d u l c e  y  -  
a p a c i b l e ,  u n  d e s p o t i s m e  q u e  no  d e s t r u i r a ,  p e r o  i m p e d i r a  -  -  
c r e a r "  ( 2 0 3  b i s ) .  En t a n t o ,  S a i n t - S i m o n  g e n e r a  u n a  u t o p i a ,  - -  
t a n  f e r t i l  en  a c i e r t o s  c omo  e n  f r a c a s e s ,  q u e ,  l l e v a n d o  h a s t a  
e l  l i m i t e  l a  c o n c i e n c i a  d e  r u p t u r a  i n t e l e c t u a l  c o n  e l  p a s a d o  
y  a l z o n d o  f r e n t e  o l  l i b é r a l i s m e  m e t o f i s i c o  y  l e g i s t a  l a  r e y o  
l u c i o n  t e c n o c r a t i c a , s e  c o n v i e r t e  en  e l  p r o f e t a , n o  s o l o  de  
l a  c o n s u m a c i o n  d e l  o r d e n  e p i s t e m o l o g i c o  q u e  c o n  s u  t i e m p o  s e  
o b r i o ,  s i n o  d e  l a  o p e r t u r a  q u e  c o n  e s t a  c o n s u m a c i o n  e s t a  e n  
v i s p e r a s  d e  a b r i r s e .
E s t a  u l t i m a  a f i r m a c i o n  n o  p u e d e  q u e d o r  e n  e l  o i r e  
y  s u  c i m e n t a c i o n  e x i g e :
1 . -  C o n s i d e r a c i o n  d e l  p r o c e s o  t e c n i c o  h a s t a  l a  -  -  
p e r s p e c t i v a  h i s t o r i c a  s a i n t - s i m o n i a n a .
2 . -  E x e g e s i s  d e  s u  e s p e c i f i c a  c o n c e p c i o n  t e c n o c r a ­
t i c a .
3 . -  S a i n t - S i m o n  y  e l  s o i n t - s i m o n i s m o  en  e l  c u r s o  -  
d e  l a  f a s e  p a l e o t e c n i c a  y  m e s o t e c n i c a .
4 . -  C o n e x i o n  d e r S a i n t - S i m o n  c o n  e l  i d e a l  n e o t e c n i c o
5 . -  P r o c e s o  d e  l a  b u r o c r a c i a  y  d e  l a  t e c n o e s t r u c t u -  
r a . U t o p i s m o  y  a n t i c i p a c i o n  s o i n t - s i m o n i o n o . A n a l i s i s  y  c r i t _ i  
c a  d e  l a  t e c n o e s t r u e t u r a .
6 . -  C o n t r a s t e  d e  l a  c o n c e p c i o n  s o i n t - s i m o n i o n o  c o n  
e l  e s q u e m o  t e c n o e s t r u c t u r o l .
( 203 ) T o c q u e v i l l e . -  " O e u v r e s " . -  Tomo I I I .  P a g .  5 2 1 .
(203 b i s )  L e g a z  L a c a m b r a ,  L u i s :  " S o c i a l i z a c i o n , A d m i n i s t r o c i o n  I
A d m i n i s t r o c  i o n  y  D e s a r r o l l o " . I . E . P .  1 9 7 1 .  P g s .  3 0  y  3 1 .  |
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1 . -  C o n s i d e r a c i o n  d e l  p r o c e s o  t e c n i c o  h a s t a  l a  -  
p e r s p e c t i v a  h i s t o r i c a  s o i n t - s i m o n i a n a ,
S a i n t - S i m o n  e n l a z o  c o n  u n a  t r a d i c i o n  e u r o p e a  que 
a s c i e n d e  h a s t a  R o g e r  B a c o n ,  en  c u y o  s e n o  g e r m i n a  l a  t e c n i -  
c a , c o m a  o p l i c o c i o n  d e  l a  c i e n c i a  a l  d o m i n i o  d e  l a  n a t u r a -  
l e z a .  " C ' e s t  d a n s  l e  t r e i z i è m e  s i e c l e  q u e  R o g e r  B a c o n  a po 
r u ,  e t  R o g e r  B a c o n  a é t é  l e  p r e m i e r  E u r o p é e n  q u i  s e  s o i t  -  
m o n t r é  s u p e r i o e u r  a u x  A r a b e s  e n  P h y s i q u e  e t  e n  M a t h e m a t i —  
q u e s "  ( 204 ) .
" L a  m a y o r  p a r t e  de  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  e i n v e n - -  
c i o n e s  q u e  s i r v i e r o n  d e  n u c l e o  d e  u n  u l t e r i o r  d e s a r r o l l o  -  
m e c a n i c o ,  no  s u r g i e r o n ,  como p r e t e n d i a  S p e n g l e r ,  d e  a l g u n  
m i s t i c o  i m p u l s e  i n t e r n e  d e l  a i m a  f a u s t i a n o :  e r a n  s e m i l l o s  
t r a i d a s  p o r  e l  v i e n t o  d e s d e  o t r a s  c u l t u r a s  ( 2 0 5 ) ,  d i r a  -  -  
M u m f o r d  e n  1 9 3 0 ,  p o r  e s o ,  c o n t i n u e r a ,  " l a  n o c i o n  d e  q u e  un  
p u h a d o  d e  i n v e n t o r e s  b r i t a n i c o s  h i c i e r o n  d e  r e p e n t e  z u m b a r
( 204 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V I .  P a g i n a  
151 .
( 205 ) M u m f o r d ,  L e w i s .  " T é c n i c a  y  C i v i l i z o c i o n " . -  A l i o n z o  -  
E d i t o r i a l . -  M a d r i d  1 9 7 1 .  P a g s .  1 2 7  y  1 2 8 .
141.
l a s  r u e d a s  e n  e l  s i g l o  X V I I I  e s  d e m o s i o d o  b u r d a ,  i n c l u s o  -  
p a r a  s e r v i r l a  c omo c u e n t o  d e  h o d o s  a l o s  n i  n o s "  ( 2 0 6 ) ,  p o £  
q u e  " l a  r u e d a  h i d r a u l i c a ,  e n  s u  f o r m a  d e  n o r i a ,  h a c i a  s i d o  
u s a d a  p o r  l o s  e g i p c i o s  p a r a  e l e v a r  a g u a ,  y  q u i z e s  p o r  l o s  
u m e n i o s  p a r a  o t r o s  f i n e s ;  s e g u r a m e n t e  q u e  l a  p r i m e r a  p a r t e  
d e  l a  e r a  c r i s t i a n a  l o s  m o l i n o s  d e  a g u e  s e  h o b i o n  h e c h o  —  
b o s t o n t e  c o r r i e n t e s  en  R o m a . E l  m o l i n o  d e  v i e n t o  o p o r e c i o  
q u i z a ,  p r o c e d e n t e  d e  P e r s i a  e n  e l  s i g l o  V I I I .  E l  p a p e l ,  l a  
b r u j u l a ,  l a  p o l v o r a ,  v i n i e r o n  d e  C h i n a ,  l o s  d o s  p r i m e r o s  a 
t r a v é s  d e  l o s  a r a b e s ,  y  l a  Q u i m i c a  y  l a  F i s i o l o g i a  t a m b i é n  
a t r a v é s  d e  e l l e s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  G e o m e t r i a  y  l a  M e c a n i c a  
t u v i e r o n  s u  o r i g e n  e n  l a  G r e c i a  p r e c r i s t i a n a , La  m é q u i n a  -  
d e  v a p o r  d e b i o  s u  c o n c e p c i o n  a l  g r a n  i n v e n t o r  y  c i e n t i f i c o  
H e r o n  d e  A l e j o n d r i o :  l a s  t r a d u c c i o n e s  de  s u s  o b r o s  e n  e l  -
s i g l o  X V I  f u e r o n  l a s  q u e  l l a m a r o n  l a  a t e n c i o n  s o b r e  l o s  po  
s i b i l i d a d e s  d e  e s t e  i n s t r u m e n t e  d e  e n e r g i o "  ( 2 0 7 ) .
( 2 0 6 )  M u m f o r d ,  L e w i s . -  " T é c n i c a  y  C i v i l i z a c i é n " . -  A l i a n z a  
E d i t o r i a l . -  M a d r i d  1 9 7 1 .  P a g s .  127  y  1 2 8 .
( 207 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 2 7 .
142.
S a i n t - S i m o n ,  c o n  mas de  u n  s i g l o  d e  a n t i c i p a c i o n  
d i r a  e n  s u s  " e s c r i t o s  s o b r e  l a  E n c i c l o p e d i a " ,  " d e p u i s  l e s  
é g y p t i e n s ,  a u n q u n  p e u p l e  n * a  f a i t  d e  t r a v a u x  c o m p a r a b l e s  a 
c e u x  q u i  o n t  u t i l i s é  l e s  e a u x  du  N i l "  ( 2 0 8 ) ,  y  e n  l a  " I n —  
t r o d u c c i o n  a l o s  t r a b o j o s  c i e n t i f i c o s  d e l  s i g l o  X I X " ,  " l e s  
é g y p t i e n s  o n t  e l e v é  l e s  p l u s  g r a n d s  t a s  d e  p i e r r e s ;  i l s  —  
o n t  c r e u s é  l e s  p l u s  g r a n d s  l a c s ;  i l s  o n t  c o n s t r u i t  l e s  -  -  
p l u s  f o r t e s  d i g u e s  q u i  o i e n t  é t é  f a i t e s  d e  m a i n  d ' h o m m e "  -
( 209 ) y  mas  a d e l o n t e  " L e s  s o r r o z i n s  n e  s o n t  p a s  d i s t i n g u é s  
s o u s  l e  s e u l  r a p p o r t  m i l i t a i r e ;  i l s  o n t  eu  l e u r  c a r a c t è r e  
p a r t i c u l i e r  d e  s u p é r i o r i t é ;  i l s  o n t  é t é  l e s  i n v e n t e u r s  d e s  
s c i e n c e s  p h y s i q u e s  e t  e n c l i t i q u e s ;  c ' e s t  a e u x  q u e  n o u s  d_e 
v o n s  1 ' a l g è b r e ,  l a  c h i m i e  e t  l a  p h i s y o l o g i e ;  c ’ e s t  p a r  e u x  
q u e  l e s  p r e m i e r s  o b s e r v a t o i r e s  o n t  é t é  c o n s t r u i t s  e n  E u r o ­
p e ;  e n  u n  m o t ,  i l s  o n t  c r é é  l e s  g r a n d e s  f o r m u l e s  d e  r o i s o j n  
n e m e n t  e t  l e s  b o n n e s  m é t h o d e s  d ' o b s e r v a t i o n "  ( 2 1 0 ) .  I g u a l ­
m e n t e ,  t i e n e  c o n c i e n c i a  d e  l a  r e c e p c i o n  e u r o p e a  d e  l a s  s e -  
m i l l a s  a f r o a s i a t i c a s . M u m f o r d  d i r a  " d e s p u é s  d e l  s i g l o  X en
( 20 8 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T omo I .  P a g .  93
( 209 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  Tomo V I .  P a g .  1 3 5 .
( 210 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .
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E u r o p a  o c c i d e n t a l ,  c o m o  h e  d e m o s t r o d o ,  e l  s u e l o  e s t o b o  b i e n  
r a s t r i l l a d o  y  o r o d o  y  r e m o v i d o ,  d i s p u e s t o  p a r a  r e c i b i r  a q u e  
l i a s  s e m i l l a s ,  y  m i e n t r a s  l a s  m i s m a s  p l a n t a s  i b a n  c r e c i e n d o ^  
l o s  c u l t i v o d o r e s  d e l  a r t e  y  d e  l a  c i e n c i a  s e  o c u p a b a n  e n  —  
m a n t e n e r  e l  s u e l o  en  c o n d i c i o n e s .  T o m o n d o  r a i c e s  en  l a  c u l ­
t u r e  m e d i e v a l ,  e n  u n  c l i m a  y  e n  s u e l o  d i f e r e n t e s ,  e s t a s  s e ­
m i l l a s  d e  l a  m a q u i n a  e x p e r i m e n t a r o n  u n a  m u t a c i o n  y  a d o p t a - -  
r o n  f o r m a s  n u e v a s :  q u i z a ,  p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  no  h o b i o n  s i ­
d o  o r i g i n o d a s  e n  E u r o p e  o c c i d e n t a l  y  n o  t e n i o n  a l l i  e n e m i - -  
g o s  n o t u r o l e s ,  c r e c i e r o n  t o n  r a p i d e  y  g i g a n t e s c a m e n t e  c omo  
e l  c o r d o  d e l  C a n a d a  c u a n d o  s e  o b r i o  c o m i n o  h a c i a  l o s  P a m p a s  
s u d a m e r i c o n e s " (’ 2 1 l )  y  S a i n t - S i m o n  " p e n d a n t  l e s  s e p t i è m e ,  -
h u i t i è m e ,  n e u v i è m e ,  d i c i e m e ,  o n c i e m e  e t  d o u c i e m e  s i è c l e s ,  -  
l e s  a r a b e s  o n t  é t é  l a  p r e m i e r e  n a t i o n  s o u s  l e  r a p p o r t  p o l i ­
t i q u e  e t  s c i e n t i f i q u e . . .  d e p u i s  R o g e r  B a c o n ,  l e s  p r o g r è s  —  
d e s  e u r o p e e s  d o n s  l e s  s c i e n c e s  p h i s i q u e s  e t  m a t h é m a t i q u e s ,  
s e  s o n t  s u c e d é  s a n s  i n t e r r u p t i o n "  ( 2 1 2 ) .
( 211 ) M u m f o r d ,  L . -  O b . c i t .  P a g .  1 2 8 .
( 212 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V I .  P a g i n a  
1 5 1 .
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S p e n g l e r  no  p e n s o ,  c omo  o p i n a  M u m f o r d  d e  é l ,  que  
u n  i m p u l s e  m i s t i c o  i n t e r n e  h o c e  s u r g i r  l o s  i n v e n t e s  e i n - -  
v e n c i o n e s ,  s i n o  q u e  e l  e s p i r i t u  e u r o p e o  r e c o g e  e s o s  p r o d u £  
t e s  f o r a n e o s  y ,  e n s o m b l a n d o l o s , l o s  d i n o m i z o  p a r a  e l  d o m i ­
n i o  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  h a c i e n d o  c omo  F o u s t o  " q u e  u n e  s o l a  -  
i n t e l i g e n c i a  s e  p o s e  s o b r e  m i l  ma n o s " .  Y e n  e s t a  l i n e a  se 
s i t u a  e l  p e n s a m i e n t o  d e  S a i n t - S i m o n  ( d e  q u i e n  G o e t h e ,  e l  -  
c r e o d o r  d e l  m i t e ,  f u é  u n  o d m i r a d o r  t o r d i o ) ,  c u a n d o  a f i r m a  
" d e p u i s  l e  t r e i c i e m e  s i e c l e ,  l e s  e u r o p e e s  o n t  c u l t i v é  l e  -  
c h a m p  d e  l a  p h i s i q u e  a v e c  p l u s  d e  s o i n  q u e  l e s  a s i a t i q u e s  
e t  l e s  a f r i c a i n e s ; i l s  o n t  o d q u i s  s u r  e u x  u n  a s c e n d a n t  to_u 
j o u r s  c r o i s a n t .  C ' e s t  a u x  p r o g r è s  d e  l a  p h i s i q u e  e t  d e s  —  
m a t h é m a t i q u e s  q u e  l e s  e u r o p e e s  d o i v e n t  l a  d e v o u v e r t e  d e  —  
l ' A m e r i q u e .  C ' e s t  l a  d é c o u v e r t e  de  1 ' A m é r i q u e  q u i  a c o n s t £  
t u e  l ' E u r o p e  m é t r o p o l e  d u  m o n d e "  ( 2 1 3 ) .
E s o  c o n c i e n c i a  f a u s t i c a ,  e s p e c i f i c a m e n t e  e u r o p e a ,  
e s  l a  q u e  l e  i m p u l s a  o s u s  o f r e c i m i e n t o s  p o s t - a m e r i c a n o s  -
( 213 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V I .  P a g i n a  
1 5 1 .
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a l  v i r r e y  d e  M é j i c o  y  a C a b a r r u s ,  q u e  a l o s  o j o s  d e  o l g u n o s  
p a r e c e n  o r b i t r i s m o s ,  p e r o  q u e  l a  p o s t e r i d a d  r e a l i z o  p a r o i a j ^  
m e n t e ,  c o n  p l e n o  é x i t o ,  m e r c e d  a l a  a c t i v i d a d  d e  a l g u n o s  de  
s u s  d i æ i p u l o s .
P e r f e c c i o n o n d o  e l  e s q u e m a  de  d e s a r r o l l o  d e  l a  " c i  -  
v i l i z a c i o n  i n d u s t r i a l "  d e  P a t r i c k  G e d d e s ,  M u m f o r d  l a  h a  d i -  
v i d i d o  " e n  t r è s  f a s e s  q u e  s e  s u p e r p o n e n  y  s e  i n t e r p e n e t r a n  : 
e o t é c n i c a ,  p a l e o t é c n i c a  y  n e o t é c n i c a "  ( 2 1 4 ) .
L a  p r i m e r a ,  e o t é c n i c a ,  " e d a d  a u r o r a l  d e  l a  t é c n i ­
c a " ,  " s e  e x t i e n d e ,  a p r o x i m a d a m e n t e , d e s d e  e l  a h o  l OOO a l  - -  
1 7 5 0 "  ( 215 ) ,  e n  s u  s e n o  o m p l i o  " l o s  o d e l o n t o s  y  s u g e r e n c i a s  
t é c n i c o s ,  d i s p e n s e s  d e  o t r a s  c i v i l i z a c i o n e s  l l e g o r o n  a r e u -  
n i r s e  y  e l  p r o c e s o  d e  i n v e n c i o n  y  de  o d o p t a c i o n  e x p e r i m e n - -  
t o l  s i g u i o  c o n  u n  p a s o  l e n t o m e n t e  a c e l e r o d o  ( 2 1 6 ) .  L e o n a r d o  
m a r c o  s u  c i m a  e n  e l  s i g l o  X V I ,  e x p r e s o n d o  e n  s u  f i g u r a ,  p u £  
n a n t e  e n t r e  e l  i n g e n i e r o  y  e l  a r t i s t a ,  e l  s i m b o l o  d e  l a s  - -
( 214 ) M u m f o r d . -  O b . c i t .  P a g .  1 2 8 .
( 215 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 3 0 .
( 216 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 3 0 .
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c o n t r a d i c c i o n e s  i n h e r e n t e s  a l a  n u e v a  c i v i l i z a c i o n , a m e -  
d i d o  q u e  s e  d e s a r r o l l o  h a c i a  l a  e x p l o t a c i o n  f a u s t i c a  d e l  -  
e g o  p a r t i c u l a r  y  d e  s u  s a t i s f a c c i o n  m e d i a n t e  e l  p o d e r  f i - -  
n a n c i e r o ,  m i l i t e r  e i n d u s t r i a l  ( 2 1 7 ) .  L a  i m p r e n t a  " c o n t r i -  
b u y o  a l a  d i s o c i a c i o n  d e  l a  s o c i e d a d  m e d i e v a l ,  l o  i m p r e s o  
h a c i a  u n a  m a y o r  i m p r e s i o n  q u e  l o s  o c o n t e c i m i e n t o s  r e a l e s ,  
y  a l  c e n t r e r  l a  a t e n c i o n  e n  l a  p a l a b r a  i m p r e s a ,  l a  g e n t e  -  
p e r d i o  a q u e l  e q u i l i b r i o  e n t r e  l o  s e n s u a l  y  l o  i n t e l e c t u a l ,  
e n t r e  l a  i m a g e n  y  e l  s o n i d o ,  e n t r e  l o  c o n c r e t o  y  l o  o b s -  -  
t r o c t o ,  q u e  h o b i o  d e  s e r  c o n s e g u i d o  m o m e n t a n e o m e n t e  p o r  —  
l a s  m e j o r e s  m e n t e s  d e l  s i g l o  XV - M i g u e l  A n g e l ,  L e o n a r d o ,  -  
A l b e r t i -  a n t e s  d e  q u e  d e s a p a r e c i e r a  y  f u e r a  s u s t i t u i d o  p o r  
l a  l e t r a  i m p r e s a  s o l a m e n t e "  ( 2 1 8 ) .  E l  p e n s a m i e n t o  " p e r d i o  
a l g o  de  s u  c o r a c t e r  f l u y e n t e ,  c u o t r i d i m e n s i o n a l , o r g a n i c o  
y  s e  c o n v i r t i o  en  o b s t r o c t o ,  c o t e g o r i c o ,  e s t e r e o t i p a d o , —  
c o n t e n t o  c o n  f o r m u l a c i o n e s  p u r o m e n t e  v e r b a l e s ,  y  v e r b a l e s  
s o l u c i o n e s  a p r o b l e m a s  q u e  j a m a s  h a b f a n  s i d o  p r e s e n t o d o s  o 
e n c o r o d o s  e n  s u s  c o n c r e t e s  r e l a c i o r e  s "  ( 2 1 9 )  , h e c h o  e s t e  —
( 217 ) M u m f o r d .  O b .  c i t .  P a g .  1 5 7 .
( 218 ) I d e m .  i d e m .  P a g .  1 5 3 .
( 219 ) I d e m .  i d e m .  P a g .  1 5 4 .
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q u e ,  h o y ,  h o  l l e v o d o  M c L u h o n  o s u  mas e x t r e m a  f o r m u l a c i o n  
y  mas  o p t i m i s t a  s u p e r a c i o n  ( 2 2 0 ) .  " E l  c a p i t a l i s m e ,  a l  c o n -  
f i a r  s u s  t r a n s a c c i o n e s  a l  p a p e l ,  p o d i a ,  p o r  f i n ,  l l e v a r  y  
m a n t e n e r  u n a  c u e n t a  e s t r i c t o  d e l  t i e m p o  y  d e l  d i n e r o "  ( 2 2 1 ) .
" N o c i o  u n  m u n d o  d e  p a p e l "  ( 2 2 2 ) .  J u n t o  a é l ,  a -  
l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o ,  l a s  i n v e n c i o n e s  s o c i a l e s  ( U n i v e r s i - -  
d o d , A c a d e m i e s  c i e n t i f i c o s ,  E x p o s i c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  y  La 
b o r a t o r i o s )  p o s i b i l i t a r o n  q u e  l a s  A r t e s  y  l a s  C i e n c i a s  -  -  
e x a c t e s  f u e r a n  e x p l o r a d a s  s i s t e m d t i c a m e n t e . " E s t e  c o m p l e j o  
a l c a . n z o  s u  p u n t o  c u l m i n a n t e ,  e n  e l  s i g l o  X V I I ,  c o n  l a  f u n -  
d a c i o n  d e  l a  c i e n c i a  e x p e r i m e n t a l  o p o y o d a  s o b r e  u n e  b a s e  -  
m o t e m a t i c a ,  d i e s t r a  m a n i p u l o c i o n ,  m e d i d a  d e l  t i e m p o  p r é c i ­
s a  y  e x a c t a  m e d i c i o n "  ( 2 2 3 ) .
L a  f d b r i c o  s i m p l i f i e d  l a  r e c o g i d a  d e  m o t e r i o s  - -  
p r i m e s ,  f a c i l i t é  l a  e s p e c i a l i z a c i o n  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s , 
p r o m o v i o  l o  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  y  s u p e r o  p o r c i a l m e n t e  e l  -
( 220 ) V i d .  J o n a t h a n  M i l l e r  " M o c L u h o n " . -  G r i j a l b o . -  B a r c e l £  
n o . -  M é j i c o  1 9 7 3 .
( 221 ) M u m f o r d . -  O b .  c i t .  P a g .  1 5 4 .
( 222 ) I d e m .  i d e m .  P a g .  1 5 4 .
( 223 ) I d e m .  i d e m .  P a g .  1 3 0 .
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a i s l a m i e n t o  y  l a  f a l t a  d e  a y u d a  q u e  a f l i g i a  a l  a r t e s a n o  -  
d e s p u é s  q u e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  g r e m i o s  c i u d a d a n o s  s e  - -  
d e s o  r g o n i  z é .
P e r o  e l  p e r i o d o  e o t é c n i c o ,  " e n  s u s  g l t i m o s  m o —  
m e n t o s  s e  c o r a c t e r i z o  p o r  u n o  p r o f u n d a  d e g r a d a c i o n  d e l  —  
t r a b a j o r  i n d u s t r i a l "  ( 2 2 4 )  y  " f r a o c s o  a l  no  e s t o b l e c e r  u n o  
o r g o n i z o c i o n  j u s t e  y  e q u i t a t i v a  e n  g e n e r a l "  ( 2 2 5 ) ,  c u y o  -  
e x p r e s i o n  m a x i m e  e s  l a  d e s h u m o n i z e c i o n  q u e  c o m p o r t é  l a  m_a 
n u f a c t u r o .  T o d o  e l l o  r é v é l é  un  d e s f a s e  e n t r e  e l  d e s a r r o —  
1 l o  t é c n i c o  y  l a  o r g a n i z a c i o n  s o c i a l .
" L a  d e s a v e n e n c i a  e n t r e  l a  m e c a n i z a c i o n  y  l a  h u -  
m a n i z a c i o n ,  e n t r e  e l  p o d e r  t e n d i e n d o  a s u  p r o p i o  e n g r o n d e -  
c i m i e n t o  y  e l  p o d e r  d i r i g i d o  h a c i a  u n a  r e a l i z a c i o n  h u m a n e  
mas e m p l i e  h o ^ i o  a p a r e c i d o  y a . P e r o  s u s  c o n s e c u e n c i a s  t e -  
n i o n  o u n  q u e  h o c e r s e  c o m p l e t o m e n t e  v i s i b l e s "  ( 2 2 6 ) ,  l o  —  
q u e  s u c e ' d i o  a l o  l a r g o  d e  l a  e r a  s i g u i e n t e .
( 224 ) M u m f o r d . -  O b . c i t .  P a g .  1 3 0 .
( 225 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .
( 226 ) I d e m .  i d e m .  P a g .  1 7 0 .
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T o d o  e l  p r o c e s o  e o t e c n i c o  d e  l a  c i e n c i a  e x p e r i - -  
m e n t a l  e s t d  p r e s e n t e  en  l a  o b r a  d e  S a i n t - S i m o n  c o m o  " a l m a  
m a t e r "  d e  s u  i n t u i c i o n  y  c i m i e n t o  d e  s u  f u n d a c i o n  i n d u s - -  
t r i a l . D e s d e  R o g e ' ^ i o  a F r a n c i s c o  B a c o n ,  p o s a n d o  p o r  L eona _ r  
d o ,  d e s d e  l a s  f u n d a c i o n e s  d e  c o o p e r a c i o n  c i e n t i f i c a  h a s t a  
l a  o r g a n i z a c i o n  r a c i o n a l  d e l  t r a b a j o .
Como h e m o s  v i s t o ,  R o g e r  B a c o n  i g n o u g u r a ,  p a r a  e l ,  
l a  a v e n t u r a  c i e n t i f i c a  e u r o p e a .  L a  " n u e v a  a u r o r a  c i e n f i f i -  
c a "  i t a l i a n a  d e l  s i g l o  XV y  e l  i m p u l s e  d e  l a s  B e l l a s  A r t e s  
n o  s e  e s c o p o n  a s u  c o n s i d e r o c i o n  " o u  XV s i e c l e ,  l e  n o u v e a u  
j o u r  s c i e n t i f i q u e . . .  p a r u t  e n  I t a l i e  d ' u n e  m a n i é r é  s e n s i - -  
b l e . L e s  B e a u x  A r t s  p r i e n t  u n  n o u v e l y t e s s o r . R a p h a e l ,  M i  —  
c h e l a n g e ,  L e o n a r d  d e  V i n c i  l e  l e u r  o n t  d o n n é "  ( 2 2 t ) .
F r a n c i s c o  B a c o n  p r o d u c e  s u  a d r n i r a c i o n  c om o  o r g a -  
n i z o d o r  d e l  n u e v o  s i s t e m o  c i e n t i f i c o  b a s o d o  en  l a  o b s e r v a -  
c i o n :  " D a n s  l e s  p r e m i e r e s  a n n é s  d u  d i x - s e p t i e m e  s i e c l e ,  —
l e s  hommes o n t  c o m m e n c é  a r a i s o n n e r  s u r  l e  m é c a n i s m e  d e  - -
( 227 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo  V I .  P a g i n a  
1 6 4 .
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l e u r  i n t e l l i g e n c e ,  en  b a s a n t  l e u r s  r a i s o n n e m e n t s  s u r  d e s  -  
o b s e r v a t i o n s .  B a c o n  a p r i s  l a  p l u m e  d o n s  c e s  c i r c o n s t a n c e s :  
i l  a s i g n a l é ,  p a r  s e s  t r a v a u x ,  l a  d e r n i è r e  g r a n d e  é p o q u e  de  
l ’ h i s t o i r e  d e  l a  s c i e n c e ;  i l  a e n t r e v u  l a  b o n n e  m é t h o d e ;  i l  
s ’ e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  a t t a c h é  a o b s e r v e r  l e s  g r a n d e s  o p e ­
r a t i o n s  d e  l ' i n t e l l i g e n c e ;  i l  a s u  d i s t i n g u e r  l a  m a r c h e  - -  
s y n t h é t i q u e  d e  l a  m a r c h e  a n a l y t i q u e ;  i l  a m i s  c e t t e  o b s e r ­
v a t i o n  a b s t r a i t e  a l a  p o r t é e  d e s  e s p r i t s  l e s  p l u s  o r d i n a i ­
r e s  , a u  m o y e n  d e s  i n g é n i e u s e s  c o m p a r i s o n s  q u ' i l  a e m p l o y é e .  
B a c o n  a a d o p t é  l a  m a r c h e  s y n t h é t i q u e :  i l  s ' e s t  p l a c é  au  - -  
p o i n t  d e  v u e  s c i e n t i f i q u e  g e n e r a l ;  i l  a e m b r a s s é  l a  s c i e n ­
c e  d ' u n  c o u p  d ' o e i l ;  i l  a d i v i s é  e t  s o u s - d i v i s é  m é t h o d i q u e  
m e n t  l a  m a s s e  d e s  c o n n a i s s a n c e s  a c q u i s e s ;  i l  a ,  s u i v a n t  s a  
p r o p r e  e x p r e s s i o n ,  d é v e l o p p é  u n  n o u v e l  o r g a n e  d e  n o t r e  i n ­
t e l l i g e n c e .  E n f i n  B a c o n  a e n t r e v u ,  e t  i l  a p r é s e n t e ,  p a r  -  
a p e r ç u  l e s  d e u x  i d é e s  s u i v a n t e s :
1 2 . _  C e l l e  q u ' i l  f a l l a i t  p r o c é d e r  a l ' o r g a n i s a —  
t i o n  d ' u n  n o u v e a u  s y s t è m e  s c i e n t i f i q u e .
2 2 . -  C e l l e  q u ' i l  f a l l a i t  p r o c é d e r  s y n t h é t i q u e -  -
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m e n t  a l ' o r g a n i s a t i o n  d e  c e  s y s t è m e "  ( 2 2 8 ) .
Y e s  p r e c i s o m e n t e  l a  f u e r z a  d e  " l a s  n u e v o s  i d e a s  
g é n é r a l e s " ,  b a s a d a s  en l a  o b s e r v a c i o n  y  g e n e r a d o r a s  d e l  —  
n u e v o  s i s t e m a  d e  l a s  c i e n c i a s ,  l a  q u e  a l i e n t a  s u  c o n c i l i a -  
c i o n  d e  F r a n c i s c o  B a c o n  c o n  D e s c a r t e s :  " D e s c a r t e s  o commer i
c e  a é c r i r e  p e u  d e  t e m s  a p r è s  B a c o n :  i l  a s u i v i  l ' i m p u l -  -  
s i o n  d o n n é  p a r  c e  n o v a t e u r  e n  p h i l o s o p h i e  g e n e r o l e :  i l  a  -  
é c l a i r c i  s e s  a p e r ç u s ,  i l  a p e r f e c t i o n n é  s o n  p l a n ;  i l  l ' a  -  
m i s  a e x e c u t i o n ;  i l  a p r o c é d é  a l ' o r g a n i s a t i o n  d ' u n  n o u v e a u  
s y s t è m e  s c i e n t i f i q u e ;  i l  a p r o c é d é ,  p a r  v o i e  d e  SYNTHESE;  
i l  a c r é e  l e  s y s t è m e  d e s  t o u r b i l l o n s ;  c o n c e p t i o n  s o b l i m e ,  
à l a q u e l l e  n o u s  d e v o n s  l ' e s s o r  p r i s  p a r  l e s  s c i e n c e s  p o s i ­
t i v e s .  B e a u c o u p  d e  p e r s o n n e s  c o n s i d è r e n t  D e s c a r t e s  e t  6 a —  
c o n  comme d e u x  p h i l o s o p h e s  r i v a u x ,  i n v e n t e u r s  t o u s  l e s  -  -  
d e u x ,  c h a c u n  d e  s o n  c o t é ,  du  p r o j e t  d ' o r g a n i s a t i o n  d ' u n  —  
n o u v e a u  s y s t è m e  s c i e n t i f i q u e "  ( 2 2 9 ) .  S i  n e m b a r g o  d i r a :
( 2 2 8 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V I .  P a g s . 
2 2  y  2 3 .
( 229 ) I d e m .  i d e m .  P a g .  2 3 .
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" C e t t e  m a n e r e  d e  v o i r ,  q u i  a é t é  a d o p t é e  p a r  l ' E c o l e ,  ne -  
me p a r a i t  p a s  b o n n e .  B a c o n  e s t  n é  l e  22  j a n v i e r  1 5 6 5 ;  D e s ­
c a r t e s  l e  2 a v r i l  1 5 9 6 ;  a i n s i  B a c o n  a v a i t  3 6  a n s ,  l o r s q u e  
D e s c a r t e s  e s t  n é ;  a i n s i  i l  a v a i t  5 2  a n s ,  l o r s q u e  D e s c a r t e s  
a a t t e i n t  s a  s e i z i è m e  a n n é e .  J e  d e m a n d e  m a i n t e n a n t :
1 2 . -  S ' i l  e s t  p o s s i b l e  q u e  D e s c a r t e s  a i t  c o n ç u  -  
l e  p r o j e t  d e  c h a n g e r  l e  s y s t è m e  s c i e n t i f i q u e ,  a v a n t  d ' a v o i r  
a t t e i n t  l ' a g e  d e  16 a n s ? ,
2 2 . -  S i  o n  p e u t  c o n c e v o i r  l a  p o s s i b i l i t é  q u e  D e ^  
c a r t e s  n ' a i t  e u ,  p e n d a n t  l e  c o u r s  d e  s o n  e d u c a t i o n ,  a u c u n e  
c o n n a i s s a n c e  d e s  i d é e s  e m i s e s  p a r  B a c o n ? "  ( 2 3 0 ) .
Y c o n c l u y e  s u  c o n c i l i o c i o n  c o n  u n a  o p e l a c i o n  a -  
l a s  i d e a s  g é n é r a l e s  " t i e s  i d e e s  g é n é r a l e s  p e u v e n t  ê t r e  c o m p a  
r é e s  a u  m u s c :  o n  n ' a  b e s o i n ,  n i  d e  v o i r ,  n i  d e  t o u c h e r  l e  
m u s c ,  p o u r  e n s e n t i r  l = o d e u r ;  a u s i t o t  q u ' u n e  n o u v e l l e  i d é e  
g e n e r o l e  e s t  e m i s é ,  l a  p e n s é e  h u m a i n e  s u b i t  s o n  i n f l u e n c e "  
( 2 3 1 ) .
( 2 3 0 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V I .  P a g .  34
( 2 3 1 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .
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En l o s  l i m i t e s  i m p r é c i s e s  d e l  f i n a l  de  l a  e r a  e_6 
t é c n i c a  y  c o m i e n z o s  d e  l a  p a l e o t é c n i c a , s e  s i t u a  u n  h e c h o  
q u e  h a c e  m e d i t a r  a S a i n t - S i m o n :  e l  a u g e  i n d u s t r i a l  d e  I n -  
g l a t e r r a  y  l a  r e c e s i o n  f r a n c e s a .
" E n  u n  p r i n c i p l e ,  F r a n c i a  p a r e c i a  m e j o r  p r e p a r a d a  
q u e  G r a n  B r e t a n a  p a r a  u n  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o .  E f e c t i v a m e n  
t e ,  a f i n c h e s  d e l  s i , ç [ l o  X V I I ,  e s t a b a  mas  p o b l a d a  q u e  I n g l g  
t e r r a  ( v e i n t e  m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s ,  mas d e l  t r i p l e  q u e  -  
G r a n  B r e t a n a ) ,  y  e r a  mas r i c a .  Su c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  -  
e r a  mas  i m p o r t a n t e :  h a b i a  c u a d r u p l i c a d o  e n t r e  1 7 1 5  y  1 7 8 9 .  
E s t e  c o m e r c i o  e s t a b a  en  m a n o s  d e  g r a n d e s  f a m i l i a s  de  n é g o ­
c i a n t e s ,  a f i n c a d a s  en l o s  p u e r t o s  d e l  A t l d n t i c o . . .  m i e n t r o s  
q u e  G r a n  B r e t a n a  s e g u i a ,  e n  l o  q u e  a l a  l a n a  s e  r e f i e r e ,  -  
e n  e l  e s t a d i o  d e  l a  i n d u s t r i a  d o m é s t i c a  d i s e m i n a d a  e n  e l  -  
c a m p o , e n  F r a n c i a  q u e d a b a n  a l g u n a s  m a n u f a c t u r a s  h e r e d a d a s  
d e  l a  é p o c a  d e  C o l b e r t . . .  J o h n  K o y ,  e l  i n v e n t o r  d e  l a  a l a j i  
z a d e r a  v o l a n t e ,  p e r s e g u i d o  e n  s u  p a i s  p o r  e l  o d i o  d e  l o s  -  
t e j e d o r e s ,  e n c u e n t r o  f d c i l m e n t e  o s i l o  e n  F r a n c i a ,  d o n d e  i j n 
t r o d u c e  p r o c e d i m i e n t o s  n u e v o s  en  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  d e  - -  
N o r m a n d i a . . .  I n m e d i a t a m e n t e  a n t e s  d e  l a  r e v o l u c i o n  d e  1 7 7 9  
a 1 7 8 9 ,  e l  i n d i c e  d e  c r e c i m i e n t o  p a r e c e  s e r ,  e n  l a  a g r i c u _ l
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t u r a  d e  O ' 54% p o r  o h o ,  y  en  l a s  m a n u f a c t u r a s  y  l o s  o f i c i o s  
d e  1 ' 9 % .  P o r  t o n t o ,  F r o n c i o  p a r e c i a  e s t a r  d i s p u e s t a  p a r a  -  
l a  r e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l  c o n  c i e r t o  n u m é r o  d e  b a z a s  e n  s u  
j u e g o ;  p e r o  i r a  t o m a n d o  u n  r e t r a s o  c o n s i d e r a b l e  d u r a n t e  e l  
s i g l o  X I X "  ( 2 3 2 ) .
L a s  c a u s a s  d e  e s t e  r e t r a s o  l a s  p o d e m o s  s i n t e t i —  
z a r  e n :  f a l t a  d e  r a c i o n a l i z a c i o n  a g r a r i a  q u e  d i f i c u l t a b a  -
l a  t r a n s f o r m a c i o n  t e c n i c o ;  s i s t e m a  d e f e c t u o s o  d e  c r é d i t e s ;  
o u s e n c i o  d e l  e s p i r i t u  d e  e m p r e s o  d e l  f r o n c é s ,  q u e ,  u n i d o s  
a l  p o s t e r i o r  h e c h o  r e v o l u e i o n o r i o , p r e c i p i t o r o n  l a  t a r d i o  
i n c o r p o r a c i o n  a 1 m o v i m i e n t o  i n d u s t r i a l  d e  l a s  I s l a s .  ( 2 3 3 )
I n g l a t e r r a  q u e  " d u r a n t e  t o d a  l a  E d a d  M e d i a  f u é  -  
u n o  d e  l o s  p o i s e s  a t r a s a d o s  de  E u r o p a ,  y  p a r t i c i p é  s o l o  d e  
f o r m a  l i m i t a d a  e n  e l  g r a n  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y  c i v i c o  -  
q u e  s e  p r o d u j o  e n  e l  S u r  a p a r t i r  d e l  s i g l o  X . . .  q u e  en  —  
t i e m p o s  d e  E n r i q u e  V I I I  e r a  s o l o  u n o  f u e n t e  d e  m a t e r i a  p r j ^
( 2 3 2 ^  A n d r é  P h i l i p :  " H i s t o r i a  d e  l o s  h e c h o s  e c o n o m i c o s  y  -
s o c i a l e s .  De 1 8 0 0  a n u e s t r o s  d i a s " . -  T a u r u s . -  M a d r i d  
1 9 6 7 .  P a g s .  7 y  8 .
( 233 ) V i d .  A n d r é  P h i l i p . -  O b .  c i t .  P a g s .  7 9 - 8 3 .
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ma,  mas b i e n  q u e  u n  p a i s  c g r i c o l a  y  m a n u f a c t u r e r o  b i e n  d e s a  
r r o l l a d o . . .  q u e ,  a p a r t é  d e  l a  " l a b o r  d e  p u n t o "  p o c o s  d e  l o s  
d e c i s i v o s  i n v e n t o s  o p e r f e c c i o n o m i e n t o s  de  l a  f a s e  e o t é c n i -  
c a  t i e n e n  e n  e l l a  s u  o r i g e n "  ( 2 3 4 ) ,  s i n  e m b a r g o  v a  a s e r  l a  
a b a n d e r a d a  d e  l a  r e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l  p o r q u e :  l o s  p r o g r e -
s o s  t é c n i c o s  d e  r e d i s t r i b u c i o n  d e l  s u e l o ,  c e r c o d o  d e  t i e  
r r o s  y  t r a n s f o r m o c i o n  d e  l o s  m e t o d o s  d e  e v o l u c i o n  o g r o r i o s  
e n  u n a  e x t e n s i o n  de  t e r r e n o  s u f i c i e n t e  t e j e n ,  e n  l a s  I s l a s ,
1
a d i f e r e n c i a  de  F r a n c i a ,  l a  i n f r a e s t r u e t u r a  de  l a  r e n o v a -  -Xy
c i o n  a g r a r i a .  E l  B o n c o  d e  I n g l a t e r r a ,  r e m a t e  d e  l o s  e s t o b l ^ e  
c i m i e n t o s  d e  c r é d i t e  l o c a l e s ,  f a c i l i t a n  l a  f i n a n c i a c i o n , o 
d i f e r e n c i a  d e  l a  a u s e n c i a  d e  e s t e s  i m p o r t a n t e s  i n s t r u m e n t e s  
e n  F r a n c i a .  A l a  c o b e z a  d e  e s t a  r e v o l u c i o n , a p a r e c e  en  I n g l £  
t e r r a  e l  h o m b r e  d e  e m p r e s a ,  i n v e n t o r ,  c o m b i n o d o r ,  e s p e c u l o -  
d o r ,  o r r i e s g o d o ,  i n d e p e n d i e n t e  d e l  G o b i e r n o ,  e n  t o n t e  q u e  -  
en  F r a n c i a  e s t e  h o m b r e  no  e x i s t e  y  s u  p o r o l e l o  e s  " e l  b u r - -  
g u é s "  s i n  s e n t i d o  d e 1 r i e s g o ,  c o n  u n  t e r r i b l e  r e s p e t o  a l a  
p r o p i e d a d  y  l i g a d o  a l  E s t a d o . Y p a r a  c o l m o ,  l a  R e v o l u c i o n  -  
f r e n o  e l  d e s a r r o l l o  q u e  h a b i a  e m p e z a d o  a m a n i f e s t o r s e .
( 234 ) M u m f o r d . -  O b . c i t .  P a g .  1 7 2 .
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S a i n t - S i m o n  e s  s e n s i b l e  a t o d o  e s t e  p r o c e s o ,  q u e ,  
d e s d e  s u  e s p e c i f i c a  i n t u i c i o n  e s c o t o l o g i c o , o n o l i z o  e n  s u  -  
o b r a  y  a s i ,  en r e l a c i o n  c o n  l a  A g r i c u l t u r e ,  d i r a :  " L a  a g r i ­
c u l t u r e ,  e n  F r a n c e . . .  e s t  e n c o r e  d a n s  l ' e n f a n c e ,  en c o m p a - -  
r a i s o n  d e  1 ' é t a t  ou  e l l e  s e  t r o u v e  e n  A n g l e t e r r e ,  c e  q u i  a 
é t é  c o n s t a t é  p a r  l ' o u v r a g e  d ' A r t u r  Y o u n g :  c e  c é l é b r é  c u l t i ­
v a t e u r  a p r o u v é  d ' u n e  m a n i é r é  t r e s - e x a c t e  e t  t r e s - d e t a i l l é :
1 2 . -  Q u e  l e s  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  d e  l a  F r a n c e  s e ­
r a i e n t  d o u b l e s ,  s i  e l l e  é t a i t  a u s s i  b i e n  c u l t i v é e  q u e  l ' A n ­
g l e t e r r e  ;
2 2 . -  Q u e  l a  a g r i c u l t u r e  c ' e r a i t ,  e n  F r a n c e ,  l e s  -  
p l u s  r a p i d e s  p r o g r è s ,  s i  l e s  c u l t i v a t e u r s  p o u v a i e n t  s e  p r o ­
c u r e r  l e s  c a p i t a u x  d o n t  i l s  o n t  b e s o i n "  ( 2 3 5 ) .
P a r a  c u y a  c o n s e c u c i o n  s e  p l a n t e a  e l  t e m a  d e l  c r £  
d i t o  y  r e q u i e r e  l a  c o n s t i t u c i o n  d e  b a n c o s  t e r r i t o r i a l e s  y  
p a r t i c u l a r e s  c omo  en  I n g l a t e r r a :  " L ' u t i l i t é  d o n t  s e r a i e n t
l e s  b a n q u e s  t e r r i t o r i a l e s  e s t  g e n e r a l e m e n t  s e n t i e  e n  E u r o -
( 235 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo  I I .  P a g s .  
1 0 9 - 1 1 0 .
p e , m a i s  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  d a n s  c e r t a i n s  p a i s  e t  n o t a m  
m e n t  en  F r a n c e ,  ou  l ' o n t  a t e n t e  d e  f o r m e r  d e s  e t a b i i s s e - -  
m e n t s  d e  s e  g e n r e . . .  L e s  memes r a i s o n s  q u i  r e n d a i e n t - p o s i - -  
b l e  1 ' é t a b l i s s e m e n t  d e s  b a n q u e s  t e r r i t o r i a l e s  d e t e r m i n e -  -  
r a i e n t  l e s  b a n q u i e r s  p a r t i c u l i e r s "  ( 2 3 6 ) .  E s t e  t e m a  l e  1 l_e 
v a  a l a  C i e n c i a  d e  l a s  F i n a n z a s ,  q u e ,  a s u  j u i c i o ,  t i e n e  -  
s u  f u n d a d o r  e n  I n g l a t e r r a .  " L a  s c i e n c e  d e  l a  b a n q u e  o u  d e s  
f i n a n c e s  e s t  e n c o r e  d a n s  l ' e n f a n c e . . .  P i t t  a é t é  l e  v e r i t o  
b l e  f o n d a t e u r  d e  c e t t e  s c i e n c e :  s o n  d i s c o u r s  p o u r  é t a b l i r  
l a  t a x e  s u r  l e s  r e v e n i s  en  a é t é  l e  p o i n t  de  d e p a r t "  ( 2 3 7 )
E l  f r a c a s o  p o s t  r é v o l u e i o n a r i o  q u e ,  c omo en  r e  p e -  
t i d e s  v e c e s  h e m o s  s e h o l a d o ,  3 l e v a  a F r a n c i a  o o f r e c e r  u n  -  
e s q u e m o  de  p o d e r  q ue  r e p r é s e n t a  u n  " m o n d e  r e e n v e r s e e " , a c -  
t u a  de  a c i c a t e  e n  s u  p r o p u e s t a  d e  r e s o l v e r  t o i  e s t a d o  h a - -  
c i e n d o  p a s a r  e l  p o d e r  a l a s  m a n o s  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s ,  p a ­
r a  l o  q u e  c o n s i d é r a  n e c e s o r i o  u n i r  l a s  i n d u s t r i e s  i n g l e s a  
y f r a n c e s a ,  q u e ,  a s u  j u i c i o ,  s e  c o m p l e m e n t a n  p o l i t i c a m e n -  
t e ,  y o  q u e  " l ' i n d u s t r i e  a n g l a i s e  s ' e s t  p r é s e r v é e  d e  l ' a r b i  
t r a i r e  s u r  l e s  i n d i v i d u s ,  m a i s  e l l e  ne p e u t  s e  g a r a n t i r  de
( 2 3 6 )  S a i n t - S i m o n . -  " © e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T .  I I .  P a g s  
111 - 11 2 .
( 2 3 7 ) I d e m . i d e m .  i d e m .  P a g . 1 1 3 .
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c e l u i  q u i  a g i t  s u r  l a  m a s e .  L ' i n d u s t r i e  f r a n ç a i s e ,  au c o n ­
t r a i r e ,  a d e ^ g a r a n t i e s  c o n t r a  l ' a r b i t r a i r e  r e l a t i f  a l a  ma 
s e ,  e t  ne  s a i t  p o i n t  s e  p r e s e r v e r  d e  c e l u i  q u i  p e s e  s u r  l e s  
i n d i v i d u s "  ( 2 3 8 ) .
P o r  e l l o ,  " l a  c o a l i t i o n  d e  t o u t e s  l e s  i n d u s t r i e s  
n a t i o n a l e s  e s t  n e c e s a i r e  p o u r  p r e p a r e r  1 ' e t a b l i s e m e n t  d u  -  
r e g i m e  i n d u s t r i e l . . .  E l l e  d o i t  c o m m e n c e r  p a r  l ' u n i o n  d e  - -  
l ' i n d u s t r i e  f r a n ç a i s e  e t  d e  l ' i n d u s t r i e  a n g l a i s e "  ( 2 3 9 ) .  
E s t a  u n i o n  l e  c o n d j % : e  a l a  g r a n  c o n s t r u c c i o n  t e c n o c r a t i c a  
de  h i p o s t a s i a r  " d e u x  g r a n d e s  f a m i l i e s :  c e l l e  d e  s a v a n t s  ou  
d e s  i n d u s t r i e l s  d e  t h é o r i e  e t  c e l l e  d e s  p r o d u c t e u r s  i n m e —  
d i o t s  o u  d e s  s a v a n t s  d ' a p l i c a t i o n "  ( 2 4 0 ) .  Y t o d o  e l l o  f i n a  
l i z o  e n  u n a  a p o t e o s i s  f r a n c e s a  p o r q u e ,  e s e  M e r c a d o  Comun 
q u e  c o n  mas  d e  c i e n  a h o s  a n t i c i p a  como r e v o l u c i o n  e u r o p e a  
s e r a  a c a b a d o  p o r  F r a n c i a ,  y a  q u e ,  a s u  j u i c i o ,  s u  p o d e r  l £  
g i s l o t i v p  n o  e s t a  d o m i n o d o  p o r  n o b l e s  y  m i l i t a r e s ,  s i n o  so
( 2 3 8 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  52
( 2 3 9 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  5 9 .
( 2 4 0 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  6 0 .
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l o  i n t e g r o d o  p o r  i n d u s t r i a l e s .  " L ' o r d r e  n a t u r e l  d e s  c h o s e s ,  
l a  m a r c h e  d e  l a  c i v i l i t a t i o n , o n t  r e s e r v e  l a  g l o i r e  d e  t e £  
m i n e r  l a  g r a n d e  r e v o l u t i o n  e u r o p é e n n e  a l ' i n d u s t r i e  f r o n - -  
ç o i s e  q u i ,  p o u r  a v o i r  f a i t  l e  p a s  d o n t  n o u s  p a r l o n s ,  p l u s  
t o r d  q u e  l ' i n d u s t r i e  a n g l a i s e  ne  l ' a  f a i t  q u e  p l u s  c o m p l e t  
e t  p l u s  d é c i s i f "  ( 2 4 l ) .
E l  m o n i s m e  o p t i m i s t e  ( s o l u c i o n  a c o n f l i c t i v a  d e  -  
l o s  p r o b l è m e s ) , a p a r e c e  p o r  t o d a s  p a r t e s  y  l e  p r é c i p i t a  e n  
e l  r e i n o  d e  l a  u t o p i e .  D e s p u é s  d e  a n a l i z a r  e l  p r o c e s o  t e c -  
n o l o g i c o ,  e o t é c n i c o  y  de  l o s  p r i n c i p l e s  d e  l a  e r a  p a l e o t é _ c  
n i c e  c o n  n o t a b l e  e g u d e z e ,  e l  i m p u l s e  de  s u  i d e a  i n d u s t r i a l  
l e  l l e v a  a d e s c o n o c e r  q u e  e l  t i t u l a r  f r a n c é s  d e  e s e  i n d u s ­
t r i a  no  e s  " e l  h o m b r e  d e  e m p r e s a  i n g l é s " ,  s i n o  e l  " b u r g u é s  
f r a n c é s "  y  q u e  l o s  m e t o f i s i c o s  y  l o s  l é g i s t e s ,  c omo  h e m o s  
d i c h o  o n t e r i o r m e n t e , d o m i n o b o n  e l  o p e r a t e  d e l  p o d e r .  S a i n t -  
S i m o n  e s  i n s e n s i b l e  a l  f e n o m e n o  d e l  p o d e r  p o l i t i c o  e n  s u  -  
mas p r o f u n d a  d i m e n s i o n .  I n s e n s i b i l i d o d  q u e  s e  e x t e n d e r a  —  
t o m b i é n  a l a  o m i s i o n  d e  l a  m i s e r i a  y  d u r e z e  d e  l a  i n d u s -  -  
t r i a ,  " s u  c o n c e p c i o n  d e  l a  r e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l  es  t o t a l -
( 241 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T omo  I I .  P a g .  
1 4 7 .
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m e n t e  r o m a n t i c a ,  p o r  c o m p l e t e  o p u e s t o  o l a  r e a l i d a d  c o n c r e  
t a  d e l  m e m e n t o .  S a i n t - S i m o n  p a r e c e  i g n o r e r  l a  m i s e r i a  y  l a  
d u r e z e  d e  l a  i n d u s t r i a .  Su  i m a g i n a c i o n  s e  i n f l a m a  a n t e  l a  
o p o r t u n i d a d  y  e l  e s t i m u l o  q u e  o f r e c e  p a r a  l a  a u t o e x p r e s i o n "  
( 2 4 2 ) .  De e s t a  i g n o r a n c i a  no  s e  d e s p e r t o r a  h a s t a  1 8 2 1 ,  cua_n 
d o  e l  i n d u s t r i a l  l i b e r a l  c e d e  p e s o  a l  i n d u s t r i a l  s o c i a l  y  -  
s e  p e r c a t a  d e  l a  r e f e u d a l i z a c i o n  d e  l o s  p r e t e n d i d o s  i n d u s - -  
t r i o l e s ,  q u e  no  s o n  o t r a  c o s o  q u e  b u r g u e s e s  c o n s e r v a d o r e s  -  
q u e  o l v i d a n  <a l o s  o b r e r o s  m a n u a l e s  " a v a n t  l a  r e v o l u t i o n ,  - -  
l e s  m a n o e u v r e s  q u i  f o r m e n t  l a  m a s e  d e  l a  c l a s e  i n d u s t r i e l l e  
a v a i e n t  d e s  s o u t i e n s ^  p u i s  q u ' i l s  f a i s a i e n t  c a u s e  c o mm u n e  - -  
a v e c  l e s  b a n q u i e r s ,  l e s  n é g o c i a n t s  e t  l e s  m a n u f a c t u r i e r s .  
A u j o u r d ' h u i  q u ' i l s  s e  v o i e n t  a b a n d o n n é e s  p a r  t o u t  c e  q u ' i l  
y  a v a i t  d e p u i s s a n t  d a n s  l e u r ,  c l a s e  i l s  o n t  n e c e s o i  r e m e n t  d e  
l ' h u m e u r  c o n t r e  l a  p o l i t i q u e  a c t u e l l e . . .  I l s  m a n q u e n t  d ' o u ­
v r a g e  e t  i l s  m e u r e n t  d e  f a i m . . . "  ( 2 4 3 ) .  Y m i e n t r a s  t a n t o ,  -  
l a  v i e j a  n o b l e z a  s e  h a  u n i d o  a l a  n u e v a  b u r g u e s i a  y  l o s  a n -
( 2 4 2 )  T o l m o n . -  O b .  c i t .  P a g .  3 7 .
( 2 4 3 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V I .  P a g s .  
4 - 5 - 6 .
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t i g u o s  j e f e s  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  " c o m t e  o u  b o r o n  e t  p a s  —  
s e n t  p a r  c e  m o y e n  d o n s  l a  c l a s s e  f e o d a l e "  ( 2 4 4 ) .  P o r  e l l o ,  
e n  s u  u l t i m o  f a s e ,  l a  c a u s a  d e l  p r o l e t a r i a d o , s e  c o n v e r t i ­
r a  e n  l a  r a z o n  f i n a l  " b u t "  d e  s u  g r a n  e m p r e s a  t r a n s f o r m a d o  
r a . L a  i d e a  de  i n d u s t r i a  como r e p e t i d o m e n t e  h e m o s  o f i r m o d o ,  
p e r v i v e  a l o  l a r g o  d e  s u  o b r a  y  s u  p r o y e c t o  t e c n o c r a t i c o  -  
t r a s c e n d e r a  a s u  t i e m p o  y ,  e n  t a n t o  e n  e l  s o i n t - s i m o n i s m o  
o p o r e c e r a  e s p o r a d i c o m e n t e , o l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  p o l e o t e £  
n i c o ,  s u  p r o y e c t o  a n t i c i p e r a  e l  e s q u e m o  t e c n o e s t r u e t u r a 1 -  
d e  l a  e r a  n e o t é c n i c a .  P r o c é d é ,  p u e s ,  a n t e s  d e  e x p o n e r  e l  -  
c u r s o  d e l  i d e a l  t e c n o c r a t i c o  d e  l o s  s a i n t - s i m o n i o n o s , exp_o 
n e r  e s t  r u e t u r a l m e n t e  s u  p e n s o m i e n t o  t e c n o c r a t i c o .
( 244 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V I .  P a g s .  
4 —5 —6 .
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2 .  -  E x e g e s i s  d e  s u  e s p e c i f i c a  c o n c e p c i o n  t c c n o c r é
t i c a .
E n  s u s  " E s t u d i o s  s o b r e  l a  R e v o l u c i o n "  ( 2 4 5 ) ,  -  
M o l l e t  C a r r ,  d i c e  d e  S a i n t - S i m o n :  " S u s  e s c r i t o s  m u c h a s  v e ­
c e s  d o n  l a  i m p r e s i o n  m i s t e r i o s a  d e  o l g u i e n  q u e  h a  v i s l u m - -  
b r a d o  l o s  p r o x i m o s  c i e n  a h o s  de  h i s t o r i a  y ,  e x c i t a d o ,  c o n -  
f u n d i d o  y  e n t e n d i e n d o  s o l o  a m é d i a s ,  ha  i n t e n t a d o  e x p r e s a r  
f r a g m e n t e s  d e s l o b o z a d o s  d e  l o  q u e  h o  v i s t o .  Es  e l  p r o t o t i -  
po  d e l  g r a n  h o m b r e  c omo  r e f l e c t o r ,  mas  q u e  c omo  h a c e d o r ,  -  
d e  l a  h i s t o r i a " .  S i n  e m b a r g o ,  C a r r  no  p e r c i b e  q u e  S o i n t - S _ i  
mon ho  d e  s e r  e n t e n d i d o ,  como c u a l q u i e r  p e n s a d o r  s o c i a l ,  -  
d e s d e  s u s  s u p u e s t o s  h i s t o r i c o - m e n t a l e s  y  q u e  no  e s  q u e  " h o  
e n t e n d i d o  a m é d i a s " ,  s i n o  que d e  u n  modo  u n i t o r i o  y  s i n t é -  
t i c o  h o  o n t i c i p o d o  o c t i t u d e s  q u e ,  d e s g o j a d a s  d e  s u  s i n t e —  
s i s  o r i g i n o r i o ,  r e s u l t o r o n  o n t i t é t i c a s  en e l  d e v e n i r  h i s t é  
r i c o  y  h o y  p r o d u c e r  c o n f u s i o n  a l  a n a l i z a r  s u  o b r a .  L a  c o n ­
f u s i o n  e n  l a  c o n s i d e r a c i o n  t o t a l  d e  l a  o b r a  d e  S a i n t - S i m o n ,  
no  e s  l a  c o n f u s i o n  d e  S a i n t - S i m o n ,  s i n o  l a  c o n f u s i o n  d e  —  
l a s  i d e o l o g i e s  p o s t - s a i n t s i m o n i a n a s , l a  c o n f u s i o n  n o  e s t a
( 245) V i d .  H a l l e t  C a r r ,  Edward:  "Ens ay os  s o b r e  l a  R e v o l u ­
c i o n " . -  A l i o n z a  E d i t o r i a l . -  M a d r i d .  P a g .  9 y s i g .
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e n  S a i n t - S i m o n ,  s i n o  q u e  n o c e  d e l  d e s g o j o m i e n t o  d e  s u  s i n -  
t e s i s  o r i g i n a l .  Como M a n u e l  ho  d i c h o ,  s e  p u e d e  h o c e r  d e  é 1 
" u n  d e f e n s o r  d e l  f a s c i s m e ,  d e l  s o c i a l i s m e ,  d e  l a  d e m o c r a - -  
c i a  p l a n i f i c a d o r a , un  t e o r i c o  d e l  c a p i t a l i s m e  f i n a n c i è r e ,  
u n  t e c n o c r o t a  o u n  n u e v o  u t o p i s t e  q u e  o t r i b u y e  t o d o s  l o s  -  
p o d e r e s  a u n e  é l i t e  i n t e l e c t u a l "  ( 2 4 6 ) .  Y e l l o  e s  p o s i b l e  
p o r q u e  S a i n t - S i m o n  e s t a  i n s t a l a d o  e n  l a  e n c r u c i j a d a  d e  l a  
g é n e s i s  d e  l a  c i v i l i z a c i o n  i n d u s t r i a l  y  d e s d e  e l l e  d é  u n e  
v i s i o n  d e  f u t u r e  q u e  r e s u e l v e  " s i n  t r a u m a s "  l o s  d e s g a j o -  -  
m i e n t o s  d e  o n t i t e s i s  p o s t e r i o r e s ,  o n t i c i p o n d o  l a  p r o b l e m é -  
t i c a  de  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l ,  p u e s ,  c omo  h a  s e h a l a d o  P e -  
r r o u x ,  " e s t a  s i t u a c i o n  o r i g i n a r i a  p e r m i t i o  a S a i n t - S i m o n  -  
f o r m u l e r  p r o b l è m e s  q u e  a p o r e c e r é n  f i n a l m e n t e  e n  l o s  d i v e r ­
s e s  t i p o s  d e  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l "  ( 2 4 7 ) .
( 2 4 6 )  M a n u e l ,  F r a n k  E . " T h e  New W o r d  o f  H e n r y  S .  S i m o n " . -  
C a m b r i d g e .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  1 9 5 6 .  P a g .  1 .
( 2 4 7 )  P e r r o u x ,  F r a n ç o i s e :  " I n d u s t r i e  e t  c r e a t i o n  c o l l e c t i ­
v e " .  I .  P a r i s  1 9 6 4 . -  P . U . F .  P a g .  1 1 .
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P a r a  e x t r a e r  d e l  l a b e r i n t o  d e  su  o b r a  u n  e s q u e m a  
p a n o r a m i c o  d e  s u  c o n c e p c i o n  t e c n o c r a t i c a ,  v a m o s  a p a r t i r  -  
d e  a q u e l l o  q u e  e s t a  p r é s e n t e  a l o  l a r g o  de  s u  p r o d u c c i o n  y 
q u e  n o  e s ,  c omo  h e m o s  d i c h o  en  e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  s i n o  
s u  i d e a  d e  I N D U S T R I A ,  e n  l a  q u e  c o n v e r g e n  s u s  t r è s  n i v e l e s  
d i a l é c t i c o s :  c r i t i c o - o r g a n i c o ;  c o n  j  e t  u r a  1 - c i e n t  i  f  i c o  y  se_r 
v i  1 - a s o c i a t i v o , e n  b u s c a  d e  l a  p l e n i t u d  h i s t o r i c a ,  i n t e l e _ c  
t u a i  y  s o c i a l .  En  e s t e ' © p e t i t e  d e  p l e n i t u d " r a d i c o  s u  s e r v £  
d u m b r e  y  s u  g r o n d e z o .  B o j o  l a  i d e a  d e  I N D U S T R I A ,  s u b y a c e  -  
l a  c o n c e p c i o n  f i s i o l o g i c a  d e  l a  s o c i e d a d ,  c u y o  c o r o l a r i o  -  
r i g u r o s o  e s  l a  o p o s i c i o n  e n t r e  " c r e a t i v i d a d "  y  " o c i o s i d a d " .  
Su  e m p r e s a  e s  " o r g a n i z a r  l a  c r e a t i v i d a d " , T o i  o r g a n i z a c i o n  
v a r i a  a l o  l a r g o  d e  s u  o b r a ,  p e r o  s i n  e m b a r g o  m o n t i e n e  u n a  
s e r i e  d e  c o n s t a n t e s  q u e  v a m o s  o e x p o n e r  a c o n t i n u o c i o n .
" T r a b a j o " ,  " c a p a c i d o d "  y  " c i e n c i a "  h a n  d e  i m p o - -
n e r s e  a " o c i o s i d a d " ,  ^ i g n o r a n c i a / ^ ë ^ ^ ^ ' ^ T n c a p a c i d o 9 ^ .  L a  s o - -
c i e d a d  f e u d a l ,  q u e  e n  l a  E d a d  M e d i a  f u é  unâ '  " u n i d a d  o r g a n ^  
c a "  s e  p r o l o n g e ,  c o n  l a  i n i c i a l m e n t e  p o s i t i v a  y  p o s t e r i o r -  
m e n t e  n e f a s t a ,  i n c o r p o r a c i o n  d e  m e t a f i s i c o s  y  l é g i s t e s ,  - -  
h a s t a  n u e s t r o  t i e m p o ,  p r o d u c i e n d o  u n  " m u n d o  a l  r ê v é s "  e n  -  
e l  q u e  l a  " o c i o s i d a d "  y  l a  " c o n j e t u r a "  d o m i n a n  a l a  " c r e a -  
t i v i d a d "  . P a r a  p o n e r  e s e  m u n d o  " d e  p i é " , e s  n e c e s o r i o  e n —  ^
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t r e g a r  e l  p o d e r  a l o s  " t i t u l o r e s  d e  l a  c r e a c i o n " .  E s o s  t i -  
t u l a r e s  s o n :  l o s  s o b i o s ,  l o s  i n d u s t r i a l e s ,  l o s  a r t i s t e s  y ,  
c omo o s o c i o d o s ,  l o s  p r o l e t a r i o s  ( 2 4 8 ) ,  a t o d o s  l o s  c u o l e s  
c o n s i d é r a  " p r o d u c t o r e s " .  En l a  " O r g a n i z a c i o n  S o c i a l " ,  a r t £  \  
c u l a  u n a  p i r a m i d e  c o n  e l l o s  ( 2 4 9 ) .  L a  c e b e z o  d e  t a  1 o r g a n j ^  
z a c i o n  v a r i a  a l o  l a r g o  d e  s u  o b r a :  e n  " L o s  C a r t a s  d e  u n  -  
h a b i t a n t e  de  G i n e b r a " , e n  s u  è p o c a  " c i e n t i f i c a " ,  l a  o t o r g e  
a l o s  s o b i o s  ( 2 5 0 ) ;  s i n  e m b a r g o ,  e n  1 8 2 3 ,  en  e l  " C o t e c i s m o  
d e  l o s  I n d u s t r i a l e s " ,  e l e v a  a é s t o s  " a u  p r e m i e r  d e g r e e  d e  
c o n s i d e r a t i o n  e t  d e  p o u v o i r "  ( 2 5 l ) .  En e l  e m s o m b l a j e  o r g o -  
n i z o t i v o ,  a d o p t a  d i s t i n t a s  f o r m a s  a l o  l a r g o  d e  s u  p r o d u c ­
c i o n :  En l a  " O r g a n i z a c i o n  S o c i a l " ,  e s t r u c t u r a  e l  " p o d e r  e £
p i r i t u a l  o c i e n t i f i c o "  e n  d o s  g r a n d e s  A c a d e m i a s  ( i n t e r e s e s
( 2 4 8 )  S a i n t - S i m o n :  " D e  l - o r g o n i s o t i o n  s o c i a l e "  ( e s c r i t o  e n  
18.04,  p u b l i c a d o  en  1 8 2 5 ) .  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T o ­
mo V .  P a g s .  1 1 6 - 1 1 7 ,  d o n d e  d i c e :  " E t a b l i r  u n  s i s t e m e  
d ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  q u i  l e s  a d m e t t e  comme s o c i e —  
t o i  r e s " .
( 2 4 9 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g s .  
1 3 1 - 1 3 2 .
( 2 5 0 )  I d e m . i d e m .  Tomo I .  P a g .  5 9 .
( 2 5 1 )  I d e m .  i d e m .  Tomo I V .  P a g .  4 5 .
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y  s e n t i m i e n t o s ) ,  c u l m i n a d a  p o r  u n a  g r a n  A c a d e m i a  f i l o s o f ^  
c a  s u p e r i o r  ( 2 5 2 )  y  e l  " p o d e r  t e m p o r a l "  en  u n  C o n s e j o  d e  
l o s  i n d u s t r i a l e s  ( 2 5 3 ) ,  m i e n t r a s  q u e  e n  " E l  O r g a n i z a d o r "  , 
l o  h o r a  e n  t r è s  C a m a r o s :  d e  i n v e n c i o n ,  e x a m e n  y  e j e c u c i o n
( 2 5 4 ) .
E l  o b j e t o  d e  t a l  s i s t e m a  e s  d i s p o n e r  e l  i n s t r u ­
m e n t e  n e c e s o r i o  p a r a  s u s t i t u i r  u n  o r d e n  d e  " d o m i n a c i o n  - -  
f e u d a l "  p o r  u n  o r d e n  d e  " c o o p e r a c i o n  i n d u s t r i a l " ,  m e d i a n -  
t e  l a  c r e a c i o n  c o l e c t i v o  y  l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  ( 2 5 5 ) ,  
en  e l  q u e  l a  p r o d u c c i o n  d e  c o s o s  u t i l e s  s e a  p l a n i f i c a d o  -  
c o n  e l  m i n i m e  d e  c o s t e s  ( 2 5 6 ) ,  e l  p r e s u p u e s t o  s e a  r e a l i z j o  
d o  p o r  l o s  c o p o c e s  y ,  m a p g i n a n d o  e l  n i v e l  d o x o l o g i c o ,  l o s  
p a r l o m e n t a r i o s  s e  p r e o c u p e n  s o l o  d e  l o s  i n t e r e s e s  " g e n e r a
( 2 5 2 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo V .  P a g s .  
1 6 4 - 1 6 6 .
( 253 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 6 6 .
( 254 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  Tomo I I .  P a g s .  5 0 - 5 8 .
( 255 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  Tomo  I I I .  P a g s .  5 6 - 5 7 .
( 2 5 6 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  Tomo I I .  P a g .  1 5 5 :  " Qu e  l e  s e u l
b u t  s e n s é  q u e  p o u v a i t  a v o i r  u n e  N a t i o n  é t a i t  d e  pr_o 
d u i r e  l e  p l u s  p o s s i b l e ,  a v e c  l e s  m o n d r e s  f r a i s  p o s ­
s i b l e  d ' a d m i n i s t r a t i o n " .
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l e s " . " E s t o s  p a r l o m e n t a r i o s  - c o m o  h a  s e h a l a d o  A n s o r t -  n o  -  
s e r a n ,  e n  n i n g u n  c a s o ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  i n t e r e s e s  p a £  
t i c u l o r e s ;  n o  s e r a n  l l a m a d o s  a d i s c u t i r  o p i n i o n e s ,  s i n o  o 
p e n s o r ,  p l o n i f i c o r  y  r e o l i z a r  l a s  t a r e a s  c o l e c t i v a s "  ( 2 5 7 ) .  
L a  p l a n i f i c o c i o n  " d e  l a s  c a p a c i d a d e s " ,  t i e n e ,  c omo  f i n  -  -  
e s e n c i o l  y  m o r a l ,  l a  e l e v a c i o n  d e  l o s  p r o l e t a r i o s  ( 2 5 8 ) .
En e l  e s q u e m a  s a i n t - s i m o n i a n o , a u n q u e  e s c  v i a  s e  
o b r a  p o r  s u  o p t i m i s m o  o n t r o p o l o g i c o , s e  o t o r g o  " a  t o u t  l e  
m o n d e "  l a  f a c u l t a d  de  e l e c c i o n  d e  l o s  c a p a c e s  ( 2 5 9 ) ,  l a  or_ 
g a n i z a c i o n  t e c n o c r a t i c a  e s t a  " o u t o c o n t r o l a d a "  p o r  l a  e s p e ­
c i f i c a  c o n s t i t u c i o n  y  d e s a r r o l l o  d e  v i d a  d e  l a s  C a m a r a s  —  
( 26O ) ,  e l  f i n  e s e n c i a l  no  e s  " l a  p r o d u c c i o n "  e n  s i ,  s i n o  -  
s u  p u e s t o  a d i s p o s i c i o n  d e l  " f i n  m o r a l  e s e n c i a l " ,  l a  " c o a £  
c i o n "  s e  d e s p l o z a  a " a g e n t e s  s u b a l t e r n e s " ,  l o s  p r o l e t a r i o s  
no  t i e n e n  u n a  c o n s i d e r a c i o n  de  " d e p e n d e n c i a " , s i n o  s o c i  e t £  |
( 257 ) A n s o r d .  " S o c i o l o g i e  de  S .  S i m o n " .  P a g .  1 7 1 .
( 2 5 8 )  V i d .  c a p i t u l e  a n t e r i o r  e x e g e s i s  d e l  n u e v o  c r i s t i o n i s ^  
m o .
( 259 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I .  P a g .  4 7 .
( 260 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T o mo  I I .  P a g s .  
5 0 - 5 8 .
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r i a ,  l a  f a c u l t a d  d e  p r o p u e s t a  l e g i s l a t i v e  s e  e x t i e n d e  a t £  . 
d o s : " T o u s  l e s  f r o n ç a i s  s e r o n t  i n v i t é s  a p r e s e n t e r  u n  n o u ­
v e a u  s y s t è m e  d e  l o i s  c i v i l e s . . .  c r i m i n e l l e s . . .  d e  d e f e n s e  
g e n e r o l e "  ( 2 6 l ) ;  y  " t o u s  l e s  p r o y e c t s  p r é s e n t é s  o u  P a r l e —  j 
m e n t  s e r o n t  p u b l i e s  a u x  f r a i s  d e  l a  N a t i o n "  ( 2 6 2 ) .
P o r q u e  e n  S a i n t - S i m o n  no  e x i s t e  p r e t e n s i o n  d e  - -  
s u s t i t u i r ,  c omo  h o r i o  u n a  f a c c i o n  d e  s u s  s e g u i d o r e s ,  u n e s  
" é l i t e s "  f e u d a l e s ,  p o r  o t r a s  " i n d u s t r i a l e s " ,  s i n o  u n  " s i s ­
t e m a  d e  d o m i n a c i o n "  e n  d i s t o n i e  c o n  l a  p r o d u c c i o n  y  l a  m o ­
r a l ,  p o r  u n  s i s t e m a  d e  c o o p e r a c i o n  e n  e l  q u e  l a s  r e l a c i o —  
n é s  s o c i a l e s  s i n t o n i c e n  c o n  l a s  f u e r z o s  p r o d u c t i v e s :  " L a  -
f o r m e  d u  g o u v e r n e m e n t  p a r l e m e n t a i r e  - d i r a  e n  " L a  I n d u s -  - \  
t r i a " - ,  e s t  t r è s  p r e f e r a b l e  a t o u t e s  l e s  a u t r e s ;  m a i s  c e  -  
n ' e s t  q u ' u n e  f o r m e ,  ET LA C O N S T I T U T I O N  DE LA PROPR I ET E  EST 
LE  FOND;  d o n c  c ' e s t  c e t t e  C o n s t i t u t i o n  q u i  s e r t  v é r i t a b l e ­
m e n t  d e  b a s e  a 1 ' e d i f i c e  s o c i a l .  A i n s i  l a  q u e s t i o n  l a  p l u s
( 2 6 1 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  
5 9 .
( 262 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .
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i m p o r t a n t e  a r é s o u d r e ,  a n o t r e  a v i s  s e r a i t  c e l l e  de  s a v o i r  
d e  q u e l l e  m a n i é r é  l a  p r o p r i é t é  d o i t  ê t r e  c o n s t i t u é  p o u r  l e  
p l u s  g r a n d  b i e n  d e  l a  s o c i é t é  e n t i e r e "  ( 2 6 3 ) ,  y  l a  s o c i e —  
d a d  s e  c o n f i g u r a  c omo  " i n t e g r o c i o n  d e  l o s  e l e m e n t o s  d i n a r r â  
c o s "  d e r i v o d o s  d e l  i m p u l s e  c r e o d o r ,  o p u e s t o  t a n t o  a l a  -  -  
o c i o s i d a d  c o n s u m i s t a  d e l  r é g i m e n  f e u d a l  ( 2 6 4 )  c omo a l a  - -  
g u e r r a .
Rompe  c o n  e l  f e u d a l i s m o  p o r q u e  i n v i e r t e  e l  o r d e n  
c r e o d o r .  A p a r t i r  de  1 8 2 0  r o m p e  c o n  e l  l i b é r a l i s m e  p o r q u e  
s e  " r e f e u d a l i z a "  s u s t i t u y e n d o  u n  e l i t i s m o  p o r  o t r o .
Como he  d i c h o  o n t e r i o r m e n t e ,  e s t e  e s q u e m a ,  y  t o ­
d a  l a  o b r a  d e  S a i n t - S i m o n ,  t i e n e  s u  s e r v i d u m b r e  y  s u  g r o n -  
d e z o . L a  s e r v i d u m b r e  n a c e  d e  s u  o p t i m i s m o  o n t r o p o l o g i c o  y  
d e  s u  " m o n i s m e  o c o n f l i c t i v o  i n t r o i n d u s t r i o l " ,  q u e  l e  i m p i -  
d i o  p e r c i b i r  l o s  f o l i o s  h u m a n o s  q u e  p r o d u j e r o n  e s o  q u e  H e ­
g e l  H o m o  " t r o g e d i a  e n  l o  é t i c o "  d e l  b u r g u é s ,  o s i  c o m o  l a  
t e n s i o n  " p u g n a z "  q u e  e n  e l  s e n o  d e  l a  " i n d u s t r i a "  s e  i b o  a
( 263 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  8 3 .
( 264 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 5 4 .
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p r o d u c i r  e n t r e  p r o l e t a r i o s  y  b u r g u e s e s .  La  c o n f l i e t i v i d o d  
s a i n t - s i m o n i o n a , e s c u e l a  d e  l a  m a r x i s t a ,  s e  d e s a r r o l l o  e n  
u n  n i v e l  d i a l é c t i v o  d i s t i n t o :  " i n d u s t r i a  c o n t r a  f e u d a l i —  
d a d "  ( 2 6 5 ) .  S i n  e m b a r g o ,  l a  p o r  é l  l l a m a d a  " f i n a l i d a d  -  -  
e s e n c i a l " ,  a b r e  s u  d i a l é c t i c a  a l a s  c o n f l i c t i v i d a d e s  h i s -  
t o r i c a m e n t e  p o s t e r i o r e s ,  p e r o  no  a v a l a ,  en  modo  a l g u n o ,  -  
e l  d e t e r m i n i s m o  o c i e n t i f i c o .
Su  g r o n d e z o  n o d e  d e  q u e  e l  d e s a r r o l l o  h i s t o r i c o  
h a  l l e v a d o  l a  c i v i l i z a c i o n  i n d u s t r i a l  a l a  c o n s u m o c i ô n  ma 
t e r i a l  d e  l o s  s u p u e s t o s  e p i s t e m o l o g i c o s  s o b r e  l o s  q u e  n o -  
c i o ^ e n  e l  t o t a l i t a r i s m e  y  l i b é r a l i s m e  t e c n o c r a t i c o s , y  —  
u n o  y  o t r o ,  h a n  r o t o ,  no  s o l o  l a  r e l a c i o n  d e l  h o m b r e  c o n
( 2 6 5 )  C o l e :  " H i s t o r i a  d e l  p e n s o m i e n t o  s o c i a l i s t a " . -  T .  I .
F o n d e  d e  C u l t u r e  E c o n o m i c o .  M e x i c o  1 9 6 2 .  P a g .  4 4 :  
" S a i n t - S i m o n  n u n c a  p e n s o  q u e  e l  s o c i a l i s m e  i m p l i c a -  
s e  u n a  l u c h a  d e  c l o s e s  e n t r e  p a t r o n o s ,  c a p i t a l i s t e s  
y  o b r e r o s ,  s i n o  mas  b i e n  c o n s i d e r a b a  e s t a s  c o s  c l o ­
s e s ,  q u e  r e u n i o  b a j o  e l  n o m b r e  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s ,  
p o r  t e n e r  u n  i n t e r é s  c o m u n  c o n t r a  l o s  o c i o s o s ,  l a  -  
c l o s e  r i c a ,  o c i o s a ,  r e p r e s e n t a d a  e n  p r i m e r  l u g c r  —  
p o r  l o  n o b l e z a  y  l o s  m i l i t a r e s " .
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s u  m e d i o ,  s i n o  c o n  l a  n a t u r a l e z a ,  c o n  l o  q u e  c o n s u m o n  s u  -  
t r o c t o  h i s t o r i c o  p o r q u e  c o n s u m e r  l a s  u l t i m a s  e n e r g i e s  p a r a  
m a n t e n e r s e  c omo  " s i s t e m a s "  y  o r g a n i z a r  l a s  " f o r m a s  d e  v i d a  
c o l e c t i v a s " .  Y e n  e s t a s  c i r c o n s t a n c i é s  l a  c o n c e p c i o n  " s o - -  ^  
c i o c r a t i c o  s o i n t - s i m o n i a n o "  a p a r e c e  como  " f u n d a c i o n  d e  f u ­
t u r e " ,  p o r q u e  r e c o g e  l a  s o c i a l i z a c i o n  a u s e n t e  d e  l a s  t e c n £  
c r a c i a s  l i b é r a l e s ,  e l  s e n t i d o  d e  l i b e r t o d  o j e n o  a l o s  t o t a  
l i t o r i s m o s  t e c n o c r a t i c o s  y  e l  h u m a n i s m e  d e  " r e g r e s o  a l a  -  
n a t u r a l e z a "  a u s e n t e  d e  a m b o s ,  i n c o r p o r a n d o  t é c n i c a  y  s o c i £  
l i z a c i o n  y  f u n c i o n a l i z a n d o  l i b e r t a d  e i g u a l d a d  en u n e  m e d £  
d e  a p r o x i m a d a  a l a  r e q u e r i d a  p o r  e l  " h u m a n i s m e  d e l  t r o b o - -  
j o " ,  q u e  p u e d e  v i v i f i c a r  l o s  i d e o l o g i f i c o d o s , d e s c o y u n t o —  
d o s  y  c o n s u m i d o s  m i e m b r o s  d e  n u e s t r o  c i v i l i z a c i o n .
L a  c o l i f i c o c i o n  s o b r e  l a  e f i c a c i a  d e  u n  p r o y e c t o  
s o c i a l  e x i g e ,  c omo  e n  r e l a c i o n  c o n  e l  s o c i a l i s m o  h a c e  P e - -  
r r e o u x  ( 2 6 6 ) ,  e s t a b l e c e r  " l e s  r a p p o r t s  e n t r e  u n  c e r t a i n  e £  
p r i t  e t  u n  s y s t è m e " ,  e n t e n d i e n d o  p o r  " e s p r i t "  " u n  e n s e m b l e  
d e  f i n s "  y  p o r  " s y s t è m e "  " u n  e n s e m b l e  d e  r e g i e s  e t  d ' i n s t _ i
( 266 ) P e r r o u x  F .  en  e l  p r o l o g o  a " L e  s o c i a l i s m e "  d e  V o n  M_i 
s e s ,  e d i t i o n  M.  T h .  G e n i n .  P a r i s  1 9 5 2 .  P a g s .  7 y  8 .
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t u t i o n s " . Y e s t a  r e l a c i o n ,  en S a i n t - S i m o n ,  n o  s e  p u e d e  e s ­
t a b l e c e r  p o r q u e  l a  c o n j u n c i o n  d e  l o s  f i n e s  c o n  l a s  i n s t i t u i  
c i o n e s  q u e  p r e t e n d e n  e n c a r n a r l o s ,  d e v i n o  i m p o s i b l e  t a n t o  -  
e n  s u  t i e m p o  c o m o  e n  e l  c o n t e x t e  h i s t o r i c o  p o s t - s o i n t s i m o -  
n i o n o .
T o c q u e v i l l e ,  e n  u n a  c a r t a  a E u g e n i o  S t o f f e l s ,  ex  
p o n e  u n  p r o g r o m a  p r o p i o  q u e ,  a m i  j u i c i o ,  s i n t e t i z a  e l  o p ­
t i m i s m o  d e l  p r o y e c t o  s o i n t - s i m o n i a n o : "Me p a r e c e ,  d i r a  e l  '
a u t o r  d e  l a  " D e m o c r a c i a  e n  A m e r i c a " , q u e  h a s  c o m p r e n d i d o  -  
l a s  i d e a s  g é n é r a l e s  s o b r e  l a s  q u e  d e s c a n s a  m i  p r o g r a m a .  Lo  
q u e  d e s d e  s i e m p r e  mas me h a  l l a m a d o  l a  a t e n c i o n  en  m i  p a i s ,  
y  s i n g u l a r m e n t e  d e s d e  h a c e  a l g u n o s  a h o s ,  ho  s i d o  e l  v e r  c_o 
l o c o r ,  a u n  l o d o ,  a l o s  h o m b r e s  q u e  o p r e c i o b o n  l a  m o r a l i - -  
d a d ,  l a  r e l i g i o n ,  e l  o r d e n ,  y  a l  o t r o ,  a l o s  q u e  o m a b a n  l a  
l i b e r t a d  y  l a  i g u a l d a d  d e  l o s  h o m b r e s  a n t e  l a  l e y . . .  Me h a  
p o r e c i d o  a d v e r t i r  q u e  u n a  d e  l a s  mas b e l l a s  e m p r e s a s  d e  —  
n u e s t r o  t i e m p o  s é r i a  h a c e r  v e r  q u e  t o d a s  e s t a s  c o s o s  no  - -  
s o n  i n c o m p a t i b l e s , q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s t o ^  u n i d a s  e n ­
t r e  SI p o r  u n  v i n c u l o  n e c e s o r i o ,  d e  s u e r t e  q u e  c o d a  u n o  de 
e l l a s  s e  d é b i l i t a  a l  q u e d o r  s e p o r o d o  d e  l a s  d e m a s . E s t a  e s
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m i  i d e a  g e n e r a l "  ( 2 6 7 ) .
Y a e s a  " i d e a  g e n e r a l " ,  l a  a r t i c u l a c i o n  de  e s e  -  
v i n c u l o  n e c e s o r i o  d e  q u e  h o b l o  T o c q u e v i l l e ,  p a r a  f o r t o l e - -  
c e r  l a  u n i d a d  s o c i a l ,  h a b i a  p r e t e n d i d o  l l e g a r  S a i n t - S i m o n ,  
d e s d e  s u p u e s t o s  d i s t i n t o s .  En e s e  s e n t i d o .  C o l e  d i r a :  " ;  L e y
y  o r d e n !  . S a i n t - S i m o n  t e n i a  p a s i o n  p o r  a m b o s  y  s e n t i o  f ue_r  
t e  a v e r s i o n  p o r  l o s  d e s o r d e n e s  d e  l a  r e v o l u c i o n  y  d e  l a  - -  
g u e r r a .  Q u e r i a  u n a  n u e v a  e r a  d e  p a z  e n  l a  c u a l  s e  h a r i a  m£ 
n i f i e s t o  u n  n u e v o  o r d e n  m o n d i a l  q u e  s e  s u j e t a r i a  a u n a  l e y  
c o m u n "  ( 268 ) .  S a i n t - S i m o n  q u i e r e  l o g r o r l o  m e d i a n t e  l a  a s o -  
c i a c i o n  q u e  f u n c i o n a l i z a  l a  l i b e r t a d  y  l a  i g u a l d a d .
L o  l i b e r t a d  p a r a  S a i n t - S i m o n  n o  es  u n o  i d e a  v a g a  
y  m e t o f i s i c o  " 1 ' i d e e  v o g u e  e t  m e t a p h i s i q u e  d e  l i b e r t é ,  t e_ l  
l e  q u ' e l l e  e s t  e n  c i r c u l a t i o n  a u j o u r d ' h u i ,  s i  o n  c o n t i -  -  
n u a i t  a l a  p r e n d r e  p o u r  b a s e  d e s  d o c t r i n e s  p o l i t i q u e s ,  te_n 
d r o i t  é m i n e m m e n t  a g e n e r  l ' a c t i o n  d e  l a  m a s e  s u r  l e s  i n d i ­
v i d u s .  S o u s  c e  p o i n t  d e  v u e ,  e l l e  s e r a i t  c o n t r a i r e  au  dev_e
( 267 ) T o c q u e v i l l e . -  " O e u v r e s " .  P a g s .  4 7 9  y  s i g .
( 268 ) C o l e .  O b .  c i t .  P a g .  4 8 ,
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l o p p e m e n t  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  e t  a l ’ o r g a n i s a t i o n  d ' u n  s y s t ^  
me b i e n  o r d e n n é ,  q u i  e x i g e  q u e  l e s  p a r t i e s  s o i e n t  f o r t e m e n t  
l i é e s  a 1 ’ e n s e m b l e  e t  d a n s  s a  d e p e n d e n c e "  ( 2 6 9 ) ,  p o r q u e  " l a  
l i b e r t é ,  CONSI DEREE SOUS SON V R A I T  P O I N T  DE VUE e s t  u n e  c o n  
s e c u e n c e  d e  l a  c i v i l i s a t i o n ,  p r o g r e s i v e  comme e l l e ,  m a i s  - -  
e l l e  n e  s a u r a i t  e n  ê t r e  l e  b u t "  ( 2 7 0 ) ,  y a  q u e  " l e  m a i n t i e n  
d e s  l i b e r t é s  i n d i v i d u e l l e s  ne  p e u t  ê t r e  l e  b u t  d u  c o n t r a t  -  
s o c i a l "  ( 2 7 l )  " i l  f a u t  u n  b u t  d ' a c t i v i t é ,  e ^ ^ l a  l i b e r t é  ne  
s a u r a i t  e n  ê t r e  u n ,  p u i s  q u J e l l e  l e  s u p p o s e .  C o r  l a  v r a i e  -  
l i b e r t é  n e  c o n s i s t e  p o i n t  a r e s t e r  l e s  b r a s  c r o i s é s ,  s i  -  -  
l ’ o n t  v e u t ,  d o n s  1 ' o s o c i o t i o n ; u n  t e l  p e n c h a n t  d o i t  ê t r e  r_e 
p r i m é  s e v e r e m e n t  p a r  t o u t  ou  i l  e x i s t e ;  e l l e  c o n s i s t e  au  - -  
c o n t r a i r e  a d é v e l o p p e r  s o n s  e n t r a v e s  e t  a v e c  t o u t  l ’ e x t e n - -  
s i o n  p o s s i b l e ,  u n e  c a p a c i t é  t e m p o r e l l e  o u  e s p i r i t u e l l e  u t i ­
l e  g 1 ' a s o c i a t i o n " ( 2 7 2 ) .  En c u a n t o  a l a  l i b e r t a d  p o l i t i c o
( 2 6 9 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo  I I I .  P a g .  
1 6 .
( 2 7 0 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 5 .
( 2 7 1 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .
( 2 7 2 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  15 y  1 6 .
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" e s t  t r o p  e v i d e n t  q u ’ e l l e  p e u t  b i e n  m o i n s  e n c o r e  q u e  l a  l i ^  j  
b e r t é  i n d i v i d u e l l e ,  ê t r e  c o n s i d é r é e  comme u n  b u t  d ’ o s s o c i _ a  
t i o n "  ( 273 ) .  E l  d e r e c h o  d e  o c u p a r s e  de  l o s  a s u n t o s  p u b l i - -  
c o s  s i n  c o p a c i d a d  e s  " c o n f é r é e  e n  t h é o r i e  a t o u t  c i t o y e n  -  
comme u n  d r o i t  n a t u r e l "  ( 2 7 4 ) ,  p e r o ,  s i n  e m b a r g o ,  s u  r e s  —  
t r i c c i o n  n e c e s a r i o  e n  e 1 e j e r c i c i o  r e p r é s e n t a  " l a  p r e u v e  -  
l a  p l u s  c o m p l e t e  e t  l a  p l u s  p a l p a b l e  d u  v a g u e  e t  de  l ’ i n - -  
c e r t i t u d e  au  s o n t  e n c o r e  p l o n g é e s  l e s  i d e e s  p o l i t i q u e s "
( 2 7 5 ) .
En c u a n t o  a l a  i g u a l d a d ,  e s t a  t o n  e n  c o n t r a  d e l  \ 
i g u a l i t o r i s m o  o r b i t r o r i o  q u e  é 1 l l a m o  " i g j a l d o d  t u  r c a " " l e  
dogme  d e  1 ’ é g a l i t é  t u r q u e ,  c ’ e s t - a - d i r e , d e  1 ’ é g a l é  a d m i s ­
s i b i l i t é  a l ' e x e r c i c e  d u  p o i v o i r  a r b i t r a i r e "  ( 2 7 6 ) ,  c o m o  -  
de  l a  i g u a l d a d  d e m a g o g i c a  " l a  b e t i s e  s a n g u i n a i r e ,  1 ’ é g a l i ­
t é  o u  l a  m o r t "  ( 2 7 7 )  r e v o l u c i o n a r i o , p o r q u e  l a  i g u a l d a d  —  
p e r f e c t a  s e  l o g r a  e n  l a  a s o c i a c i o n  i n d u s t r i a l  " i l  e s t  e v i -
( 273 ) S a i n t - S i m o n . - " O e u v r e s -  A n t r o p o s . -  T omo  I I I .  P a g .  1 6 .
( 274 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .
( 275 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .
( 2 7 6 )  I d e m .  i d e m ,  e n  " D u  s y s t è m e  i n d u s t r i a l " .  Tomo  I I I .
P a g .  1 7 .
( 277 ) I d e m .  I d e m .  T omo I .  P a g .  2 1 1 .
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d e m m e n t  a u s s i  q u e  l a  s o c i é t é  ne p e u t  p a s  ê t r e  c o n d u i t e  d u  
r e g i m e  f é o d a l  a u  r e g i m e  i n d u s t r i e l  p a r  l a  r o u t i n e ,  c e s  —  
d e u x  r e g i m e s  é t a n t  r a d i c a l e m e n t  d i s t i n c t s  e t  meme o p p o s é s .  
L e  p r e m i e r  a t e n d u  a é t a b l i r  e n t r e  l e s  hommes  l a  p l u s  g r a r i  
d e  i n é g a l i t é  p o s s i b l e ,  en  l e s  s é p a r a n t  en  d e u x  c l a s s e s ,  - -  
c e l l e  d e s  g o u v e r n é s  e t  c e l l e  d e s  g o u v e r n a n t s ;  en  r e n d a n t  -  
l e  d r o i t  d e  g o u v e r n e r  h é r é d i t a i r e ,  e t  en  t r a n s m e t t a n t  d e s  
p e r e s  a u x  e n f a n t s  l ' o b l i g a t i o n  d ' o b é i r .  L e  s y s t è m e  i n d u s - -  
t r i e l  e s t  f o n d é  s u r  l e  p r i n c i p e  d e  1 ' é g a l i t é  p a r f a i t  ( 2 7 8 ) ;  
c o n s i s t e n t e  e n  q u e  " c h a c u n  r e t i r e  d e  l a  s o c i é t é  d e s  b e n e f _ i  
c e s  e x a c t e m e n t  p r o p o r t i o n n é s  a s a  m i s e  s o c i a l e ,  c ' e s t - a - o U  
r e , a s a  c a p a c i t é  p o s i t i v e "  ( 2 7 9 ) .  E s t a  i g u a l d a d  " s ' o p p o s e  
a 1 ' e t o b l i s e m e n t  d e  t o u s  d r o i t s  d e  n o i s a n c e  e t  meme d e  -  -  
t o u t e  s p e c e  d e  p r i v i l e g e "  ( 2 8 0 ) .
De e s t e  c o n j u n t o  de  p r i n c i p l e s  p u e d e  n u t r i r s e  e 1 
o n a r q u i s m o  f é d é r a l i s t e  p r o d h o n i a n o ,  q u e  e s  l a  n e g o c i o n  d e l
( 2 7 8 )  S a i n t -  S i m o n ,  e n  " D u  s y s t è m e  i n d u s t r i e l " . -  Tomo  I V .  
P a g s .  6 0 - 6 1 .
( 2 7 9 )  I d e m .  i d e m .  Tomo  I I I .  P a g .  1 7 .
( 2 8 0 )  I d e m .  i d e m .  Tomo I V .  P a g .  6 1 .
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a u t o r i t a r i s m e  t o n t e  c o m o / ) e l  c e n t r a l i s m e  a u t o r i t o r i o ,  a l  q u e  
l l e g a r o n ,  l l e v a n d o  a l  l i m i t e  s u s  i d e a s ,  a l g u n o s  d e  s u s  d i s -  
c i p u l o s .  Y e l l e  f u e  p o s i b l e  p o r q u e  S a i n t - S i m o n  no  o f r e c e  —  
u n a  c o n c e p c i o n  s o c i o p o l i t i c o  c e r r o d a  s i n e  o b i e r t a ,  e n  l a  - -  
q u e  l a t e n  t o d o s  l o s  i m p u l s e s  y  t o d o s  l a s  a c t i t u d e s  p o s t e r i _ o  
r e s ,  p e r o  q u e ,  p r e c i s o m e n t e , p o r  s u  c o r a c t e r  a b i e r t o ,  s o c i j o  
c r a t i c o ,  t e c n o c r a t i c o  y  h u m a n i s t e ,  e s  c a p e z  d e  o f r e c e r ,  en  -  
s u  u n i d e d  i d e a l ,  u n a  l i n e a  d e  s e n t i d o  p a r a  l e  s u p e r a c i o n  de  
l a  c r i s i s  d e  l a  s o c i e d a d  p o s t - i n d u s t r i a l .
3 . -  S a i n t - S i m o n  y  e l  s o i n t - s i m o n i s m o  e n  e l  c u r s o  
d e  l a  f o s e  p a l e o t é c n i c e  y  m e s o t é c n i c a .
L o s  s o i n t - s i m o n i o n o s  s e  s u m e r g i e r o n  en  l e  c o r r i e n  
t e  t e c n o c r a t i c o - e u t o r i t a r i e  y  e s  p r e c i s e m e n t e  l e  i n d i s t i n —  
c i o n  e n t r e  e l  m a e s t r o  y  l o s  d i s c i p u l o s  l e  q u e  ho  l l e v a d o  a 
l e  b u r d e  o p i n i o n  d e  c e r a c t e r i z e r  a S a i n t - S i m o n  c omo  un  t e c -  
n o c r o t a  a u t o r i t o r i o .  A s i ,  A n d r é  P h i l i p  d i c e :  " S a i n t - S i m o n  -
l l e g e . . .  a un  s o c i a l i s m e  q u e  h o y  l l a m o r i o m o s  t e c n o c r a t i c o ,  
u n  t a n t ô  e r i s t o c r a t i c o  y  a u t o r i t o r i o "  ( 2 8 l ) ,  d e s p u é s  d e  un  
a n a l i s i s  s u p e r f i c i a l ,  a l  c o m i e n z o  d e l  c u a l , p o r  c i e r t o ,  d i ­
c e  q u e  " S a i n t - S i m o n . . .  c o m i e n z o  a e s c r i b i r  h o c i o  1 8 3 0  ( s i c ) " .
( 2 8 l )  A n d r é  P h i l i p . -  O b . c i t .  P a g .  103
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c u o r i d o  S a i n t - S i m o n  m u e r e  e n  1 8 2 5 ,  ( e s t e  e r r o r  s e  h a  r e p r o -  
d u c i d o  e n  u n a  r e c i e n t e  p u b l i c a c i o n  e s p a h o l a  ( 2 8 2 ) ,  c u y o  - -  
b r i l l a n t e  o u t  o r , t o i  v e z ,  h o  b o b i d o  en  l a  n o r m a l m e n t e  r i g u  
r o s o  f  Lien t e  d e l  c o t e d r o t i c o  d e  l a s  F a c u l t a d e s  d e  D e r e c h o  y 
C i e n c i o s  E c o n o m i c o s  d e  P a r i s ) .  En e s t a  m i s m a  l i n e a ,  p o r  c ^  
t a r  o t r o  e j e m p l o ,  W a l t e r  T h e i m e r  c a l i f i c a  a l a  s o c i e d a d  - -  
s a i  n t ~ s i m o n i  anc!  d e  " p u r o m e n t e  b u r g u e s o "  , a f i r m a n d o  q u e  " s e  
t r a t o . . .  de  u n a  v a r i a n t e  t a r d i a  y b u r g u e s o  d e l  d e s p o t i s m e  
p a t e r n a l i s t e "  ( 2 8 3 ) ,  d e s c o n o c i e n d o  l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  -  -  
" bu  r g u é s "  e " i n d u s t r i a l "  q u e  c a r o c t e r i z a  l a  f a s o  d e f i n i t i ­
v e  d e  S a i n t - S i m o n  q u e  " c o n  e l  t i e m p o . . .  r e n u n c i o  a i d e n t i ­
f i e  a r l a  b u r g u e s i a  c o n  l a  c l o s e  i n d u s t r i e l "  ( 2 8 4 ) .
( 2 8 2 )  U s c o t e s c u ,  J o r g e .  " L a  a n o r g u i a  y  l o s  f u e n t e s  d e l  p o  
d e  r " . -  R e u s . -  M a d r i d  1 9 7 3 .  P a g .  1 0 2 .  D i c e :  " S a i n t -  
S i m o n . . .  h o c  i  a l o s  a h o s  1 8 2 0 - 3 0  s e  d e d i c o  a l o s  e s t u  
d i o s  s o c i a l e s " .
( 2 8 3 )  W . T h e i m e r :  " H i s t o r i é  de l o s  i d e a s  p o l i t i c o s " . -
A r i e l .  B a r c e l o n e ,  P a g s .  2 8 0 - 2 8 4 .
T a l m o n d .  O b .  c i t .  P a g .  7 9 .
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La  ' t l i c t a d u r a  d e  l o s  c a p a c i t o d o s "  e s ,  e f e c t i v o m e r »  
t e ,  l a  c o r o n a c i o n  d e l  c u r s o  h i s t o r i c o  d e l  s o i n t - s i m o n i s m o  
y  a s i .  E n f a n t i n  e n  " L a  c o l o n i s a t i o n  d ' A l g e r i e " ,  e n  1 8 4 3 ,  -  
d i r a ;  " j S u s t i t u y a m o s  e l  f e u d a l i s m o  m i l i t a r  p o r  u n  f e u d a l l y  
mo i n d u s t r i a l ! . Q u e  l a  g e n t e  p o n g a  e l  g r i t o  e n  e l  c i e l o ;  -  
l o  a f i r m a m o s  s i  n t e m o s ;  s i ,  UN F EU DAL I SMO I N D U S T R I A L ,  p e r o  
s i n  e l  d e r e c h o  d e  p r i m o g e n i t u r o , c o n  a c c e s o  d e  t o d o s  a l a  
o u t o r i d a d  ( c u a l q u i e r a  q u e  s e o  s u  n a c i m i e n t o ) , l a  m o v i l i d o d  
d e l  t i t u l o  y  - s i n  e m b a r g o -  l a  p e r p e t u i d o d  d e  l o s  f o n d o s .  
A u n q u e  é s t o  no  s e o  NI  LA L I B E R T AD  NI  LA I G U A L D A D ,  no  n o s  -  
q u e j e m o s ;  h o y  e n  t o d o  e l l o  l a  s e m i l l a  d e  u n a  n u e v a  j e r a r —  
q u i a ,  d e  u n a  n u e v a  d i r e c c i o n  y  r e g l a m e n t a c i o n  de  1 t r a b o j o ,  
p e r o  u n a  j e r a r q u i o  a b i e r t o ,  u n a  d i r e c c i o n  c o n f i a d a  a l a  c_a 
p a c i d a d "  ( 2 8 5 ) .  E s t a  a c t i t u d  p r o d u c i r a  l a  i r r i t a c i o n  d e  - -  
P r o u d h o n ,  q u e  v é  " e n  l o s  s o i n t - s i m o n i a n o s  d e l  t i p o  d e  E n - -  
f o n t i n ,  no  s o l o m e n t e  a u t o p i s t a s  - q u e  c r e e n  r e s o l v e r  t o d o  
p r o b l e m a  c o n  l a  m a g i c a  p a l a b r a  " a s o c i a c i o n " -  no  s o l o m e n t e
( 2 8 5 )  C h a r l e t y .  O b . c i t .  P a g .  2 5 9 - 6 0 .
ISO.
a e s t a t i s t a s  - q u e  q u i e r e n  r e f o r z a r  e n  v e z  d e  s u p r i m i r  l a  -  
s e r v i d u m b r e  a 1 E s t a d o - ,  a o u t o r i t a r i o s  - q u e  s e  a p r o v e c h a n  
d e  g r a n d e s  p a l a b r a s  como  " a m o r "  p a r a  r e d u c i r  a l a  o b e d i e n -  
c i a - ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  v é  en  e l l o s  a i d e o l o g o s  d e  l a  c l o s e  
mas o p u e s t a  a l o s  o b r e r o s :  l a  g r a n  b u r g u e s i a  i n d u s t r i a l .
En  E n f a n t i n  e n c u e n t r a ,  e n  e f e c t o ,  l a  e x p r e s i o n  d e  " F E U D A - -  
L I S M O  I N D U S T R I A L "  q u e  P r o u d h o n  e l i g e  p a r a  o p o n e r l a  a s u  - -  
" d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l "  ( 2 8 6 ) .
L a  d i s t o n i a  e n t r e  e l  m a e s t r o  y  l o s  d i s c i p u l o s  —  
e x i g e  q u e  n o s  d e t e n g a m o s  u n  m o m e n t o  en e l  e s t u d i o  d e l  s a i n t -  
s i m o n i s m o .
T r è s  n o t a s  c a r a c t e r i z a n  a l o s  s o i n t - s i m o n i o n o s : 
" p o l i t e c n i c i s m o " , " h e b r a i s m o "  y  " r e s e n t i m i e n t o  s o c i a l " .
L a  p r o c e d e n c i a  d e  l a  e s c u e l a  p o l i t é c n i c a  d e  g r a n  
p o r t e  d e  l o s  s e g u i d o r e s  d e  S a i n t - S i m o n ,  q u e  o s o m b r o  a s u s  -  
c e n t e m p o r a n e o s  ( E n f a n t i n  e r a  i n g e n i e r o .  C h e v a l i e r  e c o n o m i s -  
t a ; C a g e u x ,  T a l a b o t , A b e l  T r a m e n t ,  L a m b e r t ,  F o u r n e l  y  o t r o s  
m u c h o s  t a m b i é n  e r a n  b r i l l a n t e s  " p o l i t h e c n i c i e n s " ) e x p l i c o  -  
l a  p o t e n c i a c i o n  d e l  e l i t i s m o  " i n d u s t r i a l " .
( 2 8 6 )  G u r v i t c h ;  " L o s  f u n d o d o r e s . . . " .  P a g .  8 4 .
181.
La  c o m p o n e n t e  h e b r e a  ( O l i n d e  R o d r i g u e z  y s u  h e r -  
m o n o  E u g e n i o ,  s u s  p r i m o s ,  l o s  h e r m a n o s  E m i l e  e I s a a c  P e r e ^  
r o , G u s t a v e  D ' E i c h t a l ,  e l  p o e t a  L é o n  H o l e v y ,  M o i s e s  R e n a u -  
d e t , F e l i c i e n  D a v i d ,  e t c . . . )  d a  r a z o n  d e l  " m e s i a n i s m o  p o l _ i  
t i c o "  q u e  f a t a l i z o  a S a i n t - S i m o n .  E l  a n t i s é m i t i s m e  d e  F o u ­
r i e r  p u e d e  o c h a c o r s e  a l a  d u r a  r i v a l i d a d  q u e  e x i s t i o  e n t r e  
" f a l a n s t e r i s t a s " y  " s a i n t s i m o n i a n o s " , q u e  f u e r o n  p r e s e n t a -  
d o s  p o r  e l  p o e t a  Z i g m u n t  K r a s i s n k i  en  l a  " C o m e d i a  s i n  D i o s "  
c o m o  u n a  c o n s p i r a c i o n  j u d a i c a  p a r a  d e r r o c a r  l a  c i v i l i z a c i o n  
c r i s t i a n a  y  l a n z a r  a l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s  a u n  a b i s m o  d e  -  
a n a r q u i a  s o c i a l  y  d e s i n t e g r o c i o n  m o r a l  ( 2 8 7 ) .
" D ' E i c h t a l ,  u n e  d e  l o s  e l e m e n t o s  mas o t r o y e n t e s  
y  r e p r e s e n t a t i v e s  d e l  m o v i m i e n t o ,  o p o r t o ,  u n a  i n f o r m a c i o n  
t r a s c e n d e n t a l  c u o n d o  d i c e  q u e  a p e n a s  h a b i a  en  t o d o  e l  g r u -  
p o  o l g u n o  q u e  no  o l b e r g o s e  e n  s u  a l m a  u n  " r e s e n t i m i e n t o  d e  
i n d o l e  f a m i l i a r " .  C o n  s o l o  t o m a r  d e  e j e m p l o  l o s  t r e s  j e f e s ,  
v e m o s  c omo  B o z o r d  t u v o  u n a  s o m b r i a  j u v e n t u d  p o r  s u  n a c i -  -  
m i e n t o  i l e g i t i m o ;  E n f a n t i n  e r a  h i  j o  de  u n  f i n a n c i è r e  d ec l _a
( 2 8 7 )  V i d .  W e i l l ,  G e o r g e s :  " L e s  j u i f s  e t  l e  s o i n t s i m o n i s -  
m e " . -  R e v u e  d e s  e t u d e s  j u i v e s . -  V o l .  3 1 .  P a r i s  1 8 9 5 .
182.
r a d o  en q u i e b r a ,  p o r  l o  q u e  no  c o n s i g u i o  q u e  s e  l e  a d m i t i ^  
s e  e n  l a  " G a r d e  du  C o r p s " .  P a r a  h a c e r s e  r i c o  s e  d e d i c o  a l  
c o m e r c i o  d e  v i n o s  y  p a s o  a l g u n o s  a h o s  e n  A l e m o n i a  y  S o n  P_e 
t e r s b u r g o .  O l i n d e  R o d r i g u e z  p r o c e d i o  d e  u n a  f a m i l i a  d e  f i ­
n a n c i è r e s  j u d i o s ,  l o  c u a l  l e  i m p i d i o  i n g r e s a r  en l a  " E c o l e
n o r m a l e  s u p é r i e u r e " ,  a p e s a r  de  s e  r  u n  m a t e m a t i c o  b r i l l a n ­
t e ,  a u t o r  d e  a l g u n o s  d e s c u b r i m i e n t o s  c i e n t i f i c o s "  ( 2 8 8 ) ,  
E s t e  r e s e n t i m i e n t o  e x p l i c a  e l  r a d i c a l i s m e  d e  o u t o o f i r m a -  -  
c i o n  cjue l e s  l l e v o ,  p e s e  a s u  b r i l l a n t e z ,  h o s t o  l a  e x t r a v _ a  
g o n c i o  y  q u e  p r o d u j o  y  a u n  p r o d u c e ,  c omo v é  C o l e ,  l a  a c t i ­
t u d  d e s p e c t i v a  d e  n o  p o c o s  e s t u d i o s o y d e  l o s  t e m o s  s o c i a l e s
P e r o  no  es  s u f i c i e n t e  p a r a  e x p l i c a r n o s  e l  m o v i —
m i e n t o  l a  e x p o s i c i o n  d e  e s t a s  n o t a s ;  e s  n e c e s a r i o  o n o l i z a r
l a s  t e n d e n c i e s  q u e  e n  s u  s e n o ,  s e  p r o d u j e r o n ,  c u y o  m a t i z o -  
c i o n  p r é c i s a  e x i g i r i o  u n  a m p l i s i m o  e s t u d i o ,  p e r o  q u e  n o s o -  
t r o s  v o m o s  a l i m i t e r  a l a s  d o s  g r a n d e s  v e r t i e n t e s  g e n e r a d £  
r a s  d e  l o  q u e  p o d e m o s  l l o m o r  " i z q u i e r d o "  y  " d e r e c h o "  s a i n t -  
s i m o n i a n a .  " L a  o r i e n t a c i o n  i z q u i e r d i s t a  e s t a  r e p r e s e n t a d a  - 
p o r  B a z o r d  y  p o r  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a " e x p o s i c i o n  d e  l a  d o c -
( 2 8 8 )  T a l m o n d . -  O b . c i t .  P a g s .  5 5 - 5 6 .
183.
t r i n a " ;  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u  p e n s a m i e n t o  l o  l l e v o r i o  p r o b o -  
b l e m e n t e  a u n  mas a l a  i z q u i e r d a  y  s e  a n t i c i p a r i a  m a s ,  c o n  
r e l o c i o n  a M a r x ,  s i  E n f a n t i n  no  h u b i e r o  e s t a d o  o l l i  p a r a  -  
i m p e d i r  *ese m o v i m i e n t o "  ( 2 8 9 ) .
L a  d e r e c h a  e s t a  r e p r e s e n t a d a  p o r  E n f a n t i n  q u e  - -  
" e n t e r r o  l a s  f e c u n d a s  i d e a s  d e  S a i n t - S i m o n  b o j o  l a  b r o z o  -  
q u e  o m o n t o n o  s o b r e  e l l a s .  S a i n t - S i m o n  q u e d o  o l v i d o d o ,  m i e r i  
t r a s  l o s  f r a n c e s e s  y  s i n  d u d o  u n a  g r a n  p a r t e  d e l  m u n d o  o c ­
c i d e n t a l ,  o b s e r v a b a  l a s  r a r e z a s  d e  l o s  s a i n t s i m o n i a n o s ,  a 
l o s  q u e  c a l i f i c a r o n  d e  c h i f l a d o s  o l o s  d e n u n c i a r o n  c omo ene^ 
m i g o s  d e  l a  m o r a l  y  l a  s o c i e d a d .  Y ,  s i n  e m b a r g o ,  s u  v i s i o n  
d e l  f u t u r e  d e l  c a p i t a l i s m e  f u e  o s o m b r o s o m e n t e  o c e r t o d o  en  
m u c h o s  p u n t o s .  I n t e r  o l i o ,  f u e r o n  l o s  p r i m e r o s  e n  v e r  y  - -  
a p r o b a r  l o  q u e  o h o r o  s e  l l a m a  r e v o l u c i o n  d e  l a  e m p r e s a "  
( 2 9 0 ) .
L a  t e n d e n c i a  r e p r e s e n t a d a  p o r  B o z o r d  y  p o s t e r i o _ r  
m e n t e  p o r  P i e r r e  L e r r o u x ,  c o l o c a  a l o s  s o i n t - s i m o n i o n e s  a
( 2 8 9 )  G u r v i t c h :  " L o s  f u n d a d o  r e s  . . . " .  P a g .  8 3 .
( 2 9 0 )  C o l e . -  O b .  c i t .  P a g s .  6 2 - 6 3 .
184.
l a s  p u e r t a s  d e l  s o c i a l i s m e  t e c n o c r a t i c o  y  a u t o r i t o r i o .  La  
p e r i p e c i a  d e  E n f a n t i n  c o n d u j o  a s u s  s e g u i d o r e s ,  e n  s u  f i - -  
n a l ,  a l  f e u d a l i s m o  i n d u s t r i a l  ÿ  b u r g u é s .
\
En s u  c o n j u n t o ,  e l  s a i n t - s i m o n i s m o , d e  d e r e c h a s  
o d e  i z q u i e r d c s ,  a u t o c r a t i z o  a S a i n t - S i m o n .  G u r v i t c h  d i c e  
q u e  " l a  e x p o s i c i o n  d e  l a  d o c t r i n a  s e  d i s t i n g u e  d e l  p e n s a - -  1 
m i e n t o  d e  S a i n t - S i m o n  e n  v a r i e s  p u n t o s . . .  4 )  r e f u e r z o  e l  -  
e l e m e n t o  a u t o r i t o r i o  d e  l a  o r g o n i z o c i o n  i n d u s t r i a l  i nmane_n 
t e  a e l l e . . . ,  5 )  . . .  s e  h a c e  e s t a t i s t a "  ( 2 9 l ) .
S i  S a i n t - S i m o n  p r e t e n d e  c o n c i l i e r  e l  o r d e n  c o n  -  
l a  l i b e r t a d  y  l a  i g u a l d a d ,  e l  s a i n t - s i m o n i s m o  d e  i z q u i e r d a s ,  
r a d i c a l i z a n d o  l a s  t e n d e n c i e s  i g u a l i t a r i a s  d e l  m a e s t r o ,  c n -  
t i c i p a r d  e l  s o c i a l i s m e  p l o n i f i c o d o r . " L o s  d i s c i p u l o s  d e  - -  
S a i n t - S i m o n  s i g u i e r o n  l a s  t e n d e n c i a s  d e l  f i l d s o f o  y  d e s e n -  
c o d e n a r o n  u n  o t o q u e  f r o n t a l  c o n t r a  e l  p r i n c i p l e  d e  p r o p i e -  
d a d  p r i v o d o  y  l a  h e r e n c i a . . .  C u a l e s q u i e r a  q u e  f u e r o n  l o s  -  
s e r v i c i o s  m o m e n t a n é e s  ( e n  e l  p r o c e s o  p o s t - r e v o l u e i o n o r i o )
( 2 9 1 ^ ^ G u r v i t c h . -  " L o s  f u n d o d o r e s . . . " .  P a g .  7 6 .
x b . . )  .
p r e s t a d o s  p o r  l a  p r o p i e d a d  p r i v o d o ,  h o  s o b r e v i v i d o  y o  a s u  
u t i l i d a d  y  j u s t i f i c a c i d n  y  h o  a c a b o d o  p o r  c o n v e r t i r s e  e n  -  
u n ' . m a l .  En  e l  g r o n  e s f u e r z o  c o l e c t i v o  q u e  ho  de  s e  r  o h o r a  
e l  e j  e de  l a  s o c i e d a d ,  e l  p r i n c i p l e  de  r i q u e z o  h e r e d a d o  es  
c o n t r a r i o  a 1 q u e  p r e t e n d e  c o l o c a r  a c o d a  u n e  s e g u n  s u s  f_a 
c u l t o d e s  y  r e m u n e r a r l e  s e g u n  s u  p r o d u c e  i o n . .  . L o  t r a n s m i - -  
s i d n  h e r e d i t a r i a  d e  l a  p r o p i e d o d  p o n e  l o s  m e d i c s  d e  p r o d u c  
c i o n  e n  m a n o s  d e  l o s  i n c o m p é t e n t e s . . .  Se h a c e ,  p u e s ,  n e c e ­
s a r i o  , o r g o n i z a r  l a  d i s t r i  b u e  i o n  d e  l a  p r o p i e d a d  de  f o r m a  
q u e  g o r o n L  i c e  que  l o s  m e d i c s  d e  p r o d u c c i o n  q u e d o r a n  e n  mo­
n o s  c o m p é t e n t e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  q u e  h a g a  p o s i b l e  u n a  p l o n i -  
f i c o c i o n  s o c i o e c o n o m i c a  g e n e r a l .  E s t e  s i g n i f i c a ,  e n  p r i m e r  
l u g a r ,  l a  o b o l i c  i o n  d e  l o  p r o p i e d a d  p r i v a d a  y e n  s e g u n d o  -  
e l  e s t o b l e c i r n i e n t o  d e  l a  p r o p i e d a d  s o c i a l  y  e l  c o n t r o l  c o ­
l e c t i v o :  L ' é t a t  d e v e n u  o s o c i o t i o n  d e s  t r a v a i l l e u r s .  Y n o  -  
s o l o  p a r a  p l o n i f i c o r  u n a  m a y o r  p r o d u c c i o n ,  s i n o  t a m b i é n  po 
r o  a c a b o r  " c o n  l a  h e r e n c i a  d e  l a  m i s e r i o ,  c o m p a r e r a  d e l  .mo 
n o p o l i o  de  l a  r i q u e z o  b a s a d a  en  e l  d e r e c h o  de  c o n q u i s t a . . .  
L a  p r o p i e d a d  s o c i a l  e s  u n  f i n  en  s i  m i s m a ,  no  p o r q u e  o s e g u  
r e  l a  c o m u n i d a d  d e  b i e n e s  y  d i s f r u t e ,  s i n o  p o r q u e  h a c e  p o -
186.
s i h l e  l a  p l a n i f i c a c i o n  e c o n o m i c a "  ( 2 9 2 ) .  L o  i z q u i e r d a  -  -  
s a i n t - s i m o n i a n a  s e  c a r a c t e r i z a ,  p u e s ,  p o r  u n  m o t i z  s o c i a -  
l i s t a  muy  s u p e r i o r  o l  q u e  r e f l e j o  e l  p e n s a m i e n t o  de  s u  f u_n 
d a d o r .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  d e r e c h a ,  d e s p r e c i a n d o  l a  l i b e r ­
t a d  e n  b é n é f i c i e  d e l  o r d e n  i n d u s t r i a l ,  s e  c o l o c a  en  l a  v i a  
d e l  c a p i t a l i s m e  t e c n o c r a t i c o ,  l o  q u e  p r o d u j o  l o  i r r i t a c i o n ,  
t o n t o  de  l o s  l i b é r a l e s  como  S t e n d h a l  y  B e n j a m i n  C o n s t a n t ,  
q u e  l o s  c o r o c t e r i z a r o n  como  " o u t o r i t a r i o s  s a c e r d o t e s  d e  - -  
M e n f i s  y  T e b o s " ,  c u a n t o  d e l  s o c i a l i s m e  de  F o u r i e r ,  q u e  c e  ri 
s i g u i o  h o c e r  m e l l o  e n  a l g u n o s  s o i n t - s i m o n i a n o s  como T r o n —  
s o n  y  L e c h e v o l i e r ,  q u e  r e c o n o c i e r o n  en  d i c h a  c o n c e p c i o n  s_o 
c i a l  " u n a  v i r t u d  d e  l a  q u e  c o r e c i o  e l  s a i n t - s i m o n i s m o :  e l
r e s p e t o  a l a  p e r s o n o l i d o d  h u m a n a  y  a l a  l i b e r t a d "  ( 2 9 3 ) .
E l  h e c h o  e s  q u e  t o d o s  l a s  t e n d e n c i a s  s a i n t - s i m o -  
n i a n a s  p ' r o p i  c i a r o n , e x t e e m o n d o  l a s  i d e a s  d e l  m a e s t r o ,  e l  -  
" e s t â t i s m o "  y  l a  " c e n t r o i i z a c i o n " .  " L a  c e n t r a l i z a c i o n  - d i
( 292 ) T a l m o n d . -  O b . c i t .  P a g s .  7 6 - 7 9 .
( 293 ) C h a r l e t y . -  O b . c i t .  P a g .  1 3 0 .
187.
r a n  e n  s u  d o c t r i n a -  p e s a d i l l a  d e  l o s  l i b é r a l e s ,  e s  e l  i n d _ i  
c e ,  l a  c o n d i c i o n  d e l  p r o g r e s o  n e c e s a r i o .  NO HAY TERMI NG ME 
D I O  ENTRE LA C E N T R A L I Z A C I O N  Y LA A N A R Q U I A " .
S i n  e m b a r g o ,  a l a  b u s c a  d e  e s e  t e r m i n e ,  i b a  l a  -  
" u n i d o d  i d e a l "  y  l a  a c t i t u d  s o c i o c r a t i c a  d e  S a i n t - S i m o n  —  
q u e ,  a d i f e r e n c i a  d e  l o s  d i s c i p u l o s ,  c o m p a r t i o ,  p o r  e l l o * '  
l a s  s i m p a t i a s ,  t a n t e  d e  P r o u d h o n  y  d e  M a r x  y  E n g e l s ,  c o m o  
d e  l i b é r a l e s  d e  l a  t a l l o  de  V o n  M i s e s  ( 2 9 4 ) .
S a i n t - S i m o n ,  s e g u n  v i m o s ,  c o n t e m p l a  c o n  p r e c i -  -  
s i o n  e l  p r o c e s o  e o t é c n i c o .  Su v i d a  y  o b r o  s e  d e s a r r o l l a n  -  
e n  e l  p r i m e r  p é r i o d e  de  l a  2 -  r e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l  a l a  -  
q u e  G e d d e s  l l a m o  l a  E d a d  P a l e o t é c n i c e ,  e n  c u y o  s e n o  s e  -  -  
d e s a r r o l l o  e l  s o i n t i m o n i s m o ,  c u y a s  m a n i  f  e s t a c i  o n e s  e p i g o n _ i  
c a s  t r o s p a s a n  e l  u m b r a l  d e  e s t a  f o s e .  " L o s  i n v e n t e s  d e l  p ^  
r i o d o  e o t é c n i c o  f u e r o n  s o l o ,  e n  c i e r t o  m e d i d a ,  e l  p r o d u c t o  
d i r e c t e  d e  l a  d e s t r e z a  y  d e l  c o n o c i m i e n t o  o r t e s o n o s ,  p r o c e  
d e n t e s  d e  l a  r u t i n a  r e g u l a r  d e  l a  i n d u s t r i e "  ( 2 9 5 ) .  L q t é c
( 294 ) V o n  M i s e s . -  O b . c i t .  P a g .  2 4 6 .
( 295 ) M u m f o r d . -  O b . c i t .  P a g .  1 4 9 .
188.
n i c a  a p a r e c e r a ,  p u e s ,  c o m o  u n  f a c t o r  c o n d i c i o n a d o  t o n t o  -  
p o r  l a  c i e n c i a  c omo  p o r  l o  e v o l u c i o n  e c o n o m i c a  y  p o s e r a  o '  
s e r  u n  f a c t o r  c o n d i c i o n a n t e  d e  e s t a  u l t i m o  e n  l a s  f a s e s  sui 
c e s i v a s . No es  c o r r e c t e  e s t a b l e c e r  r e l o c i o n e s  d e  c o u s o l i - -  
d a d  e n t r e  l a  2 -  r e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l  y  l a  g e n e s i s  d e  l a  -  
t e c n i c a ,  c omo p r e t e n d e  u n  p r e j u i c i o  muy  e x t e n d i d o :  " ^ C o m o
s e  h i z o  p o p u l a r  e s t a  i d e a ? .  C r e o  q u e  u n e  r a z o n  e s  q u e  e l  -  
c o m b i o  c r i t i c o  q u e  t u v o  l u g a r  e n  r e a l i d a d  en  e l  s i g l o  X V I I I  
d e j o  en  l a  s o m b r e  l o s  m e t o d o s  t e c n i c o s  mas a n t i g u o s ,  p e r o  
q u i z o s  l a  r a z o n  p r i n c i p a l  e s  q u e  e s t e  c o m b i o  t u v o  l u g o r  - -  
p r i m e r o  y  mas r a p i d a m e n t e  en  I n g l a t e r r o ,  y  l a s  o b s e r v a c i o -  
n e s  d e  l o s  n u e v o s  m e t o d o s  i n d u s t r i a l e s ,  d e s p u é s  d e  A d a m  -  ^
S m i t h  - q u e  l l e g o  d e m a s i a d o  t e m p r a n o  p a r a  a p r e c i a r  l a  t r e n d s  
f o r m a c i o n -  s e  h i c i e r o n  p o r  é c o n o m i s t e s  q u e  i g n o r o b o n  l a  - -  
h i s t o r i é  t é c n i c a  de  E u r o p e  o c c i d e n t a l ,  o q u e  s e  s e n t i o n  i r i  
c l i n a d o s  a d i s m i n u i r  s u  s i g n i f i c a c i o n "  ( 2 9 6 ) .  L o  q u e  s i  es  
c i e r t o  e s  q u e ,  e n t r e  p r o g r e s o  t é c n i c o  y  c r e c i m i e n t o  e c o n o -  
m i c o ,  s e  d e s a r r o l l a r a n , or  p a r t i r  d e  l a  s e g u n d o  f o s e ,  r e l a -
( 2 9 6 )  M u m f o r d . -  O b .  c i t .  P a g .  1 7 2 .
189.
c l o n e s  d e  i n t e r d e p e n d e n c i o . Y c o n  e l l o  l a  a p o r i c i o n  d e l  -  
t é c n i c o  e n  s u  s e n t i d o  m o d e r n o .  E l  m a n e j o  d e  l a s  t é c n i c a s  -  
r u d i m e n t a r i a s  s o l o  e x i g i o  d e l  h o m b r e  l a  r e s p u e s t a  a 1 " ^ p a -  
r a  q u é  s i r v e ? " ,  p e r o  no  o l  " <^p o r  q u é ? "  ( 2 9 7 ) .  H o s t a  e n t o n -  
c e s ,  e x i s t e  u n a  d o b l e  r e l a c i o n :  C i e n c i a - I n v e n c i o n  t é c n i c a  
( L e o n a r d o  p u e d e  s e r  e l  m a x i m o  e x p o n e n t e )  y  T é c n i c o - U t i  l i  —  
d a d .  C u a n d o  l a  u t i l i d a d  r e q u i e r e  p r o f u n d i z a r  e l  " ^ p o r  q u é ? "  
a p o r e c e  l a  f i g u r a  d e l  t é c n i c o  c o mo  " d e m i u r g o  c i e n t i f i c o  —  
u t i l i t a r i o " .  E s t e  h e c h o  t u v o  l u g a r  a l o  l a r g o  d e  u n a  e v o l i j
( 297 ) P .  R u s s e l l . -  " L ' e s p r i t  s c i e n t i f i q u e " . -  P a r i s  1 9 4 7 .
En s u  p a g i n a  1 3 7  d i c e :  " L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  m é q u i -
n a s ,  e n  e l  s e n t i d o  mas e s t r i c t o  de  l a  p a l a b r a ,  n o  i m  
p l i c o n  n o d a  q u e  m e r e z c o  l l a m o r s e  c i e n c i a .  L a s  m é q u i -  
n a s  f u e r o n ,  en  e l  o r i g e n ,  s i m p l e s  m e d i o s  p a r a  h a c e r  
e j e c u t a r  a o b j e t o s  i n a n i m a d o s  m o v i m i e n t o s  r e g u l o r e s  
q u e  a n t e r i o r m e n t e  e r a n  e j e c u t o d o s  p o r  l o s  c u e r p o s ,  
y  mas  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l o s  d e d o s  d e  l o s  h o m b r e s " .
190.
c i o n  q u e  s e  i n i c i o  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  ( 2 9 8 ) ,  d e  l a  
q u e  S a i n t - S i m o n  e s  u n  a d e l o n t o d o .  D e l  m i s m o  modo  q u e  h o  -  
v i s t o  e l  c r e c i m i e n t o  de  l a  c i e n c i a ,  a l o  l a r g o  d e  l a  p r i ­
m e r a  f a s e ,  y  s u  r e c e p c i o n  e u r o p e a ,  p e r c i b e  l a  n e c e s i d a d  -  
d e  i m b r i c a r  t é c n i c a  y  c i e n c i a  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i o n  d e  -  
l a  c i e n c i a  a l a  i n d u s t r i e  como u n a  d e  l a s  m e d i d a s  p a r a  1 ^  
g r o r  e l  t r a n s i t e  d e l  E s t a d o  " c o n j e t u r o l "  d o m i n a d o  p o r  l e -  
g i s t a s ,  m e t o f i s i c o s  y  o c i o s o s  a l  E s t a d o  i n d u s t r i a l  en  e l  
q u e  c i e n c i a  e i n d u s t r i e  s e  h i p o s t a s i e n  u n i e n d o  " d e u x  g r a n  : 
d e s  f a m i l l e s ,  c e l l e  d e s  s a v a n t s  ou  d e s  i n d u s t r i e l s  d e  -  -  
t h é o r i e ,  e t  c e l l e  d e s  p r o d u c t e u r s  i n m e d i o t s  o u  d e s  s a v a n t s  
d ' o p l i c a t i o n "  ( 2 9 9 ) .
( 2 9 8 )  M.  D o u m a s . -  " E s q u i s s e  d ' u n e  h i s t o i r e  d e  l a  v i e  s c i e r i  
t i f i q u e " .  En  " H i s t o i r e  d e  l a  s c i e n c i e ,  E n c i c l o p e d i e  
d e  l a  P e y a d e " . -  P a r i s  1 9 5 7 . -  En  s u  p a g i n a  1 5 9  d i c e :  
" H a s t a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  l a  e v o l u c i o n  cjue -  -  
o c e r c a b o  l a  c i e n c i a  a l a  t é c n i c a  f u é  b a s t a n t e  l e n t a .  
D u r a n t e  m u c h o  t i e m p o ,  l a  i n v e n c i o n ,  y ,  e n  p a r t i c u l a r  
l a  i n v e n c i o n  i n d u s t r i a l ,  n o  f u é  d e  n i n g u n  mo d o  oyud_a
; .da p o r  e l  d e s c u b r i m i e n t o  c i e n t i f i c o " .
( 299 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I .  P a g .  
6 0 .
191.
P e s e  a l a  i r n p r a c t  i c a b i  l i d a d  i m m e d i a t e  d e  s u s  t e o  
r i a s  ( S a i n t - S i m o n  c a r e c i a  d e  s e n t i d o  d e  l a  c o y u n t u r a ,  a di_ 
f e r e n c i o  d e l  o p o r t u n i s m o  p o r a n o i c o  d e  a l g u n o s  d e  s u s  d i s c ^  
p u l o s )  e n  e l  c u r s o  de  s u  p r o p i o  v i d a  s e  p r o d u c e r  a l g u n o s  -  
h e c h o s  q u e  h a c e n  r e l a c i o n  a s u  p r e t e n s i o n  c i e n t i f i c o - i n d u ^  
t r i a l ,  t o l  c omo  " u n  d o c u m e n t o  muy  i n t e r e s o n t e  y  t o d a v i o  i_n 
s u f i c i e n t e m e n t e  u t i l i z o d o :  u n a  s e r i e  d e  g r a n d e s  e n c u e s t a s  
d e s t i n a d a s  a o p e r o r  u n a  e l e c c i o n  e n t r e  l o s  " n o t a b l e s "  de  -  
d i v e r s e s  r a m a s  e c o n o m i c a s  p a r a  e v e n t u o l e s  f u n c i o n e s  p u b l i -  
c a s  e n  e l  p r i m e r  I m p e r i o  ( e n c u e s t a s  e f e c t u o d a s  h o c i o  1 8 1 0 )  
E n t r e  o t r o s  d a t o s ,  e s a s  e n c u e s t a s  p e r m i t e n  d e t e r m i n a r  e l  -  
o r i g e n  s o c i a l  d e  e s o s  " n o t a b l e s " .  V e a m o s  l a s  c o n c l u s i o n e s  
q u e  s o c a  A .  C h a r b e r t  d e  u n  e s t u d i o  d e  e s o s  d o c u m e n t o s .  P o ­
r e  e l  c a p i t a l i s m e  m e n u f e e t u  r e r o  t e x t i l ,  C h a r b e r t  ( c o n c l u - -  
y e ) :  L o s  h o m b r e s  q u e  c o m p o n e n  e s e  c a p i t a l i s m e  m o n u f o c t u r e -
r o  p r o c e d e n  d e  t o d o s  l o s  h o r i z o n t e s  d e  l a  v i d a  e c o n o m i c a ,  
a n t i g u o s  c o m e r c i o n t e s , a n t i g u o s  o r t e s o n o s  o h i j o s  d e  o r t e -  
s o n o s , j o y e r o s ,  e x  o b r e r o s  m e c a n i c o s ,  f o b r i c o n t e s  d e  v i e j a  
c e p e ,  p r o f e s i o n e s  l i b é r a l e s .  En  s u m o ,  v a s t a g o s  d e  t o d o s  - -  
l a s  c l o s e s  s o c i a l e s  q u e  t r a n s f o r r n a n ,  d e  l a  n o c h e  a l a  mono
192 .
n a  e n  m a n u f a c t u r e  n o s " ( 3 0 0 ) .  L o  q u e  r e v e l a  q u e ,  en  a l g u n
m o d o ,  l a  m o v i l i d a d  s o c i a l  e s t a b a  e n  l a  l i n e a  d e  l a  d i a l é ^  
t i c a  d e  l a s  " c a p a c i d a d e s " s u b y a c e n t e  e n  s u s  t e s i s  t e c n o - -  
c r a t i c a s  y ,  t a l  v e z ,  q u e  s u s  s u g e r e n c i a s  a l  E m p e r a d o r  no  
h a b i a n  s i d o  d e l  t o d o  d e s e c h o d o s .
En l a  f o s e  p a l e o t é c n i c a , e l  a g u a  y  l a  m c d e r a ,  -  
e l e m e n t o s  b a s i c o s  d e  l a  a n t e r i o r ,  s o n  s u i i t u i d o s  p o r  e l  -  
c a r b o n  y  e l  h i e r r o  c om o  o l i m e n t o d o r e s  d e l  " n u e v o  i n d u s t r i e  
l i s m o " ,  q u e  g e n e r a  l a  d e g r a d a c i o n  d e  l a s  m a s a s  t r o b a j a d o - -  
r o s  s o m e t i d a s  a l a  " l e y  d e \ ^  h i e r r o  d e l  s a l a r i e "  p r o d u c i e n -  
d o  " o l g o  s i n  p o r o l e l o  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  c i v i l i z a c i o n ,  -  
nô  u n a  c a i d a  e n  l a  b a r b a r i e  d e b i d a  a l  d e b i 1 i t a m i e n t o  d e  —  
u n a  mas  a l t a  c i v i l i z a c i o n ,  s i n o  un  s a l t o  a l a  b a r b a r i e , - -  
a y u d a d o  p o r  l a s  m i s m a s  f u e r z a s  e i n t e r e s e s  q u e  o r  i  g i  na  Irnejn 
t e  s e  h a b i a n  d i r i g i d o  h o c i o  l a  c o n q u i s t a  d e l  m e d i o  y  l a  —  
p e r f e c c i o n  d e  l a  c u l t u r a  h u m a n a "  ( 3 0 l ) .  E s t e  " s a l t o  a l a  -
( 300 ) P .  B a i r o c h . -  " R e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l  y  s u b d e s a r r o i l o "  
S i g l o  X X I . -  1 9 6 7 . -  P a g s .  5 2  y  53 . -
( 301 ) M u m f o r d . -  O b . c i t .  P a g .  1 7 4 .
193.
b a r b a r i e "  s e  r e a l i z e  d e s i g u a I m e n t e  en  t e r m i n e s  g e o g r a f i c o s  
( 302 ) ,  c o n  I n g l o t e r r o  c omo  o v a n z a d a .  En  t e r m i n e s  g e n e r a t e s ,  
p o d e m o s  d e c i r ,  s i g u i e n d o  a M u m f o r d ,  q u e  1 8 7 0  r e p r é s e n t e  e l  
p u n t o  m a x i m e  d e  l a  c u r v a  a s c e n d a n t e  y  q u e  e n  1 9 0 0  c o m i e n z a  
u n  m o v i m i e n t o  o c e l e r o d a m e n t e  d e s c e n d a n t e .  A l o  l a r g o  de  1 -  
p é r i o d e ,  l a  t é c n i c a  d e s e m p e h a  e l  p a p e l  d e  p r o t a g o n i s t e  en  
e l  t r a t a m i e n t o  c a r b o n i f è r e ,  f é r r i c o ,  e n  l a s  o p l i c a c i o n e s  -  
d i v e r s e s  d e l  v a p o r ,  e n  l a s  v i a s  f é r r e a s ,  t o d o  e l l o  o l e n t a -  
d o  p o r  l a  d o c t r i n a  d e l  p r o g r e s o ;  y  c omo  c o n t r o p u n t o ,  l a  —  
d e s t r u c c i o n  d e l  m e d i o  a m b i a n t e ,  l a  d e g r a d a c i o n  d e l  t r a b a j a  
d o r  y  l a s  c o n t u r b o c i o n e s  g e n e r a d o r o s  de  u n a  c r u e l  l u c h a  -  
p o r  l a  e x i s t e n c i o .
S a i n t - S i m o n  s é l o  v i v e  l o s  i n i c i o s ,  d e s d e  e l l o s  -  
n o  p e r c i b e ,  e n  t o d a  s u  i n t e n s i d a d ,  s u s  t e n s i o n e s  p o s t e r i o -  
r e s , p e r o ,  s i n  o b d i c a r  d e  s u  t e c n o c r o t i s m o  i n d u s t r i a l ,  m o ­
d i f i é e ,  . como  h e m o s  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e , s u  i d e n t i f i c a c i o n  
d e  b u r g u é s  e i n d u s t r i a l  y ,  m o r a l i z a n d o  c e l e s t e m e n t e  s u  m o -
( 302 ) V i d .  M u m f o r d . -  O b . c i t .  P a g .  1 7 5 .
194.
r a l  t e r r e s t r e ,  c o n s i d é r a  como " f i n  e s e n c i o l "  l a  e l e v a c i o n  
d e  l a  c l o s e  d e  l o s  p r o l e t a r i e s  a l a  c o n d i c i o n  d e  s o c i o s  y  
r e c e p t o r e s  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  s u  f u n d a c i o n  i n d u s t r i a l .
C o m t e ,  q u e  d o s  a h o s  a n t e s  d e  s u  m u e r t e  s e  s é p a r a  
d e l  M a e s t r o  " d e b i  d o  a q u e  e s t e  m a n i f  e s t a b a  t e n d e n c i a s  r e l ^ i  
g i o s a s "  ( 3 0 3 ) ,  e n  u n  p r i n c i p i o  t i e n e  c o n c i e n c i a  d e  l o s  -  -  
" c o s t es  s o c i a l e s "  d e  l a  é p o c a .  En  c e n s e c u e n c i a , m a n t i e n e  -  
s u s  r é s e r v a s  s o b r e  e l  c o n t r o l  de  s u  p r o p i a  o r g o n i z o c i o n  i_n 
d u s t r i a l  t e c n o c r a t i c o ,  b a s a d a  e n  l a  f o r m a c i o n  p o l i t é c n i c a  
o r e c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  l a s  t é c n i c a s  f i s i c a s  s o n  t a n  s o l o  
u n a  f r a c c i o n  d e  l o s  i n t e r e s e s  t é c n i c o s  d e l  h o m b r e  e n  e l  —  
p i a n o  d e  l a  o r g o n i z o c i o n  s o c i a l "  ( 3 0 4 ) ,  e n  l a  q u e  e l  p o d e r  
t e m p o r a l  de  p a t r o n o s  y  a g r i c u l t o r e s  s e  a s o c i a r é  a l  p o d e r  -  
e s p i r i t u a l  d e  l o s  " n u e v o s  f i l é s o f o s  o s o c i é l o g o s "  a u x i l i o -  
d o s , n o  " o s o c i o d o s  c o n "  como  e n  S a i n t - S i m o n ,  p o r  l o s  p r o l ^  
t o r i o s .  . " N u e s t r o s  p r o l e t o r i o s  - d i r a  C o m t e -  s o n  l o s  u n i c o s
( 303 ) C h a r l e t y . -  O b . c i t .  P a g .  1 2 4 .
( 304 ) V i d .  M o r c o s  d e  l a  F u e n t e ,  J u a n . -  " L a  s o c i e d a d  t e c n o -  
c r é t i c a " . -  E d i c i o n e s  I b e r o a m e r i c a n a s .
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s u s c e p t i b l e s  d e  c o n v e r t i r s e  en l o s  o u x i l i o r e s  d e c i s i v o s  de  
l o s  n u e v o s  f i l o s o f o s "  ( 3 0 5 ) .  S i n  e m b a r g o ,  " a l  p r o d u c i r s e  -
e l  c e s a r i s m o  d e  N a p o l e o n  I I I ,  C o m t e  c o m b i o r a  de  o p i n i o n ,  -  
i n c l u s o  en  l o  r e l a t i v o  a l  p o d e r  e s p i r i t u a l .  E s  e n t o n c e s  - -  
c u a n d o  e s c r i b e  l a  f o m o s o  c o r t a  a l  Z a r  N i c o l a s  I  " j e f e  d e  -  
l o s  c o n s e r v o d o r e s  d e  E u r o p e " ,  p a r a  d e c i r l e  q u e  " e l  p o s i t i ­
v i s m e  e s t a  p e n s a d o  y d i r i g i d o  a l o s  c o n s e r v a d o r e s  y  e s p e r a  
e l  o p o y o  d e  l a  a u t o c r a c i a "  ( 3 0 6 ) ,
L a  i z q u i e r d a  s a i n t - s i m o n i o n a  ( B a z a r d ,  L e r r o u x ,  -  
B û c h e z  y ,  en  a l g u n  mo d o  L o u i s  B a n c ,  e n t r e  o t r o s ) ,  s e  o l i - -  
n e o  e n  l a  o p o s i c i o n  o l a  b u r g u e s i a  f e u d a l  en t a n t o  q u e  l a  
d e r e c h a ,  c o n  E n f a n t i n  o l a  c a b e z o ,  d e s p u é s  d e  u n  s i n u o s o  -  
t r o c t o  h i s t o r i c o ,  a c o b a r a  a f i r m a n d o  e l  " f e u d a l i s m o  i n d u s - -  
t r i o l " .  L a  s i n u o s i d a d  a c o m p a h a  a l o s  p r o y e c t o s  y  r e o l i z o - -  
c i o n e s  t e c n o c r a t i c a s  d e  l o s  s o i n t - s i m o n i o n o s :
( 305 ) A .  C o m t e . -  " D i s c o u r s  s u r  e n s e m b l e  d u  p o s i t i v i s m e "  
P a r i s .  S o c i é t é  p o s i t i v i s t e  i n t e r n o c i o n o l . L .  9 0 7 .  
P a g . 1 3 6 .
( 30 6 ) G o n z a l e z  S e a r a . -  O b . c i t .  P a g .  4 6 .
196.
I . -  L a  m o n a r q u i a  d e  j u l i o  e s  r e c i b i d a  h o s t i l m e n -  
t e :  " L a  g u a r d i a  b u r g u e s a  h a  l l e g a d o  - d i r a n - . . .  e n  l o s  d i o s
d e  j u l i o ,  s o l o  l a  b u r g u e s i a  ha  p e r m a n e c i d o  e n  p i e ,  h a  i n y a  
d i d o  t o d o ,  l a  l e g i s l a t u r a ,  l a  j u d i c a t u r a ,  y  e l  p o d e r  m i l i ­
t e r ,  l a s  e l e c c i o n e s ,  e l  j u r a d o  y  l a  G u a r d i a  n a c i o n a l .  E l  -  
b u r g u é s  e s t a  en  e l  " p r e t o i r e " ,  e n  e l  " c o r p s  d e  g a r d e " ; ^ l e -  
g i s l o ,  j u z g o . . .  PERO EL BURGUES,  COMO T A L ,  NADA PRODUCE Y 
NADA ENSENA Y NO T I E N E  OTRA PREOCUPACION QUE LA DE S I  M I S ­
MO" ( 307 ) .  S i n  e m b a r g o ,  E n f a n t i n ,  a s u  r e g r e s o  d e  A r g e l i a ,  
i n v o c a r a  a L u i s  F e l i p e  como  " r e y  d e  l o s  t r o b o j o d o r e s " .  A -  
l o  l a r g o  d e  s u  r e i n a d o  s e  p r o d u j o  l a  e x p e d i c i o n  d e  E n f a n —  
t i n  a S u e z  en  1 8 3 3  ( c u y o  f r a c o s o  s e r v i r a  a l  t r i u n f o  d e  Le_s 
s e p s  e n  1 8 5 4 ) ;  l a  e x p e d i c i o n  a A r g e l i a  e n  1 8 3 9 ,  d e  l a  q u e  
n a c e r a  e l  p r o y e c t o  d e  d i v i d i r  l a  z o n a  en  c o l o n i e s  m i l i t a —  
r e s  y  c i v i l e s ,  y  e l  l i b r e  " L a  c o l o n i z o c i o n  d e  A r g e l i a "  q u e  
r e p r é s e n t a  u n a  n o t a b l e  d e s v i o c i o n  d e  l a s  i d e a s  d e  S a i n t - S J ^  
m o n ;  l o s  p r o y e c t o s  d e  u n i f i c a c i o n  de  c o m p a n i e s  f e r r o v i a r i a s  
y  l a  p r o m o c i o n  d e  E n f a n t i n  en  1 8 4 6  a l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  
de  l a  C o m p a h i a  P o r i s - L y o n ,  a s i  c omo l a  c o n s t i t u c i o n  d e  l a
( 307 ) E x t r a c t o s  d e  " E l  G l o b o " .  P a g s .  9 8  y  9 9 .
197.
" S o c i e d a d  d e  E s t u d i o s  p a r a  e l  C a n a l  de  S u e z "  e l  2 7  de  o c t j j  
b r e  d e l  p r o p i o  o h o .
I I . -  C o n  N a p o l e o n  I I I ,  a l  q u e  E n f a n t i n  d e d i c a  en  
1 8 5 8  s u  . l i b r e  " L a  C i e n c i a  d e l  H o m b r e " ,  t r i u n f o n  l o s  p r o y e c  
t e s  t e c n o c r a t i c e s  d e  l o s  s o i n t - s i m o n i o n o s  d e s t a c a n d o ,  e n - -  ^  
t  r e  o t r o s .  C h e v a l i e r  y  l o s  h e r m a n o s  P e r e i r e ,  c u y o  s i s t e m a  
d e  i n v e r s i o n e s  b o n c a r i o s  y  l o s  p r o y e c t o s  de  f i n o n c i o c i o n  -  
i n d u s t r i a l  t r o s p r o s a r o n  l a  f r o n t e r a  f r a n c e s a  " l o s  p r o y e c —  
t e s  d e  f i n o n c i o c i o n  i n d u s t r i a l  s u r g i d o s  d e l  f é r t i l  c e r e b r o  
d e  o q u e l l o s  j o v e n e s  s a i n t s i m o n i a n o s ,  l o s  h e r m a n o s  P e r e i r e ,  
f u e r o n  muy  b i e n  r e c i b i d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o . . .  L a  s o c i e d a d  
g e n e r a l  b e l g a  p r o c t i c o b o  i n v e r s i o n e s  d e l  t i p o  p r e c o n i z o d o  
p o r  l o s  P e r e i r e  y  l o s  f i n o n c i e r o s  h o l a n d e s e s . . .  o d o p t o r o n  
l a s  i d e a s  s a i n t s i m o n i a n o s "  ( 3 0 8 ) .  S i n  e m b a r g o ,  P r o u d h o n  d_i 
r o : " E l  s e h o r  P e r e i r e  e s  e l  r e p r e s e n t a n t e  y  e l  j e f e  d e l  - -
p r i n c i p i o  s o i n t s i m o n i o n o  d e l  f e u d a l i s m o  i n d u s t r i a l ,  q u e  r_i 
g e  e n  e s t e  m o m e n t o  n u e s t r o  é c o n o m i e  n a c i o n a l ,  p r i n c i p i o  - -
( 3 0 8 )  E r i c  J .  H o b s b o w m . -  " L o s  e v o l u c i o n e s  b u r g u e s a s " . -  
G u o d a r r o m a . -  M a d r i d  1 9 7 1 .  P a g .  3 1 4 .
193.
q u e  c o n s i d é r é  o n t i d e m o c r a t i c o  y  a n t i l i b e r a l "  ( 3 0 9 ) ,  l o  q u e   ^
n o  i m p i d i o  e l  g r a n  é x i t o  d e  s u s  i d e a s  b a n c a r i a s  e n  l a  e r a  
d e  p r o s p e r i d a d  r n u n d i a l ,  e n  l a  d é c a d a  d e  1 3 5 0  a 1 8 6 0 .
En 1 8 6 4  m u e r e  E n f a n t i n ,  t r a s  é l  l o s  s o i n t - s i m o —  
n i o n o s  h i s t o r i é e s  q u e d a r o n ,  r e d u c i d o s  a u n a  s o c i e d a d  d e  a m i ­
g o s  c u y a s  u l t i m a s  r e u n i o n e s  n o s t a l g i c a s  s e  c e l e b r a r o n  e 3 y ^  
O l l i n s ,  c e r c a  d e  L y o n ,  e n  c a s a  d e  A r l e s  D u f o u t  ( 3 1 0 ) .
Como m o v i m i e n t o  e l  s a i n t - s i m o n i s m o  s u b s i s t e  h a s ­
t a  1 8 7 0 ,  s i n  e m b a r g o ,  d e s d e  1 8 4 8  p i e r d e  s u  f u e r z o  c o m o  t a l :  
" E l  m o v i m i e n t o  s i g u i o  s u  c u r s o  e n t r e  1 8 3 0  y  1 8 4 8  y  a p a r t i r  
d e  e s t a  f e c h a  p e r d i o  s u  t o n e  p a r a  c o n v e r t i r s e  en  e l  e n t r e t ^ e  
n i m i e n t o  p r i v o d o  d e  b o n q u e r o s  e i n d u s t r i a l e s  t r i u n f o n t  e s . . . 
En  c u a n t o  t a l ,  e l  m o v i m i e n t o  s u b s i s t i o  h o s t o  1 8 7 0 "  ( 3 1 l ) .
( 309 ) To r nado  d e  G u r v i t c h  e n  " L o s  f u n d o d o r e s . . . "  P a g .  8 4 .
( 310 ) C h a r l e t y . -  O b . c i t .  P a g .  3 3 2 .
( 311 ) G e o r g e  L i t h e i n . -  " B r e v e  h i s t o r i a  d e l  s o c i a l i s m e " . -  
A l i o n z o  E d i t o r i a l . -  M a d r i d  1 9 6 5 .  P a g s .  6 7 - 6 8 .
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S i n  e m b a r g o ,  l a s  i d e a s  r e s i s t i e r o n  corno f o r m a s  -  
e p i g o n i c o s ^ " en  e l  p e r i o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  l a s  d o s  g u e -  -  
r r a s  m u n d i o l e s  s e  p r o d u j o  u n  r e s u r g i r  d e l  s a i n t - s i m o n i s m o  
e n t r e  l o s  m a g n a t e s  de  l a  i n d u s t r i a  e n  F r a n c i a  y  A l e m a n i a ,  
y  a p a r t i r  d e  1 9 4 5  e l  s a i n t - s i m o n i s m o  s i r v i o  en  p a r t e  d e  -  
i n s p i r a c i o n  i d e o l o g i c a  p a r a  e l  m o v i m i e n t o  g a u l l i s t a .  C u a n -  
d o  l a s  c o l o r i a s  a f r i c a n a s  y  a s i a t i c a s  s e  e m a n c i p a r o n  d e  Fj j  
r o p a ,  l o s  n u e v o s  g o b e r n a n t e s  - p o l i t i c o s ,  f u n c i o n o r i o s  y  - -  
t e c n o l o g o s -  s e  a p r e s u r o r o n  a p e r t r e c h o r s e  c o n  l a  i d e o l o g i c  
s a i n t - s i m o n i a n a , a c u y o  r e s g u a r d o  p o d i a ^  e n  b u e n a  c o n c i e n -  
c i a ,  l a n z a r  u n a  o l a  d e  m o d e r n i z a c i o n . L o  q u e  h o y  d i o  s e  co 
n o c e  c omo  " s o c i a l i s m e  a f r i c a n o "  o " s o c i a l i s m e  a s i a t i c o " ,  -  
en  b o g a  en  z o n a s  d e l  m u n d o  q u e  no  h a n  a c e p t a d o  e l  c o m u n i s -  
mo en  s u  f o r m a  m a o i s t a  o s t a l i n i s t a ,  es  h a b i t u a l m e n t e  u n a  
v a r i a n t e  d e l  a s a i n t - s i m o n i s m o , l a  i d e o l o g i c  d e  u n e  r e v o l u -  
c i o n  i n d u s t r i a l  q u e  p u e d e ,  p e r o  no  n e c e s i t a ,  s e r  s o c i a l i s ­
t e  e n  e 1 s e n t i d o  t r a d i c i o n a l  d e l  t e r m i n e .  T o m b i é n  p u e d e  e_s 
t e r  d i r i g i d o  p o r  e m p r e s a r i o s  p r i v a d o s  en  c o l a b o r a c i o n  c o n  
e l  o p o r c t o  e s t o t c l .  L o  q u e  i n t e r e s a  a l a s  é l i t e s  p o l i t i c a s  
d e  u n a  s o c i e d a d  q u e  a t r a v i e s a  e s t e  t i p o  d e  m o d e r n i z a c i o n  -  
es  l a  i m p l a n t a c i o n  d e  u n e  n u e v a  t e c n o l o g i c  i n d u s t r i a l  en  -
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u n a  s o c i e d a d  a r c a i c a .  D e p e n d e  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l i t y  
c a s  q u e  e l  f r u t o  s e a  o no  u n  s i s t e m a  s o c i a l i s t e .  En  s i  m i s -  
mo e l  s a i n t - s i m o n i s m o  es  i n d e t e r m i n a d o , s i  b i e n  p u e d e  c o n -  
t r i b u i r  a p r o p a g e r  u n  m o v i m i e n t o  s o c i a l i s t e .  P u e d e ,  i g u a l -  
m e n t e ,  c o n v e r t i r s e  e n  l a  i d e o l o g i c  d e  l a  b u r g u e s i a  i n d u s -  -  
t r i a l  y o c a s i o n a l m e n t e  ha  j u g a d o  e s t e  p a p e l  en  s u  f o r m a  o u -  
t o r i t o r i c  c o m t i o n a "  ( 3 1 2 ) .  F a r e  L i c h t h e i m ,  C o m t e ,  s e g u n  v £  
mos en l a  c i t e  a n t e r i o r ,  e s  u n  s a i n t - s i m o n i s m o  a u t o r i t a r i o ,  
l o  q u e  n o  t i e n e  mas e x p l i c a c i o n ,  p e s e  a l a s  d i v e r g e n c i e s  -  
q u e  p o r  l a s  m i s m o s  r a z o n e s  q u e  c o n  e l  M a e s t r o ,  l e  h i c i e r o n  
s e p o r o r s e  d e  l o s  d i s c i p u l o s  ( 3 1 3 ) ,  q u e  l a  c o i n c i d e n c i a  d o ^  
m a t i c o - a u t o r i t a r i a  c o n  l o s  s a i n t - s i m o n i a n o s , y e  q u e  p a r a  -  
e l ,  s e g u n  a f i r m o  " L e  P r o d u c t e u r " ,  " e l  d o g m a t i s m e  es  e l  e s -  
t o d o  n o r m a l  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  h u m a n e ,  h a c i a  e l  q u e  c a m i n a  
p o r  n a t u r a l  i n c l i n a c i o n  c o n s t a n t e m e n t e  y  p o r  t o d o s  l o s  c o -  
m i n o s ,  i n c l u s e  c u a n d o  mas p a r e c e  a l e j a r s e  d e  e l "  ( 3 1 4 )  y  -  
" e l  c a r a c t e r  i n t e l e c t u a l  d e l  dogma h a c e  i n e v i t a b l e  q u e  s o -
( 312 ) G e o r g e  L i t h e i n . -  " B r e v e  h i s t o r i c  d e l  s o c i a l i s m e " .  
A l i a n z a  E d i t o r i a l . -  M a d r i d  1 9 6 5 .  P a g s . 6 5 - 6 6 .
( 3 1 3 )  V i d .  C h a r l e t y . -  O b .  c i t .  P a g s .  1 2 4 - 1 2 5 .
( 314 ) C o l e c c i o n  d e  " L e  P r o d u c t e u r " . -  Tome I I .  P a g .  3 1 4 .
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l o  u n a  c l a s e  muy  r e d u c i d a  " é m i n e m m e n t  a c t i v e  d a n s  1 ' o r d r e  
e s p e c u l a t i f . . . " s e a  c a p a z  de  a n a l i z a r  e l  d o g ma  c i e n t i f i c c j  
m e n t e . . .  E l i o s  c o n s t i t u i r a n  l a  " a u t o r i t é  c o m p é t e n t e "  . . .
E n  c u a n t o  a l a s  m a s a s . . .  h a b r a n  d e  a c e p t a r  l a  n u e v a  d o c - -  
t r i n a ,  d e  u n a  m a n e r a  d o g m a t i c a "  ( 3 1 5 ) .
4 . -  C o n e x i o n  d e  S a i n t - S i m o n  c o n  e l  i d e a l  t i eo t e^ c
n i c o  .
L a  p r o g e n i e  s a i n t - s i m o n i a n a  t r a s p a s a  e l  u m b r a l  
d e  l a  f a s e  p a l e o t e c n i c a , p é n é t r a  e n  l a  l l a m a d a  " m e s o t é c n i -  
c a "  y  o f r e c e  i n t u i c i o n e s  p a r a  e l  l o g r o  d e  l a  p r e t e n d i d a  e 
i n a l c a n z a d a  f a s e  n e o t e c n i c a  q u e  c o m o  p r o y e c t o  p o s t - i n d u s - -  
t r i o l  c o n e c t a  c o n  e l  p r o p i o  S a i n t - S i m o n .  E l  t r a n s i t o  d e  
l a  f a s e  p a l e o t e c n i c a  a l a  n e o t e c n i c a  r e p r é s e n t a ,  p a r a  Mum-  
f o r d  ( 3 1 6 )  e l  t r i u n f o  d e  l a  e l e c t r i c i d a d  y  l a  a l e a c i o n ;  - -  
e l  r e f i n o m i e n t o  de  l a  m a q u i n a ,  e l  p a s o  d e l  i n d i v i d u a l i s m e  
a l  c o o p e r a t i v i s m o  e x p e r i m e n t a l ;  l a  a p l i c a c i o n  d e l  m e t o d o
( 315 ) C o l e c c i o n  d e  " L e  P r o d u c t e u r " . -  Tomo I I I .  P a g .  3 1 8 .
( 316 ) T o d o  l o  q u e  h a s t a  l a  n o t a  3 1 7  s e  e x p o n e  e s  un  r e s u -  
men h e c h o  p o r  e l  a u t o r ,  d e l  p e n s a m i e n t o  de  M u m f o r d  
en  " T e c n i c a  y  C i v i l i z a c i o n " , r e f e r e n c i a s  c i t o d a s .  
P a g s .  2 3 4 - 2 8 7 .
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c i e n t i f i c o  a l a  i n v e s t i g a c i o n  s i s t e m a t i c a  d e l  o r g a n i s m e  -  
v i v o  y  l a  s o c i e d a d  h u m a n a ;  l a  a d o p c i o n  d e l  m o d e l o  f i s i o l o  
g i c o  t r e n t e  a l  m e c a n i c o  d e  mo d o  q u e  " e n  v e z  d e  q u e  e l  mé ­
c a n i s m e  c o n s t i t u y e s e  u n  m o d e l o  p a r a  l a  v i d a ,  l o s  o r g a n i s ­
mes  v i v e s  e m p e z a r a n  a c o n s t i t u i r  u n  m o d e l o  p a r a  e l  m e c a —  
n i s m o "  ; l a  s u p e r a c i o n  d e l  i n v e n t o r  i n d i v i d u a l  p o r  l a  a p l _ i  
c a c i o n  d i r e c t a  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t i f i c o  a l a  t é c n i c a  y  
a l a  c o n d u c t a  d e  l a  v i d a ,  y a  q u e  l a  p r i n c i p a l  i n i c i a t i v a  
p r e c e d e ,  no  d e l  i n g e n i o s o  i n v e n t e r  s i n e  d e l  c i e n t i f i c o  - -  
q u e  e s t a b l e c e  l a  l e y  g e n e r a l :  l a  i n v e n c i o n  e s  u n  p r o d u c t o
d e r i v a d o  ( f u é  H e y  q u i e n  en  s u s  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  i n v e n  
t o  e l  t e l é g r a f o ,  n o  M o r s e ;  f u é  F a r a d a y  q u i e n  i n v e n t é  l a  -  
d i n a m o ,  n o  S i e m e n s ;  f u é  O e r s t e d  q u i e n  i n v e n t é  e l  m o t o r  - -  
e l é c t r i c o ,  no  J a c o b i ;  f u e r o n  C l e r k - M o x w e l l  y  H e r t c  q u i e - -  
n e s  i n v e n t a r o n  e l  r a d i o  t e l é g r a f o ,  no  M a r c o n i  y  De F o r e s t ,  
f e n o m e n o  é s t e  q u e  g e n e r a  e l  de  l a  " i n v e n c i o n  s i s t e m a t i c a  
y  p r e m e d i t a d a ,  d e  mo d o  q u e  l a  i n s p i r a c i o n  a i s l a d a  y  e l  - -  
b u s c a r  a t i e n t a s  e m p i r i c o  i n t e r v i e n e n  c o d a  v e z  m e n o s  e n  -  
l a  i n v e n c i o n  y  en  u n a  s e r i e  c o m p l é t a  d e  i n v e n t e s  n e o t é c n ^  
COS, e l  p e n s a m i e n t o  e s  e l  p a d r e  d e l  d e s e o  y ,  e s t e  p e n s o - -  
m i e n t o ,  e s  u n  p r o d u c t o  c o l e c t i v o ;  l a  h i ' p o s t a s i s  d e  c i e n - -  
c i a  y  t é c n i c a  m e d i a n t e  l a  a m p l i a c i o n  d e l  c o n c e p t o  de  i n g e
n i e  r o  e n  l o  n o c  i o n  mas g e n e r a l  d e l  t é c n i c o ,  de  a c u e r d o  c o n  
l a  e x p r e s i o n  c o m t i a n a ,  de  i n s p i r a c i o n  s a i n t - s i m o n i a n a ,  d e  
c o n c e b i r l o  como " e l  i n s t r u m e n t e  de  c o a l i c i o n  d i r e c t e  y ne -  
c e s a r i o . e n t r e  l o s  M e m b r e s  d o  c i e n c i o  y l o s  i n d u s t r i a l e s  - -  
p o r  m e d i o  de  l o s  c u o l e s  s o l a m e n t e  p u e d e  e m p e z a r  e l  n u e v o  -  
o r d e n  s o c i a l "  ( C o m t e  : C u a r t o  E n s a y o . 1 8 2 5 ) .
S i n  e m b a r g o ,  t o d o  e s t e  e s q u e m o  v a l i d e  p a r a  l a  s u  
p e r o c i o n  de  1 c o n c e p t o  p o l e o t é c n i c o  c u a n t i t o t i v o  d e  l a  v i d o ,  
o s t i m u l a d o  p o r  l a  v o l u n t o d  de  p o d e r  y s o l o  r e g u l o d o  p o r  e l  
c c n f l i c t o  de u n a  u n i d o d  de  p o d e r  - u n  i n d i v i d u o ,  u n e  c l o s e ,  
un  E s t  o d G-  c o n  o t r a  u n i  d a d de  p o d e r ,  no  r é s u l t a  u t i l  o t c -  
l e s  e f e c t o s ,  o 1 m o r g e n  d e  l o s  d o s i g u o l d a d e s  t é c n i c o s  a n i -  
v e l  g e o g r a f i c o  q u e  o f r e c e n  u n  p a n o r a m a  o r b i t a l  d e s e q u i l i - -  
b r a d o ,  p o r q u c :  e l  r e f i n o m i e n t o  n e o t e c n i c o  d e  l a  m a q u i n a ,  -  \
s i  n u n  d e s o r r o l l o  c o o r d i n a d o  d e  f i n e s  s o c i a l e s  mas a l t o s ,  
n o  h a  h e c h o  s i n e  a u r n e n t o r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  d e p r a v a c i o n  
y b a r b a r i e ;  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  c i u d a d  s i  n a r r n o n i z a r  e c o ­
n o m i c  y  e c o l o g i o ,  no  h a  h e c h o  s i n o  o u r n e n t a r  f a  c o n g e s t i o n ;  
l a  c o n s t r u c c i o n  c o n  a r m o d u r a  de  o c e r o  e n  l a  o r q u i t e c t u r o , 
q u e  p e r m i i t e  e l  e m p l e o  mas c o m p l e t e  d e l  c r i s t a l  y  e l  m e j o r  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a  l u z ,  s e  ha  u s a d o  p a r a  i n c r e r n e n t a r  e l
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h a c i n a m i e n t o  d e  l o s  e d i f i c i o s  y  p o n e r  b a r r e r a s  a l o s  r a y o s   ^
d e l  s o l ;  l a  e d u c a c i o n  u n i l a t e r a l  d e l  i n g e n i e r o  h a  h e c h o  de  
e l  u n  " b a r b a r o  e s p e c i a l i s t a " ; e l  a v i o n  c omo i n s t r u m e n t e  d e  
g u e r r e  ha  a u m e n t a d o  l a  c r u e l d a d  e x t e r m i n a d o r a ; e l  e s t u d i o  
p s i c o l o g i c o  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n e  s e  h a  a p r o v e c h a d o  pci 
r a  c o n d i c i o n a r  c o n s u m i s t a m e n t e  l a  m e n t e  c o l e c t i v a ;  l a  p l a -  
n i f i c a c i o n  y  l a  c o o r d i n a c i o n  d e  l a  e m p r e s a  p r o d u c t i v e  s e  -  
h a  c o n v e r t i d o  e n  u n  m e t o d o  p a r a  c o n s e r v e r  e l  c o n t r o l  m o n o ­
p o l i s t e  d e  g r u p o s  f i n a n c i è r e s  p r i v i l e g i o d o s  o d e  p o i s e s  —  
p r i v i l e g i a d o s  ; l o s  m e d i o s  d e  a h o r r o  d e  l a  m o n o  d e  o b r a ,  en  
v e z  d e  o u m e n t e r  e l  t i e m p o  de  o c i o ,  h e n  r e s u l t a d o  u n  m e d i o  
p a r a  m a n t e n e r  a u n  n i v e l  d e p a u p e r a d o  u n e  p a r t e  c r e c i e n t e  -  
d e  l a  p o b l a c i o n ;  l a s  a n t i g u a s  f o r m a s  d e  t e c n i c a  s e  h e n  ut_ i  
l i z a d o  p a r a  r e s t r i n g i r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  é c o n o m i e  n e o t é j c  
n i c e  s o c i a l i z a d e .  T o d o  e l l e  r e v e l a  un  c o n f l i c t o  s u b y a c e n t e  
e n t r e  l o s  " i n t e r e s e s  d e  l o s  n é g o c i é s "  y  " l o s  i n t e r e s e s  i n ­
d u s t r i a l e s "  q u e  V e b l e n  a n a l i z a  e n  " L a  T e o r i a  d e  l a  E m p r e s a  
d e  N é g o c i é s " .  P o r q u e  en  e l  f o n d e  l o  q u e  s u c e d e  e s  q u e  l a  -  
i n d u s t r i a  p l a n i f i c a d a  e i n t e g r a d a  d e  d i s e n o  n e o t e c n i c o  -  -  
o f r e c e ,  t e n t e  m a y o r  e f i c a c i a  q u e  l a  a n t i g u a ,  d e  mo d o  q u e  -  
n i  u n e  s o l e  i n s t i t u c i o n  a p r o p i a d a  a u n e  é c o n o m i e  d e  l a  t a -  
c a h e r i a  p e r m a n e c e r i a  i a l t e r a d a  en  u n e  é c o n o m i e  d e  e x c e d e n -
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t e s ,  e n  p a r t i c u l a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  l i m i t a n  l a  p r o p i _ e  
d a d  y  l o s  d i v i d e n d e s  a un  p e q u e n o  g r u p o  de  l a  p o b l a c i o n  y  
e s t e  c h o c a  c o n  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  m o n o p o l i z o d o r e s  d e l  l u
c r o .
T o d o  e l l e  s u p o n e  q u e  l o s  i d é a l e s  p a l e o t é c n i c o s  -  
p e r v i v e n  e i n s e r t a n  l o s  a v a n c e s  n e o t é c n i c o s  e n  l a  v i e j a  e_s 
t r u c t u r a  p r o d u c i e n d o  u n  " p s e u d o m o r f o  c u l t u r a l " ,  e n  e l  s e n ­
t i d o  S p e n g l e r i a n o , e n  e l  q u e  l a s  n u e v a s  f u e r z a s ,  a c t i v i d a -  
d e s  e i n s t i t u c i o n e s , en  v e z  d e  c r i s t a l i z a r  i n d e p e n d i e n t e —  
m e n t e  e n  s u s  f o r m a s  p r o p i a s  a d e c u a d a s  s e  i n s i n u a n  e n  l a  e_s 
t r u c t u r a  d e  l a s  v i e j a s  f o r m a s .  E s t e ,  q u i z a s ,  s e a  e l  h e c h o  
e s e n c i o l  de  n u e s t r a  s i t u a c i o n  a c t u a l .  No h e mo s  e n t r a d o  a u n  
e n  l a  f a s e  n e o t e c n i c a  como  c i v i l i z a c i o n . . . ,  e s t a m o s  e n  u n  
p e r i o d o  d e  t r a n s i c i o n  q u e  un  f u t u r e  h i s t o r i o d o r  c a r a c t e r i -  
z a r i a  c o m o  " n e o - ^ t é c n i c a "  ( 3 1 7 ) .
En e l  p r o c e s o  p s e u d o m o r f i c o  s e  i n s e r t a n  d e s d e  - -  
l o s  e s c r i t o s  d e  l o s  " t e c n o c r a t a s  a m e r i c a n o s "  d u r a n t e  l a  - -
( 317 ) A q u i  a c a b a  l a  e x e g e s i s  d e  M u m f o r d .
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g r a n  c r i s i s  e c o n o m i c a ,  q u e  a n a l i z a n d o  l o  i r r a c i o n a l  d e  s u  
s o c i e d a d  p r o p o n i a n  u n  e s q u e m a  c i e n t i f i c o  p l a n i f i c a d o r , - -  
s i n  a l t e r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  y  l a  d i s t r i b u c i o n  de  l a  p r o - -  
p i e d a d ,  h a s t a  l a s  i d e a s  p r o g r e s i v a s  y  a u d a c e s  d e  p r o d u c - -  
c i o n  e n  m a s a ,  e l e v a c i o n  d e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  y  a s i s t e n - -  
c i a  s o c i a l  d e  F o r d  y  R a t h e n o u .  E i n c l u s o  l a  s o b e r b i a  i n - -  
t u i c i o n  l e n i n i a n a  d e  " c o n j u g a r  e l e c t r i f i c a c i o n  c o n  p l a n i -  
f i c a c i o n "  p a r a  l o g r a r  e l  s o c i a l i s m e ,  q u e  a j u i c i o  d e  G u r -  
v i t c h  t i e n e  u n  " t o n e  s a i n t s i m o n i o n o " , p e s e  a l o s  r a z o n a - -  
b l e s  l o g r o s  n e o t é c n i c o s  e n  h i g i e n e  y e d u c a c i o n ,  s e  s u m e r -  
g i o  e n  l a  p s e u d o m o r f o s i s  e n  v i r t u d  d e  l a  a d o r a c i o n  p o r  e l  
t o m a h o  y  e l  p o d e r  m e c a n i c o  p u r e  y  l a  i n t r o d u c c i o n  d e  u n a  
t é c n i c a  m i l i t a r i s t a ,  t a n t o  e n  e l  g o b i e r n o  como  en  l a  i n - -  
d u s t  r i a .
E l  p r o y e c t o  n e o t é c n i c o  de  M u m f o r d  s i n t o n i z a  c o n  
S a i n t - S i m o n  p o r q u e ,  p e s e  a s u  o p t i m i s m e  o n t r o p o l o g i c o  e -  
i n s t i t u c i o n a l , r e p r é s e n t a  u n  i d e a l  p a r a  l a  s u p e r a c i o n  d e l  
p r o c e s o  p s e u d o m o r f i c o  d e  n u e s t r a  c i v i l i z a c i o n .
Su h i p o s t a s i s  d e  c i e n c i a  y  t é c n i c a .  S u  c o n c e p -  - 
c i o n  f i s i o l o g i c a  d e  l a  s o c i e d a d .  Su  a n t i b e l i c i s m o . Su p l a .  
n i f i c a c i o n  c o n t r o l a d a  y  o r d e n a d a  a u n  f i n  m o r a l  e s e n c i a l .
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Su  t e c n o c r a t i s m o  f l e x i b l e .  Su c o n s i d e r a c i o n  s o c i e t o r i a  de  
l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u  h u m a n i s m e  f e s t i v e  d e  " r e g r e s o  a l a  
N a t u r a l e z a "  e n  b u s c a  d e  l a  r e d e n c i o n  e c o l o g i c a ,  q u e ,  e n  -  
f e c h a  r e c i e n t e  h a  h e c h o  s u y o  B e r t r a n d  d e  J o u v e n e l  ( 3 1 8 ) ,  
a c t u a l i z a n  su  p e n s a m i e n t o ,  c u a n d o  e l  de  s u s  e p i g o n o s  t e c -  
n o c r a t i c o s  d e  d e r e c h a  e i z q u i e r d o  c o n s u m e n  l a  s a v i a  q u e  -  
e x p r i m i e r o n  d e  l a s  r a m a s  q u e  r e s p e c t i v a m e n t e  t o m a r o n  d e  -  
l a " u n i d a d  i d e a l "  q u e  c o n f i g u r é  en  l o s  o r i g e n e s  d e  l a  R e y o  
l u c i o n  i n d u s t r i a l .
( 3 1 8 )  " E c o n o m i e  y  S o c i e d a d  H u m a n a " . -  C o l o q u i o s  i n t e r n a c i _ o  
n o i e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m i e  y  F i n a n z a s  de  FrO£i  
c i a . -  E d i c i o n e s  R e v i s t a  d e  T r a b a j o . -  M a d r i d  1 9 7 4 . -  
En  s u  p o n e n c i a  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n o m i c o ,  B e r ­
t r a n d  d e  J o u v e n e l  d i c e :  " E l  mas  a r d i e n t e  c o m p e o n  de
l a  r e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l ,  H e n r i  d e  S a i n t - S i m o n ,  e s -  
c r i b i o  e s t a s  p a l a b r a s :  " L a  t o t a l i d a d  d e l  t e r r i t o r i o
f r o n c é s  d e b e  d e  c o n v e r t i r s e  en  u n  s o b e r b i o  p a r q u e  -  
a l a  i n g l e s a ,  e m b e l l e c i d o  p o r  t o d o  o q u e l l o  q u e  l a s  
B e l l a s  A r t e s  p u e d a n  a p o r t a r  a l a s  b e l l e z a s  d e  l a  No^  
t u r a l e z a " .  ESE O B J E T I V O  SUYO ES T A M B I E N  EL M I O " . -  
P a g . 6 1 .
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La  c o n e x i o n  d e  S a i n t - S i m o n  c o n  e l  i d e a l  n e o t é c n _ i  
c o  d e  M u m f o r d ,  no  é l i m i n a ,  p o r  c i e r t o ,  e l  u t o p i s m o  d e  s u  -  
p e n s a m i e n t o ,  p e r o  e l  a n a l i s i s  d e l  a u t o r  de  " T é c n i c a  y  C i vJ ^  
l i z a c i o n "  s i  r é v é l a  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  t e x t u r a  t é c n _ i  
c a ,  e n  u n  p r o c e s o  s e c u l a r ,  l a  ha  l l e v a d o  a ^ n i v ^ l  o r ç j ^ n i z ^  
t i v o  p r e f i g u r a d o  e n  l a  o b r a  d e  S a i n t - S i m o n .  No o t r a  c o s a  -  
e x p r e s a n :  l a  h i p o s t a s i s  c i e n c i a - t é c n i c a ; e l  t r a n s i t o  d e 1 -
i n d i v i d u a l i s m e  a l  c o o p e r a t i v i s m o  e x p e r i m e n t a l  c i e n t i f i c o  y  
l a  a d o p c i o n  d e l  m o d e l o  f i s i o l o g i c o .
5 . -  P r o c e s o  d e  l a  b u r o c r a c i a  y  d e  l a  t e c n o e s t r u c  
t u r a .  U t o p i s m o  y  a n t i c i p a c i o n  s a i n t - s i m o n i a n a .  A n a l i s i s  y  
c r i t i c a  de  l a  t e c n o e s t r u c t u r a .
S i  n e m b a r g o ,  a l  i r r e f r e n a b l e  i d e a l  s u s t i t u t i v o  -  
d e  s u  f u n d a c i o n  i n d u s t r i a l  s e  l e  e s c a p a  l a  p e r v i v e n c i a  -  -  
p r e e m i n e n t e  de  l o s  j u r i s t e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e s t r u c t u r a  
t é c n i c a ,  g e n e r a d a  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n o m i c o ,  h a  l l e g o d o ,  
e s  c i e r t o ,  a u n  e s q u e m a  t e c n o e s t r u c t u r a l  s e m e j a n t e  m a t e -  -  
r i a l m e n t e  a l  p o r  é l  p r e f i g u r a d o ,  p o r  l o  q u e  r é s u l t a  s u  a n -  
t i c i p a d o r ,  p e r o  d o m i n o d o  p o r  u n  e s p i r i t u  m a n i p u l a d o r  d i f e -  
r e n t e  a l  i d e a l  l i b e r a d o r  q u e  i n s p i r a  s u  s i s t e m a  i n d u s t r i a l .
N i n g u n o  d e  a m b o s  f e n o m e n o s ,  b u r o c r a t i z a c i o n  y  - -  
s e r v i d u m b r e  i n d u s t r i a l ,  d e j a r o n  d e  a p r e c i o r s e ,  p o r  c i e r t o ,  
p o r  e l  f i n o  a n a l i s i s  d e  T o c q u e v i l l e ,  q u e  s u p o  d e s c o n e c t o r
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r e a l i s t a m e n t e  d e s e o s  y  a n t i c i p a c i o n e s .
P e r v i v e n c i a  p r e e m i n e n t e  d e  l o s  j u r i s t e s  y  t e c n £  
e s t r u c t u r a  a l i é n a n t e  m u e s t r a n  e l  u t o p i s m o  s o i n t - s i m o n i o n o  
m u c h o  m e j o r  q u e  l a s  r a z o n e s  d e  E n g e l s  y  M a r x ,  f u n d a d a s  en  
l a  p r e t e n s i o n  c i e n t i f i c o  d e  s u  a n a l i s i s  q u e ,  p o r  c i e r t o ,  -  
l l e v o r i o n  a 1 p r o p i o  m a r x i s m o ,  p o r  l o  q u e  t i e n e  d e  e s c a t o l o  
g i c o ,  o l  r e i n o  d e  l a  u t o p i a .
De l a  c o n s i d e r o c i o n  d e  a m b o s  f e n o m e n o s ,  b u r o c r a ­
t i z a c i o n  y  t e c n o e s t r u c t u r a , n o s  v o m o s  a o c u p a r  a c o n t i n u a -  
c i o n .
S a i n t - S i m o n  p e r c i b e  c o r r e c t o m e n t e  l a  f u n c i o n  r a -  
c i o n a l i z a d o r a , d i n a m i z a n t e  y r é v o l u e i o n a r i a  d e  l o s  j u r i s - -  
t a s  en  e l  p r o c e s o  d e  d e s f e u d a l i z o c i o n  q u e  c o n d u c e  a l a  m o -  
n a r q u i a  a b s o l u t a :  " I I  s e r a i t  - d i c e  e n  e l  " S i s t e m a  I n d u s -  -
t r i a l " -  a b s o l u m e n t  i m p h i l o s o p h i q u e  d e  ne  p a s  r a c o n n a i t r e  -  
l ’ u t i l e  e t  r e m a r q u a b l e  i n f l u e n c e  e x e r c é e  p a r  l e s  l é g i s t e s  
e t  l e s  m e t a p h i s y c i e n s , p o u r  m o d i f i e r  l e  s y s t è m e  f é o d a l  e t  
t h e o l o g i q u e ,  e t  p o u r  e m p e c h e r  q u ' i l  n ' e t o u f f a t  l e  s y s t è m e  
i n d u s t r i e l  e t  s c i e n t i f i q u e ,  d e  s e s  p r e m i e r s  d é v e l o p p e m e n t s  
L ’ a b o l i t i o n  d e s  j u s t i c e s  f e o d a l e s ,  1 ’ é t a b l i s s e m e n t  d ' u n e  -  
j u r i s p r u d e n c e  m o i n s  o p r e s s i v e  e t  p l u s  r e g u l i e r e ,  s o n t  d u s
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a u x  l é g i s t e s .  Q u e  d e  f o i s ,  e n  F r a n c e ,  l ' a c t i o n  d e s  p a r l e ­
m e n t s  n ' a - t - e l l e  p a s  s e r v i  a g a r a n t i r  l ' i n d u s t r i e  c o n t r e  
l a  f é o d a l i t é ! .  R e p r o c h e r  a c e s  c o r p s  l e u r  a m b i t i o n ,  c ' e s t  
b l â m e r  d e s  e f f e c t s  i n e v i t a b l e s  d ' u n e  c a u s e  u t i l e ,  r a i s o n ­
n a b l e  e t  n é c e s s a i r e ;  c ' e s t  s e  t e n i r  a c o t é  d e  l a  q u e s t i o n  
Q u a n t  a u x  m é t a p h y s i c i e n s ,  c ' e s t  a e u x  q u ' o n  d o i t  l a  r e f o £  
me d u  X V I  s i e c l e ,  e t  1 ' é t a b l i s s e m e n t  d u  p r i n c i p e  d e  l a  l_i  
b e r t é  de  c o n s c i e n c e  q u e  a s a p é  d a n s  s a  b a s e  l e  p o u v o i r  - -  
t h e o l o g i q u e "  ( 3 1 9 ) .  T é r m i n o s  c o n t e s t e s  c o n  l a  p e r c e p c i o n  
de  Max  W e b e r  c u a n d o  a f i r m o  q u e  " e n  e l  " p o d e s t o "  i t e l i o n o ,  
e n  l o s  j u r i s t e s  d e l  R e y ,  e n  F r a n c i a ,  q u e  t r a b a j a n  i n f o t i -  
g a b l e m e n t e  e n  s o c a v a r  e l  d o m i n i o  d e  l o s  s e h o r e s  m e d i a n t e  
c o n s t r u c c i o n e s  f o r m a l i s t e s  en  f a v o r  d e l  p o d e r  d e l  R e y ,  en  
l o s  c o n o n i s t o s  y  t e o l o g o s  i u s n o t u r a l i s t o s  d e l  c o n c i l i a r i _ s  
m o , e n  l o s  j u r i s t e s  de  l a  C o r t e  y  e n  l o s  j u e c e s  l e t r o d o s  
d e  l o s  p r i n c i p e s  c o n t i n e n t a l e s ,  en  l o s  j u r i s t e s  f l a m e n c o s
( 319 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g .  
8 .
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d e l  D e r e c h o  N a t u r a l  y  e n  l o s  m o n a r c o m a c o s , e n  l o s  j u r i s t e s  
i n g l e s e s  d e  l a  C o r o n a  y  e l  P a r l e m e n t e ,  e n  l a  " n o b l e s s e  d e  
R o b e "  d e l  P a r l e m e n t e  f r o n c é s ,  y ,  f i n a l m e n t e ,  e n  l o s  o b o g e -  
d o s  d e  l a  é p o c a  d e  l a  R e v o l u c i o n ,  ha  t e n i d o  e s e  r a c i o n a l L s  
mo j u r i d i c o  s u s  mas  g r a n d e s  r e p r é s e n t a n t e s .  S i n  e l l e s  e s  -  
t a n  p o c o  c o n c e b i b l e  l a  f o r m a c i o n  d e l  E s t a d o  A b s o l u t e  c o m o  
l a  R e v o l u c i o n "  ( 3 2 0 ) .
S a i n t - S i m o n  no  é l i m i n a  a l o s  j u r i s t e s  e n  e l  p r o ­
c e s o  m o d i f i c a d o r  d e l  " a n c i e n  s y s t è m e " :  " P o u r  m o i ,  j e  d e c l a
r e  q u e  j e  ne c o n ç o i s  p o i n t  d u  t o u t  c o m m e n t  l ' a n c i e n  s y s t è ­
me a u r a i t  p u  s e  m o d i f i e r ,  e t  l e  n o u v e a u  s e  d e v e l o p p e / ' s a n s  
l ' i n t e r v e n t i o n  d e s  l é g i s t e s  e t  d e s  m é t a p h y s i c i e n s "  ( 3 2 l ) .  
S i n  e m b a r g o ,  l o s  r e d u c e  a u n a  " e x i s t e n c i a  p a s a j e r a " ,  " t r a r i  
s i t i v a " ,  " p a r l e  f a i t  même d e  s a  d e s t i n a t i o n ,  l ' i n f l u e n c e  -  
p o l i t i q u e  d e s  l é g i s t e s  e t  d e s  m é t a p h y s i c i e n s  é t a i t  b o n n é e
( 320 ) Max  W e b e r . -  " E s t a a t  s s o z i o l o g i e " . -  E d .  J .  W i n c k e l m a n  
B e r l i n  1 9 5 6 .  P a g .  3 7 .
( 321 ) S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .
P a g . 9 .
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a u n e  e x i s t e n c e  p a s s a g è r e ,  p u i s  q u ' e l l e  n ' é t a i t  q u e  m o d i f j ^  
c a t r i c e  e t  t r a n s i t i v e ,  e t  n u l l e m e n t  o r g a n i s a t r i c e "  ( 3 2 2 ) .
Y e l l o  e s  a s i ,  a s u  j u i c i o ,  p o r q u e  " l ' a n c i e n  s y s t è m e  a pe_r 
d u  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e  s a  p u i s s a n c e  e t  q u e  l a s  f o r c e s  d u  
n o u v e a u  s o n t  d e v e n u e s  r e e l l e m e n t  p r é p o n d é r a n t e s  d a n s  l a  sjo 
c i e t é ,  a u  t e m p o r e l l e  e t  a u  s p i r i t u e l l e .  L a  c a r r i e r  p o l i t i ­
q u e  d e s  l é g i s t e s  y  d e s  m é t a p h y s i c i e n s  n ' e u t  p a s  c e s e  d ' e t r e  
u t i l e  e t  h o n o r a b l e ,  t a n d i s  q u ' e l l e  e s t  e f f e c t i v e m e n t  d e v e -  
n u ^ L t o u ^ ^ f a i t  n u i s i b l e  p o u r  a v o i r  d é p a s s é  s a  l i m i t e  n a t u ­
r e l l e "  ( 3 2 3 ) .  E s e  " n u e v o  s i s t e m a " ,  q u e  p a r a  S a i n t - S i m o n  no 
e s  o t r o  q u e  s u  " s i s t e m a  i n d u s t r i a l " ,  no  s o l a m e n t e  no  d e v i -  
n o  p r é p o n d é r a n t e  y l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  l é g i s t e s  p a s a j e r a ,  
s i n o  q u e  e l  p o r  é l  l l a m a d o  " s i s t e m a  i n t e r m e d i o "  s e œ n f i r m o ,  
s u  s i s t e m a  no  s e  i m p u s o  y  l o s  j u r i s t e s  d e v i n i e r o n  p r e p o n d ^  
r e n t e s  e n  e l  e s t a d o  l i b e r a l  c l a s i c o ,  c omo h o  s u b r o y o d o  Max 
W e b e r ,  h a s t a  e l  l i m i t e  a q u e l  en q u e  e l  E s t a d o  d e j o  d e  s e  r
( 3 2 2 )  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  
P a g s .  9 - 1 0 .
( 3 2 3 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  l O .
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f u n d a m e n t a l m e n t e  " u n a  e m p r e s a  d e  s e g u r i d a d  y  u n  o r d e n  d e  -  
d e r e c h o  p o s i t i v o "  y  s e  t r a n s f o r m é  en u n a  e m p r e s a  o r g a n i z a -  
d a  d e  t r a n s f o r m a c i é n  s o c i a l  ( 3 2 4 ) .  He a h i  u n a  d e  l a s  c l a - -  
v e s  d e 1 u t o p i s m o  d e  S a i n t - S i m é n .
L a  o t r a  c l o v e  s e  a b r e  en  e s e  p u n t o  l i m i t e  en  q u e  
a p a r e c e  e l  " e s t a d o  i n t e r v e n t o r "  o c c i d e n t a l  y e l  d e s p o t i s m e  
i l u s t r o d o  p r o t e c c i o n i s t a  r u s o  y  s e  c o r o n a  en  " e l  n u e v o  e s ­
t a d o  i n d u s t r i a l "  como  t e n d e n c i a  a u n a  f o r m a  s i m b i é t i c a  d e  1 
p o d e r  p o l i t i c o  y  l a s  " g r a n d e s  c o r p o r a c i o n e s " .
L o s  m e m e n t o s  d é c i s i v e s  d e  e s t e  p r o c e s o  s o n  l o s  -  
s i g u i e n t e s  :
A ) I n t e r v e n c i o n i s m o  o c c i d e n t a l  y d e s p o t i s m e  r u s o  
E l  " l a i s s e z  f a i r e "  r é s u l t a  i m p o t e n t e  p a r a  e m b a l s a r  e l  des_a 
r r o l l o  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c i o e c o n é m i c a  d e l  c a p i t a l i s m e .  E ^  
t e  e s  e l  m e m e n t o  en  q u e  en e l  a r e a  o c c i d e n t a l  s e  c o n j u g a n  
l a  p o t e n c i a c i é n  d e  l o s  f i n e s  d e l  E s t a d o  ( f o m e n t e ,  p r e v i -  -
( 3 2 4 )  V i d .  J .  F u e y o . -  " E l  p a p e l  d e  l o s  e x p e r t e s  y  l a  t e c n £  
c r a c i a "  e n  " E s t u d i o s  d e  T e o r i a  P o l i t i c a " . I . E . P . -  
M a d r i d  1 9 6 8 .  P a g s .  3 5 3 - 3 5 4 .
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s i o n ,  p o l i t i c o  s o c i a l )  c o n  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  c o l o n i z a d o  
r a  y  a n t e  c u y a s  d e m a n d a s  e l  " p a r l e m e n t a r i s m e "  r é s u l t a  i n e -  
f i c a z ,  o b l i g a n d o  a l  E s t a d o  a c o n v o c a r  a l  t é c n i c o  q u e  r e -  -  
s u e l v a  l o s  p r o b l è m e s  a n t e  l o s  q u e  l a  b u r o c r a c i a  c l a s i c a  d_e 
v i e n e  i n c a p a z .  E l  j u r i s t e  e s  s u s t i t u i d o  p o r  e l  " e x p e r t e " .
La  c o n s t r u c c i o n  a r t i f i c i o s a ,  " d e s d e  a r r i b a " ,  d e l  
E s t a d o  e n  l a  R u s i a  m o d e r n e ,  p o r  P e d r o  e l  G r a n d e  c o n f i g u r a n  
" a b  o r i g i n e " ,  bu  r o c  r a t i c a m e n t e . La  c a r e n c i a  d e  " s o c i e d a d  -  
d i n d m i c a " ,  a l  m o d e  d e  l a  o c c i d e n t a l ,  q u e  i m p u s i e r a  s u s  d e ­
m a n d a s ,  l a  i n c a p a c i d a d  d e  l a  b u r o c r a c i a  e n n o b l e c i d a ,  d e s c o  
n e c t a d a  d e  l a  s o c i e d a d ,  p a r a  é l a b o r e r  u n e  c o n c e p c i o n  d e  1 -  
E s t a d o  q u e  c o n f i r i e r o  u n e  p o s i c i o n  o d e c u a d o  a l a  " i n t e l i —  
g h e n t z i a "  y  l a  i n s b l a r i d a d  d e  l a s  c l o s e s  r e c t o r a s  ( b u r o c r a  
c i a ,  n o b l e z a  e i n t e l i g e n c i a )  f e r m e n t a n  e l  t o t a l i t a r i s m e  - -  
q u e ,  n a c i d o  " c o n t r a  u n e  o r g a n i z a c i o n  t  é c  n i  c o - b u  r o c  r a t  i  c e  t- 
d e l  p o d e r . . .  l l e v a b a  e n  s u  p a t r i m o n i o  i d e o l o g i c o  e l  g e r m e n  
d e  u n e  v e r d o d e r o  b u r o c r a c i a  p o l i t i c o "  ( 3 2 5 ) .
( 3 2 5 )  F u e y o . -  O b . c i t .  P a g .  3 3 0 .
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B ) De l a  i n t e r v e n c i o n  a l a  p l a n i f i c a c i o n  e n  e l  -  
a r e a  o c c i d e n t a l .  E l  " f i a t "  p l a n i f i c a d o r  s o v i é t i c o . -  L a  n e -  
c e s i d a d  d e  p o n e r  un  o r d e n  en  l a s  m e d i d a s  i n t e r v e n c i o n i s t a s  
a i s l a d a ^ ,  p a r a  c o o r d i n a r  mas r a c i o n a I m e n t e  l a  p o l i t i c o  p u ­
b l i c o  y  c o n t r ô l e r  l o s  e x c e s o s  m o n o p o l i s t e s  d e l  m e r c a d o  c o j i  
d u c e n  a l  m u n d o  o c c i d e n t a l  h a c i a  l a  p l a n i f i c a c i o n . " E l  p r o ­
c e s o  h a c i a  l a  p l a n i f i c a c i o n  e c o n o m i c o ,  d i r a  M y r d a l ,  en t o ­
d o s  l o s  p o i s e s  o c c i d e n t a l e s ,  v i o  s u  c u r s o  s e n o l a d o  p o r  -  -  
e s o s  i n t e n t o s  i n t e r m i t e n t  es  d e  p o n e r  mas o r d e n  y  r a c i o n a l _ i  
d a d  e n  l a s  m e d i d a s  d e  i n t e r v e n c i o n  e s t a t a l  q u e  y a  s e  h a —  
b i e n  a p l i c a d o  en un  c a m p o  p a r t i c u l a r "  ( 3 2 6 ) .  Y " l a  i n t e r - -  
v e n c i o n  c a u s é  l a  p l a n i f i c a c i o n "  ( 3 2 7 ) .  " T o d o  e l  q u e  c o n o c e  
l a  h i s t o r i é  i n t e r n a  d e  l o s  p o i s e s  o c c i d e n t a l e s  s a b e  q u e  - -  
e s e  e s  e l  c a m i n o  q u e  h e m o s  r e c o r r i d o  h a c i a  l a  p l a n i f i c a -  -  
c i é n  e c o n é m i c a "  ( 3 2 8 ) ;  y  no  d e j o  d e  r é s u l t e r  u n e  i r o n i e  de  
l a  h i s t o r i é  q u e  " l a  p l a n i f i c e c i é n  f u e s e  m u c h a s  v e c e s  l a  so
( 3 2 6 )  M y r d a l ,  G.  " E l  E s t a d o  d e l  F u t u r e " . -  F o n d e  d e  C u l t u r e  
E c o n é m i c a . -  M e x i c o  1 9 6 1 .  P a g .  3 4 .
( 3 2 7 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  3 3 .
( 3 2 8 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  3 4 .
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l u c i o n  "mas l i b e r a l "  d e l  v e r d a d e r o  c a o s  c r e a d o  p o r  l a  i n t e r ­
v e n c i o n  i n c o o r d i n a d a  y  d e s o r g a n i z a d o  d e l  E s t a d o "  ( 3 2 9 ) .  C o ­
mo c o n s e c u e n c i a  d e  e s t e  p r o c e s o  s e  p r o d u c e  l a  o p a r i c i o n  d e  
l o s  t e c n o c r a t a s ,  d e  l o s  q u e  s o n  e x p o n e n t e s ,  e n  USA,  H o w a r d  
S c o t t ,  W a l t e r  R a u t e n s - t r a c h s , H a r o l d  L o e b ,  E . J .  F r a z e r  y  - -  
o t r o s  q u e  e j e r c i e r o n  a l g u n a  i n f l u e n c i a  e n  l a s  s o l u c i o n e s  —  
d e l  " N e w  D e a l " ,  a s i  como  e l  " s i n a r q u i s m o  f r o n c é s " ,  a l  q u e  -  
s e  l e  ha  a t r i b u i d o  i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  r é g i m e n  d e  V i c h y ,  e 
i g u a l m e n t e  l a  p r i m e r a  e d i c i o n  d e  l a  " M a n a g e r i a l  r e v o l u t i o n "  
de  J a m e s  B u r g h o m ,  f o r m u l o d o  en  1 9 4 0 .  E l  p r o c e s o  d e  a f l u e n - -  
c i o  d e  l o s  t e c n o c r a t a s  a l  E s t a d o  e s  d i v e r s e  e n  E u r o p e  y  USA 
A q u i  l l e g a r o n  p r i m e r o  a l a  e m p r e s a  y , a p a r t i r  de  l a  " g r a n  
c r i s i s "  y  e l  " N e w  D e a l "  a l  E s t a d o .  A l l i ,  p r i m e r o  a l  E s t a d o  
y , a p a r t i r  d e  l a  2 -  G u e r r a  M u n d i a l ,  a l a  e m p r e s a  ( 3 2 9  b i s )
F r e n t e  a l  g r a d u a l  p r o c e s o  h a c i a  l a  p l a n i f i c a c i o n  
e n  o c c i d e n t e ,  e n  l a  U n i o n  S o v i é t i c a  l a  p l a n i f i c a c i o n  f u é  i m  
p u e s t a  p o r  " d i k t a t "  a u n a  s o c i e d a d  p r e i n d u s t r i a l .  E l  E s t a d o  
s u s t i t u y o  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  o r g a n i z a c i o n e s  v o l u n t a r i e s
( 3 2 9 )  M y r d a l ,  G . " E l  E s t a d o  d e l  f u t u r e " . -  F o n d o  d e  C u l t u r e  
E c o n o m i c a . -  M é x i c o  1 9 6 1 .  P a g .  3 4 .
( 3 2 9  b i s )  V i d .  R . K .  M e r t o n :  " R o l e  o f  t h e  i n t e l e c t u a l  i n  p u ­
b l i c  b u r o c r a c y " .
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d e  l o s  p o i s e s  o c c i d e n t a l e s  p o r  e l  c o n t r o l  e f e c t i v o  y  c e n t r a  
l i z a d o  e n  u n a  p l a n i f i c a c i o n  p r o g r a m a t i c a  y  g e n e r a l ,  c u y o  g ^  
r e n c i a  f u é  a s u m i d a  p o r  u n a  " b u r o c r a c i a  p o l i t i c o "  a b s o l u t a - -  
m e n t e  j e r a r q u i z a d a  y  s o m e t i d a  a u n a  i d e o l o g i a  p o l i t i c o .
C ) L a  e r a  d e  l o s  " m a n a g e r s " .  A p o r i c i o n  d e  l a  t e c -  
n o c r a c i a  s o v i é t i c a .  T e n d e n c i a  a l a  m o d e l a c i o n  i n t e g r a l  d e l  
T e r c e r  M u n d o . -  L a  m a n i p u l a c i o n  d e  l o s  m e r c o d o s  o c c i d e n t a l e s  
y  e l  m o n o p o l i s m o  u s u r p a d o r  d e  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  E s t a d o ,  l l e ^  
v o  a é s t e  e n  e l  a r e a  o c c i d e n t a l  a a m p l i a r  s u  i n t e r v e n c i o n ,  
d e  u n a  p a r t e ,  y  a p a c t a r ,  p o r  o t r a ,  c o n  l a s  " g r a n d e s  c o r p o -  
r a c i o n e s " ,  l o  q u e  p r o d u j o  u n  t r a n s v a s e  c o n s t a n t e  e n t r e  l o s  
c u o d r o s  d e l  p e r s o n a l  d i r e c t i v o  d e  l a  e c o n o m i a  p r i v a d a  y  l o s  
d e  l a  e m p r e s a  e c o n o m i c o  d e l  E s t a d o .  De e s t e  t r a n s v a s e  s e  be^ 
n e f i c i a r o n  l o s  " m a n a g e r s " .
En  u n o s  c o l o q u i o s  o r g o n i z o d o s  p o r  e l  " C e n t r e  d e  -  
e t u d e s  s o c i o l o g i q u e s  f r o n c e s e s "  s o b r e  e l  t e m o  " I n d u s t r i a  1 i -  
z a c i o n  y  T e c n o c r a c i a " , c e l e b r a d o s  en 1 9 4 8  ( 3 3 0 ) ,  s e  d i b u j a -  
r o n  e n  e l  j u i c i o  d e  l o s  " m a n a g e r s " ,  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i t u —
( 330 ) V i d  " I n d u s t r i a l i z a t i o n  e t  t e c h n o c r a t i e " . -  A r m a n d  C o ­
l i n . -  P a r i s  1 9 4 9 . -  R e c o p i l a c i o n  d i r i g i d o  p o r  G u r v i t c h  
y  g l o s a d a ,  e n  E s p o h o ,  p o r  J .  F u e y o  en  " E l  p a p e l  d e  - -  
l o s  e x p e r t o s  y  l a  t e n o c r a c i a " .  " E s t u d i o s  d e  t e o r i o  p ^  
l i t  i c a " .  I . E . P .  M a d r i d  1 9 6 8 .  P a g s .  3 5 1 - 6 2 .
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d e s :  B e t t e l h e i n  n e g o  q u e  l o s  " t é c n i c o s "  o e n  s e n t i d o  o m p l i o  
" l o s  e x p e r t o s " ,  e s t u v i e r o n  e n  c o n d i c i o n e s ,  como  e s t r o t o  s o ­
c i a l ,  d e  j u g a r  e l  p a p e l  q u e  e n  l a  e v o l u c i o n  d e  l a s  s o c i e d a -  
d e s  h a n  d e s e m p e n a d o  l a  b u r g u e s i a  o e l  p r o l e t a r i a d o , p o r q u e :  
n o  c o n s t i t u y e  mas q u e  u n a  p e q u e n o  m i n o r i a ;  no  f o r m o n  u n a  —  
n u e v o  c l o s e  p o r q u e  i n g r e s a n  e n  l a  c a p i t a l i s t a  y  s o l o  c o n s t _ i  
t u y e n  u n a  " c o t e g o r i o  p r o f e s i o n a l "  c u y a s  f u n c i o n e s ,  e n  t a n t o  
q u e  t a i e s ,  no  r e s u l t a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  m o d i f i c a d a s  p o r  u n a  
t r a n s f o r m a c i é n  d e l  o r d e n  e c o n é m i c o  y  s o c i a l  e x i s t a n t e .
G u r v i t c h  a d o p t é  u n a  a c t i t u d  c r i t i c a  a n t e  e s t a  t e -  
s i s ,  p u e s  p a r a  é l , l o s  t é c n i c o s ,  a p r o v e c h é n d o s e  d e l  d e s f o s e  
d e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  e i n s t i t u c i o n a l  c o n  r e s p e c t o  a l  c o n d i -  
c i o n a m i e n t o  t é c n i c o  d e  l a  v i d a  c o n t e m p o r é n e a , e s t a n  a c u m u - -  
l a n d o  p o s i c i o n e s  d e  c o n t r o l  s o c i a l  q u e  i n v i t a n  p e  1 i g r o s o m e j ^  
t e  a u n a  g e n e r a l i z a c i é n  i d e o l é g i c a  d e  e s t a  p o s i c i é n  d e  p r i ­
v i l é g i e ,  c o m o ,  d e  f o r m a  mas o m e n o s  i n c i p i e n t e ,  h a  o c u r r i d o
y a .
B u r n h a m  d i o  p o r  s u p u e s t o  q u e  l o s  " m a n a g e r s "  c o n s -  
t i t u y e n  u na  c l a s e  s o c i a l  y  a c c e d e n  a l a  c i m a  de  l a  s o c i e d a d  
c o n  u n a  c o n c i e n c i a  i d e o l é g i c a  d e  c l o s e .
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J e s u s  F u e y o ,  a n a l i z a n d o  e s t o s  c o l o q u i o s ,  a f i r m a  
c o n  a g u d e z a ,  q u e  e s  d i f i c i l  a c e p t a r  q u e  l o s  " e x p e r t o s "  -  -  
c o n s t i t u y a n  h o y ,  o s i q u i e r a  e s t e n  c e r c a  d e  c o n s t i t u i r ,  c a ­
p o s  s o c i a l e s  d e  l a  d e n s i d a d  y  d e  l a  g r a v i t a c i o n  s o c i a l  q u e  
h a n  c o n s t i t u i d o  l a  b u r g u e s i a  y  e l  p r o l e t a r i a d o ,  q u e  s o n  —  
l a s  c l o s e s  s o c i a l e s  q u e  M a r x  t o m o  p o r  e j  e d e  s u  d i n a m i c a  -  
s o c i a l  " a n t e  t o d o  f a l t a  e n  l o s  t é c n i c o s ,  e n  s u s  h a b i t e s ,  -  
e n  s u s  c o n e x i o n e s  d e  i n t e r é s  y  e n  s u  t a b l a  d e  v a l o r e s ,  u n a  
p e r s p e c t i v a  d e  i d e n t i f i c a c i o n  e n  u n a  f a s e  h i s t o r i c a  d a d a  -  
c o n  e l  s i s t e m a  d e  v a l o r e s  y  de  i n t e r e s e s  d e l  c o n j u n t o  s o - -  
c i a l  en  s u  t o t a l i d a d "  ( 3 3 l ) .
La  b u r o c r a c i a  p o l i t i c o  s o v i é t i c a  q u e  a c t u o  d e  g e  
r e n t e  e n  l a s  i n i c i a c i o n e s  d e 1 p r o c e s o  p l a n i f i c a d o r ,  como -  
o r d e n  s u b o r d i n a d o  y  j e r o r q u i z a d o  i d e o l o g i c o m e n t e , r e c i b i o  
e l  i m p a c t o  d e  l o s  " e x p e r t o s "  q u e  a s u m i e r o n  u n a  i m p o r t a n c i a  
c r e c i e n t e .  " L a  i d e a  d e  u n a  s u p l a n t a c i o n  d e  l a  d i r e c c i o n  p ^  
l i t i c a  d e l  p r o l e t a r i a d o  p o r  u n a  " n u e v o  c l o s e "  ( D j i l a s )  que
( 331 ) F u e y o . -  O b . c i t .  P a g s .  3 5 7 - 5 8 .
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s e  r e c l u t a  c o d a  v e z  mas  e n t r e  e x p e r t o s ,  ha  d a d o  l u g a r  a - -  
c r i t i c a s  y  r e v i s i o n e s  en  e l  c a m p o  c o m u n i s t a .  B o r n e s  s o s t i e  
ne  q u e  e l  n o t a b l e  p r o g r e s o  d e  l a : ’R u s i a  s o v i é t i c a  s e  h a  d e -  
b i d o ,  s e g u r a m e n t e ,  e n  p a r t e ,  a l a  a d o p c i o n  i m p l i c i t a  d e  - -  
u n a  " t e c n o c r a c i a  m o d i f i c a d a " ,  q u e  s u b r a y a  l a  p r o d u c c i o n  pa 
r a  e l  s e r v i c i o  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  u l t i m o s  p r o c e d i m i e n t o s  -  
t é c n i c o s  y  d e p o s i t a  e s p e c i a l  c o n f i a n z a  e n  l o s  i n g e n i e r o s ,  
a l g u n o s  d e  e l l o s  e x t r o n j e r o s  y  a n t i c o m u n i s t a s "  ( 3 3 2 ) ,  de  -  
m o d o  q u e  " a  p e s a r  d e  t r o t o r  i n i c i a l m e n t e  d e  r e o l i z o r  l a  - -  
d i c t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o  y  c o n s t r u i r  e l  s o c i a l i s m o ,  h a n  
i n s t a u r a d o  l a  d i c t a d u r a  d e  u n a  b u r o c r a c i a  p o l i t i c o  y  h a n  -  
p r e p a r a d o ,  a t r a v é s  d e  e s t a  f a s e  b u r o c r a t i c a ,  e l  a d v e n i -  -  
m i e n t o  d e  u n a s  f o r m a s  s o c i a l e s  d e  n e t o  p r e d o m i n i o  t e c n o c r a  
t i c o ,  c o s a  muy  d i s t i n t a ,  e n  v e r d a d ,  d e l  i d e a l  s o c i a l i s t a  -  
p r e c o n i z a d o  p o r  l o s  p r e c u r s o r e s  de  l a  i d e a .  De e s t a  f o r m a ,  
l a  c o n c e p c i o n  m a r x i s t a  d e  l a  n e c e s i d a d  h i s t o r i c a ,  d e  l a  oc_ 
c i o n  r é v o l u e i o n a r i a  y d e  l a  e f i c a c i a  p r a c t i c a ,  s e  e n c u e n —  
t  r a  g r a v e m e n t e  c o m p r o m e t i d a " ( 3 3 3 ) .
( 332 ) F u e y o . -  O b . c i t .  P a g .  3 5 5 .
( 333 ) F o u g e y r o l l a s . -  " E l  m a r x i s m o ,  v e r d a d  y  m i t o " . -  E d .  No 
v a  T e r r a . -  B a r c e l o n a  1 9 6 4 .  P a g .  1 7 2 .
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E n  e l  l l a m a d o  " T e r c e r  M u n d o " ,  e l  p r o c e s o  d e  d e s -  
c o l o n i z o c i o n  p a r e c e  e s t a r  c r e a n d o  o p o r t u n i d a d e s  i n é d i t e s  -  
d e  c o n t r o l  p o l i t i c o  a l o s  f u n c i o n o r i o s  e c o n o m i c o s  d e l  E s t a  
d o .  C h e v e r n y  h a  h e c h o  n o t e r  q u e  " a  d i f e r e n c i a  d e  l o  o c u r r _ i  
d o  e n  E u r o p e ,  n o  e s  u n e  b u r g u e s i a  i n d u s t r i a l  y  c o m e r c i a l  -  
l a  que  i n t e n t a  c o n q u i s t a r  p u n t o s  d e  a p o y o  e n  e l  o p e r a t e  —  
d e l  E s t a d o ,  s i n o  mas b i e n  u n e  b u r g u e s i a  a d m i n i s t r a t i v e  q u e  
s e  s i r v e  de  l o s  i n s t r u m e n t e s  d e  s o b e r a n i a  y de  c o e r c i o n  pa 
r a  e c o p e r e r  p o s i c i o n e s  e c o n o m i c o s  i m p o r t a n t e s "  ( ? 3 4 ) ,  e n —  
t  r e  o t r a s  r a z o n e s  p o r q u e  e s e  b u r g u e s i a  i n d u s t r i a l  a u t o c t o -  
na  no e x i s t e .  P e r o  l o  q u e  s i  r é s u l t a  c i e r t o ,  s e g u n  h o  r e y e  
l a d o  r e c i e n t e m e n t e  L e o p o l d o  S e n d e r  S e n g h o r ,  es  q u e  " e l  -  -  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  n a c i o n e s  p o b r e s  d e p e n d e ,  p a r a  l o  e s e n -  -  
c i a l ,  d e  l a  CONSCI ENTE Y METODICA M O V I L I Z A C I O N  DE SUS R E —  
CURSOS N A C I ON A L E S ,  a s i  c o m o ,  a n i v e l  r e g i o n a l ,  DE LA P U E S ­
TA EN P R A C T I C A  DE FORMULAS DE I N T E G R A C I O N  C O M U N I T A R I A "  ( 3 3 5 )
( 334 ) C i t a  t o m a d a  d e  F u e y o . -  O b . c i t .  P a g s .  3 5 5 - 3 5 6 .
( 335 ) S e n g h o r . -  " E c o n o m i a  y s o c i e d a d  h u m a n a " . -  P a g .  3 9 6 .  
P o n e n c i a  e n  l o s  C o l o q u i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  1 M i n i s ­
t e r i o  d e  E c o n o m i a  y  F i n a n z a s  f r o n c é s ,  c e l e b r a d o s  e n  
j u n i o  d e  1 9 7 2 ,  r e c o p i l a d o s  p o r  G u r v i t c h  y  e d i t o d o s  -  
e n  E s p o h o  p o r  R e v i s t a  d e l  T r a b a j o . -  M a d r i d  1 9 7 4 .
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y  q u e  t a l e s  o b j e t i v o s  d e m a n d a n  l a  c r e c i e n t e  i n c o r p o r a c i o n  
d e  " e x p e r t o s "  p a r a  r e a l i z a r  l o  q u e  e l  p r o p i o  S e n g h o r  h a  -  
l l a m a d o  u n  " m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l "  ( 3 3 6 ) ,  q u e  no  ■ 
p u e d e  s e g u i r  n i  e l  m o d e l o  o c c i d e n t a l  n i  e l  s o v i é t i c o .  L o s  
a p e t i t o s  d e  l a  b u r g u e s i a  a d m i n i s t r a t i v a  y  l a s  d e m a n d a s  de  
l o s  e x p e r t o s  p u e d e n  c o l a p s a r ,  e n  s u  e n f r e n t a m i e n t o , n o  S£  
l o  l a  g e n e r a c i o n  d e  e s e  m o d e l o ,  s i n o  e l  p u r o  c r e c i m i e n t o  
d e  p a u t o  n e o - c o l o n i a l i s t a , o c c i d e n t a l  o s o v i é t i c a ,  s i  l a  
c a p a c i d a d  p o l i t i c o  d e  l a s  é l i t e s  a u t o c t o n a s  n o  l a s  c o n j u -  
g a  c o n v e n i e n t e m e n t e ,
D ) D e l  " m a n a g e r "  a l a  " t e c n o e s t r u c t u r a " . e n  e l  -  
a r e a  o c c i d e n t a l .  C o n v e r g e n c i a  t é c n i c a  e n t r e  l o s  i m p e r i a - -  
1 i s m o s . -  D e l  p a c t o  e n t r e  l a s  C o r p o r a c i o n e s  y  e l  E s t a d o  s e  
p o s a ,  e n  e s t a  f a s e ,  a l a  s i m b i o s i s  p u b l i c o - p r i v a d a . De l a  
r e c t o r i a  d e  l o s  " m a n a g e r s "  a l a  o b j e t i v a c i o n  d e l  p o d e r  en  
l a  " t e c n o e s t r u c t u r a " .  E l  g r a n  t e o r i c o  d e  e s t a  f a s e ,  J . K .
( 3 3 6 )  S e n g h o r . -  " E c o n o m i e  y  s o c i e d a d  h u m a n a .  P o n e n c i a  en  
l o s  c o l o q u i o s  c i t a d o s " .  P a g .  3 9 5 .
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G a l b r a i t h ,  h a  d i a g n o s t i c a d o  r e c i e n t e m e n t e  ( 3 3 7 )  d e l  s i g u i e n  
t e  m o d o  l a  s i t u a c i o n  a c t u a l :
-  E l  c o n t r o l  d e l  E s t a d o  p o r  e l  c i u d o d o n o  y  d e l  - -
m e r c a d o  p o r  e l  c o n s u m i d o r ,  no  e s  s i n o  u n  m i t o  -
( 3 3 8 ) .
-  E l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p o d e r o s a s  O r g a n i z a c i o n e s  -  
e n t r a h o  n u e v a s  f o r m a s  d e  p o d e r  ( e n  USA m i l  en t_ i  
d a d e s  p r o p o r c i o n o n  a p r o x i m a d o m e n t e  l a  m i t a d  d e l  
p r o d u c t o  n o c i o n o l )  y  e s t e  f e n o m e n o  es  c o m u n  a -  
t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  m o d e r n a s .
-  L a s  " g r a n d e s  s o c i e d a d e s "  b u s c a n ,  e n  r e a l i d a d ,  -  
s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s ,  f i j a n  l o s  p r e c i o s ,  o r g o -  
n i z o n  l o s  o p r o v i s i o n o m i e n t o s , p e r s u a d e r  a l  c o n ­
s u m i d o r  y  h o c e n  p e s a r  s u  p o d e r  s o b r e  e l  E s t a d o
( 3 3 9 ) .
( 337 ) " E c o n o m i a  y  s o c i e d a d  h u m a n a . -  C o l o q u i o s  c i t a d o s .  I n ­
t e r v e n c i o n  d e  G a l b r a i t h " .  P a g .  3 4 .
( 3 3 8 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  3 5 .
( 339 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g s .  3 5 - 3 6 .
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S u  f i n  u l t i m o  no e s  e l  o b j e t i v o  c a p i t a l i s t e  —  
t r a d i c i o n a l ,  l a  b u s q u e d a  d e  u n  b é n é f i c i é  m a x i ­
me , n i  t a m p o c o  l a  v o l u n t a d  d e  e x p l o t a c i o n  d e  -  
l a  c l a s e  e b r e r a ;  s u  o b j e t i v o  c e n t r a l  e s  e 1 cr_e 
c i m i e n t o  d e  l a  p r o p i a  O r g a n i z a c i o n  q u e  a u m e n t a  
e l  p r e s t i g i o ,  l a s  v e n t a j a s  p e c u n i a r i a s ,  l e s  p_e 
q u e n o s  b é n é f i c i é s  y  e l  p o d e r  d e  s u s  m i e m b r o s .
( 3 4 0 ) .
E s t e  c r e c i m i e n t o  n o  p u e d e  v e n d o d e r o m e n t e  r e l a -  
c i o n o r s e  c o n  l a s  e x p l i c a c i o n e s  de  l a  e x p l o ^ - -  
c i o n  m o n o p o l i s t i c a * ;
E l  f i n  e s e n c i a l  d e  l a s  g r a n d e s  O r g a n i z a c i o n e s  
q u e  h a n  t o m a d o  e l  p o d e r  e n  l a s  s o c i e d a d e s  mo —  
d e r n a s  n o  es  o t r o  q u e  e l  p r o p i o  c r e c i m i e n t o .
( 3 4 1 ) .
( 340 ) " E c o n o m i e  y  s o c i e d o d  h u m a n a . -  C o l o q u i o s  c i t o d o s .  I n -  
t e r v e n c i o n  d e  G a l b r a i t h " .  P a g .  3 6 .
( 341 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  3 6 ï " ' .
225.
E s t e  d i a g n o s t i c o  e s  a p l i c a b l e  a l a s  b u r o c r a - -  
c i a s  p u b l i c a s  ( 3 4 2 ) .
L o s  f i n e s  d e  l a  O r g a n i z a c i o n  ( o d m i n i s t r a c i o n e s  
p u b l i c a s  o p r i v a d a s )  e n t r a n  e n  c o n f l i c t o  c o n  -  
l o s  f i n e s  d e l  p u b l i c o  y  p r o v o c a n  l a  c r i s i s  a c ­
t u a l  de  l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l e s .  " E l  f a c t o r  d_e 
c i s i v o  n o  e s  l a  n e c e s i d a d  d e l  c o n s u m i d o r  n i  e l  
p o d e r  d e l  c i u d a d a n o ,  s i n o  e l  p o d e r  d e  l a  empre_ 
s a  d e  p r o d u c i r ,  c o n t r ô l e r  y  p e r s u a d i r "  ( 3 4 3 ) .
E s t e  p o d e r  e s  p o r t i c u l a r m e n t e  g r a n d e  c u a n d o  l a  
A d m i n i  s t r a c i o n  p u b l i c o  y  l a  a d m i n i s t r a c i o n  de  
l a s  e m p r e s a s  a c t u a n  u n a  s o b r e  o t r o  s i m b i o t i c o -  
m e n t e  ( 3 4 4 ) .
E s t a  r e l a c i o n  s i m b i o t i c a  e n t r e  l a  e m p r e s a  pod_e 
r o s a  y  l a  p o t e n t e  o r g a n i z a c i o n  p u b l i c o  e s  p a r -
il
( 342 ) " E c o n o m i e  y  s o c i e d o d  h u m a n e . -  C o l o q u i o s  c i t o d o s .  1 n -  
t e r v e n c i o n  d e  G a l b r a i t h " .  P a g .  3 6 - 3 7 .
( 343 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  3 7 .
( 344 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  3 7 .
226.
t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  e n  n u e s t r a  é p o c a  ( 3 4 5 ) .
E s t e  f e n o m e n o  no  e s  l a  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  e r r o r  
" s u i  g e n e r i s "  d e  u n a  a b e r r a c i o n  t e m p o r a l ,  s i n o  
q u e  e s t a  l i g a d o  a l  s i s t e m a  p o r q u e  c u a n d o  no  h o y  
o t r o  p o t e n c i a  q u e  h a g o  c o n t r o p e s o ,  l a s  i n v e r s i o ^  
n é s  p u b l i c a s  s e  c o n v i e r t e n  e n  g a s t o s  p u b l i é e s  y 
e l  b é n é f i c i é  p u b l i c o  en  d e s o r d e n  s i n  q u e  n i n g u n  
m é c a n i s m e  e c o n o m i c o  o e l e c t o r a l  c o n s i g a  r e c o n —  
c i l i a r l o :  he a h i  l a  c a u s a  d e  n u e s t r a  a c t u a l  c r i _
s i s  ( 3 4 6 )  .
L a  g r a n  e m p r e s a  t i e n e  p o d e r  p a r a  r e s o l v e r  l a s  -  
d i f i c u l t a d e s  d e  l a  t e n d e n c i a  a l a  i n f l a c i o n  e n -  
d e m i c a  p a c t a n d o  c o n  l o s  p o d e r o s o s  S i n d i c a t o s ,  -  
h a c i e n d o  a b s o r b e r  e l  c o s t e  d e  l a  o p e r a c i o n  a l  -  
c o n s u m i d o r  ( 3 4 7 ) .
( 345 ) " E c o n o m i e  y  s o c i e d a d  h u m a n e " . -  C o l o q u i o s  c i t o d o s .  1 n -  
t e r v e n c i o n  d e  G a l b r a i t h " .  P a g .  3 7 .
( 3 4 6 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  3 8 .
( 347 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  3 8 .
i
227 .
-  P o r  o t r a  p a r t e ,  n o s  e n c o n t r o m o s  f r e n t e  a u n a  -  
d e s i g u a l d a d  c r e c i e n t e  e n  l o s  i n g r e s o s  y  a d i f j ^  
c u l t a d e s  p a r a  e j e r c e r  u n  c o n t r o l  e n  l o  q u e  c o r i  
c i e r n e  a 1 m e d i o  a m b i e n t e  i n d u s t r i a l  ( 3 4 8 ) .
-  En  d e f i n i t i v e ,  e l  p o d e r  d e  l a s  e m p r e s a s  p r i v a ­
d a s ,  a s o c i a d o  e l  d e  l o s  o r g a n i s m e s  p u b l i c o s ,  -  
p e r s i g u i e n d o  u n o s  f i n e s  q u e  no  s o n  l o s  n u e s -  -  
t r o s ,  n o s  p r o d u c e  l a  i m p r e s i o n  d e  n o  s e r  y e  - -  
d u e n o s  d e  n u e s t r o  d e s t i n e ,  l o  q u e  r e f e r i d o  a -  
c a r r e r a  d e  a r m a m e n t o s  n o s  h a c e  no  s e n t i r n o s  y e  
n i  d u e n o s j i e  n u e s t r a  p r o p i a  v i d e  ( 3 4 9 ) .
E s t e  d i a g n o s t i c o  e s  l a  r é s u l t a n t e  d e  u n  p r o c e s o  
i n t e l e c t u a l  ( 33Z) , e n  e l  q u e  e l  c o n c e p t o  d e  t e c n o e s t  r u e  t u  r e  
o c u p a  u n  l u g a r  c e n t r a l  y  e x p r e s a  u n e  c o n c e p c i o n  d i s t i n t a  a
( 3 4 8 )  " E c o n o m i e  y  s o c i e d a d  h u m a n e " .  -  C o l o q u i o s  c i t o d o s .  l_n 
t e r v e n c i o n  d e  G a l b r a i t h " .  P a g .  3 8 .
( 349 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  3 8 .
( 350 ) V i d .  P r o l o g o s  d e  F a b i a n  E s t a p e  a " E l  c a p i t a l i s m e  erne 
r i c a n o " .  E d i t .  A r i e l  1 9 7 2 .  B a r c e l o n a .  Y " L a  s o c i e d a d  
o p u l e n t e " . -  A r i e l .  B a r c e l o n a  1 9 7 3 .
228
l a  " m a n a g e r i a l " ,  " l a  r é v o l u e  i o n  " m a r e g e r i a 1 "  es  u n  h e c h o  g e -  
n e r o l m e n t e  a c e p t o d o ,  p e r o  d i s t i n g u i d o  d e  l a  r e v o l u c i o n  te_c 
n o e s t r u c t u r a l " ( 3 5 l ) .
&Qué es  l a  t e c n o e s t r u c t u r a ? . " C o n  l a  s e p a r a c i o n  
d e l  p r o p i e t a r i o  d e l  c a p i t a l  y  e l  c o n t r o l  de  l a  e m p r e s a ,  e l  
e m p r e s a r i o  h a  d e j a d o  d e  e x i s t i r  c omo  p e r s o n a  i n d i v i d u a l  en  
l a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l  m a d u r a . . .  t o d o  e l  m u n d o  r e c o n o c e  e s o  
e x c e p t e  l o s  m o n u o l e s  d e  E c o n o m i e ,  f u e r a  de  e l l e  e l  e m p r e s ^  
r i o ,  c omo  f u e r z o  d i r e c t o r o  d e  l a  e m p r e s a ,  q u e d a  s u s t i t u i d a  
p o r  l a  d i r e c c i o n ,  e l  " m a n a g e m e n t " .  Es  e s t a  u n e  e n t i d a d  c o -  
l e c t i v a  i m p e r f e e t a m e n t e  d e t e r m i n a d a ;  e n  l a  g r a n  E m p r e s a  - -  
o o m p r e n d e  u n  P r é s i d e n t e  d e  l a  s o c i e d a d  y  d e  l a  J u n t e ,  l o s  
V i c e p r e s i d e n t e s  q u e  r e s p o n d e n  d e  un  e q u i p o  i m p o r t a n t e  o de  
u n  D e p a r t a m e n t o , l o s  q u e  o c u p o n  o t r o s  p o s i c i o n e s  i m p o r t a n ­
t e s  e n  l o s  e q u i p o s  y ,  e n  o l g u n o s  c a s o s , l o s  j e f e s  d e  d e c i ­
s i o n  y  de  D e p a r t a m e n t o  q u e  no  h a y o n  q u e d a d o  i n c l u i d o s  e n  -
( 351 ) G a l b r a i t h .  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  A r i e l .  Ba_r 
c e l o n a  1 9 7 4 .  P a g .  1 5 5 .
229.
l a  a n t e r i o r  e n u m e r o c i d n . E l  g r u p o  i n c l u y e ,  p o r  t a n t o ,  u n a  
p a r t e  m u y  r e d u c i d a  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  p a r t i c i p a n  c omo i n -  
f o r m a d o r e s  en  l o s  g r u p o s  e l a b o r o d o r e s  d e  d e c i s i o n e s .  E l  - -  
g r u p o  g e n e r a l  d e c i s o r i o  e s ,  e n  c a m b i o ,  muy  g r a n d e ;  a b a r c a  
d e s d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  mds i m p o r t a n t e s  d e  l a  s o c i e d a d  h a s -  
t a  e l  p e r i m e t r o  mds  e x t e n s o ,  h o s t o  l o s  e m p l e o d o s  u o b r e r o s  
c u y o  f u n c i d n  es  a t e n e r s e ,  mds o m e n o s  m e c d n i c o m e n t e , a l a  
i n s t r u c c i d n  o a l a  r u t i n a ;  s o l o  e s t o s  q u e d o n  f u e r a  d e l  —  
g r u p o ,  e l  c u a l  a b a r c a ,  p u e s ,  a TODOS LOS QUE APORTAN CONO 
C I M I E N T O  E S P E C I A L I Z A D O ,  TALENTO O E X P E R I E N C I A  A LA E L A B O -  
R A C I O N  DE D E C I S I O N E S  POR EL GRUPO.  E s t e  g r u p o  e s  l a  i n t e l i  
g e n c i a  q u e  g u i a  a l a  e m p r e s a ,  e l  c e r e b r o  d e  l a  e m p r e s a ;  no  
l o  e s  e l  " m a n a g e m e n t " . No e x i s t e  u n  n o m b r e  p a r a  d e s i g n e r  -  
e s e  g r u p o  de  t o d o s  l o s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l a  e l a b o r a c i d n  de  
d e c i s i o n e s ,  n i  p a r a  i n d i c a r  l a  o r g a n i z a c i o n  q u e  f o r m a n .  
PROPONGO LLAMAR A ESA OR GA N I Z A C I ON  TECNOESTRUCTURA"  ( 3 5 2 ) .
( 352 ) G a l b r a i t h .  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  A r i e l .  Ba_r 
c e l o n a  1 9 7 4 .  P d g .  1 0 4 .
230.
E s t a  o r g a n i z a c i o n  s u p o n e :
I . -  S u p e r i o r i d a d  d e  l a  o r g a n i z a c i o n  s o b r e  e l  i n -  
d i v i d u o  " E s  d u r o  é s t o  de  t e n e r  q u e  a f i r m o r  -  
- b u s c o n d o  l a  v e r d a d -  l a  s u p e r i o r i d a d  de  l a  -  
o r g a n i z a c i o n  s o b r e  e l  i n d i v i d u o  en e l  c u m p l j ^  
m i e n t o  d e  i m p o r t a n t e s  t a r e a s  s o c i a l e s .  P e r o  
e s  u n a  t a r e a  n e c e s a r i a .  P u e s  e l  p o d e r  - e n  l a  
e m p r e s a  i n d u s t r i a l  y  e n  l a  s o c i e d a d -  n o  h a  -  
p a s a d o  a i n d i v i d u o s  s i n o  a o r g a n i z a c i o n e s
( 3 5 3 ) .
1 1 . -  C o o p e r o c i d n  c i e n t i f i c o - e x p e r i m e n t o l  y  o r t i s -  
t i c o .  En  l a  i n d u s t r i e  m o d e r n e  n u m e r o s a s  dec_i  
s i o n e s  - y  e s p e c i a l m e n t e  t o d a s  l a s  i m p o r t a n - -  
t e s -  s e  b a s a n  en  i n f o r m a c i d n  n u n c a  p o s e i d a  -r 
p o r  un  s o l o  h o m b r e .  L o  t i p i c o  e s  q u e  s e  b o - -  
s e n  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  e s p e c i a l i z o d o  c i e n t i -  
f i c o  y  t e c n i c o ,  e n  l a  i n f o r m a c i o n  o l a  e x p e -  
r i e n c i a  a c u m u l a d a  y e n  e l  s e n t i d o  a r t i s t i c o
( 353 ) G a l b r a i t h .  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  A r i e l .  Ba_r 
c e l o n a  1 9 7 4 .  P a g s . 9 1 - 9 2 .
231.
o i n t u i t i v e  de  v a r i a s  p e r s o n a s .  Y e s a  b a s e  -  
s e  o r i e n t a  l u e g o  m e d i a n t e  mas i n f o r m a c i o n  —  
r e u n i d a ,  o n o l i z a d a  e i n t e r p r e t o d a  p o r  p r o f e ­
s s o r a l e s  q u e  u t i l i z e r  u n  e q u i p o  muy  t e c n i c o .
( 3 5 4 ) .
1 1 1 . -  U t i l i z a c i o n  d e l  r e s u l t o d o  d e  e s a  c o o p e r a c i o n  
p o r  l o  q u e  s u g i e r e  l a  n e c e s i d a d  d e  c o o r d i n a -  
c i o n ,  d i m a n a n t e  d e  l a  n e c e s i d a d  de  d i s p o n e r  
d e  t o d a  e s a  v a r i e d a d  d e  t a l e n t o  e s p e c i e l i z c -  
d o . . .  p a r a  a p l i c a r s e  a l a  f i n a l i d a d  c o m u n "
( 3 5 5 ) .
I V . -  C o l e g i a c i o n  j e r a r q u i c a  d e  l a s  d e c i s i o n e s .
" I g u o l  e n  o s u n t o s  d e  g r a n d e s  d i m e n s i o n e s  q u e  
en  o t r o s  d e  m o g n i t u d  r e d u c i d a ,  h a y  q u e  c o r s e  
g u i r  i n f o r m a c i o n  d e  l o s  v o r i o s  e s p e c i a l i s t a s , 
s o m e t e r l a  a c o n t r a s t a c i o n  p a r a  a v e r i g u a r  su  
f i a b i l i d a d  y  s u  i m p o r t a n c i a ,  y  u t i l i z a r l a  p £
/
( 354 ) G a l b r a i t h .  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  A r i e l .  Ba_r 
c e l o n a  1 9 7 4 .  P a g .  9 2 .
( 355 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  9 5 .
232,
r a  c o n s e g u i r  u n a  d e c i s i o n . . . ;  e l  p r o c e d i m i e j n  
t o  mas  t i p i c o  e s  l a  o r g a n i z a c i o n  y  l a  r e u -  -  
n i o n  d e  C o m i t é s  o J u n t a s .  A l  i m a g i n a r  l a  o r ­
g a n i z a c i o n  m e r c a n t i l  c o mo  u n a  j e r a r q u i a  d e  -  
C o m i t é s ,  n o  s e  e s t a  p r e c i s a m e n t e  p e n s a n d o  en  
s u  p e o r  f o r m a . . .  En l a  e m p r e s a  m o d e r n a  l a  d_e 
c i s i o n  no  e s ,  p u e s ,  p r o d u c t o  d e l  i n d i v i d u o ,  
s i n o  de  g r u p o s . . .  e s o  e s  l o  q u e  l a  h a c e  pos_i  
b l e  y ,  e n  o t r o  c o n t e x t o ,  l o  q u e  h a c e  p o s i b l e  
e l  g o b i e r n o  m o d e r n o  ( 3 5 6 ) .
V . -  E l  f a c t o r  d e c i s i v e  d e  l a  p r o d u c c i o n  l o  c o n s -  
t i t u y e  l a  o r g a n i z a c i o n  i n t e l e c t u a l .  " L a  i n t ^ e  
l i g e n c i a  o r g a n i z a d a  e s  e l  f a c t o r  d e c i s i v e  de  
l a  p r o d u c c i o n "  ( 3 5 7 ) .
V I . -  E s t a  n e c e s i d a d  d e  o r g a n i z a c i o n  i n t e l e c t u a l  -  
n a c e  :
( 3 5 6 )  G a l b r a i t h .  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  A r i e l .  B a £  
c e l o n a  1 9 7 4 .  P a g .  95  a 9 7 .
( 357 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 0 3 .
il
233.
1)  " D e  l a s  e x i g e n c i a s  t e c n o l o g i c a s  d e  l a  i r i  
d u s t r i a  m o d e r n a "  ( 3 5 8 ) .
2 ) De l a  p r e c i s i o n  d e  " p l a n i f i c o r  c o n  e l  i ne^ 
v i t a b l e  c o n t r o l  d e l  m e d i o "  ( 3 5 9 ) .  E s t a  —  
p l a n i f i c a c i o n  s i g u e  e l  m o d e l o  de  l a  " dec_ i  
s i o n  d e s c e n t r a l i z a d a "  como  l a  l l a m o  e n  e l  
" C a p i t a l i s m e  A m e r i c a n o " .  " L o  s o l u c i o n  e s -  
t r i b a  e n  c o n s e r v e r  t o d a s  l a s  v e n t a j a s  de  
u n  p r o c e s o  q u e  d i l u y e  l o s  t a r e a s  d i r e c t i ­
v e s  e n  m u c h a s  u n i d a d e s  d e s c e n t r a l i z a d a s "
( 3 6 0 ) .
V l l . -  D i f u s i o n  d e l  p o d e r . -  " E l  p o d e r  n o  s o l o  e c u —  
r r e  q u e  s e  d i f u n d e  p o r  t o d a  l a  o r g a n i z a c i o n ,  
s i n o ,  e d e m a s ,  p e s a  i r r e v o c a b l e m e n t e "  ( 3 6 1 ) ,
( 3 5 8 )  G a l b r a i t h .  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  A r i e l .  B o £  
c e l o n a  1 9 7 4 .  P a g .  9 2 .
( 359 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  9 3 .
( 3 6 0 )  F a b i a n  E s t a p e . -  P r o l o g o  e l  " C o p i t a l i s m o  A m e r i c a n o " .  
R f .  c i t .  P a g .  2 1 .  V i d .  p a g .  2 3 5 - 2 4 8  d e  d i c h a  o b r a .
( 361 ) " E l  n u e v o  E s t a d o  I n d u s t r i a l " . -  O b .  c i t .  P a g .  9 8 .
234.
c o n  l o  q u e  " e s t a  s i t u a d o  a b a s t a n t e  p r o f u n d j ^  
d a d  e n  e l  e q u i p o  t e c n i c o ,  p l o n i f i c o d o r  o d e  
o t r a  e s p e c i a l i z a c i o n  ( 3 6 2 )  " y  l a s  p e r s o n a s  -  
q u e  o c u p a n  p u e s t o s  f o r m a l m e n t e  muy  a l t o s . . .  
e j e r c e n  e n  r e a l i d a d  p o d e r e s  muy  l i m i t a d o s  e n  
c u a n t o  a l a s  d e c i s i o n e s  s u s t o n t i v o s . . . ;  f r e -  
c u e n t e m e n t e  s e  c o n f u n d e n  l a  d e c i s i o n  y  l o  r a  
t i f i c a c i o n "  ( 3 6 3 ) .
E l  p r o c e s o  d e  e s t a  r e v o l u c i o n  t e c n o e s t r u c t u r a l  -  
e s  e l  s i g u i e n t e :
-  " L a  r e l a c i o n  e n t r e  e l  E s t a d o  y  l a  s o c i e d a d  ern-  
p r e s a r i a l  e r a  p r i n c i p a l m e n t e  p e c u n i a r i a " .
-  " E l  E s t a d o  t e n i o  m u c h o  v e n t o j o  p e c u n i a r i a  q u e  -  
o f r e c e r  y  t a m b i é n  p o d i a ,  p o r  m e d i o  d e  l o s  i m -  -  
p u e s t o s  y  o t r a s  r e g u l o c i o n e s  c o r t a r  g a n a n c i a s  a 
l a s  e m p r e s a s .  L a  s o c i e d a d  e m p r e s a r i a l ,  a s u  v e z ,  
t e n i a  m u c h o  c o n  q u e  p a g a r  l o  q u e  d e s e a b a ,  y  t e -
( 3 6 2 )  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  O b .  c i t .  P a g .  1 0 1 .
( 3 6 3 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  1 0 2 .
235.
n i a  p o c a s  b a r r e r a s  l é g a l e s  o d e  o t r a  n a t u r a -  
l e z a ,  q u e  s e  l o  i m p i d i e r a n " .
" C o n  e l  t i e m p o ,  e l  m i e d o  a q u e  l a  s o c i e d a d  me_r 
c a n t i l  d o m i n a r a  a l  E s t a d o  q u e d o  p r i m e r o  e q u i -  
l i b r a d o  y  l u e g o  s u s t i t u i d o  p o r  e l  m i e d o  a q u e  
e l  E s t a d o  d o m i n a r a  e l  m u n d o  d e  l o s  n e g o c i o s .  
E s t e  c a m b i o  s e  p r o d u j o ,  s o b r e  t o d o ,  e n  l o s  - -  
o h o s  3 0 .  T u v o  d o s  c a u s a s :  e l  a s c e n s o  d e  l o s  -  
S i n d i c a t o s  y  l a  r e s p u e s t a  d e l  E s t a d o  a l a s  - -  
n u e v a s  n e c e s i d a d e s  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l " .
" A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a  s o c i e d a d  e m p r e s a r i a l  i b a  
c e d i e n d o  c o n s t a n t e m e n t e  t e r r e n o  a l a  e m p r e s a  
m a d u r a  y  a l  c o n t r o l  d e  l a  t e c n o e s t r u e t u r a " .
" E n  l a  m e d i d a  en  q u e  e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l ,  en  
g e n e r a l ,  y  l a  g r a n  e m p r e s a  m a d u r a ,  e n  p a r t i e ^  
l a r ,  h a n  p e r d i d o  p o d e r  p o l i t i c o  d i r e c t o ,  h a n  
g a n a d o  o t r o s  m é t o d o s  d e  i n f l u e n c i a  e n  l a  a c - -  
c i o n  s o c i a l ,  l o s  c u a l e s  t i e n e n  m u c h o  m a y o r  p £  
s o .  E s o  e x p l i c a  l a s  t e n d e n c i a s  d e l  E s t a d o  a -  
b e n e f i c i a r  a l a  g r a n  e m p r e s a  m a d u r a  y  a l  s i s ­
t e m a  i n d u s t r i a l ,  e n  g e n e r a l " .
236.
" L a  g r a n  e m p r e s a  m a d u r a  d e p e n d e  d e l  E s t a d o ,  -  
p o r  l o  q u e  h a c e  a l a  n e c e s i d a d  d e  t r a b a j o  c a -  
l i f i c a d < 6 y  e n t r e n a d ® ^ l a  r e g u l a c i o n  d e  l a  d e m o n  
d a  ^ ^g l^e g ^d o  y ,  a u n q u e  m e n o s  e x p l i  c i t o m e n t e , l a  
e s t a b i l i d a d  de  l o s  s o l a r i o s  y  d e  l o s  p r e c i o s .  
T o d a s  e s a s  c o s a s  s o n  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  p l a n i -  
f i c a c i o n  c o n  l a  c u a l  l a  g r a n  e m p r e s a  s u s t i t u y e  
e l  m e r c a d o .  E l  E s t a d o ,  p o r  m e d i o  d e  e n c o r g o s  -  
m i l i t o r e s  o t é c n i c o s  e n  g e n e r a l ,  g a r a n t i z a  l a s  
mas p e s a d a s  i n v e r s i o n e s  d e  c a p i t a l  de  l a  E m p r^  
s a  e n  s u  a r e a  d e  t e c n o l o g i a  mas a d e l a n t a d a " .
" C u a n d o  l a  p l a n i f i c a c i o n  s u s t i t u y e  a l  m e r c a —  
d o . . .  n o  h o y  u n a  l i n e a  c l o r a  q u e  s é p a r é  a l  g o ­
b i e r n o  de l a  e m p r e s a  p r i v a d a ;  l a  l i n e a  s e  h a c e  
i m p r é c i s e  y  h o s t o  i m a g i n a r i a .  C o d a  o r g a n i z e -  -  
c i o n  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  o t r a ;  c o d e  u n e  a d a p  
t a  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  o t r a  a l o s  s u y o s . P o r  -  
e s o  c o d e  o r g a n i z a c i o n  e s  u n e  e x t e n s i o n  d e  l a  -  
o t r a . . .  s o l o  e l  q u e  q u i e r o  d e j o r s e  e n g a h a r  q u ^  
r r a  i g n o r e r  e l  h e c h o  de  q u e  e l  m o d e r n o  s i s t e m a
3
237.
m o t i v a d o r  e s t a  b o r r a n d o  l a  l i n e a  s e p a r a d o r a "  /  
( 3 6 4 ) .
En c u a n t o  a l  f u t u r o  o b s e r v a :
-  " E s  d e  e s p e r a r  q u e  e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  d e j e  
d e  c o n s i d e r a r s e  c omo o l g o  a p a r t é  d e l  E s t a d o .  
P r o g r e s i v a m e n t e  s e  c o m p r e n d e r a  q u e  e s  p a r t e  -  
d e  u n  c o m p l e j o  m u c h o  m a y o r  q u e  a b a r c a  a l a  - -  
v e z  e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  y  e l  E s t a d o .  L a  em­
p r e s a  p r i v a d a  s e  c a r a c t e r i z o  como  t o i  e n  o t r o  
t i e m p o  p o r q u e  e s t a b o  s u b o r d i n o d a  a l  m e r c a d o  y 
p o r q u e  l o s  q u e  m o n d o b o n  e n  e l l e  d e b i o n  e l  p o ­
d e r  a l a  p o s e s i o n  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a .  L q em 
p r e s a  m o d e r n a  m a d u r a  no  e s t a  y a  s u j e t a  a l  me_r 
c a d o ;  y  l o s  q u e  m a n d o n  e n  e l l a  t i e n e n  u n a  a u -  
t o r i d a d  q u e  n o  d e p e n d e  d e  s u  p a r t i c i p a c i o n  e n  
l a  p r o p i e d a d .  T i e n e n  q u e  c o n t a r  c o n  u n a  a u t o -
( 364 ) " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  P a g s .  3 6 4 - 3 8 2 . -  A b o r  
c a n  t o d a s  l a s  r e f e r e n c i a s  e n t r e c o m i l l a d a s  d e s d e  " e l  
p r o c e s o  d e  e s t a  r e v o l u c i o n  t e c n o e s t r u c t u r a l  e s  e l  -  
s i g u i e n t e : " .
238.
n o m i a  d e n t r o  de  u n  m a r c o  d e f i n i d o  p o r  l o s  o b ^ e  
t i v o s .  Y e s t e  h e c h o  b o s t o  p a r a  p e r m i t i r l e s  t r_a 
b a j a r  c o m o d a m e n t e  e n  a s o c i a c i o n  c o n  l a  b u r o c r a  
c i a  d e l  E s t a d o ,  y  h o s t o  r e a l i z a r  e n  l a  p r a c t i -  
c a  t a r e a s  p a r a  l a  b u r o c r o c i a ;  l a s  q u e  e s t a  no  
p u e d e  h o c e r  o no p u e d e  h o c e r  t o n  p e r f e c t o m e n t e , 
p o r  s u  p r o p i a  c u e n t a .  P o r  e s o  h o y ,  como  h e m o s  
v i s t o ,  u n a  i n t i m a  f u s i o n  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  
c o n  e l  E s t a d o  e n  l a s  t a r e a s  d e  m u c h o  c o m p l i c a -  
c i o n  t e c n o l ô g i c a "  ( 3 6 5 ) .
" P r o g r e s i v a m e n t e  s e  r e c o n o c e r a  q u e  l a  g r a n  em­
p r e s a  m a d u r a ,  a m e d i d a  que  s e  d e s a r r o l l a ,  s e  -  
c o n v i e r t e  e n  u n a  p a r t e  d e l  a m p l i o  c o m p l e j o  o d -  
m i n i s t r o t i v o  a s o c i a d o  c o n  e l  E s t a d o .  Y l a  g e n -  
t e  c o n s i d é r e r a  r e t r o s p e c t i v a m e n t e  c o n  d i v e r t i -  
d o  c u r i o s i d a d  l a  i l u s i o n  q u e  m o v i o  a t o d o s  a -  
h o b l o r  d e  ( e l l a s ) . . .  c omo  e m p r e s a s  p r i v a d a s "  
( 3 6 6 ) .
( 3 6 5 )  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  O b .  c i t .  P a g s .  4 6 9 - 4 7 0 .
( 3 6 6 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  4 7 1 .
239.
T o d o  e s t e  e s q u e m a  e n t r o h o  u n  g r o v e  p e l i g r o  p a r a  
l a  l i b e r t a d .  " E l  p e l i g r o  p a r a  l a  l i b e r t a d  s e  e n c u e n t r a  en  
l a  s u b o r d i n a c i o n  d e  l a  c r e e n c i a  a l a s  n e c e s i d a d e s  d e 1 s i s ­
t e m a  i n d u s t r i a l .  En  é s t o  c o i n c i d e  y  c o l o b o r o  e l  E s t a d o  y  -  
e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l "  ( 3 6 7 ) .
F i n a l m e n t e  p l a n t e a  d o s  g r a n d e s  o p c i o n e s  d e  f u t u ­
r o  :
1 ) Una  b e n i g n a  e s c l a v i t u d  e n  l a  q u e  " n u e s t r o s  de^ 
s e o s  y  n u e s t r o s  n e c e s i d a d e s  s e  m a n i p u l a r a n  d e  a c u e r d o  c o n  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l ;  l a  p o l i t i c o  d e l  E_s 
t a d o  e s t a r d  s o m e t i d a  a l a  m i s m o  i n f l u e n c i a ;  l a  e d u c a c i o n  -  
s e  a d a p t a r d  a l a s  n e c e s i d a d e s  i n d u s t r i a l e s ;  l a s  d i s c i p l i - -  
n a s  r e q u e r i d a s  p o r  e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  s e  c o n v e r t i r d n  en 
l a  m o r a l  c o n v e n c i o n a l  d e  l a  c o m u n i d a d . . .  no  s e r a  l a  e s c l a ­
v i t u d  d e l  s i e r v o  d e  l a  g l e b a ,  p e r o  n o  s e r a  l a  l i b e r t a d "  
( 3 6 8 ) .  •
( 3 6 7 )  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  O b . c i t .  P d g s . 4 7 6 - 4 7 7 .
( 3 6 8 )  I d e m .  i d e m .  i d e m .  P d g s .  4 7 7  y  4 7 6 .
240.
2 )  A f i r m a c i o n  d e  o t r o s  o b j e t i v o s  d i s t i n t o s  a l o s  
e c o n o m i c o s .  " S i  s e  o f i r m o n  e n e r g i c o m e n t e  o t r o s  o b j e t i v o s ,  
e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  o c u p a r d  s u  l u g a r  d e  b r a z o  a u t o n o m e  y  I 
d e s p r e n d i d o  d e l  E s t a d o ,  p e r o  s e n s i b l e  a l a s  a m p l i a s  f i n a l _ i  
d a d e s  d e  l a  s o c i e d a d .  L o s  h o m b r e s  no  c o e r d n  e n  l a  t r a m p a  -  
. de  c r e e r  q u e ,  a p a r t é  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e l  s i s t e m a  i n d u s -  -  
t r i a l  - p r o d u c c i o n  d e  b i e n e s  y  r e n t e s  m e d i a n t e  m é t o d o s  t é c -
i
n i c o s  c o d a  v e z  mas a d e l a n t a d o s -  no  h a y  n a d a  i m p o r t a n t e  e n  j
I
l a  v i d e "  ( 3 6 9 ) .
En  l a  p r o p i a  o b r a ,  G a l b r a i t h  a f i r m a  q u e  en  e l  f j j  
t u r o  s e  a c e n t u a r i a n  " l a s  t e n d e n c i a s  c o n v e r g e n t e s  q u e  p r e - -  > 
s e n t o n  l a s  v a r i e s  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  p o r  d i f e r e n t e s  
q u e  s e e n  s u s  f o r m u l o c i o n e s  v u l g a r e s  o i d e o l o g i c o s ;  l a  c o n -  lI
v e r g e n c i a  o p u n t o  a u n  e s q u e m a  g r o s e r a m e n t e  s e m e j a n t e ,  d e  -  |
I
o r g a n i z a c i o n  y  p l o n f i c a c i o n "  ( 3 7 0 ) ,  en  b a s e  a l a s  s i g u i e n -  | 
t e s  r a z o n e s :
( 3 6 9 )  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  O b .  c i t .  P a g .  4 6 7 .
( 370 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  4 6 7 .
241 .
En  e l  a r e a  o c c i d e n t a l  " l a  p l a n i f i c a c i o n  t i e n e  -  
q u e  s u s t i t u i r  a l  M e r c a d o .  En  l a s  e c o n o m i e s  d e  -  
t i p o  s o v i é t i c o ,  e l  c o n t r o l  d e  l o s  p r e c i o s  e s  —  
u n e  f u n c i o n  d e l  E s t a d o "  ( 3 7 l ) .
En o m b o s  s i s t e m a s ,  e l  M e r c a d o  y  l a  s o b e r a n i a  —  
d e l  c o n s u m i d o r  s e  o n u l o n  en  l a  m a y o r  m e d i d a  p o ­
s i b l e .
L a  o r g a n i z a c i o n  de  g r a n d e s  d i m e n s i o n e s  e x i g e  - -  
t a m b i é n  a u t o n o m i e .  La  i n t e r v e n c i o n  d e  u n e  v o l u n  
t a d  e x t e r n e  y  m a l  i n f o r m a d a  e s  s i e m p r e  p e r j u d i ­
c i a l .  En  l o s  s i s t e m a s  no  s o v i é t i c o s ,  e s o  s i g n i ­
f i é e  l a  e x c l u s i o n  d e l  c a p i t a l i s t e  no  o c t i v o  d e l  
p o d e r  e f e c t i v o .  P e r o  e l  m i s m o  i m p e r o t i v o  o b r a  -  
t a m b i é n  e n  l a  e c o n o m i c  s o c i a l i s t e .  En  é s t a  l a  -  
E m p r e s a  i n t e n t a  m i n i m i z a r  o e x c l u i r  e l  c o n t r o l  
d e  l a  b u r o c r a c i a  o f i c i a l .  L o  q u e  e l  m o d e r n o  t e o  
r i c o  c o m u n i s t o  H o m e  h o y  d i e  r e f o r m a  e s ,  e n  sus^ 
t a n c i a ,  c o n s e g u i r  a u t o n o m i e  p a r a  l a  e m p r e s a  ( 3 7 2 )  
L a  i d é o l o g i e  no e s  l a  f u e r z e  d e c i s i v e  ( 3 7 3 ) .
( 371 ) " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  O b . c i t .  P a g .  4 6 7 - 4 6 8 .
( 372 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  4 6 8 .
( 373 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g .  4 6 8 .
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-  E l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l  no  t i e n e  n i n g u n o  c o p a c i -
d a d  p r o p i a  d e  r e g u l a r  l a  d e m a n d a  t o t a l ,  d e  g a -  i  /
\  /r a n t i z a r  u n a  c a p a c i d a d  a d q u i s i t i v a  s u f i c i e n t e  \  / 
p a r a  a d q u i r i r  l o  q u e  é l  p r o d u c e ^ d e  " d i s p o n e r  -  
d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  e d u c o d a  y  e n t r e n o d a ,  l a  -  
c u a l  e s  a h o r a  f a c t o r  d e c i s i v o  d e  l a  p r o d u c -  -  
c i o n . . .  L o  m i s m o  o c u r r e  e n  e l  i n d u s t r i a l i s m e  -  
s o c i a l i s t e  ( 3 7 4 ) .
-  A s i  p u e s ,  l a  c o n v e r g e n c i a  e n t r e  l o s  d o s  s i s t e ­
mas  i n d u s t r i a l e s  o s t e n s i b l e m e n t e  d i f e r e n t e s ,  -  
s e  p r o d u c e  e n  t o d o s  l o s  p u n t o s  f o n d a m e n t a l e s .
C o n  e l  t i e m p o ,  y  o c o s o  en  m e n o s  d e l  q u e  p u e d e  
i m a g i n a r s e ,  e s a  c o i n c i d e n c i a  d e s t r u i r a  l a  o p - -  
c i o n  d e  c o n f l i c t o  i n e v i t a b l e  b a s a d o  en  d i f e r e r »  
c i a s  i r r é c o n c i l i a b l e s  ( 3 7 5 ) .
( 374 ) " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  O b .  c i t .  P a g .  4 6 8 .
( 375 ) I d e m .  i d e m .  i d e m .  P a g s .  4 6 8 - 4 6 9 .
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L a  c o n v e r g e n c i a  n a c e ,  p u e s ,  p a r a  G a l b r a i t h ,  d e  -  
l a  p l a n i f i  c e c i  on  y ,  e n  e s e  s e n t i d o ,  " e l  s o v i e t  d e  l o s  i n g e -  
n i e r o s " , a q u e  a l u d e  T h o r n s t e i n  V e b l e s ,  e s ,  c omo h o  o b s e r v a  
d o  S c o t t  G o r d o n ,  s e m e j a n t e  a l a  " t e c n o e s t r u e t u r a " .
Como e l  p r o p i o  G a l b r a i t h  a f i r m o  en  s u  C o n f e r e n c i a  
de  M a d r i d  d e  28  d e  a b r i l  d e  1 9 6 9 ,  e l  s i s t e m a  e x p u e s t o  e n  - -  
" E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l "  ha  s i d o  s o m e t i d o  a m u l t i p l e s  -  
c r i t i c a s ,  a l a s  q u e  é l  m i s m o  c o l i f i c o  d e  " p e r t i n e n t e s "  e - -  
" i m p e r t i n e n t e s " .  " S e  me h a  a c u s a d o , d i j o ,  c o n  r a z o n  de  a i g u  
n a s  e x a g e r a c i o n e s  y  d e  a l g u n  e r r o r  en  c u a n d o  a l o s  h e c h o s " .
E l  c o n j u n t o  d e  l a s  c r i t i c a s  h e c h a s  a p u n t o n  e n  l a s  
s i g u i e n t e s  d i r e c c i o n e s :
1 . -  D é t e r m i n i s m e . -  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  P r o f e s o r  
J . E .  M e o d e ,  d e l  C h r i s t ' s  C o l l e g e  de  C a m b r i d g e ,  e x p u s o  s u s  
c r i t i c a s  a l  l i b r e  " E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l "  e n  l a  C o n f ^  
r e n c i a  A n u a l  d e  l a  A s o c i a c i o n  de  P r o f e s o r e s  U n i v e r s i t o r i o s  
d e  E c o n o m i e ,  c e l e b r a d a  en  N u e v a  Y o r k  e n  m a r z o  d e  1 9 6 8 .  " S i  
e l  P r o f e s o r  G a l b r a i t h ,  d i j o ,  ha  a n a l i z a d o  y  d e s c r i t o  c e -  -  
r r e c t a m e n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  m o d e r n a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l ,  
y  s i  e s t e  d e s a r r o l l o  e s  i n e v i t a b l e  e n  l o  p r i n c i p a l ,  e n t c n -
I
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c e s  h e m o s  d e  d e c i r  o d i o s  o c u o l q u i e r  i d e a  d e  p r o m o v e r  u n  -  
t i p o  d e  é c o n o m i e  l i b e r a l - s o c i a l i s t a  o s o c i a l i s t a - l i b e r a l , 
q u e  a m i  me g u s t a r i a  v e r  f o m e n t a d a "  ( E c o n o m i e  d e l  l a b .  l i b .  
n e o l o g i s m o  d e l  a u t o r ,  c o n t r a c c i o n  d e  l o s  v o c a b l e s  l i b e r a l  
y  l a b o r i s t a ) .
2 . -  M a r g i n a c i o n  de  p r o b l è m e s  f u n d a m e n t a l e s  e - -  
i r r e a l i d a d . -  E s t a s  s o n  l a s  c r i t i c a s  p r o c é d a n t e s  d e l  c a m p e  
s o c i a l i s t e  q u e ,  e n  g e n e r a l ,  s o s t i e n e n  q u e  l o s  a r g u m e n t e s  -  
d e  G a l b r a i t h  n o  t o c o n  l a  c u e s t i o n  d e 1 p o d e r  d e  l o s  c a p i t a ­
l i s t e s  y  q u e ,  p o r  t o n t e ,  s e  a p o r t o n  d e  l a  u n i c a  s o l u c i o n  -  \
p o s i b l e ,  c o n s i s t a n t e  en  l a  e l i m i n a c i o n  d e  1 c o n t r o l  c a p i t a ­
l i s t e ,  m e d i a n t e  l a  p r o p i e d a d  s o c i a l  d e l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l .
E l  é c o n o m i s t e  r u s e  V . A .  C e r p a k o v ,  e s  u n e  d e  l o s  q u e  mas v ^  
l i e n t e m e n t e  ha  a t a c a d o  l a  i d e a  g a l g r a i t i a n a  s o b r e  l a s  i m —  
p l i c a c i o n e s  s o c i o - e c o n o m i c a s  d e  l a  t e c n o e s t r u c t u r a  e n  l a s  
m o d e r n e s  s o c i e d a d e s  i n d u s t r i a l e s .  " L a  t e o r i a  d e l  n u e v o  E s ­
t a d o  i n d u s t r i a l ,  d i c e ,  e n  l a  q u e  e l  p o d e r  d e  l o s  c o p i t o l i s ^  
t a s  s é r i a  s u s t i t u i d o  p o r  e l  d e  l a  o r g a n i z a c i o n  t e c n i c o  -  -  
( t e c n o e s t r u c t u r a )  y  l a  t e o r i o  d e  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  l o s  - -  
s i s t e m a s ,  n o  c o r r e s p o n d e  a l a  r e a l i d a d  d e  l o s  h e c h o s " .
" G a l b r a i t h  e s  u n  l i b e r a l ;  p e r o  o p o r e c e  e n  é l  u n  e s p i r i t u  -
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muy  d i s t i n t o  d e l  l i b e r a l  c u a n d o  e m p i e z a  a h o b l a r  d e  l o s  -  
s i n d i c a t o s "  .
3 . -  1 n c o n s i s t e n c i o  c i e n t i f i c a . -  E l  d o c t o r  R o b i n  
M o r r i s ,  e s p e c i a l i s t a  d e l  K i n g ' s  C o l l e g e  d e  C a m b r i d g e  e n  -  
m o t e r i o s  d e  o r g a n i z a c i o n  i n d u s t r i a l  y  a u t o r  d e  u n a  o b r a  -  
f u n d a m e n t a l  s o b r e  e l  t e m a  " D u  E c o n o m i c  T h e o r i e  o f  M a n a g e ­
r i a l  C a p i t a l i s m " ,  q u e  e l  p r o p i o  G a l b r a i t h  h a b i a  u t i l i z a d o  
p a r a  a p o y a r  s u  e n f o q u e  d e  l a  s o c i e d a d  i n d u s t r i a l ,  h a  h e c h o  
u n o s  o b s e r v a c i o n e s  a l a  o b r a  d e  e s t e  u l t i m o  en  l o  q u e  c o n s  
t i t u y e  s u  p u n t o  f u e r t e :  l a s  m o t i v a c i o n e s  d e  l a  e m p r e s a  m o ­
d e r n a  en  l a s  s o c i e d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  y  l a  c o h e r e n c i a  d e  -  
e s t a s  m o t i v a c i o n e s .  P o n e  en  d u d o  l o  c o n s i s t e n c i o  d e l  m o d e ­
l o  c i e n t i f i c o  q u e  l e  s i r v e  d e  b a s e .  O t r a  i n c o n s i s t e n c i a , -
a f i r m a  M a r r i s ,  e s  q u e  h a b i e n d o  a q u é l  e m i t i d o  l a  n o c i o n  de  
l a  s o b e r a n i a  d e l  c o n s u m i d o r ,  t o d o s  l a s  s u b s i g u i e n t e s  d e c l a  
r a c i o n e s  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  s o c i a l e s  d e l  s i s t e m a  d e - -  
b e n  r e p r e s e n t o r  j u i c i o s  p e r s o n a l e s  de  v a l o r ,  s i n  q u e  e s t é  
c o m p l e t o m e n t e  c l a r o  q u e  G a l b r a i t h  a c e p t e  é s t o .
F i n a l m e n t e ,  t e r m i n a  d i c i e n d o  M o r r i s ,  G a l b r a i t h  -  .
p a t r o c i n a  e n  s u  l i b r e  u n a  d i r e c c i o n  p o l i t i c o  d e  u n  E s t a d o
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e d u c a d o r  y  c i e n t i f i c o .  " C r e o  q u e  s u b e s t i m a  l o s  c a m b i o s  l é ­
g a l e s  e i n s t i t u c i o n a l e s  ( s i n  m e n c i o n a r  l o s  c o n s t i t u c i o n a —  
l e s V  I q u e  s e r i a n  n e c e s o r i o s  p a r a  q u e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  —  
i n s t r u m e n t e  u n i v e r s i t o r i o  y  c i e n t i f i c o  t u v i e r a  l o s  i m p o r —  
t o n t e s  e f e c t o s  q u e  G a l b r a i t h  p r o p u g n a  y  d e s e a  p o r  e s c o s o  — 
q u e  p u e d o  s e r  e l  e f e c t o  q u e  e s e  i n s t r u m e n t e  s u m i n i s t r e  a — 
l a  p r o d u c c i o n .
4 . -  F o l t o  d e  o r i g i n a 1 i d a d . -  Ramon  Tomames  d i c e  -  
q u e  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  e s a  n u e v o  f a s e  d e l  c a p i t a l i s m e  —  
q u e  G a l b r a i t h  l l a m a  " e l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " ,  no  e s  —  
r e o l m e n t e  n a d a  n u e v o .  De h e c h o ,  u n a  s e r i e  d e  é c o n o m i s t e s ,  
f u n d a m e n t a I m e n t e m a r x i s t e s ,  h a b i a n  v e n i d o  r e f i r i é n d o s e  de_s 
d e  h a c e  t i e m p o  a o l g o  p o r e c i d o  a l o  q u e  e l  P r o f e s o r  d e  H o -  
v o r d  d e n o m i n o  a h o r a  e l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l .
E s t e  es  é v i d e n t e  e n  u n e  s e r i e  d e  o b r a s  - d e s d e  E li 
g e n i o  V e r g e  a P a u l  B a r o n  y  P a u l  S w e e z i - ,  e n  d o n d e  a l  c r i t _ i  
c a r  e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t e ,  s e  s u b r a y a  l a  t e n d e n c i a  pr_o 
g r e s i v a  h a c i a  u n  c a p i t a l i s m e  m o n o p o l i s t e  d e l  E s t a d o ,  e s  d_e 
c i r ,  d e  a y u d a  u r g e n t e  d e l  E s t a d o  a l o s  g r a n d e s  m o n o p o l i e s ,
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m e d i a n t e  e x e n c i o n e s  t r i b u t a r i e s ,  s u b s i d i e s ,  c o n t r â t e s  en  
c o n d i c i o n e s  p r i v i l e g i o d o s  a l a r g o  p l o z o ,  e t c .
5 . -  B e l i c i s m o  b a s i c o . -  E l  p r o p i o  Tomames  d i c e  -  /
q u e  l a  t e o r i a  d e  l a  c o n v e r g e n c i a ,  t e l  c omo  l a  e x p o n e  G a l ­
b r a i t h ,  e s  d i s c u t i b l e  e n  m u c h o s  a s p e c t o s ,  e n t r e  e l l e s ,  qu_i 
z a  e l  mas  i m p o r t a n t e ,  c o n s i s t e  en  q u e  l a  b a s e  d e  e s e  n u e v o  
E s t a d o  i n d u s t r i a l  r e s i d e ,  e n  b u e n  p a r t e ,  en  e l  e s f u e r z o  b é -  
l i c o  o p a r a b é l i c o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  En o t r o s  p a l a b r a s ,  
e l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l  ha  n a c i d o  a l  c e l e r  d e  d o s  a v e n ­
t u r a s  muy  c o n c r e t e s :  l a  p r e p a r a c i o n  y  l a  r e a l i z a c i o n  d e  l a
g u e r r e  ( e n  t e r m i n e s  mas e u f é m i c o s ,  r e f o r z a m i e n t o  d e  l a  d e ­
f e n s e  n a c i o n a l )  y  l a  i n v e s t i g a c i o n  a e r o e s p e c i a l .
En  s u  c o n j u n t o ,  e s t a s  c r i t i c a s ,  p e r t i n e n t e s  o i m  
p e r t i n e n t e s ,  a p u n t o n  i d e o l o g i c a m e n t e  y  s o n  u n e  p r u e b o  r e l £  
v a n t e  d e  q u e  l a  i n n e g a b l e  c o n v e r g e n c i a  t e c n i c o  d e  l o s  s i s ­
t e m a s  no  p u e d e  l l e v a r n o s  i r r e f r e n o b l e m e n t e  a l a  m a r g i n a -  -  
c i o n  i d e o l o g i c a .  E l l e  n o s  o b l i g e ,  s i q u i e r a  e s q u e m a t i c a m e n -  
t e ,  a e x p o n e r  e l  p r o c e s o  d e  l o s  p r o f e t a s  d e l  o c o s o  i d e o l o -  
g i c o  y ,  s i t u o n d o  a G a l b r a i t h  e n  l a  l i n e a  d e l  s e n t i d o  mas  -
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p r o x i m o ,  o b s e r v e r ,  f i n a l m e n t e ,  c o m o  d e  u n e  d e  s u s  o p c i o n e s  
de  f u t u r o  s e  d e d u c e  t o d o  un  r e p l o n t e o m i e n t o  e s p e c i f i c o  d e  
l a  p o l i t i c o .
Ya  en  1 9 3 2 ,  H o w a r d  S c o t t  o p o n e  i r r o c i o n o l i d o d  p ^  
l i t i c o  a l  d e s a r r o l l o  t e c n o l o g i c o .  S i  n e m b a r g o ,  h o s t o  e l  - -  
e h o  5 0  n o  s e  r e a l i z e  u n  p l a n t e a m i e n t o  g l o b a l  y  a c o r d e  c o n  
l o s  p r o b l è m e s  d e l  m u n d o  a c t u e l .  En e s t a  f e c h a ,  A .  K o e e s l e r  
e x p o n e  q u e  l a  a l t e r n a t i v e  c a p i t e l i s m o - s o c i a 1 i s m o , i z q u i e r -  
d a s  y  d e r e c h a s ,  h a c e n  i m p o s i b l e  l a s  s o l u c i o n e s  c o n s t r u c t i ­
v e s  a l o s  p r o b l è m e s ,  y a  q u e  t a i e s  a n t i n o m i e s  e s t a b a n  e n  co 
m i n o  d e  v a c i a r s e  d e  c o n t e n i d o  y  l a s  i z q u i e r d a s  c o n v e r t i d o s  
en  " u n  f e t i c h e  v e r b a l " ,  n o s  c o l o c o b a n  a n t e  u n  a n a c r o n i s m o  
p e l i g r o s o .  T o d o  e l l o  s i  n d e j o r  d e  p r e g o n o r  s u  i n f l u e n c i a  -  
s o b r e  e l  e s p i r i t u  de  l o s  h o m b r e s .
En  1 9 5 5 ,  e l  " C o n g r e s o  p o r e  l a  l i b e r t a d  d e  l a  cu_l  
t u r a " ,  c e l e b r a d o  e n  M i l a n ,  r e v e l o  e n  s u s  i n f o r m e s  s o b r e  e l  
f u t u r o  d e  l a  l i b e r t a d  q u e  l a  d i v e r s i d a d  p a r t i d i s t a  d e  s u s  
r e d a c t o r e s  i n t e l e c t u a l e s  y p o l i t i c o s  n o  c o m p o r t o b o  n i n g u n  
g r a v e  d e s a c u e r d o  i d e o l o g i c o .
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En " T h e  e n d  o f  i d e o l o g y "  ( l 9 6 l ) ,  D a n i e l  B e l l  m£ 
n i f i e s t o  u n a  g r a n  d e s c o n f i a n z o  p a r a  l a s  g r a n d e s  i d e o l o -  -  
g i a s . D e c l a r a n d o s e  " n o  c o n s e r v o d o r " , o f i r m a  q u e  e s t a s  i d e o  
l o g i a s ,  y  e n  p a r t i c u l a r  e l  m a r x i s m o ,  s e  h a l l o n  s u p e r a d a s  -  
p o r q u e  h a n  p e r d i d o  f u e r z a  d e  p e r s u a s i o n  y  l a  p o s i b i l i d a d  -  
d e  c o n s i d e r a r s e  " c o m o  l a  v e r d a d "  p a r a  l o s  i n t e l e c t u a l e s .
L a  a c e p t a c i o n  d e l  " w e l l f a r e  s t a t e " ,  l a  d e s c e n t r a l i z a c i o n  
d e l  p o d e r ,  e l  s i s t e m a  d e  e c o n o m i c  m i x t o  y e l  p l u r a l i s m e  p o  
l i t i c o ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  c o n e c t o n ,  a s u  j u i c i o ,  a l o s  i n t e ­
l e c t u a l e s  o c c i d e n t a l e s .
S .  M.  L i p s e t  en  s u  " p o l i t i c a l  m a n "  ( i 9 6 0 ) ,  l l e g a  
a l a  c o n c l u s i o n  d e  l a  d e f i n i t i v e  d e c a d e n c i a  d e  l a s  l u c h a s  
i d e o l o g i c a s .  " P a r a  L i p s e t ,  l a  a c t u a l  d e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l  
e s  l a  b u e n a  s o c i e d a d  m i s m a  en  f  u n e  i  o n a m i  e n t o . Y a n o  h o y  cojn 
f l i c t o s  i n t e l e c t u a l e s  s e r i e s ;  q u e  g o b i e r n e  u n  p o r t i d o  u - -  
o t r o  e s  . i n d i f e r e n t e  ; l o s  o b r e r o s  b a n  I b g r o d o  u n a  c i u d a d a  —  
n i a  e m p r e s o r i a l  y  p o l i t i c a ;  l o s  c o n s e r v o d o r e s  h a n  a c e p t a d o  
e l  " w e l l f a r e  s t a t e "  y  l a  i z q u i e r d a  d e m o c r a t i c a  h a  o b a n d o n a  
e l  i d e a l  s o c i a l i s t a "  ( 3 7 6 ) .
( 376 ) F r a g a  I r i b a r n e ,  M . -  T e c n i c o s  y  t e c n o c r a c i a  en  " E l
d e s o r r o l l o  p o l i t i c o " . -  E d .  G r i j o l b o . -  B a r c e l o n a  1 9 6 6 .  
P a g .  7 6 .
250.
P a r a  F r a g a ,  " l o s  a r g u m e n t e s  d e  L i p s e t ,  B e l l  y  -  
o t r o s  p e d i s e c u o s ,  d e s c u b r i o n ,  e n  p o r t e ,  h e c h o s  r e a l e s ,  de  
l o s  c o m i e n z o s  d e  l o s  o n e s  6 0 ;  e s c o s o m e n t e  r e s p o n d e n  a l e s  
i n t e r r o g e â t e s  d e  l a  d é c o d a  d e  l o s  7 0 .
R a y m o n d  A r o n ,  c o m p o r o n d o  l a s  d i s c u s i o n e s  p o l i t _ i  
c a s  d e  l o s  o n e s  3 0  c o n  l o s  d e  l o s  5 0 ,  d e s c u b r e  u n  c o n t r a s  
t e  e n o r m e .  P r o p i e d a d  p r i v o d o  c o n t r a  p r o p i e d a d  p u b l i c o ,  - -  
o n a r q u i o  d e l  m e r c o d o  c o n t r a  p l o n i f i c o c i o n ; e x p l o t o c i o n  c £  
p i t o l i s t o  c o n t r a  i g u o l d o d ,  s o n  t r è s  t e m o s  d e  l a  d o c t r i n e  
s o c i a l i s t a  q u e  h a n  p e r d i d o ,  e n  g r o n  p o r t e ,  s u  r e p e r c u s i o n .  
En  r e a l i d o d ,  d e  l e  q u e  s e  t r a t a  e s  d e  " c o m b i n e r  e n  u n a  - -  
c i e r t a  p r o p o r c i o n  d o s  m o d o l i d o d e s  c o m p l e m e n t o r i o s : o ,  l o  
q u e  e s  l o  m i s m o ,  d e  i  r  mas o m e n o s  l e j o s  en  u n a  d i r e c c i o n  
d e t e r m i n a d a "  ( 3 7 7 ) .
T o n t o  en e s t e  i n f o r m e  c omo  en  o t r o s  e s c r i t o s ,  -  
t a i e s  c o mo  " T r è s  e n s o y o s  a l a  i n d u s t r i e " ,  s e n o l o  q u e  s e  -
il
( 377 ) I n f o r m e  de  R . A .  e n  " L e  d é m o c r a t i e  a l ' e p r e u v e  d u  XX 
s i è c l e " . -  P a r i s  1 9 6 0 .
251 .
r e f i e r e  a l o  q u e  e l  l l a m a  d e m o c r a c i e s  e s t e b i l i z e d e s . No -  
n i e g e ,  p o r  o t r o  p a r t e ,  l a  p e r s i s t e n c i e , a p e s e r  d e  t o d o ,  
d e  l o s  c o n f l i c t o s  d e  d o c t r i n e  t e c n i c o e i d e o l o g i c o s ,  e f i r m o n  
d o ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l o  q u e  s e  i n t e n t a  e s  I g  e x t e n s i o n  d e l  
d o m i n i o  d e l  o c u e r d o  e n t r e  l o s  p o r t i d o s  y  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  l e s  n e c e s i d a d e s  d e  l e  c i v i l i z o c i o n  i n d u s t r i a l .  E n  d e f i ­
n i t i v e ,  e l  p e n s e m i e n t o  de R.  A r o n  o s u m e  l e  t e o r i o  d e l  f i n  
d e  l a s  i d e o l o g i a s  c omo h e c h o  s o c i o l o g i c o ,  p e r o  e n c o n t r o n d o  
en  e l l o  u n  s e n t i d o  q u e  n i  B e l l  n i  L i p s e t  s u p i e r o n  h o l l a r :  
" L e  d i s o c i a c i o n  d e  l a s  s i n t e s i s  i d e o l o g i c a s  no  d e s e m b o c o  -  
en  u n  p r a g m a t i s m e  o r d i n o r i o ,  no d e s v a l o r i z o  l o s  c o n f l i c t o s  
d e  i d e a s .  Mu y  a l  c o n t r a r i o ,  r e m i t e  a u n a  d i s c u s i o n  r a z o n a -  
b l e  l e s  c u e s t i o n e s  q u e ,  e n  e f e c t o ,  t i e n e n  q u e  s e  r  a r r e g l a -  
d o s  p r a g m a t i c a m e n t e , d e s c u b r e  l a  p e r m a n e n c i a  d e  l a s  a s p i r a  
c i o n e s  mas e n r a i z a d a s  e n  e l  c o r o z o n  d e  l o s  h o m b r e s  y  e l  t u [  
m u l t o  d e  l a  h i s t o r i a .  Ya  no s a b e m o s  s i  l a  h i s t o r i a  o b e d e c e  
a l e y e s  y  s i  e l  f u t u r e  e s t a  y o  e s c r i t o ;  n o s  p r e g u n t o m o s  —  
q u e  s o c i e d a d  d e b i e r a  s a l i r  d e 1 d e s o r r o l l o  o i e n t i f i c o  e i n ­
d u s t r i a l  p o r e  q u e  l e  h u m o n i d o d  c u m p l o  s u  v o c o c i o n .  G r a c i e s  
a l e  m u e r t e  d e  l e s  i d e o l o g i e s  q u e  j u s t i f i c a b a n  l a  v o l u n t a d  
d e  a l c o n z a r  u n  f u t u r e  i n e v i t a b l e  p o r  d é c r é t é ,  r e n o c e  d e  —
V
252.
n u e v o  l a  p r e g u n t a  s o b r e  e l  s e n t i d o  d e  n u e s t r o  e x i s t e n c i a "  
( 3 7 8 )  .
D u v e r g e r ,  a u n q u e  c o n  p e c u l i o r i d a d e s  p r o p i o s  m u y 
d i s t i n t a s  a l a s  d e  A r o n ,  c o n c u e r d o ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  e s t a  
c o n s t a t a c i o n  d e  l a  ^ d e s a p o r i c i o n  d e  l a s  g r a n d e s  c o n t r o v e r ­
s i e s  e c o n o m i c a s  q u e  h a n  c o n s t i t u i d o  u n o  d e  l o s  f u n d o m e n - -  
t o s  e s e n c i o l e s  d e  l a s  d i s c o r d i a s  p o l i t i c a s .  Es  en  e s t a  l i_ 
n e e  d o n d e  p o d e m o s  s i t u e r  e l  p e n s e m i e n t o  de  G a l b r a i t h  c o n -  
s i d e r a d o  e n  s u  t o t a l i d a d .
Es  c u r i o s o ,  p o r  o t r o  p a r t e ,  q u e  b o s t a n t e s  e c o n o  
m i s t a s  ( s e  p o d r i o n  c i t e r  a H e r s c h e r ,  S o m u e l s o n  y  e l  m i s m o  
T i m b e r g e n ,  g r o n d e s  c o n v e n c i d o s  de  l a  s u p r e m e  v e r d a d  d e l  -  
s i s t e m a  e c o n o m i c o  m i x t o )  h a n  i r r u m p i d o  d e  u n  modo  u o t r o  
e n  e s t a  p r o b l e m a t i c a , en  g e n e r a l ,  a b u n d a n d o  en  l a  m i s m a  -  
i d e a  d e  G a l b r a i t h  d e  l a  p r e v a l e n c i a  t é c n i c a ,  a u n q u e  T i m —  
b e r g e n  y  S a m u e l s o n ,  en  s u s  c r i t i c a s  a l  t e c n i c i s m o  e x c e s i -
1
( 3 7 8 )  R . A . -  " T r è s  e n s a y o s  s o b r e  l a  e r a  i n d u s t r i a l " . -  
E D I M A ,  S . A .  1 9 6 7 .  P a g s . 1 7 3 - 1 7 4 .
253.
v a m e n t e  p r e o c u p a d o  p o r  l o s  o s p e c t o s  c u o n t i t o t i v o s  d e l  c r e -  
c i m i e n t o  d e l  P . N . B .  c o mo  m e d i d a  e c o n o m i c o ,  r e v e l o n  l o  s i g -  
n i f i c o d o  d e  s u  p r e o c u p o c i o n  p o r  o s p e c t o s  mas c u a l i t a t i v o s  .
H e c k s c h e r  n o  v a c i l a  en o f i r m o r  q u e  en  E s c o n d i n a -  
v i a  l o s  i d e o l o g i e s  p o l i t i c o s  y  l a s  i d e a s  g e n e  r a l e s  p o s e e n  
u n e  i m p o r t a n c i a  i n s i g n i f i c a n t e .
M e y n a u d ,  e n  " P r o b l è m e s  i d e o l o g i c o s  d e l  s i g l o  X X "  
y  e n  " T e c n o c r a c i a ,  <^ mi t o  o r e a l i d a d ? " ,  c o n s i d é r a  q u e  a u t o -  
r e s  c o m o  B e l l ,  A r o n ,  D u v e r g e r ,  G a l b r a i t h . . . ,  s i l e n c i a n  si_s 
t e m a t i c a m e n t e  c i e r t o s  h e c h o s  q u e  s o n  c o n t r a r i o s  a s u s  p r o -  
p o s i c i o n e s .  En d e f i n i t i v e ,  p a r a  M e y n a u ,  e n  u n  p r i m e r  a n a l _ i  
s i s ,  l a  t e s i s  d e l  a p a c i g u a m i e n t o  d e  l a s  i d e o l o g i e s  p o r e c e  
c o n s t i t u i r  u n e  e x p l i c o c i o n  c o h e r e n t e ,  a u n q u e  c o n  g r o d o s  d_i 
v e r s o s ,  d e  l a s  t e n d e n c i e s  o b s e r v a b l e s  e n  e l  m u n d o  o c c i d e n ­
t a l ,  f u n d a m e n t a I m e n t e .
S i n  e m b a r g o ,  l a s  r e l o c i o n e s  q u e  s e  p u e d e n  d e d u —  
c i r ,  s i g u e n  s i e n d o ,  e n  l a  s i t u a c i o n  a c t u a l  de  l a  d i s c u s i o n ,  
d e  n o t u r o l e z o  o u n  s u p e r f i c i a l .
254.
En r e l a c i o n  c o n  F r a n c i a ,  d i c e :  " N o  r é s u l t a  i m p o
s i b l e  q u e  l a  d e n o m i n a d a  d e c a d e n c i a  d e  l a s  i d e o l o g i e s  c o - -  
r r e s p o n d o ,  e n  l a  e x p e r i e n c i a  f r a n c e s a ,  a u n a  f o s e  d e  t r a n s  
f o r m a c i o n  d e  l a  q u e  s u r g i r a n  u n a s  d e t e r m i n a c i o n e s , s i  no  
n u e v o s , a l  m e n o s  r e n o v o d o s "  ( 3 7 9 ) .
F r a g a  c o n c l u y e  a l  r e s p e c t e :  " L o s  o u t o r e s  mas  - -  
p r u d e n t e s  y  mas  s i n c e r o s  no  h o b l a n  y o , p o r  l o  t o n t o ,  d e l  
f i n a l  d e  l o s  c o n f l i c t o s  i d e o l o g i c o s ,  y  e l l o  e s  p a r a  c e l e -  
b r a r l o ,  s i n o  mas b i e n  de u n a  t e n d e n c i a  a l a  d e s i d e o l o g i z c i  
c i o n  y  d e s p o l i t i z a c i o n , q u e  h a  d e  o b s e r v a r s e  c u i d a d o s a m e n  
t e ,  en  s u s  e f e c t o s  p o s i t i v e s  y  n e g a t i v e s " .
E l  p r o p i o  M a y n o u d ,  o n a l i z o n d o  o l  o p o l i t i c i s m o  - -  
t e c n o c r a t i c e , s e h a l a  q u e  l a s  d o s  p r i n c i p a l e s  m o t i v a c i o n e s  
d e  e s t e  f e n o m e n o  s o n  l a  c a u s a  d e l  a p o l i t i c i s m o - i l u s i o n , -  
q u e  r e s p o n d e  mas b i e n  a l a  f a i t e  d e  r e p r e s e n t a c i o n  d e  l a
( 379 ) M a y n a u d :  " P r o b l è m e s  i d e o l o g i c o s  d e l  s i g l o  X X " .  
A r i e l . P a g . I C O .
255.
e s p e c i f i c i d a d  d e  l a  p o l i t i c a ,  y  e l  a p o l i t i c i s m o - m i x t i f i c a - A
c i o n ,  q u e  o p a r e c e  c o m o  u n  f e n o m e n o  p u r o m e n t e  c o n s c i e n t e ,  e n  
c u a n t o  q u e  l o s  t é c n i c o s ,  p e r  f  e c t o m e n t e  i n f o r m a d o s  d e  l a s  coin 
s e c u e n c i o s  i d e o l o g i c a s  d e  s u s  t o r é a s ,  u t i l i z a n  e l  p r e t e x t o  -  l  
d e l  a p o l i t i c i s m o  p a r a  d a r  a s u s  i n t e r v e n c i o n e s  u n a  a p a r i e n - -  
c i a  d e  n e u t r a l i d a d .  No e s ,  p u e s ,  s i n o  u n a  c o a r t a d a  i d e o l o g i -  
c a  q u e  s e  i n s e r t a  e n  e l  e s p e c i f i c o  o r d e n  s o c i o - p o l i t i c o  c o m o  
un  i n s t r u m e n t e  a l  s e r v i c i o ,  n o r m a l m e n t e ,  a u n q u e  no  s i e m p r e ,  
d e  l a  p r e s e r v a c i o n  d e l  o r d e n  e s t o b l e c i d o .
F r a g a  e s  mas  t a j o n t e :  " L a  t e o r i o  d e 1 f i n  d e  l a s  —  
i d e o l o g i e s ,  d i r a ,  e s  u n a  i d e o l o g i o  m a s ,  m e z c l a d a  d e  e m p i r i s ­
me ,  e u t o c o m p l o c e n c i a  y  j u s t i f i c o c i o n  d e l  s t a t u  q u e "  ( 3 8 0 ) .
" C r e e r  q u e  e l  d e s o r r o l l o  y o  l o g r o d o ,  d i c e  L e g a z , -  
p u e d e  i m p l i c o r  l a  m u e r t e  d e  l a s  i d e o l o g i a s ,  e s  c a e r  e n  u n a  -  
p o s i c i o n  muy  p o c o  h i s t o r i c o .  P r e c i s a m e n t e  l a  h i s t o r i a  mas  r_e 
c i e n t e  e s t a  m o s t r a n d o  c omo  e n  l a  m i s m a  s o c i e d a d  y a  d e s a r r o - -  
l l a d a  s e  s u s c i t a  u n a  d i a l é c t i c a  n o  e c o n o m i c o - s o c i o l , s i n o  - -  
i d e o l o g i c o ,  c o n t r a  l a  a l i e n a c i o n  ( q u e  e s  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  
i d e o l o g i c a )  p r o d u c i d a  p o r  l a  s o c i e d a d  d e  c o n s u m e "  ( 3 8 0  b i s ) .
( 3 8 0 )  F r a g a . -  " E l  d e s o r r o l l o  p o l i t i c o " . -  O b .  c i t .  P a g s .  7 6 - 7 7 .  
( 3 8 0  b i s )  L e g a z  L a c a m b r a ,  L . -  O b . c i t .  P a g .  1 1 5 .
256.
G a l b r a i t h  s e  i n s t a l a  e n t r e  l o s  p o r t i d a r i o s , n o  
d e l  f i n ,  s i n o  d e l  d e b i l i t a m i e n t o  d e  l a s  i d e o l o g i a s ,  p e r o ,  
u t i l i z o n d o  l a  t e r m i n o l o g i a  d e  M e y n a u d ,  no  p o d e m o s  s i t u o r -  
l o  e n  l a  l i n e a  d e l  a p o l i t i c i s m o - m i x t i f i c a c i o n , s i n o  e n  l o  
d e l  a p o l i t i c i s m o - i l u s i o n , p o r  f o l t a  d e  r e p r e s e n t a c i o n  d e  
l a  e s p e c i f i c i d a d  d e  l a  p o l i t i c o ,  a u n q u e  d e  u n a  d e  s u s  o p -  
c i o n e s  d e  f u t u r e  s e  d e d u c e ,  c omo mas  a d e l a n t e  v e r e m o s ,  t_o 
d o  u n  r e p l a n t e o m i e n t o  d e  l a  p o l i t i c o .
6 . -  C o n t r a s t e  d e  l a  c o n c e p c i o n  s a i n t - s i m o n i a n a  
c o n  e l  e s q u e m o  t e c n o e s t r u c t u r o l .
L l e g a d o s  a e s t e  p u n t o , v o m o s  a p r é c i s e r  s u c i n t ^  
m e n t e  l a s  a n a l o g i e s  y  d i v e r g e n c i e s  e n t r e  e l  p l a n t e a m i e n t o  
t e c n o e s t r u c t u r o l  y  e l  s o i n t - s i m o n i a n o .
V a y a  p o r  d e l o n t e  q u e  e l  t e r m i n e  " s i s t e m a  i n d u s ­
t r i a l " ,  q u e  G a l b r a i t h  u t i l i z e ,  e s  c r e a c i o n  d e  S a i n t - S i m o n  
q u e  e l  1 8 2 1  t i t u l a  a s i  u n e  o b r a ,  a l o  q u e  e l  o u t e r  d e  " E l  
n u e v o  E s t o d o  i n d u s t r i a l "  no  e l u d e  e n  n i n g u n a  d e  l a s  s u y a s .
E l  p l a n t e a m i e n t o  m a n a g e r i a l  q u e  G u r v i t c h  c o n s i ­
d é r a  i m p r e g n a d o  d e  s a i n t - s i m o n i s m o  ( 3 8 l ) ,  o t o r g a  l o  p r i m a
( 3 8 l )  G u r v i t c h :  " L o s  f u n d a d o r e s . . . " . -  O b .  c i t .  P a g .  1 1 .
257.
c i a  a l o s  e j e c u t i v o s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  t e c n o e s t r u c t u r a 1 - -  
o f r e c e  u n a  p i r a m i d e  c i e n t i f i c o - i n d u s t r i a l  y  a r t i s t i c a  pr j e  
d é t e r m i n a n t e  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l o s  " m a n a g e r s " ,  y  es  - -  
p r e c i s a m e n t e  e s a  c o n c e p c i o n  p i r o m i d o l  l a  q u e  p r e s i d e  e l  -  
s i s t e m a  i n d u s t r i a l  d e  S a i n t - S i m o n .
A l o  l a r g o  de  1 c a p i t u l e  s e g u n d o ,  s e  h a  e x p u e s t o  
e l  c o n j u n t o  d e  l o s  c o n c e p t o s  s o i n t - s i m o n i o n o s , d e s d e  l a  -  
p e r s p e c t i v e  d e  l a  i d e a  de  i n d u s t r i a ,  q u e ,  c o n f r o n t a d o s  —  
c o n  e l  e s q u e m a  t e c n o e s t r u e t u r a 1 ,  o f r e c e n  l a s  s i g u i e n t e s  -  
a n a l o g i a s :
-  S u p e r i o r i d o d  d e  l a  o r g a n i z a c i o n  s o b r e  e l  i n d i ^  
v i d u o  ( 3 8 2 ) .
-  C o o p e r o c i o n  c i e n t i f i c o - e x p e r i m e n t o l  y  a r t i s t ^  
c a  ( 3 8 3 ) .
( 3 8 2 )  C f r .  a d  e x e m p l u m  G a l b r a i t h  " E l  n u e v o  E s t o d o  i n d u s - -  
t r i o l " . -  O b . c i t .  P a g s .  9 1 - 9 2 ,  c o n  S a i n t - S i m o n . -  
" O e u v r e s " . -  A n t r e p o s . -  Tome I .  P a g s .  4 0 - 4 1 ,  4 7 - 5 5 .
( 3 8 3 )  C f r .  G a l b r a i t h :  " E l  n u e v o  E s t o d o  i n d u s t r i a l " . -  O b .  
c i t .  P a g .  9 2 ,  c o n  S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " .  A n t r e p o s  
Tome V .  P a g .  1 6 2 ,  Tome I I ,  p a g .  6 0 ,  y  " L 9 o r g a n i z a -  
t e u r " , p a g . 2 1 7 .
Il
258.
C o l e g i a c i o n  j e r a r q u i c a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  ( 3 8 4 ) .
I
’ I
P l a n i f i c o c i o n  d e s c e n t r o l i z o d a  en  e l  i n t e r i o r  -  <
d e  l a  o r g a n i z a c i o n  ( 3 8 5 )  .
-  H i p o s t o s i s  d e  c i e n c i a  y  t é c n i c a  ( 3 8 6 ) .
-  S i m b i o s i s  i n d u s t r i a - p o d e r  p o l i t i c o  ( 3 8 7 ) .
T o n t o  e n  u n o  como  e n  o t r o  s e  o p r e c i a  l a  i m p e r c e ^  
c i o n  d e  l a  e s p e c i f i c i d a d  d e  l a  p o l i t i c o  ( e n  S a i n t - S i m o n  en  
l o  i n e f o b i l i d a d  d e l  t r a n s i t e  o l  s i s t e m a  i n d u s t r i a l ,  e n  Ga_l 
b r a i t h ,  e l  o p t i m i s m e  c o n v e r g e n t e )  y  e l  t r o t o m i e n t o  s u p e r —  *
( 3 8 4 )  C f r .  G a l b r a i t h :  " E l  n u e v o  E s t o d o  i n d u s t r i a l " .  P a g s .
9 5 - 9 7 ,  c o n  S a i n t - S i m o n :  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T ome
V . P a g . 1 6 6 .
( 3 8 5 )  C f r .  G a l b r a i t h :  " E l  c a p i t a l i s m e  o m e r i c o n o " . -  O b .  c i t .  
P a g s .  2 3 5 - 2 4 8 ,  y  P r o l o g o  d e  F a b i a n  E s t a p é ,  c o n  S a i n t -  
S i m o n :  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tome I I I .  P a g s .  5 7  y  
5 6 - 6 0 ,  a s i  c omo  " L ' o r g o n i z o t e u r " ,  p a g .  2 1 7 .
( 3 8 6 )  C f r .  G a l b r a i t h . -  " E l  n u e v o  E s t o d o  i n d u s t r i a l " . -  P a g .  
9 5 ,  c o n  S a i n t - S i m o n . -  V i d  s u p r a  c o n f r o n t a c i o n  M u n f o r d  
S a i n t - S i m o n .
( 3 8 7 )  G a l b r a i t h .  I n f o r m e  e n  c o l o q u i o s  c i t o d o s .  P a g .  3 7 ,  c o n  
S a i n t - S i m o n . -  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s .  Tome I I .  P a g .  1 4 7 .
ê
259.
f i c i a l  d e  l a  c o n f l i c t i v i d a d  l a b o r a l  ( e n  S a i n t - S i m o n  p o r  - -  
" s u p e r o c i o n  o c o n f l i c t i v a  i n t r o i n d u s t r i a l  ( 3 8 8 ) ,  en  G a l b r a i t h  
p o r  " m a n i p u l o c i o n  t e c n o e s t r u e t u r o 1 d e l  s i n d i c o l i s m o " ) .
S i n  e m b a r g o ,  s i  e n  S a i n t - S i m o n  e s t a  p r e f i g u r a d o  
e l  " c o r p u s " t e c n o e s t r u c t u r a 1,  t a  1 " f o r m a  c o r p o r a l "  e n  e l  -  
p l o n t e a m i e n t o  t e c n o e s t  r u c t u r a  1 s i r v e  p a r a  a l b e r g a r  u n  es - p^  
r i t u  a s t r o n o m i c a m e n t e  d i s t a n c i a d o  d e l  s o i n t - s i m o n i o n o , p o £  
q u e  :
1 . -  L a  o r g a n i z a c i o n  t e c n o e s t r u c t u r o l  p r o v o c a  e l  
c o n f l i c t o ,  q u e  en  S a i n t - S i m o n  s e  s u p e r o b o ,  -
( 3 8 8 )  S a i n t - S i m o n  s i t u a  l a  t e n s i o n  c o n f l i c t i v o  e n  u n  n i v e l  
d i s t i n t o  a l  l a b o r a l :  i n d u s t r i a l e s  ( a  l o s  q u e  p r é t e n ­
d e  c o n v e r t i r  en  c l o s e  u n i c a )  t r e n t e  a f e u d o l i d o d  y  -  
a b s t r a c c i o n .  A p a r t i r  d e  1 8 2 1 ,  o p a r e c e  e l  d e s l i n d e  -  
e n t r e  b u r g u e s e s  e i n d u s t r i a l e s ,  p e r o  e l  c o n f l i c t o  s ^  
c i a l  no  s e  s i t u a  e n  l a  r e l a c i o n  e m p r e s a r i o s - t r a b o j a -  
d o r e s ,  s i n o  p r o d u c t o r e s  ( t r o b o j a d o r e s , e m p r e s o r i o s ,  
s o b i o s  y  a r t i s t e s )  y  o c i o s o s  y  e s p e c u l a d o r e s , s i  -  -  
b i e n  d e  e s t a  t e n s i o n  s o i n t - s i m o n i o n o  n o c e ,  e n  o p i -  -  
n i o n  d e  m u c h o s , l a  t e o r i o  m a r x i s t e  d e  l a  l u c h a  d e  - -  
c l o s e s .  En s u  o b r a  f i n a l  a f i r m a  l a  p a z  s o c i a l  en  e l  
s e n o  d e  l a  e m p r e s a .
260.
e n t r e  l o s  i n t e r e æ e s  p c r t i c u l a r e s  y  e l  g e n e ­
r a l  ( 3 8 9 ) .
2 . -  L a  s i m b i o s i s  i n d u s t r i o - p o d e r  p o l i t i c o  e n  —  
S a i n t - S i m o n  s e  p r o d u c i a  p o r  c o n v e r s i o n  s u s t _ i  
t u t i v a  e n  b u s c a  d e  l a  l i b e r a c i o n  f a u d a l  y  d e  
l a  s u p e r o c i o n  d e l  e s t o d o  l i b e r a l  i n t e r m e d i o .  
E n  G a l b r a i t h  s e  p r o d u c e  p o r  o p r o x i m c c i o n  d e -  
i n t e r e s e s  e n  b u s c a  d e  l a  d o m i n a c i o n .
3 . -  L a  c o n f l i c t i v i d a d  i n t r o i n d u s t r i a l  s o i n t - s i m o  
n i a n a  s e  f u n d a  e n  l a  p a z  s o c i a l  y  l a  p o r o s i -  
d a d  a s o c i a t i v a  de  l o s  p r o l e t o r i o s  ( 3 9 0 ) .  E n -  
G a l b r o i t h  o p a r e c e  como r e s u l t o d o  d e  l a  m a n i -  
p u l a c i o n  s i n d i c o l  p o r  p o r t e  d e  l a  t e c n o e s  —  
t r u c t u r a  ( 3 9 l ) .
( 3 8 9 )  C f r .  G a l b r a i t h . -  C o l o q u i o s  c i t o d o s .  P a g s .  3 5 ,  3 6  y  
3 7 ,  c o n  S a i n t - S i m o n :  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  T omo  I
P a g  . 2 3 .
( 390 ) V i d .  " N u e v o  C r i s t i a n i s r n o ' . ' , -  C o p i t u l o  I I .
( 391 ) G a l b r a i t h . -  C o l o q u i o s  c i t a d o s . -  P a g .  3 8 . -  L a  p e r s -  
p e c t i v a  s i n d i c o l  d e  G a l b r a i t h  e s  l a  a m e r i c a n a ;  a u n  
d e n t r o  d e  e l l o  e s  d i s c u t i b l e  s u  t e s i s ,  p e r o  d o n d e -  
r e s u l t o  i n e x a c t a  e s  e n  l o s  r e s t a n t e s  s y n d i c a l i s m e s  
d e l  a r e a  o c c i d e n t a l .
261.
4 . -  E l  f i n  e s e n c i a l  d e  l a  t e c n o e s t r u c t u r a  n o  es  
o t r o  q u e  l a  d o m i n a c i o n  y e l  c r e c i m i e n t o  d e l  
p o d e r  ( 392 ) ,  e n  t o n t o  q u e  e n  S a i n t - S i m o n  e s  
u n  f i n  m o r a l  a s o c i a t i v o  d e  i n t e r e s e s  y  d i f j u  
s i v o  d e  r i q u e z a s  ( 3 9 3 ) .
De t o d o  e l l o  r é s u l t a  q u e  a l a  p a r o d o j a  d e  l a  v i ­
d a  d e  e s t e  " p r o f e s o r  d e  e n e r g i a s "  , l l a r n a d o  p o r  o l g u n o s  " e l  
F o u s t o  f r o n c é s "  ( 3 9 4 ) ,  s e  u n e  l a  p a r a d o j a  d e  u n a  o b r a  q u e  
c o n f i g u r a n d o  u n  c u e r p o  t é c n i c o  p a r a  u n  e s p i r i t u  l i b e r a d o r  
y  p a c i f i c o ,  s e  e n c u e n t r a  c o n  q u e  e s e  c u e r p o  " e n  o c t o "  a l  —  
b e r g g  en  s u  s e n o ,  como  p o s i b i l i d a d  p r o x i m o ,  l a  a n t i t e s i s  d e  
s u  e s p i r i t u :  l a  e s c l o v i t u d  i n d u s t r i a l  y l a  g u e r r a . He a q u i
l a  s e g u n d a  c l a v e  d e  l a  u t o p i o ,  o s e m i u  t o p i a , p o r  u t i l i z e r  e l
( 392 )
V i d .  G a l b r a i t h . -  C o l o q u i o s  c i t o d o s .  P a g .  3 6 .
( 393 ) S a i n t - S i m o n :  " O e u v r e s " . -  A n t r o p o s . -  Tomo I I I .  P a g s .  
109 y  1 7 3  y  t o m o  V .  P a g s .  1 1 6  y  1 7 1 .
( 394 ) V i d .  H u r t a d o  B a u t i s t a ,  M a r i a n o . -  P r o l o g o  a l  " C a t e c i ^  
mo p o l i t i c o  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s " , - -  E d .  A g u i l a r .  M a ­
d r i d .  P a g s .  10 , 21  y  2 5 .  Y D o n d o ,  M a t h o u r i n g :  " T h e  
F r e n c h  F a u s t .  H.  d e  S a i n t - S i m o n " . -  N u e v o  Y o r k . -  F h i -  
l o s o f i c o l  L i b r a r y ,  1 9 5 5 .
262.
t é r m i n o  q u e  d e  é l  p r e d i c a  H u r t a d o  B a u t i s t a  ( 3 9 5 ) ,  s a i n t - s _ i  
m o n i a n a .  E l  drama d e  t a l  s i t u a c i o n  r é v é l a ,  e j e m p l a r m e n t e , -
l a  n a t u r a l e z a  p a r a d o j i c a  d e  l a  t é c n i c a  ( 3 9 6 ) .
. G u r v i t c h  ha  p e r c i b i d o  t a l  t e n s i o n  e n t r e  c u e r p o  y
e s p i r i t u  c o n  r e f e r e n c i o  a l  p l o n t e a m i e n t o  m a n a g e r i a l .  " E l  -  1 /
fc o n j u n t o ,  d i r a  e l  o u t o r  r u s o - f r a n c e s ,  d e l  m o v i m i æ n t o  t ecn_o  j  
c r a t i c o  en  E s t a d o s  U n i d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  f o r m a  q u e  -  
l e  d i o  J a m e s  B u r h a m  e n  s u  M a n a g e r i a l  R e v o l u t i o n ,  e s t a  c o m -  
p l e t o m e n t e  i m b u i d o  d e  s a i n t - s i m o n i s m o ,  p e r o  d e  u n  s a i n t - s i ­
m o n i s m o  p r i v o d o  d e  a i m a :  de  l a  m o r a l ,  d e  s u  d e s e o  d e  m e j o -
r a r  l a  s u e r t e  d e  l a  c l o s e  mas p o b r e ,  d e l  l l a m a m i e n t o  a l a  
m o r a l  d e  1 a m o r ,  d e s t i n a d o  a h u m a n i z o r  l a  p i r a m i d e  i n d u s -  -  
t r i a l "  ( 3 9 7 ) .
( 395 ) H u r t a d o  B a u t i s t a . -  O b . c i t .  P a g .  l O .
( 396 ) V i d .  " L e  p a r a d o x e  d e s  t h e c n o c r o t s " ,  d e  G e o r g e s  E l g o z y .  
P a r i s  1 9 6 6 .
( 397 ) G u r v i t c h :  " L o s  f u n d o d o r e s . . . "  O b .  c i t .  P a g .  1 1 .
263.
T a l  d i v o r c i o  s e  p o t e n c i a  e n  l a  f o r r n u l a c i o n  t e c n o e s  |
t r u c t u r o l ,  e n  l a  q u e ,  t r e n t e  a l a  a s o c i a c i o n  d e  t r a b a j o ,  —  |
'  /c i e n c i a  y  a r t e  ( h o m o  f o b e r ,  s a p i e n s  e t  l u d e n s )  en  u n  d e s p l i e  /  
g u e  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  a l  s e r v i c i o  d e  u n  f i n  m o r a l ,  s e  o f r e ­
c e  u n a  O r g a n i z a c i o n  e n  l a  q u e  e l  homo  f a b e r  s e  d e s c o y u n t a  —
( t e c n o e s t r u c t u r o - m a n i p u l o c i o n  s i n d i c o l )  y  l o s  " h o m i n e s  s a -  -  
p i e n t e s  e t  l u d e n t e s "  s e  a r r i e n d a n  a l a  O r g a n i z a c i o n ,  q u e  n e -  
b u s c a  o t r o  f i n  q u e  s u  p r o p i o  c r e c i m i e n t o ,  p r o d u c i e n d o ,  c o n  -  
l a s  c a p a c i d a d e s ,  u n a  s i t u a c i o n  s e m e j a n t e  a l a  q u e  H e g e l  d e n o  
m i n a  " t r a g e d i a  e n  l o  é t i c o "  d e l  b u r g u é s ,
T a l  t r a g e d i a  p u e d e ,  s i n  e m b a r g o ,  c c n v e r t i r s e ,  u t i -  
l i z a n d o  e l  j u e g o  h i g e l i o n o ,  e n  l a  c o m e d i a  d e  l a  " d u l c e  s e r v _ i  
d u m b r e "  g a l b r a i t h i a n a " . Su  e v i t a c i o n  r e q u i e r e  t o d o  u n  r e p l a n
t e a m i e n t o  d e  l a  p o l i t i c a ,  q u e  s e  i n f i e r e  d e  l a  s e g u n d a  o p -  -  
c i o n  d e l  p r o p i o  G a l b r a i t h ,  en  l a  q u e  p r o p o n e  l a  n e c e s i d a d  de  
a f i r m a c i o n  de  o t r o s  o b j e t i v o s  a l o s  e s t r i c t o m e n t e  e c o n o m i c o s  
p a r a  s a l v a r  l a  l i b e r t a d ,  l o  q u e  e x i g e  e l  d e s p l i e g u e  h c c i a  u n  
r e p l o n t o m i e n t o  e s p e c i f i c o  d e  l a  p o l i t i c a ,  y a  q u e  t a l  a f i r m a ­
c i o n  p r é c i s a :  u n a  d e  t  e r m i  n a c i o n  d e  e s o s  o b j e t i v o s  y  u n o s  pr_o 
c e d i m i e n t o s  p a r a  r e a l i z a r l o s .
264.
( 3 9 8 )  V i d .  " E s t u d i o s  d e  t e o r i a  p o l i t i c o " .  P a g .  3 2 8 .
y  R e v i s t a  d e  E s t u d i o s  P o l i t i c o s ,  n u m.  1 3 1 ,  d e d i c o d o  
o l  o n d l i s i s  d e  l o  t e c n o c r a c i a .
( 399 ) F r a g a :  " E l  d e s o r r o l l o  p o l i t i c o " .  P a g .  7 2 .
( 400 ) V i d .  F u e y o :  " L a  m e n t a l i d o d  m o d e r n a " . -  I n s t i t u t o  d e  
E s t u d i o s  P o l i t i c o s .
E s ,  p r e c i s a m e n t e ,  l a  i n c o p a c i d a d  p r o y e c t i v a  d e  
l o s  f i n e s  l o  q u e  p r o d u c e ,  como a t i n a d o m e n t e  h o  o b s e r v o d o  
F u e y o  ( 3 9 3 ) ,  un  v a c i o  p o l i t i c o  q u e ,  d e  p e r s i s t i r ,  p u e d e  -  
o b o c a r  a l o  t e c n o c r o t i z a c i d n  d e  l a  p o l i t i c o  p o r  l o  v i a  —  j  
i n e r c i a l .  " S i n  e s t o s  e s t i m u l o s ,  d i r a ,  p o r  s u  p a r t e ,  F r a g a ,  
p r o p i c i a n d o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  l o  n u e v a  d e m o c r a c i a ,  l a  
i n e r c i a  t e c n o c r d t i c a  a c a b a  p o r  i m p o n e r s e "  ( 3 9 9 ) .
P o r  e l l o ,  e n  e s t a  h o r a  c r i t i c o  e n  q u e  a g o t a d a s  
u n a s  d e t e r m i n a d a s  f o r m u l a c i o n e s  i d e o l o g i c a s ,  e s t a m o s  e n  -  
v i s p e r o s  d e  1 a g e n e s i s  de  n u e v o s  f o r m a s  d e  v i d a  ( 4 0 0 ) ,  c o  
b r a  s e n t i d o  c omo g e r m i n a d o r  i m a g i n a t i v e ,  nd  c omo e s q u e m a  
a i m i t a r ,  e l  i d e l  s o i n t - s i m o n i o n o  d e  a r t i c u l a r  o r g d n i c a -
T'   /m e n t e  e c o n o m i a  y  e c o l o g i a ;  l i b e r t a d  e i g u o l d o d  e n  l a  a s o -
265.
c i a c i d n ;  t r a b a j o  c o l e c t i v o  y  p a z  s o c i a l  en  l a  o r g a n i z a c i o n ;
c i e n c i a  y  o p i n i o n  en  l a  p a r t i c i p a c i d n . L a  a r t i c u l a c i d n  d e  
l o s  f i n e s  q u e  e v i t e n  l a  i n e r c i a  t e c n o c r d t i c a ,  r e q u i e r e  d e  
l o s  p o l i t i c o s  u n a  a l t a  d o s i s  d e  i m a g i n a c i d n ,  y a  q u e  s i  e l  
p o d e r  no  c o n v o c o  a l a  i m a g i n a c i d n ,  e s t a  a r r a s a r d  a n d r q u i c £  
m e n t e  a l  p o d e r  o , l o  q u e  e s  t a l  v e z  p e o r ,  p e r e c e r d  t r d g i c a  
e i r r e p a r o b l e m e n t e .
P e r o  t a l  a r t i c u l a c i d n  de  f i n e s  r e q u i e r e  o b v i a r  -  
l a  i r r e f r e n a b i l i d a d  u t d p i c a  d e l  e s q u e m a  s a i n t - s i m o n i a n o , -
e n  e l  b a n c o  d e  p r u e b o s  d e  l a  " a s c e s i s  i n t e l e c t u a l  y  p o l i t _ i  
c a " . " C o n v i e n e  r e c o r d a r ,  d i c e  F r a g a  a l  r e s p e c t o  d e  l a  s u - -  
p e r a c i d n  t e c n o c r d t i c a ,  l a  f r a s e  d e  P e t r a r c a  en  s u  e p i s t o l a  
a T o m d s  C o l o r i a " .  ( 4 0 l )  " Un  c a m i n o  a g r a d a b l e  no  e s  s i e m -
ft
( 401 ) F r a g a :  " E l  d e s a r r o l l o  p o l i t i c o " .  P a g .  6 1 .
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p r e  u n a  v i v i e n d a  d i g n a ,  y  s e g u r a m e n t e  u n  v i c j e r o  q u e ,  p o r  
l a s  a t r a c c i o n e s  d e  l a  r u t a ,  o l v i d a  s u  d e s t i n e ,  t i e n e  a l g o  
d e  l o c o " .
• N o s  e n c o n t r o m o s  a n t e  un  d o b l e  r e t o :  a l  p e n s a m i e £ >  
t o  y  a l a  a c c i d n ,  o m e j o r ,  a n t e  e l  r e t o  de  a r t i c u l a r ,  t o d o  
l o  o p r o x i m a d o m e n t e  q u e  s e a  p o s i b l e ,  a c c i d n  y  p e n s a m i e n t o  -  
en  u n  r é p e r t o r i e  r é a l i s t e ,  c r i t i c o - o r g d n i c o ,  d e  p r o p u e s t a s  
c u y a  f o r m u l a c i d n  no  e s  i r r e a l i z a b l e , y a  q u e  s i n  l l e g a r  a -  
l a  a f i r m a c i d n  d e  M a n h e i m  d e  q u e  " p o r  p r i m e r a  v e z  e s  p o s i - -  
b l e  l a  p o l i t i c a  como  c i e n c i a  ( 4 0 2 ) ,  l o  q u e  s i  e s  c i e r t o  e s  
q u e  l a  d e c o n t o c i d n  d e  c i e r t o s  i r r o c i o n a l i d a d e s  i d e o l d g i c a s  
ho  r e d u c i d o  s u s  e s q u e m a s  a a c t i t u d e s  f u n d a m e n t a i e s  a p r o x i -  
m a d a m e n t e  m e n s u r o b l e s ;  q u e  l a  c o n v e r g e n c i a  t é c n i c a  p r a g m a -  
t i z a  l e s  c o n t a c t e s  p a r a  l a  s o l u c i d n  d e  l o s  p r o b l è m e s  c o n - -
c r e t o s  q u e ,  c o y u n t u r a l m e n t e , s o n  o r d e n o b l e s  j e r d r q u i c o m e n -  
t e ;  q u e  c o d e  v e z  m d s , e n  t o d a s  l e s  d r e o s  p o l i t i c o s ,  e x i s t e  
c o n c i e n c i o  d e  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a s  r e l o c i o n e s  " n o  e s t u d i a  
d o s " ,  t o d o  l o  c u a l  h o  d e  m o d u l o r s e ,  n d  m o l d e a r s e ,  c o n  e l  -
( 402 ) M a n h e i m ,  K :  " I d é o l o g i e  y  u t o p i e " . -  M a d r i d  1 9 6 6 .
P d g .  2 1 1 .
\
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m d x i m o  a p e t i t o  d e  c l a r i d c d  p a r a  f o r m u l e r  o p r o x i m o d a m e n t e  
e l  e s p e c t r c  a m p I p  d e  l a  p o l i t i c a  de  f u t u r e .
L a  u n i d a d  de p e n s a m i e n t o  y  d e  a c c i d n  f u e  u n a  
n o r m a  s a i n t - s i m o n i a n a  r e c o g i d a  p o r  M a r x ,  q u e  e l  m a r x i s m o -  
h a  d i v r o c i a d o .  P o r  e l l o ,  l a  l i b e r a c i o n  s e  o l e j a  y  l a  s e r -  
v i d u m b r e  s e  s u t i l i z a .  E l  c i e n t i f i s m o  t i e n e  r a i z  e n  l a  -  -
c r e e n c i a  m a r x i s t e  de  q u e  e l  c o m u n i s m o ,  q u e  no  e s  p a r a  M a r x
e l  f i n a l  d e  l a  h i s t o r i a ,  s i n o  e l  f i n a l  d e  l a  a l i e n a c i d n , -  
l o c r a r a  l a  l i b e r a c i o n  m e d i a n t e  l a  m u t a c i d n  e c o n d m i c a .  "P_e
r o  l a  a l i e n a c i o n  h u m a n e ,  s e g u n  p a r e c e ,  t i e n e ,  a d e m d s ,  ------
o t r a s  m u c h o s  r a i c e s  q u e  l a s  p r o p i a m e n t e  e c o n d m i c o s ;  e x i s ­
t e r ,  p o r  o t r o  p a r t e ,  f o r m a s  p o l i t i c a s  y  p s i c o l d g i c a s  d e  -  
a l i e n a c i o n  q u e  l e s  m u t o c i o n e s  e c o n d m i c o s  no  s o n  c a p a c e s  -  
d e  s u p r i m i r ,  l i m i t d n d o s e  a t r c s p o n e r l o s  d e  u n  l u g a r  a -  -
o t r o "  ( 4 0 3 ) .  P r e c i s a m e n t e  e s a s  r o i c e s  c a l a  l a  c o n c e p c i d n -
f i s i o l d g i c a  s a i n t - s i m o n i a n a .
( 403 ) F o u g e y r o l l a s , P . :  " E l  m a r x i s m o ,  v e r d a d  y  m i t o " . -  
E d .  N o v a  T e r r a . -  B a r c e l o n a  1 9 6 3 .  P a g .  1 6 5 .
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E l  d r a m a  d e l  m a r x i s m o  t i e n e  s u  c l a v e  p r e c i s a m e n ­
t e  e n  e l  d i v o r c i o  d e  a c c i d n  y  p e n s a m i e n t o  " mds a l l d  d e l  -  
i n t e l e c t u a l i s m o , i n c o p a z  d e  r e c o n o c e r  l a  a c c i d n  e n  s u  r e a ­
l i d a d  p r o p i a ,  y  d e l  p r a g m a t i s m e ,  i n c o p a z  de  r e c o n o c e r  e l  -  
p e n s a m i e n t o  e n  s u  r e l a t i v e  a u t o n o m i e ,  e l  m a r x i s m o  h o  i n t e _ n  
t o d o  c o n s e g u i r  l a  u n i d a d  d e  l a  t e o r i a  y  d e  l a  p o l i t i c o ,  —  
d e l  p e n s a m i e n t o  y  l o  a c c i d n .  P e r o ,  o l  i n c l i n o r s e  p o r  e l  
c i e n t i f  i s m o ,  e n  e l  p i a n o  i n t e l e c t u a l ,  y  c i r r a s t r a d o  h a c i a  -  
e l  p r a g m a t i s m e  e n  e l  p i a n o  de  l a  a c c i d n ,  h a  f r o c o s a d o V ( 4 0 4 )
E l  c i e n t i f  i s m o ,  r n a n i p u l a n d o  o r b i t  r a r i a m e n t e  e l  -
c o n c e p t o  d e  " n e c e s i d a d " ,  p r e d i j o  e l  f i n a l  d e  l a  a l i e n a c i d n .  
" E l  h e c h o  d e  q u e  M a r x  a n u n c i a s e  l a  i n e v i t c b i l i d o d  d e l  soc i _a  
l i s m o  s e  d e b e ,  s i n  n i n g u n  g d n e r o  d e  d u c e s ,  a s u  c o n c e p c i d n  
d e l  c o m u n i s m o  c omo t d r m i n o  d e l  d e v e n i r  s o c i a l  o l i e n a d o  y  -  
c o mo  r e a l i z o c i d n  t o t a l  d e l  h o m b r e "  ( 4 0 5 ) ,  y  e s t a  p r e d i c c i d n
( 4 0 4 )  F o u g e y r o l l a s ,  P . -  O b .  c i t .  P a g .  1 7 6
( 4 0 5 )  I d e m .  I d e m .  P a g .  1 4 7 .
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h a  g e n e r o d o  e l  p r e j u i c i o  e s c o t o l d g i c o  q u e  l o s t r o  a l  m a r  -  
x i s m o  c omo c i e n c i a  y  l a  a b o c a  a l  m i l e n a r i s m o ,  en  t a n t o  —  
q u e ,  c o mo  a c c i d n ,  q u e d a  r e d u c i d o  a l  j p o r t u n i s m o  p r d c t i c o -  
d o m e s t i c a d o r  d e  l a  l i b e r t a d  y  m a n i p u l a d o r  d e l  d o g m a .
D e l  m i s m o  m o d o  q u e  e l  b u r g u e s  s e  i n t e r p u s o  en  -  
t r e  e l  b a r d n  y  e l  s i e r v o  m e d i e v a l ,  l a  t e c n o e s t r u c t u r a  s e -
i n t e r p o n e  e n t r e  e l  c a p i t a l i s t e  y  e l  p r o l e t o r i o .  De e l l o  -
n o  p o d e m o s  i n f e r i r ,  c omo  en  s u  o p c i d n  f a t a l i s t e  h a c e  G a l ­
b r a i t h ,  u n  f u t u r e  n e c e s o r i o m e n t e  s e r v i l ,  p e r o  t a m p o c o  p o ­
d e m o s  l l e v a r n o s  d e  l a  c r e e n c i a  i n e f a b l e  d e  q u e  l a  a f i r m a ­
c i d n  d e  o t r o s  v a l o r e s  d i s t i n t o s  a l o s  e c o n d m i c o s ,  c omo e n  
s u  s e g u n d a  o p c i d n  p r é s e n t a  G a l b r a i t h ,  n o s  c o n d u c i r d  a l a -  
l i b e r o c  i o n .
E l s  c i ’e n t i  f  i s m o  m a r x i s t e  e n c u e n t r a  s u  b a n c o  d e  -  
p r u e b o s  e n  e l  f i s i o l o g i s m o  s o i  n t - s i i m o n i e n o , e s t o  e s ,  e n  -  
l a  c o n c e p c i d n ,  q u e  M a r x  h i z o  s u y o  p e r o  n o  s i g u i d  e n  o q u d -  
1 l o  q u e  s u  p e n s a m i e n t o  t i e n e  de  f i l d s o f o  d e  l a  h i s t o r i é , -  
d e  q u e  l a  s o c i e d a d  e s  u n  a c t o  d e  c r e a c i d n  c o n t i n u a ,  c u y o -  
o n d l i s i s  r e q u i e r e  u n  p l o n t e a m i e n t o  c i e n t i f i c o ,  y  q u e  d e l -
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m i s m o  mo d o  q u e  l a  p a s i d n  p o r  l a  l i b e r t a d  e x i g e  p a r a  S a i n t -  
S i m o n  l a  c i e n c i a  de  l a  l i b e r t a d ,  l a  p a s i d n  p o r  l a  i g u a l d o d  
r e q u i e r e  d e  l a  c i e n c i a  d e  l a  i g u a l d a d .  Y l a  c i e n c i a  d e  l a -  
i g u a l d a d  y  l a  l i b e r t a d ,  t i e n e n  c om o  o b j e t o  u n  t e j i d o  p o r o -  
s o  q u e  s e  r e n u e v o  t o d o s  l o s  d i a s ,  q u e  a v e c e s  r e q u i e r e  d e ­
l à  c i r u g i a  r e v o l u c i o n a r i a , p e r o  q u e  s i e m p r e  p r é c i s a  de  l a -  
r i s i o l o g i a ,  s i  n o  q u i e r e  r e d u c i r s e  a l  v é g é t â t i v i s m o  meccn_ i  
c i s t a  o a l  i n m o v i l i s m o  n e u r o t i z a n t e ,
E l  p l o n t e a m i e n t o  f i s i o l d g i c o  no  p u e d e  d i s o l v e r s e  
u t d p i c a m e n t e , s i n o  q u e  h o  d e  r e s o l v e r s e  en  e l  r e o l i s m o  c r i
t i c o ,  d e s d e  d l  S a i n t - S i m d n  s e  n o s  o f r e c e  c c mo  d o b l e m e n t e  -  
e j e m p l a r :  p a r a  e v i t a r  s u ^ r e f r e n a b i l i d a d  y  p a r a  a f i r m a r ,  d ^  
c a n t d n d o l o ,  s u  h o r i z o n t e  e s p i r i t u a l .
L o  p r i m e r o  e x i g e  p r é c i s e r  e l  s e n t i d o  d e  s u s  c o n -  
t r o d i c c i o n e s . Y a h e m o s  o f i r m o d o  c o n  o n t e r i o r i d o d  q u e  l a s  -  
c o n t r a d i c c i o n e s  s a i n t - s i m o n i a n a s  no  s o n  t o n t o  l a s  c e n t r a  -  
d i c c i o n e s  d e  S a i n t - S i m d n ,  c u a n t o  l a s  d e  l a s  i d e o l o g i e s  de_s 
g a j a d a s  d e  s u  s i n t e s i s  o r i g i n a l .  No e x i s t e  c o n t r o d i c c i d n  -  
i d g i c o ,  l a  c o n t r o d i c c i d n  v e n d r a  c o n  l a  h i s t o r i a .
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N a d a  h a y  t a n  r e v e l a d o r  de  e s t a s  c o n t r a d i c c i o n e s  ^
Lh i s t d r i c a s  c o m o  l a s  d i v e r g e n t e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e  s u  - -  J  }T \
o b r a :  m i e n t r a s  p a r a  D u r k h e i m  r é s u l t a  e l  f u n d o d o r  d e  1 a so^ 
c i o l o g i o  y  e l  p o s i t i v i s m e  ( 4 0 6 )  y  p a r a  L e r o y  e l  o n t e c e s o r  
d e l  s o c i a l i s m e ,  l o  h i s t o r i a  c i e n t i f i c a ,  e l  p o s i t i v i s m e  y  
l a  s o c i o l o g i e  ( 4 0 7 ) ,  p a r a  G o u h i e r  s o l o  f u e  u n  s i n t e t i z o - -  
d o r  s i n  o r i g i n o l i d a d  d e  l o s  d i s t i n t o s  e s t a d o s  q u e  o t r o v e -  
s o r o n  l a s  i d e a s  d e  s u  t i e m p o ,  en  c u y a  h i s t o r i a  s o l o  p é n é ­
t r a  p o r  s u  " m a g n é t i s m e  p e r s o n a l " ,  i n s t a l d n d o s e  e n  e l  " p r j e  
p o s i t i v i s m e  i n t e g r a l " ,  q u e  a l c o n z a r d  s u  m a d u r e z  e n  C o m t e  
( 4 0 8 ) .  S i  p a r a  A r o n  c a r e c e  d e  r i g o r  s e m d n t i c o  y c o n c e p -  -
( 4 0 6 )  V i d .  D u r k h e i m :  " L e  s o c i a l i s m e ,  s a  d e f i n i t i o n ,  s e s  -  
d e b u t s .  L a  d o c t r i n e  s a i n t - s i m o n i e n n e " . P a r i s ,  A l c a n  
1 9 2 8 .  Y " S a i n t - S i m o n  f o n d a t e u r  d u  p o s i t i v i s m e  e t  d e  
l a  s o c i o l o g i e "  en  R e v u e  P h i l o s o p h i q u e  n - X C I X . -  
P o r i s  1 9 2 5 .
( 407 ) V i d .  M a x i m e  L e r o y :  " L e  s o c i a l i s m e  d e s  p r o d u c t e u r s :  
H e n r i  d e  S a i n t - S i m o n " . -  P a r i s .  M.  R i v i e r e  1 9 2 4 .
( 40 8 ) V i d .  H e n r i  G o u h i e r  en  " L a  j e u n e s s e  d " A u g u s t e  C o m t e  
e t  l a  f o r m a t i o n  d u  p o s i t i v i s m e " . -  P a r i s  1 9 4 1 .
Tomo I I I .
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t u a i  ( 409 ) ,  p a r a  A n s a r t  , l a  a u s e n c i a  de u n a  c r i t i c a  r i g u r _ o  
s a  d e  s u  l e n g u a j e  n o  e s  u n  h e c h o  d e c i s i v o .  " S u  o p o r t o c i o n -  
e s e n c i a l  r e s i d e  e n  l a  c o n s t a t a c i o n  de  l o s  o b j e t o s  p r o p i o s -  
o l a  c i e n c i a  q u e  p r e t e n d e  f u n d a r :  l o s  s i s t e m o s  s o c i a l e s ,  -  
l e s  c o n s e c u e n e i ü s  s o c i a l e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n d u s t r i a ,  
l o s  c o n f l i c t o s  d e  c l o s e ,  l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e  l o s  s i s t e m o s  
i n t e l e c t u a l e s  y  d e  l e s  v a l o r e s  c o l e c t i v o s " .
S i  M a r x  y  E n g e l s  e n  " E l  M o n i f i e s t o "  y  E n g e l s  e n -  
e l  " A n t  i - D u h  r  i  ng  " l o  i n s t a l a n ,  c o n  g r o n  r e s p e t o ,  e n  e l  ut_o 
p i s m o ,  p o r  s u  p r e c o n f i g u r a c i o n  i n e f a b l e  de  l a  s o c i e d a d  f u ­
t u r e  y  p o r  s u  i m p e r c e p c i o n  de  l a  d i a l é c t i c a  d é s i s t a ,  G u r ­
v i t c h ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n s i d é r e r a  q u e  " l a  v i s i o n  de  M a r x  d e ­
l à  s o c i a d o d  f u t u r e  e s ,  p a r a d o j i c a m e n t e , m u c h o  mas u t o p i c a -  
q u e  l a  m a y o r i a  d e  s u s  p r e d e c e s o r e s , e s p e c i a l m e n t e  S a i n t - S ^  
m o n "  ( 410 ) .
( 409 ) V i d .  R .  A r o n :  " L e s  é t a p e s  d e  l a  p e n s é e  s o c i o l o g i q u e " .  
P a r i s .  G o l l i m o r  1 9 6 7 .  P a g .  9 .
( 410 ) G u r v i t c h ;  " L o s  f u n d o d o r e s  ............. " O b . c i t .  P a g .  1 6 .
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E l  u t o p i s m o  s a i n t - s i m o n i a n o  r o d i  c o  e n  e l  d e s n i -  
v e l  e n t r e  s u  v i s i o n  d i n a m i c a  y  c o n f l i c t i v o  d e  l a  r e a l i d o d ,  
f u n d a d a  e n  s u  c o n c e p c i o n  f i s i o l o g i c o  y l a  r a p i d e z  e i n e f a  
b i l i d a d  c o n  q u e  p r e t e n d i o  r e s o l v e r  e s o s  c o n t r a d i c c i o n e s ,  
e n œ r e z o n d o l o s  a s u  i d e a l  s i n t é t i c o ,  c o n  l o  q u e  s u  e s c o t o -  
l o g i s m o  o p t i m i s t e  n i e g a ,  como e n  M a r x ,  s u  f i s i o l o g i s m o  - -  
r e o l i s t o .
L a  d i s y u n c i o n  d e l  c u e r p o  t é c n i c o  y  e l  e s p i r i t u  
d e  l a  s i n t e s i s  i d e a l  s a i n t - s i m o n i a n a ,  s e  h o  r e s u e l t o  c o n  
e l  t r i u n f o  d e l  c u e r p o  s o b r e  e l  e s p i r i t u  y  e l  o g o t o m i e n t o  
i d e o l o g i c o  d e  l a s  d i v e r s e s  v e r t i e n t e s  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  
é l  d e s g a j o d o ,  en  l a  c o n s u m a c i o n  d e  l o s  s u p u e s t o s  e p i s t e m £  
l o g i c Q S  d e  l a  r e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l .
La  c o n j u n c i o n  d e l  c u e r p o  y  e s p i r i t u  s e  o f r e c e  -
como h o r i z o n t e  p a r a  l a  s u p e r a c i o n  d e  e s t a  e r a  c r i t i c a .  Hjo 
r i z o n t e  "en e l  q u e  s e  c o n j u g a n  d i n a m i c a  y  c r e a d o r a m e n t e  h £  
mo f a b e r ,  homo  s a p i e n s  e t  homo l u d e n s  e n  u n a  n u e v a  c o n c e g
c i o n  d e l  t r a b a j o  c o l e c t i v o ,  mas no  m o d e l o  a i m i t a r ,  p o r - -
q u e  S a i n t - S i m o n  no  p u e d e  s e  r , p o r  s u  c o r a c t e r  h i s t o r i c o -  
p o r o d o x o l ,  u n  c o n f i g u r o d o r  d e  p e n s a m i e n t o ,  s i n o  u n  f e c u n -  
d a d o r  d e  i m o g i n o c i o n ,  q u e ,  p o r  s u  e n e r g i o  f a u s t i c o ,  p u e -
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d e  r é s u l t e r  u n  v a l i o s o  p u n t o  d e  a p o y o  en  e s e  e s f u e r z o  q u e  
d e b e  c o n d u c i r n o s  mas  a l l a  d e  M a r x  y  d e  G a l b r a i t h .
B I B L I O G R A F I A
I . -  O b r a s  d e  S a i n t - S i m o n .
I I . -  O b r a s  s o b r e  S a i n t - S i m o n  
I I I . -  B i b l i o g r a f i a  g e n e r a l .
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I . O b r a s  de  S a i n t - S i m o n .
1 . -  L a  c o l e c c i o n  d e  o b r a s  de  S a i n t - S i m o n  u t i l i z a d a ,  fur> 
d a m e n t a I m e n t e , e n  e s t a  o b r a ,  h a  s i d o  l a  i n t e g r a d a  -  
p o r  l o s  s e i s  t e m o s  d e  l a  e d i c i o n  a n a s t d l t i c a  d e  A n -  
t ' r o p o s , P a r i s  1 9 6 6 ,  d e  l o s  q u e  l o s  c i n c o  p r i m e r o s  -  
c o n t i e n e n  l o s  o n c e  v o l u m e n e s , c o r r e s p o n d i e n t e s  a - -  
S a i n t - S i m o n ,  d e l  c o n j u n t o  de  l o s  e d i t a d o s  p o r  E .  - -  
D e n t u  ( 1 8 6 8 - 1 8 7 6 )  d e  l a s  o b r a s  d e  " S a i n t - S i m o n  e t  -  
E n f a n t i n " ,  y  e l  V I  un  c o n j u n t o ,  o r d e n a d o  c r o n o l d g i -  
c a m e n t e ,  d e  l o s  e s c r i t o s  q u e  f a l t a n  e n  l a  e d i c i o n  -  
d e  D e n t u .
L a  e d i c i o n  d e  A n t r o p o s  c o n s t i t u y e  l a  p r i m e r a  p u b l i -  
c a c i o n  d e  l a s  o b r a s  c o m p l é t a s  de  S a i n t - S i m o n ,  l a s  -
r e c o g e  t o d a s , y  s u  d i v i s i o n  e n  t o m o s  e s  l a  s i g u i e n -  
t  e :
TOMO I
( 1 -  e t  2 -  v o l .  d e s  O e u v r e s  d e  S a i n t - S i m o n )
L e t t r e s  d ' u n  h a b i t a n t  d e  G e n e v e  à s e s  c o n t e m p o r a i n s  ( 1 8 0 2 )  
H i s t o i r e  d e  ma v i e  ( f r a g m e n t s  1 8 0 8 ) .
E c r i t s  s u r  l ' E n c y c l o p é d i e  ( l 8 1 0 ) .
C o r r e s p o n d a n c e  a v e c  M.  DE REDERN ( 1 8 1 1 - 1 8 1 4 ) .
De l a  R é o r g a n i s a t i o n  d e  l a  S o c i é t é  E u r o p é e n n e  ( 1 8 1 4 ) .  
L ' I n d u s t r i e  ( t .  1 )  ( 1 8 1 6 - 1 8 1 7 ) .
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TOMO I I
( 3 -  e t  4 -  v o l .  d e s  O e u v r e s  d e  S a i n t - S i m o n )
-  L ' I n d u s t r i e  ( t .  I l )  ( 1 8 1 7 - 1 8 1 8 ) .
-  N a i s s a n c e  d u  C h r i s t i a n i s m e  ( 1 8 1 8 ) ,
-  L e  P a r t i  N a t i o n a l  o u  I n d u s t r i e l  c o m p e r e  a u  P a r t i  A n t i n a -  
t i o n a l  ( 1 8 1 9 ) .
-  S u r  l a  Q u e r e l l e  d e s  A b e i l l e s  e t  d e s  F r e l o n s  ( l 8 1 9 ) .
-  L ' O r g a n i s a t e u r  ( 1 8 1 9 - 1 8 2 0 ) .
TOMO I I I
( 5 - ,  6 -  e t  7 -  v o l .  d e s  O e u v r e s  d e  S a i n t - S i m o n )
-  Du S y s t è m e  I n d u s t r i e l  ( l 8 2 l ) .
-  N o u v e a u  C h r i s t i a n i s m e  ( l 8 2 5 ) .
TOMO I V
( 8 -  e t  9 -  v o l .  d e s  O e u v r e s  d e  S a i n t - S i m o n )
-  C a t é c h i s m e  d e s  I n d u s t r i e l s  ( 1 8 2 3 )
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TOMO V
(102 e t  1 1 -  v o l .  d e s  O e u v r e s  d e  S a i n t - S i m o n )
-  C a t é c h i s m e  d e s  I n d u s t r i e l s  ( s u i t e  1 8 2 4 )
-  Q u e l q u e s  o p i n i o n s  p h i l o s o p h i q u e s  à l ' u s a g e  s u  X I X ®  s i è c l e  
( 1 8 2 5 )  .
-  De l ' O r g a n i s a t i o n  S o c i a l e  ( l 8 2 5 ) .
-  De l a  P h y s i o l o g i e  S o c i a l e  ( l 8 2 5 ) .
-  M é m o i r e  s u r  l a  S c i e n c e  d e  l ' H o m m e  ( l 8 1 3 ) .
-  T r a v a i l  s u r  l a  G r a v i t a t i o n  U n i v e r s e l l e  ( 1 8 1 3 ) .
TOMO V I
( T e x t e s  d e  S a i n t - S i m o n  ne  s e  t r o u v a n t  p a s  d a n s  l ' E d i t i o n  -  
d e s  O e u v r e s  d e  S a i n t - S i m o n  e t  E n f a n t i n  d e  1 8 6 8 - 1 8 7 ^ ) .
-  L e t t r e s  a u  B u r e a u  d e s  L o n g i t u d e s  ( I 8O8 ) .
-  I n t r o d u c t i o n  e u x  T r a v a u x  S c i e n t i f i q u e s  du  X I X ®  s i è c l e  
( 1 8 0 7 - 1 8 0 8 ) .
-  P r o f e s s i o n  d e  F o i  d u  C o m t e  d e  S a i n t - S i m o n  s u r  l ' I n v a s i o n  
d u  T e r r i t o i r e  F r a n ç a i s  p a r  N a p o l e o n  B o n a p a r t e  ( l 8 1 5 ) .
-  O p i n i o n  s u r  l e s  m e s u r e s  à p r e n d r e  c o n t r e  l a  C o a l i t i o n  d e  
1 8 1 5  ( 1 8 1 5 ) .
-  L e t t r e s  d e  H e n r i  d e  S a i n t - S i m o n  a MM. l e s  J u r é s  ( l 8 2 0 ) .
-  L e t t r e s  a M e s s i e u r s  l e s  O u v r i e r s  ( 1 8 2 1 ) .
-  B r o u i l l o n s  s u r  l a  M i s è r e  d u  P r o l é t a r i a t  ( l 8 2 1  ? )  .
-  C h a n t  d e s  I n d u s t r i e l s  ( l 8 2 l ) .
-  De s  B o u r b o n s  e t  d e s  S t u a r t s  ( 1 8 2 2 ) .  
e t  d i v e r s  a u t r e s  f r a g m e n t s .
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2 . -  O t r a s  e d i c i o n e s  a n t e r i o r e s .
2 . 1 . -  O l i n d e  R o d r i g u e s  p u b l i c o ,  e n  1 8 3 2  y  1 8 4 1 ,  u n  c o n ­
j u n t o  i n c o m p l e t o  d e  l a s  o b r a s  d e  S a i n t - S i m o n .
2 . 2 . -  C a r l o s  L e m m o n i e r  p u b l i c o ,  d e  1 8 5 9  a 1 8 6 1 ,  e n  t r è s  
‘ t o m o s ,  l a s  " O b r a s  e s c o g i d a s  d e  S a i n t - S i m o n " .
2 . 3 . -  E j e c u t o r e s  t e s t a m e n t a r i o s  p u b l i c a r o n  l a  e d i c i o n  a 
q u e  a n t e r i o r m e n t e  h e m o s  h e c h o  a l u s i o n ,  e n  47  vo l _u  
m e n e s , e n  l o s  q u e  l a s  o b r a s  d e  S a i n t - S i m o n  e s t a n  
c o m p r e n d i d o s  e n t r e  e l  11 y  e l  3 8 ,  i n t e r c a l a d a s  —  
c o n  l a s  d e  E n f a n t i n .
2 . 4 . -  En 1 8 5 7 ,  H u b b a r d  p u b l i c o  " F r a g m e n t s  d e s  p l u s  c e l e ^  
b r e s  é c r i t s  d e  S a i n t - S i m o n " .  P a r i s .  E d .  G u i l l a m i n
2 . 5 . -  L a  " E x p o s i c i o n  d e  l a  d o c t r i n e "  s e  p u b l i c o  e n  P a - -  
r i s  en  1 8 3 0  y  1 9 2 5 ,  d i r i g i d a  p o r  B o u g l é  y  H a l e v y .
2 . 6 . -  D a u t r y ,  J e a n ,  p u b l i c o ,  e n  1 9 5 1 ,  " S a i n t - S i m o n .  Te2< 
t e s  c h o i s i e s " .
2 . 7 . -  En 1 9 5 2 ,  s e  p u b l i c a n  p o r  F . M . H .  M a r k h a m ,  l o s  " S e ­
l e c t e d  W r i t i n g s " .  O x f o r d .
2 . 8 . -  En  1 9 5 9 ,  s e  r e a l i z a  l a  p u b l i c o c i o n  d e  t r è s  v o l u m e  
n é s  d e  l a s  o b r a s  e s c o g i d a s  d e  S a i n t - S i m o n ,  e n  B r u  
s e l a s .
De é s t a s  h e  u t i l i z a d o ,  en  c o n t o d a s  o c a s i o n e s ,  l a s  
2 . 3 ,  2 . 5  y  2 . 6 .  En  o t r a s  h e  r e c o g i d o  l a s  r e f e r e n -  
c i o s  d e  e l l a s  e n  o t r o s  a u t o r e s .
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3 . -  G u r v i t c h  h a  o r d e n a d o ,  p o r  m a t e r i a s ,  e l  c o n t e n i d o  d e  l a s  
o b r a s  de  S a i n t - S i m o n ,  e n  l a s  s i g u i e n t e s  c u a t r o  s e r i e s  -  
q u e  t r a n s c r i b i m o s :
P r i m e r a  s e r i e  ( m e t o d o l o g i c a ) :
1 ) ' C a r t a '  de  u n  h a b i t a n t e  de  G i n e b r a  a s u s  c o n t e m p o r a n e o ^ ' .  
( I 8O2 ) .  E x p r e s a  q q u i  u n a  v i v a  o d m i r a c i o n  p o r  N e w t o n ,  una  
c o n f i a n z a  s i n  l i m i t e s  en  l a  c i e n c i a  y  l o s  s a b i o s ,  y  p r o ­
p o n e  l a  r e a l i z a c i o n  de  u n a  r e u n i o n  de  21  e l e g i d o s  d e  l a  
h u m a n i d a d  q u e  t o m a r a n  e l  n o m b r e  d e  C o n s e j o  N e w t o n ,  bend_e 
c i d o  p o r  D i o s  p a r a  r e p r e s e n t a r l o  s o b r e  l a  t i e r r a .
2 ) ' I  n t  r  o d u c c i  on  a l o s  t r a b a j o s  c i e n t i f i c o s  d e l  s i g l o  X V I I I " .
( 1 8 0 7 - 1 8 0 8 ) .
3 ) ' C a r t a  a l  B u r e a u  d e s  L o n g i t u d e s "  ( 1 8 0 8 ) .
4 ) D i v e r s e s  e s t u d i o s  s o b r e  "La  E n c i c l o p e d i a  y  l a  n e c e s i d o d  -  
d e  f u n d o r  u n a  n u e v a  E n c i c l o p e d i a "  ( I 8 I O  y  1 8 1 3 ) .
5 ) " T r a b a j o  s o b r e  l a  g r a v i t a c i o n  u n i v e r s a l "  ( l 8 1 3 ) .  L a  o b r a  
e s t a  c o n s a g r a d a  a l  p r c b l e m a  d e  l a  u n i d a d  d e  l a s  c i e n c i a s  
y  s u  p a s a j e  d e l  e s t a d o  c o n j e t u r a l  a l  e s t a d o  p o s i t i v e ,  es  
d e c i r ,  d e s p r o v i s t o  d e  m i s t i c i s m o ;  a t r i b u y e  u n  p o p e l  i m - -  
p o r t a n t e  a S o c r a t e s ,  a l a  r e v o l u c i o n  c i e n t i f i c a  o r g a n i z £  
d a  p o r  D e s c a r t e s  y  a l a  r e c a p i t u l a c i o n  d e  l a  m a r c h a  d e 1 
e s p i r i t u  h u m a n e  r e a l i z o d o  p o r  C o n d o r c e t .
S e g u n d a  s e r i e  ( s o c i o l o g i c a ) :
1 ) " E n s a y o s  s o b r e  l a  O r g o n i z a c i o n  S o c i a l  ( I 8O4 ) ,  q u e  p e r m a -  
n e c i e r o n  i n é d i t e s ;  s e  p u b l i c a r o n  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  1 9 2 5 .
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2 )  " H i s t o r i c  d e l  h o m b r e "  ( I 8 I O ) .  A d v e r t e n c i a .
3 ) " M e m o r i o  s o b r e  l a  C i e n c i a  d e l  H o m b r e "  ( 1 8 1 3 ) .  S a i n t - S ^  
mon d e s a r r o l l o  a q u i  l a  i d e a  d e  u n a  ' f i s i o l o g i a  s o c i a l " ,  
o s o c i o l o g i e .
4 ) " E l  O r g a n i z a d o r " ,  t o m o s  I  y  I I  ( 1 8 1 9 - 1 8 2 0 ) .  E s t a  o b r a  
c o n t i e n e  l a  p a r a b o l a  d e  S a i n t - S i m o n  s e g u n  l a  c u a l  l a  -  
d e s a p a r i c i o n  d e l  E s t a d o  n i  s i q u i e r a  s e r i a  a d v e r t i d a ,  y 
e x p o n e  e n  d e t a l l e  l a  t e o r i a  d e  l a s  c o m p l e j a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  e l  E s t a d o  y  l a  S o c i e d a d  E c o n o m i c a .
5 ) " E l  S i s t e m a  I n d u s t r i a l "  ( l 8 2 l ) .  S a i n t - S i m o n  d e s a r r o l l o  
a q u i  s u  C o n c e p c i o n  d e  l a s  c l o s e s  s o c i a l e s ,  c o m b a t e  a -  
l é g i s t e s  y  m e t a f i s i c o s ,  y  b u s c a  l a s  b a s e s  s o c i a l e s  d e  
l a s  c o n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c o s .
T e r c e r a  s e r i e  ( e c o n o m i c a ,  h i s t o r i c a  e i n t e r n a c i o n a l ) :
1 ) " I n d u s t r i e  o d i s c u s i o n e s  p o l i t i c a s ,  m o r a l e s  y  f i l o s o f i -  
c a s "  ( I 8 I 6 - I 8 I 8 ) .  E l  p r i m e r  t o m o ,  " L a  P o l i t i c o " ,  e s  de  
A g u s t i n  T h i e r r y ;  l o s  t o m o s  I I  y  I I I  d e  S a i n t - S i m o n  y  —  
l o s  t r e s  p r i m e r o s  c u a d e r n o s  d e l  t o m o  I V ,  d e  A u g u s t o  Com 
t e .  En  " L a  I n d u s t r i e "  a p a r e c i e r o n  l a s  " C a r t a s  a u n  A m e ­
r i c a n o "  y  " V i s i o n  s o b r e  l a  P r o p i e d a d " .
2 ) " D e  l a  R e o r g a n i z a c i o n  d e  l a  S o c i e d a d  E u r o p e a " , p o r  S a i n t  
S i m o n  y  T h i e r r y  ( 1 8 1 4 ) .
3 ) " O p i n i o n e s  a c e r c a  d e  l a s  M e d i d a s  a t o m a r  c o n t r a  l a  C o a -  
l i c i o n  d e  1 8 1 5 " ,  p o r  S a i n t - S i m o n  y  T h i e r r y .
4 ) 'De l o s  B o r b o n e s  y  l o s  E s t u a r d o s "  ( 1 8 2 2 ) .
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C u a r t a  s e r i e  ( d o c t r i n a r i a ) :
1 )  " E l  C a t e c i s m o  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s " ,  c u a d e r n o s  1 ,  2 y  4 
( 1 8 2 3 - 1 8 2 4 ) ;  e l  t e r c e r  c u a d e r n o  e s  d e  C o m t e ,  c o n d e n a d o  
p o r  S a i n t - S i m o n  e n  u n  p r e f a c i o .  " E l  C a t e c i s m o  d e  l o s  -  
i n d u s t r i a l e s "  c o n t i e n e  u n a  e x p o s i c i o n  s i s t e m a t i c a  d e  -  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  e n  e l  r e g i m e n  i n d u s t r i a l ,  l i g a d a  a -  
l a  p l a n i f i c a c i o n  s o c i a l i s t e  y  a b a r c a  e l  m i s m o  t i e m p o  -  
e l e m e n t o s  t e c n o c r a t i  c o s .
2 )  " O p i n i o n e s  l i t e r a c i e s ,  f i l o s o f i c a s  e i n d u s t r i a l e s "  
( l 8 2 5 ) .  En  e s t a  o b r a ,  s e  t r a t a  e s p e c i a I m e n t e  e l  t e m a  -  
d e  l o s  m e d i o s  p r a c t i c o s  d e  r e a l i z a c i o n  d e l  r e g i m e n  i n ­
d u s t r i a l  d e f i n i d o .
3 )  " N u e v o  C r i s t i a n i s m o "  ( l 8 2 5 ) .  Es  u n a  d i s e r t a c i o n  s o b r e  
l a  n u e v a  m o r a l  s o c i a l ,  q u e  e s  u n  e l e m e n t o  i n d i s p e n s a —  
b l e  d e l  r e g i m e n  i n d u s t r i a l  y  c u y o  f u n d o m e n t o  e s  p a n -  -  
t e i s t a .
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285
I I . -  O b r a s  s o b r e  S a i n t - S i m o n .
A n s a r t ,  P i e r r e :  " S o c i o l o g i e  d e  S a i n t - S i m o n " . -  E d t . P r e s s e s  
U n i v e r s i t a i r e s  d e  F r a n c e  1 9 7 1 .  E d i c i o n  e s p a n o l a .  
E d i c i o n e s  P e n i n s u l a ,  B a r c e l o n a  1 9 7 2 .
• " M a r x  e t  l ' ' a n a r q u i s m e "  . -  E s s a i s  s u r  l e s  s o c i o l o g i e s  
d e  S a i n t - S i m o n ,  P r o u d h o n  e t  M a r x . -  P . U . F .  P a r i s  
1 9 6 9 .
B o u g l é , C . C . :  " C h e z  l e s  p r o f h e t e s  s o c i a l i s t e s " . -  P a r i s  1 9 1 8 .
" L ^ o e u v r e  d ' H e n r y  d e  S a i n t - S i m o n .  T e x t e s  c h o i s i s .  
I n t r o d u c t i o n " . -  P a r i s ,  A l c a n ,  1 9 2 2 .
B r o t h i e r ,  L é o n :  " S a i n t - S i m o n  e t  l e  s a i n t - s i m o n i s m e " . -  B r u s e  
l a s .  La  L i b r e  R e c h e r c h e ,  1 8 5 9 .
C h a r l e t y ,  S e b a s t i a n :  " H i s t o r i a  d e l  s a i n t - s i m o n i s m o " . A l i a n -
z e  E d i t o r i a l .  M a d r i d  1 9 6 9 .
D a u m a s , M : " H i s t o i r e  d e  l a  s c i e n c e " .  E n c i c l o p e d i e  d e  l a  Pl_e
y o d e " . -  P a r i s  1 9 5 7 .
D e s r o c h e ,  H . :  " L e s  d i e u x  r ê v é s " :  De L ' U t h é i s m e . -  D e s c l é e . -  
P a r i s  1 9 7 2 .
" G e n è s e  e t  S t r u c t u r e  d u  N o u v e a u  C h r i s t i a n i s m e " . ^  I j 2  
t r o d u c c i o n  a " L e  N e o u v e a u  c h r i s t i a n i s m e  e t  l e s  -  -  
é c r i t s  s u r  l a  r e l i g i o n " . -  E d i c .  d u  S e u i l . -  P a r i s  -  
1 9 6 9 .
D o n d o , M a t h u r i n : " T h e  F r e n c h  F a u s t .  H e n r y  d e  S a i n t - S i m o n " . -  
N u e v a  Y o r k ,  P h i l o s o p h i c a l  L i b r a r y ,  1 9 5 5 .
286.
D u m a s ,  G . :  " P s i c h o l o g i e  d e  d e u x  M e s s i e s  p o s i t i v i s t e s ,  S a i n t -  
S i m o n  e t  A .  C o m t e " . -  P a r i s  1 9 0 5 .
D u r k h e i m ,  E m i l e :  " L e  s o c i a l i s m e ,  s a  d e f i n i t i o n ,  s e s  d e b u t s ,  
l a  d o c t r i n e  s a i n t - s i m o n i a n e " . -  E d i c .  M.  M a u s s .  P a -  
. r i s ,  A l c a n ,  1 9 2 8 .
" S a i n t - S i m o n ,  f o n d a t e u r  d u  p o s i t i v i s m e  e t  d e  l a  s o  
c i o l o g i e " . -  R e v u e  P h i l o s o p h i q u e "  X C I C ,  1 9 2 5 .
F r a n k  E ,  M a n u e l :  " T h e  New W o r l d  o f  H e n r y  d e  S a i n t - S i m o n " . -  
C a m b r i d g e . -  H a r w a r d  U n i v e r s i t y .  P r e s s  1 9 5 6 .
" T h e  p r o p h è t e s  o f  P a r i s " . -  C a m b r i d g e  M a s s ,  H a r w a r d  
U n i v e r s i t y .  P r e s s  1 9 6 2 .
G u r t v i c h :  " L o s  f u n d a d o r e s  f r a n c e s e s  d e  l a  s o c i o l o g i e  c o n t e m -
p o r a n e o :  S a i n t - S i m o n  y  P r o u d h o m " . -  E d i t .  G a l a t e a . -  
B u e n o s  A i r e s ,  1 9 5 8 .
" T r e s  c a p i t u l e s  d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  s o c i o l o g i e :  
C o m t e ,  M a r x  y  S p e n c e r " . -  E d .  G a l a t e a .  B u e n o s  A i r e s  
1 9 5 9 .
" L a  v o c a t i o n  a c t u e l l e  d e  l a  s o c i o l o g i e " . -  P . U . F .  
P a r i s ,  Tomo I I .  1 9 6 3 .
" C .  H .  d e  S a i n t - S i m o n .  La  p h i s i o l o g i e  s o c i a l e . -  
O e u v r e s  c h o i s i e s " . -  P a r i s .  P . U . F .  1 9 6 5 .
G o u h i e r ,  H e n r y :  " L a  j e u n e s s e  d ' A u g u s t e  C o m t e  e t  l a  f o r m a t i o n  
d u  p o s i t i v i s m e " . -  P a r i s  1 9 4 1 . -  E d i t o r i a l  V r i n . -  T ^  
mo I I . -  " S a i n t - S i m o n  j u s q u ' à  l a  R e s t a u r a t i o n " . -  T_o 
mo I I I .  " S a i n t - S i m o n  d e  1 8 1 4  a 1 8 2 5 " .
287.
H u r t a d o  B a u t i s t a ,  M a r i a n o :  P r o l o g o  a l  " C a t e c i s m o  p o l i t i c o  de  
l o s  i n d u s t r i a l e s " . -  E d .  A g u i l a r .  M a d r i d .
J a n e t ,  P a u l :  " S a i n t - S i m o n  e t  l e  s a i n t - s i m o n i s m e " . -  P a r i s  1 8 7 8
L e r o y ,  M a x i m e :  " H i s t o i r e  d e s  i d e e s  s o c i a l e s  e n  F r a n c e " . -  T o ­
mo I I .  P a r i s  1 9 5 0 .
" L e  s o c i a l i s m e  d e s  p r o d u c t e u r s  . -  H e n r y  d e  S a i n t -  
S i m o n " . -  P a r i s .  B i b l .  d ' i n f o r m a t i o n  s o c i a l e s .  M.
R i v i e  r e  1 9 2 4 .
" L a  v i e  v e r i t a b l e  du  c o m t e  H .  d e  S a i n t - S i m o n  ( l 7 6 0 -  
1 8 2 5 ) " . -  P a r i s .  G r a s s e t  1 9 2 5 .
L u c k e s  S t e v e v e n t :  " T h e  f o u n d i n g  f a t h e r s  o f  s o c i a l  s c i e n c e " .
M a l e r n  H a r t ,  J . :  " S a i n t - S i m o n " .  P . U . F .  P a r i s  1 9 5 3 .
M o y a , C a r l o s :  " H e n r y  d e  S a i n t - S i m o n  y  l a  F u n d a c i o n  d e l  P o s i ­
t i v i s m e  C i e n t i f i c o  S o c i a l " . -  P r o l o g o  d e  l a  t r o d u c -  
c i o n  d e l  S i s t e m a  I n d u s t r i a l . -  E d .  M.  d e  T r a b a j o . -  
M a d r i d  1 9 7 5 .
P a s q u i e r ,  A . :  " S a i n t - S i m o n  e t  l e s  p r o b l è m e s  d u  t e m p s  p r e s e n t "
R e v .  d ' H i s t o i r e  é c o n o m i q u e  e t  s o c i a l e s " .  1 9 4 8 .
T a l m o n ,  J . L . :  " M e s i a n i s m o  P o l i t i c o " . -  E d .  A g u i l a r .  I m p r e s o  -  
e n  M e x i c o . -  A g u i l a r  1 9 6 0 .
V i d a l ,  D a n i e l :  " S a i n t - S i m o n  o e u v r e  o u v e r t e " .  " S o c i o l o g i e  du  
T r a v a i l .  1 9 6 7 .
288.
W e i l l ,  G . :  " U n  p r é c u r s e u r  d u  s o c i a l i s m e .  S a i n t - S i m o n  e t  s o n
O e u v r e " . -  E d .  P e r r i n . -  P a r i s  1 8 9 4 .
" L e s  j u i f s  e t  l e  s a i n t - s i m o n i s m e " .  -  R e v u e  d e s  e t j j  
d e s  j u i v e s .  V o l .  3 1 .  P a r i s  1 8 9 5 .
" L ' e c o l e  s o i n t - s i m o n i e n n e " . -  P a r i s  1 8 9 6 .
" E l  G l o b o " : E x t r a c t o s . - ( C o l e c c i o n  G o l d s c h m i d t ) . -  L o n d o n . -  
" E l  P r o d u c t o r "  " ^ U n i v e r s i t y  L i b r a r y .
( E x i s t e  u n a  " B i l i o g r a p h i e  d u  s a i n t - s i m o n i s m e "  r e a l i z o d o  e n  
1 9 6 7  p o r  W a l c h ,  J e a n . -  P a r i s .  V r i n . -  132  p g s . )
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290,
I I I . -  B i b l i o g r a f i a  g e n e r a l .
A r o n ,  R . :  I n f o r m e  e n  " L a  d é m o c r a t i e  a l ' e p r e u v e  d u  XX s i è ­
c l e " . -  P a r i s  1 9 6 0 .
" L e s  é t a p e s  d e  l a  p e n s é e  s o c i o l o g i q u e " . -  P a r i s .  
G a l l i m a r  1 9 6 7 .
" T r e s  e n s a y o s  s o b r e  l a  e r a  i n d u s t r i a l " . -  E d i m a ,  
S . A . ,  1 9 6 7 .
B o i r o c h ,  P . :  " R e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l  y  s u b d e s a r r o i l o " . -  S i ­
g l o  X X I ,  1 9 6 7 .
B u b e r ,  M a r t i n :  " C a m i n o s  d e  U t o p i a " . -  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o -
n o m i c o . -  M é x i c o  1 9 5 5 .
X
B u r i , J o h n  B . :  " L a  i d e a  d e  p r o g r e s o " . -  A l i o n z a  E d i t o r i a l . -
M a d r i d  1 9 7 1 .
C o l e :  " H i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n t o  s o c i a l i s t e " . -  T . I .  F o n d o  -  
d e  C u l t u r a  E c o n o m i c a . -  M é x i c o  1 9 6 2 .
C o l i n ,  A r m a n d :  " 1 n d u s t r i a 1 i z a c i o n  e t  t e c h n o c r a t i e " . -  P a r i s  
- 1 9 4 9 .
C o m t e ,  A . :  " D i s c o u r s  s u r  e n s e m b l e  d u  p o s i t i v i s m e " . -  P a r i s .  
S o c i é t é  P o s i t i v i s t e  I n t e r n a t i o n a l .
C o n d o r c e t :  " B o s q u e j o  d e  u n  c u a d r o  h i s t o r i e n  d e  l o s  p r o g r e -  
s o s  d e l  e s p i r i t u  h u m a n o " . -  C a l p e .  M a d r i d  1 9 2 1 .
291.
D i e z  d e l  C o r r a l ,  L u i s :  " E l  r a p t o  d e  E u r o p a " . -  R e v i s t a  d e
O c c i d e n t e .  M a d r i d  1 9 5 4 .
D i l t h e y :  " G e s a m m e l t e  S c h r i f t e n " . -  Tomo  V I I .  B e r l i n  1 9 2 7 .
E b e n s t e i n ,  W . :  " L o s  g r a n d e s  p e n s a d o r e s  p o l i t i c o s " . -  R e v .  
O c c i d e n t e . -  M a d r i d
E l g o c y ,  G e o r g e :  " L e  p a r a d o x e  d e s  t h e e n o c r a t e s " . -  P a r i s  1 9 6 6
E l m e r  B a r n e s ,  H . :  " H i s t o r i a  d e  l a  E c o n o m i c  d e l  M u n d o  O c c i ­
d e n t a l " . -  E d i t .  U t e a .  M e j i c o  1 9 5 5 .
E s t a p e ,  F a b i a n :  " P r o l o g o s  a " E l  c a p i t a l i s m o  o m e r i c a n o " . -
E d . A r i e l ,  1 9 7 2 .  B a r c e l o n a .  Y " L a  s o c i e d a d  o p u - -  
l e n t a " . -  A r i e l .  B a r c e l o n a  1 9 7 3 .
F o u c h e r  d e  C o r r i l ,  A . :  " H e g e l  y  S c h o p e n h a u e r " . -  B i b l i o t e c a
d e  J u r i s p r u d e n c i a , F i l o s o f i a  e H i s t o r i c . -  E d .  L a  
E s p o h a  M o d e r n e .  M a d r i d .
F o u g e y r o l l a s : " E l  M a r x i s m o ,  v e r d a d  y  m i t o " . -  E d .  N o v a  T e —
r r c .  B a r c e l o n a  1 9 6 4 .
F r o g a  I r i b a r n e ,  M . :  " E l  d e s a r r o l l o  p o l i t i c o " . -  E d .  G r i j c l -
b o . B a r c e l o n a  1 9 6 6 .
F u e y o  A l v a r e z ,  J e s u s :  " E s t u d i o s  d e  T e o r i a  P o l i t i c o " . -  l . E . P
M a d r i d  1 9 6 8 .
" L a  m e n t a l i d a d  m o d e r n e " .  l . E . P .
" L a  e p o c a  i n s e g u r a " . -  E d . E u r o p a  1 9 6 2 .
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G a l b r a i t h ,  J . K . :  " E c o n o m i c  y  S o c i e d a d  H u m a n a " .  C o l o q u i o s  -
I n t e r n a c i o n a l e s  d e l  M - d e  E c o n o m i c  y  F i n c n z c s  d e  
F r a n c i a . -  E d i c i o n e s  R e v i s t a  d e  T r a b a j o . -  M a d r i d  
1 9 7 4 .
" E l  n u e v o  E s t a d o  i n d u s t r i a l " . -  A r i e l .  B a r c e l o n a ,
• 1 9 7 4 .
" E l  c a p i t a l i s m o  a m e r i c a n o " . -  E d .  A r i e l  1 9 7 2 .  Ba j r  
c e l o n a .
" L a  s o c i e d a d  o p u l e n t e " . -  E d .  A r i e l  1 9 7 3 . -  B a r c e ­
l o n a  .
G o n z a l e z  S e c r o ,  L u i s :  " L a  s o c i o l o g i a  como  a v e n t u r a  d i a l é c -
t i c a " . -  E d .  T e c n o s ,  S . A .  M a d r i d  1 9 7 1 .
H a l l e t  C a r r ,  E d w a r d :  " E n s a y o s  s o b r e  l a  R e v o l u c i o n " . -  A l i o n  
z a  E d i t o r i a l .  M a d r i d .
H e g e l :  " J e a n e r  R e a l  P h i l o s o p h i e " . -  H a m b u r g o  1 9 6 7 .
H i r s c h b e r g e r , J . :  " B . H .  d e  l a  F i l o s o f i a " . -  E d i t .  H e r d e r . -
B a r c e l o n a  1 9 7 3 .
H o b s b o w m ,  E r i c  J . :  " L o s  r e v o l u c i o n e s  b u r g u e s a s " . -  G u o d a r r a
me .  M a d r i d  1 9 7 1 .
I r i n g  F e t s c h e r :  " E l  c o n c e p t o  d e  s o c i e d a d  c i v i l  d e  H e g e l " . -  
R e v i s t a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s .  J u l i o  1 9 7 5 .
J a u r è s ,  J e a n :  " L o s  o r i g e n e s  d e l  s o c i a l i s m e  a l e m a n " . -  E d .
C u l t u r a  P o p u l a r .  B a r c e l o n a  1 9 6 7 .
293
J o u v e n e l ,  B .  d e :  " E c o n o m i c  y  S o c i e d a d  H u m a n a " . -  C o l o q u i o s
I n t e r n a c i o n a l e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m i e  y  F_i 
n a n z o s  d e  F r a n c i a . -  E d i c i o n e s  R e v i s t a  d e  T r a b a ­
j o .  M a d r i d  1 9 7 4 .
La  C r o i x ,  J e a n :  " L a  s o c i o l o g i e  d e  A u g u s t o  C o m t e " . -  E d i t .  
P . U . F .  P a r i s  1 9 6 1 .  S e g u n d a  e d i c i o n .
L e g o z  L a c a m b r a ,  L u i s :  " S o c i o l i z o c i o n ,  A d m i n i s t r o c i o n  y  —
D e s a r r o l l o " . -  B i b l i o t e c a  d e  c u e s t i o n e s  a c t u a t e s .
l . E . P .  M a d r i d  1 9 7 1 .
L i c h t h e i n ,  G e o r g e :  " B r e v e  h i s t o r i a  d e l  s o c i a l i s m e ” . -  A l i o n
z a  E d i t o r i a l .  M a d r i d  1 9 6 5 .
L o c k e ,  J . :  " E n s a y o  s o b r e  e l  G o b i e r n o  C i v i l " . -  E d i t .  A g u i ­
l a r .  B u e n o s  A i r e s  1 9 5 5 .
L o w i t h ,  K . :  " E l  s e n t i d o  d e  l a  H i s t o r i c " .
L u c k a c s , G e o r g e :  " E l  j o v e n  H e g e l  y  l o s  p r o b l è m e s  d e  l a  s_o
c i e d a d  c a p i t a l i s t e " . -  E d .  G r i j a l b o .  M e x i c o  1 9 6 3 .
M a n h e i m ,  K . :  " I d e o l o g i c  y  u t o p i e ' . ' . -  M a d r i d  1 9 6 6 .
M a r c o s  d e  l a  F u e n t e ,  J u a n :  " L a  s o c i e d a d  t e c n o c r a t i c a " . -
E d i c i o n e s  I b e r o o m e r i c ô n e s .
M a r x ,  C h . :  " T e s i s  s o b r e  F e u e r b a c h " . -  G r i j a l b o .  B a r c e l o n e
1 9 7 4 .
294.
M a y e r n ,  P e t e r :  A l e x i s  de  T o c q u e v i l l e .  " E s t u d i o  b i b l i o g r a f ^  
c o  d e  c i e n c i a  p o l i t i c a " . -  E d .  T e c n o s . -  M a d r i d  
1 9 6 5 .
M e r t o n ,  R . K . :  " R o l e  o f  t h e  i n t e l e c t u a l  i n  p u b l i c  b u r o c r a c y "  .
M e y n a u d :  " P r o b l è m e s  i d e o l o g i c o s  d e l  S i g l o  X X " . -  A r i e l .
M i l l e r ,  J o n a t h o n :  " M a c l u h a n " . -  G r i j a l b o .  B a r c e l o n a . -  M e j i ­
c o  1 9 7 3 .
M u m f o r d ,  L e w i s :  " T e c n i c o  y  C i v i l i z o c i o n " . -  A l i o n z a  E d i t o ­
r i a l .  M a d r i d  1 9 7 1 .
M y r d a l ,  G . :  " E l  E s t a d o  d e l  f u t u r e " . -  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o ­
n o m i c a .  M e x i c o  1 9 6 1 .
P e r r o u x ,  F r a n ç o i s :  " I n d u s t r i e  e t  e v o l u t i b n  cèTL l e c t  i  v e  " . -  
E d .  P . U . F . -  P a r i s  1 9 6 4 .  T . I . :  " S a i n t - s i m o n i s m e  
d u  XX s i è c l e  e t  c r e a t i o n  c o l l e c t i v e " .
P h i l i p ,  A n d r é :  " H i s t o r i a  d e  l o s  h e c h o s  e c o n o m i c o s  y  s o c i a
l e s .  De 1 8 0 0  a n u e s t r o s  d i a s " . -  T a u r u s .  M a d r i d ,  
1 9 6 7 .
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